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O B S E R V A T I O N S G É N É R A L E S 
Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la C.E.E. — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les T.O.M. et D.O.M. En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers terr i to i res douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. 
En outre, la série provisoire des indices à l 'exportat ion peut main­
tenant être complétée par une série tou t aussi provisoire des indices 
à l ' importat ion établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle sera adaptée au 
cadre t r imestr ie l dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de pr ix à l 'exportat ion sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de facil iter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l 'évolution mondiale. 
Ces fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extér ieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en milliers d'unités de compte (1 000 $) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abréviations » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport Jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la subdivision de celles qui por tent sur une 
famille t rop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires por teront sur 
d'autres produits l i t igieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque tr imestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des EAMA et des groupes de T.O.M. et D.O.M. 
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0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 Lebende T ie re 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
011 Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
022 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 Ge t re ide und Getreideerzeugnisse 
041 Weizen und Mengkorn 
042 Reis 
043 Gerste 
044 Mais 
045 Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046 Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zuberei tungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
05 O b s t und Gemüse 
051 Obst und Südfrüchte, fr isch, Nüsse, ausgen. 
Öl f rüchte 
052 Trockenfrüchte 
053 Zuberei tungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Knollen für Er­
nährungszwecke 
055 Zuberei tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Zuckerwaren 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee , Kakao, G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , frisch, getrocknet , zer­
k le iner t oder gemahlen; Abfäl le 
081 Fut te rmi t te l , fr isch, getrocknet, zerk le inert 
oder gemahlen; Abfälle 
09 Verschiedene Nahrungsmi t te l zubere i ­
tungen 
091 Margarine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
1 G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
11 Ge t ränke 
111 Alkohol f re ie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkohol ische Getränke 
12 Tabak und Tabakwaren 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Felle und Pelzfel le, roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ölsaaten und. Ö l f r ü c h t e , auch gemahlen 
221 Ölsaaten und Ölfrüchte 
23 Rohkautschuk, natür l ich , synthetisch 
oder regener ier t 
231 Rohkautschuk, natürl ich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und Kork 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch vier-oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 Na tu rko rk und Korkabfälle 
25 Zel lstoff und Papierabfäl le 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und Abfäl le von Spinn­
stoffwaren 
261 Seide 
262 Wo l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen, Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 Mineral ische Rohstoffe, ausgen. Erze , 
Brennstoffe und Schmucksteine 
271 Natür l iche Düngemit te l 
273 Werkste ine, Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schleifmittel, einschießlich In­
dustriediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 Erze und Meta l labfä l le 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Metallerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE-Metallen 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, Ab­
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 Tier ische und pflanzliche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D VER­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 
321 
33 
41 
411 
Kohle, Koks und Br iket ts 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldest i l lat ionserzeug­
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 Erdöldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und Industriegase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 Elektr ischer S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
FETTE U N D Ö L E 
Tier ische Fe t t e und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
42 Pflanzliche Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche ö l e 
43 Ö l e und Fet te , verarbe i te t , und Wachse 
. t ierischen oder p f lanzt . Ursprungs 
431 Öle und Fette, verarbei tet , und Wachse 
tierischen oder pflanzt. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 Chemische Grundstoffe und Verb in ­
dungen 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grundstoffe 
Säuren, Oxyde und. Halogensalze 
514 Andere anorganische, chemische Erzeug­
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und. rohe ehem. Erzeug­
nisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
521 Mineralteere und. rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbstoffe und Gerbstoffe 
531 Synthetische, organische Farbstoffe, natür­
lich Indigo und Farblacke 
532 Farb und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 Medizinische und pharmazeut ische Er­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 Riechstoffe, Körperf lege, Putz- , W a s c h -
und Reinigungsmittel 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönheitsmittel 
554 Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs­
mi t te l 
56 Chemische D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische Düngemit te l 
57 Sprengstoffe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regener ier te Zel lu lose und 
Kunstharze 
581 Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 Leder, Lederwaren und zuger ich te te 
Pelzfelle 
611 Leder 
612 Waren aus Leder und Kunstleder a.n.g. 
613 Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
63 H o l z und K o r k w a r e n , ausgenommen 
M ö b e l 
631 Furniere. Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz a.n.g. 
632 Holzwaren a.n.g. 
633 Korkwaren 
64 Papier, Pappe und W a r e n daraus 
641 Papier und Pappe 
642 Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 Garne , Gewebe, T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
verwandte Erzeugnisse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
654 Tül le, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655 Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 Waren aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und Pulver ferro leg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Brcitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau­
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrformverschlüße und Verb in ­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 
681 Silber, Ptatin- und Ptatinbeimetalle 
682 Kupfer 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Blei 
686 Z ink 
687 Z inn 
688 Uran und Thor ium 
689 Andere unedle NE-Metalle für die Metal l in­
dustr ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Metal lkonstrukt ionen und Teile davon 
692 Sammelbehält., Fässer und Druckbehält . 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, G i t te r und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Machinen, ausgen. elektr ische Ma ­
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712 Schlepper, Maschinen und Apparate für 
die Landwirtschaft 
714 Büromaschinen 
715 Metallbearbeitungsmaschinen 
717 Maschinen für die Tex t i l - und Lederin­
dustrie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders genannte In­
dustrien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 Elektrische Maschinen, A p p a r a t e und 
Geräte 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar, usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftfahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
734 Luftfahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , He izkesse l , usw; 
für Zentra lhe iz . Beleuchtungskör­
per 
812 San. und hyg. A r t i ke l , Heizkessel, usw., 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 Möbel 
821 Möbel 
83 Reiseartikel, Täschnerwaren und der­
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und photo­
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofilme, belichtet und entwickel t 
864 Uhren 
89 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportar t ikel , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede­
waren 
899 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein- und Aus­
fuhren 
941 Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Muni t ion 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
CEE Europäische Wirtschaftsgemein­
schaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Europäische Assoziierte 
Griechenland 
Türkei 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Mauritanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (DR) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte über­
seeische Hoheitsgebiete 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Gebiete Afars­Issas 
Komoren 
St. Pierre und Miquelon 
Neukaledonien 
Französisch­Polynesien 
DOM Überseeische Departements 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Französisch­Guayana 
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Aussenhande l nach L ä n d e r n : 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Mali 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Dahome 
Dahome 
Franz. Geb. Afars­Issas 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Fr. Guayana 
6 Monate 1967 
12 Monate 1966 
3 Monate 1967 
3 Monate 1967 
6 Monate 1967 
12 Monate 1966 
9 Monate 1967 
9 Monate 1967 
9 Monate 1967 
9 Monate 1967 
Seite 
31 
51 
79 
103 
123 
143 
155 
175 
195 
219 
A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N 
Dieses Monatsbulletin w i rd von jetzt ab auf alle mit der EWG 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie in Uebersee liegen oder 
¡n Europa — zu denen, wie bisher, die TOM und DOM kommen. 
Wegen des unregelmässigen Eintreffens der Angaben aus den ein­
zelnen Zollgebieten w i rd die Aufmachung in Einzelheften beibehalten. 
Ausserdem kann die vorläufige Reihe der Ausfuhrindizes jetzt 
durch eine nach vielen mühsamen Versuchen aufgestellte Reihe 
ebenso vorläufiger Einfuhrindizes ergänzt werden. Diese letzte 
Reihe ¡st ¡m Augenblick eine Jahresreihe; sie w i rd in den späteren 
Veröffentlichungen dem Vierteljahresrahmen angepasst. 
Schliesslich sind den detail l ierten Ausfuhrindizes nunmehr dem 
wichtigsten We l tmark t der gleichen Ware entnommene Reihen 
belgfefügt, um Vergleiche zwischen nationalen Bewegungen und der 
Entwicklung auf Weltebene zu er lechtem. 
Diese Hefte für jedes Land bringen eine Analyse des Aussenhandels 
aller mit der EWG assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursprung oder Bestimmung. Sie enthält nach 
CST­Tellen und ­Gruppen (dreistellig) aufgegliederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr wichtigen Rubriken 
und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungseinheiten (1 000 $) und die 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. Anfangsbuchstaben der Mengen­
einheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transport­
kosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die 
Zöl le, Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und 
Transportkosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Werte). 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Untertei lung derjenigen erforderl ich, 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
früher erschienene Reihen sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mi t „'" bezeichnet. Erneute Veränderungen werden 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere umstr i t tene Erzeugnisse ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr die Nummer der Veröffent­
lichung enthält, in dem diese Angaben zu finden sind. 
Die graphischen Darstellungen sollen das Volumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der EAMA und der Gruppen von TOM und DOM 
aufzeigen. 
IN DEN GRUNDTABELLEN ENTHALTENE ANGABEN 
Zei t raum 
CST 
WAREN 
Ursprung 
1 J 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
CST 
einfuhr 
WAREN 
Ursprung 
li 
(import) 
MENGE 
Einheit 
' 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Ursprung 
MENGE 
Einheit 
■ 
WERTE 
1000$ 
Ze i t raum 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
MENGE 
Einheit 
■ 
WERTE 
1000$ 
CST 
ausfuhr 
WAREN 
Bestimmung 
li 
(export) 
MENGE 
Einheit 
l 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
u 
MENGE 
Einheit 
■ 
WERTE 
1000$ 
Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i vivi 
001 Animal i vivi 
01 Carn i e preparazioni di carni 
011 Carni fresche, refrigerate o congelate 
012 Carni e frattaglie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 La t te e der ivat i del la t te , uova 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e latt icini 
025 Uova di volat i l i 
03 Pesci e preparazioni a base di pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce, e crostacei 
04 Cereal i e prodot t i a base di cereali 
041 Frumento, e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi f rumento, 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e farina, di f rumento, o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, f rumento, 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, 
di fecole 
05 F r u t t a e ortaggi 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o disidratata 
053 Preparazioni e conserve di f ru t ta 
054 Ortaggi e piante mangerecce non disi­
dratate 
055 Preparazioni e conserve di ortaggi, farine 
di f ru t ta 
06 Zuccher i e preparaz ioni a base d i 
zuccheri 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 
07 Caffé, t é , cacao, spezie e prodot t i der i ­
vat i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i freschi, secchi, pestat i , ecc. 
per an imal i 
081 A l iment i freschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 Preparaz ioni a l imentar i diverse 
091 Margarina e grassi al imentari 
099 A l t re preparazioni al imentari 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I Bevande 
I I I Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
f ru t ta 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi , greggi e lavorat i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pelli e pell iccerie gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 Semi e f r u t t i oleosi e re lat ive far ine 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a greggia, natura le , sintetica, 
e r igenerata 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
rigenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno, semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per car ta e avanzi di carta e 
cartone 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 Fibre tessili e cascami di ar t icol i 
tessili 
261 Seta 
262 Lane e peli di or igine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t r e f ibre vegetali, esci, il cotone e la 
juta 
266 Fiocco di f ibre tessili sintetiche e artif iciali 
267 Ab i t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , non meta l l i f e r i , esci, com­
bustibil i p ie t re e g e m m e 
271 Concimi naturali 
273 Pietre da costruzione, sabbia: ghiaia 
274 Zol fo e p i r i t i di fer ro non arrost i te 
275 Abrasivi natural i , compresi i diamanti 
industriati 
276 A l t r i p rodot t i minerali greggi 
28 Minera l i e cascami di meta l l i 
281 Minerali e concentrati di fer ro 
282 Rottami, cascami e avanzi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
283 Minerali di metall i non ferrosi , esci, to r io 
e uranio 
284 Cascami di metall i non ferrosi 
285 Minerali di argento, e di platino e relativi 
cascami 
286 Minerali e concentrati di to r io e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge an imal i o vege­
tali 
291 A l t r e materie gregge dì or igine animale 
292 A l t r e materie gregge di or igine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 O l i greggi, di petro l io e der ivat i 
331 Ol i greggi, o parzialmente raffinati 
332 Prodott i derivat i dagli ol i greggi di petro l io 
34 Gas di petro l io e gas i l luminante 
341 Gas di petro l io e gas i l luminante 
35 Energia e le t t r ica 
351 Energia elettr ica 
4 GRASSI E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grassi e oli di or igine an imale 
411 Grassi e ol i di or igine animale 
42 O l i dì or ìgine vegetale 
421 Ol i vegetali fìssi e f luidi 
422 A l t r i oli vegetali fissi 
43 O l i e grassi lavorat i , cere di or igine 
aninnale o vegetale 
431 O l i e grassi lavorati , cere di or igine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E lement i e composti chimici 
512 Prodott i chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati, 
inorganici 
514 A l t r i p rodot t i chimici inorganici 
515 Materiali radioatt ivi e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i , e der ivat i chimici 
greggi di combust ibi l i 
521 Catrami minerali e derivat i chimici greggi 
di combustibi l i 
53 Sostanze colorant i e prodot t i per 
t in ta e concia 
531 Colorant i derivat i dal catrame. Ìndaco 
naturale e lacche coloranti 
532 Estratt i colorant i , tannini e prodot t i con­
cianti sintetici 
533 Pigmenti, p i t tu re , vernici e prodot t i assimi­
lati 
54 Prodot t i medicinal i e farmaceut ic i 
541 Prodott i medicinali e farmaceutici 
55 Prodot t i per p ro fumer ia o t o l e t t a , 
cosmetici e detersiv i , 
551 Ol i essenziali e prodot t i aromatici 
553 Profumerie e prodot t i di bellezza 
554 Saponi, liscivie e lucidi 
56 Concimi manufa t tura t i 
561 Concimi manufatturati 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e plastiche, cellulosa r igenerata , 
resine art i f icial i 
581 Materie plastiche, cellulosa rigenerata 
resine artif iciali 
59 Prodot t i chimici non nominat i 
599 Prodott i chimici non nominati 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 Cuoio, pelli conciati , ar t icol i di cuoio, 
pel l icerie confezionate 
611 Cuoio 
612 Ar t i co l i manufatturati di cuoio naturalo 
o artificiale 
613 Pelliccerie confezionate anche t in te 
62 Ar t ìco l i di g o m m a n.n. 
621 Semilavorati di gomma 
629 Ar t i co l i manufatturati di gomma n.n. 
63 Ar t i co l i di legno e di sughero 
631 Impiallacciature, legno artif iciale, legno lavo­
rato n.n. 
632 Ar t i co l i manufatturati di legno 
633 Ar t i co l i manufatturati di sughero 
64 C a r t a e sue applicazioni 
641 Carta e cartoni 
642 Ar t i co l i di carta, pasta di carta o cartone 
65 F i la t i , tessuti, ar t icol i m a n u f a t t u r a t i di 
f ibre tessili 
651 Filati di f ibre tessili 
652 Tessuti di cotone, esclusi quell i speciali 
653 Tessuti diversi dal cotone, esclusi quel l i 
speciali 
654 Tul l i , r icami, nastri, art icol i di passamaneria 
655 Tessuti speciali, art icol i simil i 
656 Manufatti n.n. di materie tessili 
657 Copr ipaviment i , tappeti e tappezzerie 
66 Lavori di m inera l i , non meta l l i f e r i 
661 Calce, cementi, lavori per costruzioni, esclu­
si vet ro e ceramica 
662 Materiali da costruzione dì materie cera­
miche 
663 A l t r i lavori di minerali non metal l i fer i , 
escluso vetro 
664 Vet ro 
665 Vetrerìe 
666 Ar t i co l i di materie ceramiche 
667 Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
67 Ghisa, f e r ro e acciaio 
671 Ghisa, fe r ro spugnoso, polvere di fe r ro o 
acciaio, ferroleghe 
672 Lingott i e altre forme pr imarie, compresi 
semilavorati per tubi 
673 Barre e prof i lat i di fer ro o acciaio, palancole 
674 Larghi piatt i e lamiere 
675 Nastr i 
676 Materiali per la costruzione di strade 
ferrate 
677 Fili di fer ro o di acciaio, esclusa vergella 
678 Tubi , tubature e raccordi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
68 Meta l l i non ferrosi 
681 Argento , platino, compresi i metal l i del 
gruppo del platino 
682 Rame 
683 Nichel io 
684 Al lumin io 
685 Piombo 
686 Zinco 
687 Stagno 
688 Uranio e to r io 
689 A l t r i metalli comuni non ferrosi ut i l izzati 
in metallurgia 
69 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di meta l lo 
691 Costruzioni metalliche e loro parti 
692 Serbatoi, fusti, recipienti metallici per 
imballaggio e t rasporto 
693 Cavi, corde, trecce, ret i di metallo 
694 Chioderia e bulloneria 
695 Utensili di metallo comune 
696 Coltellerie e posaterìe 
697 Articoli di metallo, principalmente per usi 
domestici 
698 Al t r i articoli manufatturati di metallo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macchine non elet t r iche 
711 Caldaie e motor i non elettr ic i 
712 Macchine, apparecchi e t ra t to r i agricoli 
714 Macchine per ufficio 
715 Macchine per la lavorazione dei metall i 
717 Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per altre industrie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominati 
72 Macchine e apparecchi e let t r ic i 
722 Macchine elettr iche e apparecchiature per 
interruzione 
723 Fili, cavi, isolatori, ecc. per la distr ibuzione 
di elettricità 
724 Apparecchi per telegrafia, telefonia, tele­
visione, radar 
725 Apparecchi elettrodomestici 
726 Apparecchi elettromedicali e radiologici 
729 Macchine e apparecchi e let t r ic i non nomi­
nati 
73 Ma te r i a l e per t rasport i 
731 Veicoli per strade ferrate 
732 Autoveicoli terrestr i 
733 Veicoli terrestr i , esclusi 
734 Aeronavi 
735 Navi 
82 
821 
gli autoveicoli 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
Apparecchi sanitar i , ar t icol i di igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
Apparecchi sanitari, artìcoli di igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
M o b i l i 
Mobili 
83 Art icol i da viaggio, sacche per provvi ­
ste e art icol i simil i 
831 Art icol i da viaggio, sacche per provviste 
e articoli simili 
84 I n d u m e n t i 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi gli art icol i di cappelleria 
85 Calzature 
851 Calzature 
86 Apparecchi scientifici, fo toc inemato­
grafici e di orologeria 
861 Apparecchi scientifici, medici, o t t ic i di 
misura dì control lo 
862 Forniture fotografiche e cinematografiche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
864 Orologeria 
89 Art icol i e manufat t i non nominat i 
891 Strumenti di musica fonografi e disch 
892 Lavori stampati 
893 Lavori ed art icol i di materie plastiche 
894 Veicoli non automobi l i , art icol i da sport , 
giuochi 
895 Art icol i da ufficio 
896 Oggetti da collezione e di antichità 
897 Minuterie, gioiellerie, oreficerie 
899 Art icol i manufatturati non nominati 
9 P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postali, non classificati altrove 
931 Merci di r i t o rno e transazioni speciali 
941 Animali da zoo. cani, gatti e animali, 
non nominati altrove 
951 Armi e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d'oro 
CEE Comunità Economica Europea 
Francia 
Belgio­Lussemburgo 
Paesi­Bassi 
τ 
Germania R.F. 
Italia 
Associati Europei 
Grecia 
Turchia 
EAMA Stati Africani e Malgascio Associati 
alla CEE 
Mauritania 
Mali 
A l to Volta 
Niger 
Senegal 
Costa d'Avorio 
Togo 
Dahomey 
Camerún 
Ciad 
Centrafrica 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Ruanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
TOM Ter r i to r i d 'Oltremare associati alla 
CEE 
Curacao 
Aruba 
Surinam 
Terr , francese Afars­Issas 
Comore 
St. Pierre e Miquelon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 
DOM Dipart imenti d 'Oltremare dei Paesi 
della CEE 
I N D I C E G E N E R A L E 
Riunione 
Guada upa 
Martinica 
Guiana francese 
A O M 
(AOM 
CST 
Ν DA 
c 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
J 
Associati d 'Oltremare della CEE 
= EAMA + TOM + DOM) 
Classificazione Statistica e Tariffaria 
Non nominati altrove 
Migliaia di Carati 
Grammi 
Tonnellate metriche 
Metr i 
Metr i quadrati 
Metr i cubi 
L i t r i 
Numero 
Paia 
K W h 
Compreso 
Escluso 
T a v o l e gene ra l i : 
Importazioni degli Associati, T O M , DOM origine Mondo 
Importazioni degli Associati, T O M , DOM origine CEE 
Esportazioni degli Associati, T O M , DOM destinazione Mondo 
Esportazioni degli Associati, T O M , DOM destinazione CEE 
Esportazioni degli Associati, T O M , DOM 
Indici dei valori corrent i 
Indici globali dei prezzi 
Indici dettagliati dei prezzi 
Indici di volume (serie provvisoria) 
Indici di volume — Grafico 
Pagina 
C o m m e r c i o es te ro p e r paes i : 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Mali 
Senegal 
Costa d 'Avor io 
Dahomey 
Dahomey 
Ter r , francese Afars­Issas 
Riunione 
Guadalupa 
Martinica 
Guiana f r . 
6 
12 
3 
3 
6 
12 
9 
9 
9 
9 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
mes 
1967 
1966 
1967 
1967 
1967 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
Pagina 
31 
51 
79 
103 
123 
143 
155 
175 
195 
219 
O S S E R V A Z I O N I 
La pubblicazione mensile comprenderà, a part ire dal presente 
numero, l'insieme dei paesi associati alla C.E.E. (si t rov ino essi 
ol tremare o in Europa) ai quali si aggiungono come per il passato i 
TOM e D O M . 
Data l ' irregolarità con la quale ci pervengono i dati dei diversi 
te r r i to r i doganali, la pubblicazione manterrà la veste abituale di una 
copertina che raccoglie i vari fascicoli per paese. 
Inoltre, la serie provvisoria degli indici all 'esportazione può essere 
ora completata da una serie al t ret tanto provvisoria di indici al l ' impor­
tazione, stabilita in seguito a numerosi e laboriosi tentat iv i . 
Quest'ult ima serie è per il momento annuale; essa sarà estesa ai 
t r imestr i nel corso di u l ter ior i pubblicazioni. 
Gli indici dettagliati dei prezzi all'esportazione, infine, sono accom­
pagnati da serie rilevate sul principale mercato mondiale per lo 
stesso p rodo t to ; ciò al fine di facilitare il raffronto t ra i movimenti 
nazionali e l'evoluzione mondiale. 
Le statistiche del commercio estero di ogni Associato sono vent i ­
late per prodot to , per origine e destinazione, per classe di prodot to , 
per gruppo (CST, 3 cifre) e per un certo numero di Rubriche e Posi­
zioni important i all'esportazione (CST, 5 cifre). I dati sono unifor­
memente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 S) e le quantità 
in tonnellate, salvo eccezioni (cfr. nelle « Abbreviazioni » le iniziali 
dell 'unità di quantità). 
I valori d' importazione comprendono i costi d'assicurazione e di 
t rasporto f ino alla f ront iera del paese importatore (valore cif.), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali, imposte o tasse percepit i 
in questo paese; mentre i valori d'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t rasporto al di là della f ront iera del 
paese dichiarante (valore fob). 
Alcune serie precedentemente pubblicate sono state modificate 
in seguito all 'epurazione di dati aberranti o alla suddivisione 
di quelli r iguardanti un settore t roppo vasto di p rodot t i . I nuovi 
risultati o t tenut i sono contrassegnati da una « ' » . U l te r io r i 
analisi su al tr i p rodot t i soggetti a controversia potranno dar luogo 
ad altre correzioni. 
Alla pagina 4 di ogni pubblicazione, il le t tore t roverà una tabella 
dove figura, per ogni paese e per ogni t r imest re , il numero della 
pubblicazione dove questi dati sono stati r i p rodo t t i . 
I grafici tendono a rappresentare il volume delle esportazioni ed 
importazioni degli EAMA e dei gruppi dei TOM e D O M . 
DATI CONTENUTI NELLE TABELLE DI BASE 
Periodo 
CST 
PRODOTTO 
Origine 
li j 
QUANTITA 
Uniti 
' 
VALORE 
1000$ CST 
importazioni 
PRODOTTO 
Origine 
l i — J 
QUANTITA 
Uniti 
• 
(import) 
VALORE 
1000$ 
CST 
PRODOTTO 
Origine 
li 
QUANTITA 
Uniti 
■ 
VALORE 
1000$ 
Periodo 
CST 
PRODOTTO 
Destinazione 
1 \ 
QUANTITÀ 
Uniti 
VALORE 
1000$ CST 
esportazioni 
PRODOTTO 
Destinazione 
li \ 
QUANTITA 
Uniti 
• 
(export) 
VALORE 
1000$ CSI 
PRODOTTO 
Destinazione 
li 
QUANTITA 
Uniti 
• 
VALORE 
1000$ 
Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende dieren 
001 Levende dieren 
01 
011 
012 
013 
02 
022 
023 
024 
025 
03 
031 
032 
04 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
05 
051 
052 
053 
054 
055 
06 
061 
062 
07 
071 
072 
073 
074 
075 
08 
081 
09 
091 
099 
Vlees en vleesbereidingen 
Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
Vleesbereidingen, en vleesconserven 
Zuivelprodulcten en vogeleieren 
Melk en room 
Boter 
Kaas, en wrongel 
Vogeleieren 
Vis en bereidingen van vis 
Vis, vers of op eenvoudige wijze verduur­
zaamd 
Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekdieren 
Granen en produkten van de meel ïn -
dustr ie 
Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
Rijst 
Gerst, niet gemalen 
Maïs, niet gemalen 
Níet gemalen granen, andere dan tarwe, 
r i jst , gerst en maïs 
Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
Gries en meel, van granen, andere dan 
tarwe of mengkoren 
Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
Fru i t en groenten 
Vers f ru i t en niet oliehoudende noten 
Frui t , gedroogd 
Bereidingen en conserven van f ru i t 
Groenten, planten, wortels en knol len, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
Suiker en su ikerwerk 
Suiker en honig 
Suikerwerk en preparaten 
Koffie, thee, cacao, specerijen en pro­
dukten daarvan 
Koff ie 
Cacao 
Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
Thee en mate 
Specerijen 
Veevoeder , vers, gedroogd, fijnge­
m a a k t , of gemalen afvallen 
Veevoeder, vers, gedroogd, fi jngemaakt, 
of gemalen afvallen 
Diverse voedingsprodukten 
Margarine en andere spijsvetten 
Voedingsprodukten, n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I Dranken 
I I I Alcoholvr i je dranken, m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 Tabak , ruw en b e w e r k t 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N , M . U . V . M I N E ­
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en pe l ter i jen , ongelooid 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelteri jen, ruw 
22 Ol iehoudende zaden en vruchten en 
meel daarvan 
221 Oliehoudende zaden en vruchten en 
meel daarvan 
23 Ruwe rubber , natuur l i jk , synthetisch 
en geregenereerd 
231 Ruwe rubber, natuur l i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en k u r k 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, onbewerk t of enkel v ierkant 
behakt of gezaagd 
243 Hout , gezaagd, gesneden, geschild of een­
voudig bewerkt 
244 Ruwe kurk en afval 
25 Papierstof en afval van papier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 Text ie lstof fen en afval van tex t ie l -
stoffen en tex t i e lwaren 
261 Zi jde 
262 W o l en haar van dieren 
263 
264 
265 
266 
267 
27 
271 
273 
274 
275 
276 
28 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
29 
291 
292 
32 
321 
33 
331 
332 
34 
341 
35 
351 
Katoen 
Jute 
Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen 
en jute 
Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
Oude kleren en dergeli jke, lompen en 
vodden 
M i n e r a l e , n let -metaalhoudende pro­
dukten , m.u.v. brandstoffen en edel­
stenen 
Natuur l i jke meststoffen 
Natuursteen voor het bouwbedri j f , zand 
en gr in t 
Zwavel en ongeroost ijzerkies 
Natuur l i jke sl j jpmiddelen, m.i.v. industr ie­
diamant 
Andere ruwe minerale produkten 
Ertsen en metaalresiduen 
I jzererts, ook indien geconcentreerd 
Schroot, resten en afvallen van gieti jzer, 
ijzer of staal 
Ertsen van non-ferrometalen, m.u.v. ura­
nium en thor ium 
Resten en afvallen van non-ferrometalen 
Z i lverer ts , platinaerts en ertsen van platina-
metalen; afvallen 
Ertsen en concentraten van thor ium en 
uranium 
Ruwe produkten van d ier l i jke of plant­
aardige oorsprong, n.e.g. 
Ruwe produkten van dier l i jke oorsprong, 
n.e.g. 
Ruwe produkten van plantaardige oor ­
sprong, n.e.g. 
Minera le brandstoffen, smeermidde len 
en soortgel i jke produkten 
Kolen, cokes en b r i ke t ten 
Kolen, cokes en br iket ten 
Aardol iën en dist i l la t ieprodukten daar­
van 
Aardol iën, ruw en gedeeltel i jk geraffineerd 
Dist i l lat ieprodukten van aardoliën 
Aardgas en fabrieksgas 
Aardgas en fabrieksgas 
Elektr ische energie 
Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N DIER­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en ol iën, van d ier l i jke oor­
sprong 
411 Vet ten en ol iën, van dier l i jke oorsprong 
42 Plantaardige vet te oliën 
421 Zachte, plantaardige vette oliën 
422 Andere plantaardige vette ol iën 
43 W a s , bewerk te oliën en vet ten van 
d ier l i jke of plantaardige oorsprong 
431 Was, bewerkte oliën en vetten van dier l i jke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische e lementen en verbindingen 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergeli jke 
52 M inera le teer en ruwe chemische der i ­
vaten van brandstoffen 
521 Minerale teer en ruwe chemische der i ­
vaten van brandstoffen 
53 Looistoffen kleur- en verfstoffen 
531 Synthetische organische kleurstoffen, na­
tuur l i j ke indigo verflakken 
532 Looi- en verfextracten, synthetische looi ­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gelijkgestelde produkten 
54 Geneeskrachtige en farmaceutische 
produkten 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische pro­
dukten 
55 Aromat ische produkten , to i le tproduk-
ten en onderhoudsmiddelen 
551 Etherische oliën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 
554 Zeep en onderhoudsmiddelen 
56 Kunstmeststoffen 
561 Kunstmeststoffen 
57 Springstoffen 
571 Springstoffen 
58 Kunstmat ige plastische stoffen, gere­
genereerde cellulose, kunstharsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische produkten , n.e.g. 
599 Chemische produkten, n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 Gelooide huiden, leder en l ederwaren , 
bereide pel ter i jen 
611 Leder 
612 Werken van leder of van kunstieder, n.e.g. 
613 Bereide pelteri jen, al dan níet geverfd 
62 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 Werken van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van hout of van k u r k 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerk t hout , 
n.e.g. 
632 Werken van hout, n.e.g. 
633 Werken van kurk 
64 Papier, ka r ton , en w e r k e n daarvan 
641 Papier en karton 
642 Werken van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens, weefsels, geconfect ioneerde 
tex t i e lwaren , en dergel i jke 
651 Textielgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bi jzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bijzondere weefsels 
654 Tule, kant, borduurwerk , l in t en passe-
mentwerk 
655 Bijzondere weefsels en dergel i jke ar t ikelen 
656 Werken van text ielstoffen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapi j ten en tapisserieën 
66 Fabr ikaten van minera le stoffen, andere 
dan meta len 
661 Kalk, cement en bouwmateriaal, andere 
dan van glas en keramiek 
662 Bouwmateriaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk, versieringsvoorwerpen en der­
geli jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan niet 
bewerkt 
67 Gie t i j ze r , i jzer en staal 
671 Giet- en spiegelijzer, i jzer- en staalspons, 
poeder, ferrolegeringen 
672 Ingots en andere halffabrikaten 
673 Staven en profielen van ijzer of staal, 
m.i.v. damwandprofielen 
674 Universaalplaten en ander plaatijzer en 
plaatstaal 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor­
banen 
677 Ijzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pijpen en fittings van giet i jzer, 
ijzer of staal 
679 Ruwe giet- of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Zi lver en platina, m.i.v. de metalen van de 
platinagroep 
682 Koper 
683 N ikke l 
684 Alumin ium 
685 Lood 
686 Z ink 
687 Tin 
688 Uranium en thor ium 
689 Andere onedele non-ferrometalen, gebru ik t 
in de metaalindustrie 
69 Metaa twaren 
691 Construct ie werken en onderdelen van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en dergeli jke bergings­
middelen van metaal, voor opslag of 
vervoer 
693 Kabel, prikkeldraad, gaas en t ra l iewerk van 
metaal 
694 Nagels, spijkers en dergeli jke, bout- en 
schroefwerk van metaal 
695 Werktuigen van onedel metaal 
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken, taart-
scheppen en dergeli jke art ikelen 
697 Metaalwaren, hoofdzakelijk voor huis­
houdelijk gebruik 
698 Andere werken van onedel metaal 
7 M A C H I N E S E N V E R V O E R M A T E -
RIEEL 
71 Nict-elektrische machines 
711 Stoomketels en met-elektrische motoren 
712 Tractors, machines en werktu igen voor de 
landbouw 
714 Kantoormachines 
715 Machines voor metaalbewerking 
717 Machines voor de tex t ie l -en lederindustr ie, 
naaimachines 
718 Machines voor andere, nader bepaalde 
industrieën 
719 Machines en apparaten, n.e.g. 
72 Elektrische machines en apparaten 
722 Elektrische machines, schakelapparatuur 
en dergelijke toestellen 
723 Draad, kabel, isolatoren enz. voor elek­
tr ic i te i t 
724 Toestellen voor telegrafie, telefonie, tele­
visie en radar 
725 Elektrische huishoudapparaten 
726 Elektrische toestellen voor medisch ge­
bruik, röntgentoestellen en dergeli jke 
729 Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
73 V c r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rollend materieel voor spoor en t ram­
wegen 
732 Motorvoertuigen voor het wegvervoer 
733 Voertuigen voor het wegvervoer, zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vliegtuigen 
735 Schepen en dri jvend materieel 
8 DIVERSE F A B R I K A T E N , N .E .G. 
81 Sanitaire en hygiënische ar t ike len , 
verwarmings- en verl ichtingstoe­
stellen 
812 Sanitaire en hygiënische art ikelen, verwar­
mings- en verlichtingstoestellen 
82 Meubelen 
821 Meubelen 
83 Reisartikelen, handtassen en dergel i jke 
art ikelen 
831 Reisartikelen, handtassen en dergeli jke ar­
tikelen 
84 Kleding 
841 Kleding 
842 Bontwerk, m.u.v. hoofddeksels 
65 Schoeisel 
851 Schoeisel 
86 Apparaten voor wetenschap, foto- en 
cinematografie; uurwerken 
861 Wetenschappelijke, medische en optische 
apparaten, meet- en controletoestel len 
862 Benodigdheden voor de fo to- en cinemato­
grafie 
863 Cinematografische films, belicht en on t ­
wikkeld 
864 Uurwerken 
89 Fabrikaten, n.e.g. 
891 Muziekinstrumenten, grammofonen en 
platen 
892 Drukwerk 
893 Werken van kunstmatige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, sportart ikelen, speelgoed 
en spellen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor ver­
zamelingen en antiquitei ten 
897 Bijouterieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabrikaten, n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
911 Postpakketten, niet elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 Dieren voor dierentuinen, honden, katten 
en dieren, n.e.g. 
951 Oorlogswapens en munit ie 
961 Niet in circulatie zijnde munten, m.u.v. 
gouden munten 
CEE Europese Economische Gemeen­
schap 
Frankrijk 
België­Luxemburg 
Nederland 
BR Duitsland 
Italië 
Europese geassocieerde landen 
Griekenland 
Turki je 
EAMA Geassocieerde Afrikaanse Staten en 
Madagaskar 
Mauritanië 
Mali 
Boven­Volta 
Niger 
Senegal 
Ivoorkust 
Togo 
Dahomey 
Kameroen 
Tsjaad 
Centraalafrika 
Gaboen 
Kongo ( Β razza) 
Kongo BR 
Rwanda 
Burundi 
Somalië 
Madagaskar 
TOM Overzeese gebieden geassocieerd 
met de EEG 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Frans, gebied Afars­lssas 
Comoren 
Saint­Pierre en Miquelon 
Nieuw­Caledonië 
Frans­Polynesië 
DOM Overzeese Departementen van de 
landen van de EEG 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Frans­Guyana 
A O M Geassocieerde landen overzee 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief 
NEG Niet elders genoemde 
Κ Duizend karaat 
G Gram 
Τ Metrieke tonnen 
M Meter 
S Vierkante meter 
V Kubieke meter 
L Liter 
Ν Aantal 
Ρ Paar 
Κ Ki lowattuur 
Γ Met inbegrip van 
_} Met uitzondering van 
ALGEMENE I N H O U D 
Algemene tabel len : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ TOM ­ DOM afkomstig 
uit de gehele wereld 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ DOM uit de EEG 
Uitvoer van de geassocieerde landen ­ TOM ­ DOM naar de 
gehele wereld 
Uitvoer van de geassocieerde landen ­ TOM ­ DOM naar de 
EEG 
Uitvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ DOM : 
Indexcijfers van de waarde volgens lopende prijzen 
Globale prijsindexcijfers (voorlopige reeks) 
Gedetailleerde prijsindexcijfers 
Volume­indexcijfers (voorlopige reeks) 
Grafiek, volume­indexcijfer 
Blz. 
Binnenlandse handel per land 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Mali 
Senegal 
Ivoorkust 
Dahomey 
Dahomey 
Frans. geb. Afars­lssas 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Fr. Guyane 
6 maanden 1967 
12 maanden 1966 
3 maanden 1967 
3 maanden 1967 
6 maanden 1967 
12 maanden 1966 
9 maanden 1967 
9 maanden 1967 
9 maanden 1967 
9 maanden 1967 
Blz. 
31 
51 
79 
103 
123 
143 
155 
175 
195 
219 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
Met ingang van d i t nummer word t deze maandelijkse publikatie 
uitgebreid to t alle met de E.E.G. geassocieerde landen — onverschil­
lig of deze overzee of in Europa zijn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de met de E.E.G. geassocieerde overzeese gebieden (T.O.M.) 
en de overzeese departementen van de landen van de E.E.G. (D.O.M.). 
In verband met het onregelmatig binnenkomen van de gegevens uit 
de verschillende douanegebieden, wo rd t de presentatie in losse 
bandjes gehandhaafd. 
Bovendien kan de voorlopige reeks van indexcijfers bij de uitvoer 
thans worden aangevuld met een evenzeer voorlopige reeks van 
indexcijfers bij de invoer, welke na talloze moeil i jke proeven 
is opgesteld. Deze laatste reeks is voor het ogenblik nog jaarli jks; 
zij zal echter in de loop van de volgende publikaties aan het 
driemaandelijks kader worden aangepast. 
Tenslotte zullen de gedetailleerde prijsindexcijfers bij de uitvoer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, welke zijn opgesteld aan de 
hand van de prijzen op de voornaamste wereldmarkt van hetzelfde 
produkt, ten einde de vergeli jking tussen de nationale schommelingen 
en de wereldevolut ie te vergemakkeli jken. 
Deze publikatie biedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
produkt , naar herkomst en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en voor elke groep (CST 3 cijfers) alsmede voor 
een zeker aantal rubrieken en belangrijke posten bij de uitvoer 
(CST 5 cijfers). De waarden werden uniform ui tgedrukt in reken­
eenheden (1 000 $) en de hoeveelheden in tonnen, behoudens 
uitzonderingen (zie onder « Afkor t ingen » de beginletters van de 
diverse maten). 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar niet de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in di t land geheven, te rw i j l 
de uitvoerwaarden de verzekerings­ en vervoerkosten to t over de 
grens van het declarerende land niet omvatten (waarde fob). 
De geleidelijke verbetering van de resultaten houdt in dat af­
wi jkende gegevens worden geëlimineerd of veel omvattende cijfers 
worden beperkt. Sommige oude reeksen werden daarom gewijzigd; 
de nieuwe resultaten zijn aangegeven met « ' » . Aanvullend onder­
zoek zal worden gewijd aan andere produkten ten aanzien waarvan 
moeil i jkheden bestaan en op grond van di t onderzoek zullen in de 
eerstkomende maanden nieuwe wijzigingen worden aangebracht. 
Voor een gemakkelijke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v indt men op blz. 4 een tabel waarin voor elk land en voor 
elk kwartaal het nummer van de publikatie waarin deze cijfers 
voorkomen is weergegeven. 
In de grafieken word t het volume van de uitvoer en de invoer van 
de EAMA en groepen van T.O.M, en D.O.M, weergegeven. 
I N DE BASISTABELLEN O P G E N O M E N GEGEVENS 
Periode 
CST 
GOEDEREN 
Oorsprong 
l i J 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAARDE 
1000$ CST 
invoer (import) 
GOEDEREN 
Oorsprong 
li 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000$ 
CST 
GOEDEREN 
Oorsprong 
li 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAARDE 
1000$ 
Periode 
CST 
GOEDEREN 
Bestemming 
I r J 
HOEVEELH 
Eenheid 
WAARDE 
•1000$ CST 
uitvoer ( 
GOEDEREN 
Bestemming 
l J 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
export) 
WAARDE 
1000$ CST 
GOEDEREN 
Bestemming 
il 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAARDE 
1000$ 
10 
Statistical and tariff classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
0 0 L i v e a n i m a l s 
001 L i v e a n i m a l s 
01 M e a t a n d m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 M e a t , f r e s h , c h i l l e d o r f r o z e n 
0 1 2 M e a t , d r i e d , s a l t e d o r s m o k e d , n o t c a n n e d 
013 M e a t , c a n n e d , a n d m e a t p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
a n d n o t c a n n e d 
02 D a i r y p r o d u c t s a n d eggs 
022 M i l k a n d c r e a m 
023 B u t t e r 
0 2 4 C h e e s e a n d c u r d 
025 Eggs 
03 F i s h a n d f ish p r e p a r a t i o n s 
031 F i s h , f r e s h and s i m p l y p r e s e r v e d 
0 3 2 F i sh , c a n n e d , a n d f ish p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
o r n o t c a n n e d 
04 C e r e a l s a n d c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g m e s i i n ) , u n m i l l e d 
042 Rice 
043 B a r l e y , u n m i l l e d 
044 M a i z e ( c o r n ) , u n m i l l e d 
045 C e r e a l s , u n m i l l e d n.e.s. 
046 M e a l a n d f l o u r o f w h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g 
m e s i i n ) 
047 C e r e a l s , m i l l e d , e x c e p t w h e a t mea l a n d f l o u r 
048 C e r e a l p r e p a r a t i o n s i n c l u d i n g p r e p a r a t i o n s 
f r o m f l o u r a n d s t a r c h o f f r u i t s a n d v e g e ­
t a b l e s 
05 F r u i t s a n d v e g e t a b l e s 
051 F r u i t s , f r e s h , a n d n u t s ( n o t i n c l u d i n g o i l 
n u t s ) , f r e s h o r d r i e d 
052 D r i e d f r u i t s , i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
053 F r u i t s p r e s e r v e d a n d f r u i t p r e p a r a t i o n s 
0 5 4 V e g e t a b l e s a n d r o o t s and t u b e r s , f r e s h a n d 
d r y , n o t i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
055 V e g e t a b l e s p r e s e r v e d a n d v e g e t a b l e p r e p a ­
r a t i o n s 
06 S u g a r a n d s u g a r p r e p a r a t i o n s 
061 Suga r 
0 6 2 S u g a r c o n f e c t i o n e r y a n d o t h e r s u g a r p r e p a ­
r a t i o n s 
07 C o f f e e , t e a , c o c o a , s p i c e s a n d m a n u ­
f a c t u r e s t h e r e o f 
071 C o f f e e 
072 Cocoa 
073 C h o c o l a t e a n d c h o c o l a t e p r e p a r a t i o n s 
074 T e a a n d m a t é 
075 Spices 
08 F e e d i n g s t u f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
081 F e e d i n g s t u f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
09 M i s c e l l a n e o u s f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 M a r g a r i n e a n d s h o r t e n i n g 
099 F o o d p r e p a r a t i o n s n.e.s. 
1 B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
11 B e v e r a g e s 
111 N o n ­ a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
1 1 2 A l c o h o l i c b e v e r a g e s 
12 T o b a c c o a n d t o b a c c o 
121 T o b a c c o , u n m a n u f a c t u r e d 
1 2 2 T o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
m a n u f a c t u r e s 
2 C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , 
E X C E P T F U E L S 
21 R i d e s , s k i n s a n d f u r s k i n s , u n d r e s s e d 
211 H i d e s a n d s k i n s ( e x c e p t f u r s k i n s ) , u n d r e s s e d 
2 1 2 F u r s k i n s , u n d r e s s e d 
2 2 O i l ­ s e e d s , o i l n u t s a n d o i l k e r n e l s 
221 O i l ­ s e e d s , o i l nu ts and o i l kerne ls 
23 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
231 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
24 W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
241 Fue l w o o d a n d c h a r c o a l 
242 W o o d in t h e r o u n d o r r o u g h l y s q u a r e d 
243 W o o d s h a p e d o r s i m p l y w o r k e d 
2 4 4 C o r k , r a w a n d w a s t e 
25 P u l p a n d w a s t e p a p e r 
251 P u l p , c e l l u l o s e a n d w a s t e p a p e r 
2 6 T e x t i l e f i b r e s ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r f a b r i c s ) a n d w a s t e 
261 S i l k 
2 6 2 W o o l a n d o t h e r a n i m a l h a i r 
2 6 3 C o t t o n 
2 6 4 Ju te , i n c l u d i n g j u t e c u t t i n g s a n d w a s t e 
2 6 5 V e g e t a b l e t e x t i l e , f i b r e s , e x c e p t c o t t o n 
a n d j u t e 
2 6 6 S y n t h e t i c a n d a r t i f i c i a l f i b r e s 
2 6 7 W a s t e m a t e r i a l s f r o m t e x t i l e f a b r i c s i n ­
c l u d i n g rags 
2 7 C r u d e f e r t i l i z e r s a n d c r u d e m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g c o a l , p e t r o l e u m a n d p r e ­
c i o u s s t o n e s 
271 F e r t i l i z e r s , c r u d e 
273 ­ S t o n e , sand a n d g r a v e l 
2 7 4 S u l p h u r a n d u n r o a s t e d i r o n p y r i t e s 
2 7 5 N a t u r a l a b r a s i v e s , i n c l u d i n g i n d u s t r i a l 
d i a m o n d s 
2 7 6 O t h e r c r u d e m i n e r a l s 
28 M e t a l l i f e r o u s o r e s a n d m e t a l s c r a p 
281 I r o n o r e a n d c o n c e n t r a t e s 
2 8 2 I r o n a n d s t e e l s c r a p 
283 O r e s o f n o n ­ f e r r o u s base m e t a l s a n d c o n ­
c e n t r a t e s 
2 8 4 N o n ­ f e r r o u s m e t a ! s c r a p 
2 8 5 S i l v e r a n d p l a t i n u m o r e s 
2 8 6 O r e s a n d c o n c e n t r a t e s o f u r a n i u m a n d 
t h o r i u m 
2 9 A n i m a l a n d v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n .e .s . 
291 C r u d e a n i m a l m a t e r i a l s , n.e.s. 
2 9 2 C r u d e v e g e t a b l e m a t e r i a l s , n .e.s . 
3 M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
3 2 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 P e t r o l e u m , c r u d e a n d p a r t l y r e f i n e d 
3 3 2 P e t r o l e u m p r o d u c t s 
34 G a s 
341 Gas, n a t u r a l a n d r 
35 E l e c t r i c e n e r g y 
351 E l e c t r i c e n e r g y 
4 A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
n u f a c t u r e d 
V E G E T A B L E O I L S 
41 A n i m a l o i l s a n d f a t s 
411 A n i m a l o i l s and fa ts 
4 2 V e g e t a b l e o i l s a n d f a t s 
421 V e g e t a b l e o i l s , s o f t 
4 2 2 O t h e r v e g e t a b l e o i l s 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s a n d f a t s 
p r o c e s s e d , a n d w a x e s o f a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s a n d fats p r o c e s s e d , 
a n d w a x e s o f a n i m a l o r v e g e t a b l e o r i g i n 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
5 1 2 O r g a n i c c h e m i c a l s 
513 I n o r g a n i c c h e m i c a l s : E l e m e n t s , o x i d e s a n d 
h a l o g e n sal ts 
5 1 4 O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
515 R a d i o ­ a c t i v e a n d assoc ia ted m a t e r i a l s 
5 2 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
c o a l , p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
521 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m c o a l , 
p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g a n d c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 S y n t h e t i c o r g a n i c d y e s tu f f s and n a t u r a l 
i n d i g o 
5 3 2 D y e i n g a n d t a n n i n g e x t r a c t s , and s y n t h e t i c 
t a n n i n g m a t e r i a l s 
533 P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s a n d r e l a t e d 
m a t e r i a l s 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
541 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
55 E s s e n t i a l o i l s a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; p o l i s h i n g a n d c l e a n s i n g p r e p a ­
r a t i o n s 
551 Essen t ia l o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
553 P e r f u m e r y a n d c o s m e t i c s 
5 5 4 Soaps, c l e a n s i n g a n d p o l i s h i n g p r e p a r a t i o n s 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 Fertilizers, manufactured 
57 
571 
58 
581 
59 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
6Π 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
667 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
E x p l o s i v e s 
E x p l o s i v e s 
P l a s t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l r e s i n s 
Plas t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l res ins 
695 Too ls , f o r use in t h e hand o r i n m a c h i n e s 
696 C u t l e r y 
697 H o u s e h o l d e q u i p m e n t 
698 O t h e r m a n u f a c t u r e s o f m e t a l s , n .e.s . 
M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p r o d u c t s 
599 C h e m i c a l m a t e r i a l s a n d p r o d u c t s n .e .s . 
M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n . e . s . 
a n d d r e s s e d f u r s 
L e a t h e r 
M a n u f a c t u r e s o f l e a t h e r a n d a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d l e a t h e r , n .e.s . 
F u r s , d r e s s e d o r d r e s s e d ­ a n d ­ d y e d 
61 
6 n 
612 
613 
62 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n .e .s . 
621 R u b b e r f a b r i c a t e d m a t e r i a l s 
629 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n .e .s . 
W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u ­
d i n g f u r n i t u r e ) 
V e n e e r s , p l y w o o d b o a r d s , a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d w o o d a n d o t h e r w o o d , 
w o r k e d , n .e.s . 
W o o d m a n u f a c t u r e s , n .e.s . 
C o r k m a n u f a c t u r e s 
P a p e r , p a p e r ­ b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
P a p e r a n d p a p e r ­ b o a r d 
A r t i c l e s m a d e o f p u l p , o f p a p e r a n d o f 
p a p e r ­ b o a r d 
T e x t i l e y a r n , f a b r i c s , m a d e ­ u p a r t i c l e s 
a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
T e x t i l e y a r n a n d t h r e a d 
C o t t o n f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n ­
c l u d i n g n a r r o w a n d spec ia l f a b r i c s ) 
T e x t i l e f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n ­
c l u d i n g n a r r o w a n d s p e c i a l f a b r i c s ) , o t h e r 
t h a n c o t t o n f a b r i c s 
T u l l e , l a c e , ' e m b r o i d e r y , r i b b o n s , t r i m m i n g s 
a n d o t h e r s m a l l w a r e s 
Spec ia l t e x t i l e f a b r i c s a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
M a d e ­ u p a r t i c l e s , w h o l l y o r c h i e f l y o f t e x t i l e 
m a t e r i a l s , n .e.s . ( o t h e r t h a n c l o t h i n g an 
f o o t w e a r ) 
F l o o r c o v e r i n g s , t a p e s t r i e s , e t c . 
N o n ­ m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n .e .s . 
L i m e , c e m e n t a n d f a b r i c a t e d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s , e x c e p t glass a n d c lay m a t e r i a l s 
C l a y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s a n d r e f r a c t o r y 
c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
M i n e r a l m a n u f a c t u r e s , n .e .s . , n o t i n c l u d i n g 
c l ay and glass 
Glass 
G l a s s w a r e 
P o t t e r y 
P r e c i o u s a n d s e m i ­ p r e c i o u s s t o n e s a n d 
p e a r l s , u n w o r k e d and w o r k e d 
I r o n a n d s t e e l 
Pig i r o n , s p i e g e l e i s e n , s p o n g e i r o n , i r o n 
a n d s t e e l , p o w i e r a n d f e r r o ­ a l l o y s 
I n g o t s and o t h e r p r i m a r y f o r m s , i n c l u d i n g 
s e m i s f o r seamless t u b e s 
I r o n a n d s tee l b a r s , r o d s , a n g l e s , s h a p e s 
a n d s e c t i o n s ( i n c l u d i n g s h e e t p i l i n g s ) 
U n i v e r s a l s , p la tes a n d s h e e t s 
H o o p and s t r i p 
Ral ls a n d r a i l w a y t r a c k c o n s t r u c t i o n m a t e ­
r i a l 
I r o n a n d s t e e l w i r e 
T u b e s , p i pes a n d f i t t i n g s o f i r o n o r s t e e l 
( i n c l u d i n g cas t i r o n ) 
I r o n a n d s tee l cas t ings a n d f o r g i n g s 
N o n ­ f e r r o u s m e t a l s 
S i l v e r a n d p l a t i n u m g r o u p m e t a l s 
C o p p e r 
N i c k e l 
A l u m i n i u m 
Lead 
Z i n c 
T i n 
U r a n i u m and t h o r i u m 
M i s c e l l a n e o u s n o n ­ f e r r o u s base 
e m p l o y e d in m e t a l l u r g y 
m e t a l s , 
M a n u f a c t u r e s o f m e t a l s 
F i n i s h e d s t r u c t u r a l p a r t s a n d c o n s t r u c t i o n s 
M e t a l c o n t a i n e r s f o r s t o r a g e a n d t r a n s p o r t 
W i r e p r o d u c t s , e x c l u d i n g e l e c t r i c a n d 
f e n c i n g g r i l l s 
N a i l s , s c r e w s , n u t s , b o l t s , r i v e t s a n d s i m i l a r 
a r t i c l e s 
82 
821 
8 3 
851 
f(6 
T R A N S P O R T 
71 
711 
7 I2 
714 
7 ι 5 
/ I ' 
7 I li 
7 1 9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
7 3 
; 31 
732 
733 
734 
735 
M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
M a c h i n e r y o t h e r t h a n e l e c t r i c 
P o w e r g e n e r a t i n g ( e x c e p t e l e c t r i c ) m a ­
c h i n e r y 
A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y a n d i m p l e m e n t s 
Of f ice mach ines 
M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y 
T e x t i l e and l e a t h e r m a c h i n e r y 
Machines f o r spec ia l i n d u s t r i e s 
M a c h i n e r y and a p p l i a n c e s ( o t h e r t h a n 
e lec t r i ca l ) and m a c h i n e p a r t s , n .e.s . 
a n d 
gear 
E l e c t r i c m a c h i n e r y , a p p a r a t u s 
a p p l i a n c e s 
Elec t r i c p o w e r m a c h i n e r y a n d s w i t c h 
E q u i p m e n t f o r d i s t r i b u t i n g e l e c t r i c i t y 
T e l e c o m m u n i c a t i o n s a p p a r a t u s 
D o m e s t i c e l e c t r i c e q u i p m e n t 
E lec t r i c a p p a r a t u s f o r m e d i c a l p u r p o s e s 
and r a d i o l o g i c a l a p p a r a t u s 
O t l i e r e l e c t r i c m a c h i n e r y a n d a p p a r a t u s 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
Rai lway veh ic les 
Road m o t o r veh ic les 
Road veh ic les o t h e r t h a n m o t o r veh i c l es 
A i r c r a f t 
Ships and boats 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
81 S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g a n d l i g h t i n g 
f i x t u r e s a n d f i t t i n g s 
812 San i ta ry , p l u m b i n g , h e a t i n g a n d l i g h t i n g 
f i x t u r e s and f i t t i n g s 
F u r n i t u r e a n d f i x t u r e s 
F u r n i t u r e and f i x t u r e s 
T r a v e l g o o d s , h a n d b a g s a n d s i m i l a r 
a r t i c l e s 
831 T r a v e l g o o d s , handbags a n d s i m i l a r a r t i c l e s 
84 C l o t h i n g 
841 C l o t h i n g 
842 Fur c l o t h i n g ( n o t i n c l u d i n g hats o r caps) 
and o t h e r a r t i c l e s m a d e o f f u r s k i n s o r 
a r t i f i c i a l f u r 
F o o t w e a r 
F o o t w e a r 
P r o f e s s i o n a l s c i e n t i f i c a n d c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , p h o t o g r a p h i c a n d o p ­
t i c a l g o o d s , w a t c h e s a n d c l o c k s 
861 Sc ien t i f i c , m e d i c a l , o p t i c a l m e a s u r i n g a n d 
c o n t r o l l i n g i n s t r u m e n t s a n d a p p a r a t u s 
862 P h o t o g r a p h i c and c i n e m a t o g r a p h i c s u p p l i e s 
863 Exposed c i n e m a t o g r a p h i c f i l m s , d e v e l o p e d 
864 W a t c h e s and c locks 
89 M i s c e l l a n e o u s m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s , 
n.e.s. 
891 Musica l i n s t r u m e n t s , p h o n o g r a p h s a n d 
p h o n o g r a p h r e c o r d s 
892 P r i n t e d m a t t e r 
893 A r t i c l e s o f p las t i c m a t e r i a l s , n.e.s. 
894 P e r e m b u l a t o r s , t o y s , g a m e s , s p o r t i n g g o o d s 
895 Of f i ce and s t a t i o n e r y s u p p l i e s , n .e.s . 
896 W o r k s o f a r t , c o l l e c t o r s , p ieces a n d a n t i q u e s 
897 Jewe l l e r y and g o l d s m i t h s a n d s i l v e r s m i t h s 
wa res 
899 M a n u f a c t u r e d a r t i c l e s , n .e.s . 
9 O T H E R A R T I C L E S N . E . S . 
91 P o s t a l p a c k a g e s e x c e p t d i a m o n d s 
911 Postal packages e x c e p t d i a m o n d s 
93 V i c t u a l s a n d s t o r e s f o r s h i p s a n d 
a e r o p l a n e s 
931 V ic tua l s a n d o t h e r s t o r e s e x c e p t b u n k e r ­
m a t e r i a l f o r : 
94 G o o d s n o t e l s e w h e r e s p e c i f i e d 
941 Z o o a n i m a l s , dogs , ca ts a n d a n i m a l s n.e.s. 
942 G o o d s n o t e l s e w h e r e s p e c i f i e d 
95 F i r e ­ a r m s o f w a r a n d a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 F i r e ­ a r m s o f w a r and a m m u n i t i o n t h e r e f o r 
96 G o l d b u l l i o n a n d p a r t l y w o r k e d g o l d 
c o i n s 
961 C o i n s , o t h e r t h a n g o l d 
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CEE European Economic Community 
France 
Belgium­Luxemburg 
Netherlands 
Germany (RF) 
Italy 
European Associates 
Greece 
Turkey 
EAMA African States and Madagascar asso­
ciated wi th the EEC 
Mauritanie 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Senegal 
Ivory Coast 
Togo 
Dahomey 
Cameroon 
Chad 
Central Afrikan Republik 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
TOM Overseas Terr i tor ies associated w i th 
the EEC 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
French Terr , of Afars­lssas 
Comoro Islands 
St. Pierre et Miquelon 
New Caledonia 
Polynesia 
DOM Overseas Departments of EEC 
countries 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
French Guiana 
AOM Overseas Associates 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Statistical and Tariff Classification 
N D A Not elsewhere specified or included 
C Thousands of carats 
G Grams 
Τ Metric tons 
M Metres 
S Square metres 
V Cubic metres 
L Litres 
Ν Units 
Ρ Pairs 
Κ Kilowatt­hours 
r~ Including 
_ƒ Excluding 
CONTENTS 
Page 
General tables : 
Wor ld imports of Associates, T O M , DOM 
EEC imports of Associates, T O M , DOM 
W o r l d exports of Associates, T O M , DOM 
EEC exports of Associates, T O M , DOM 
Exports of Associates, T O M , DOM : 
Current value indexes 
Overall price indexes (provisional series) 
Detailed price indexes 
Volume indexes (provisional series) 
Graph—volume indexes 
14 
15 
16 
16 
18 
19 
20 
26 
Fore ign t r a d e by c o u n t r y : 
Mali 
Senegal 
Ivory Coast 
Dahomey 
Dahomey 
French Terr. Afars-lssas 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
French Guiana 
6 months 1967 
12 months 1966 
3 months 1967 
3 months 1967 
6 months 1967 
12 months 1966 
9 months 1967 
9 months 1967 
9 months 1967 
9 months 1967 
Page 
31 
51 
79 
103 
123 
143 
155 
175 
195 
219 
G E N E R A L REMARKS 
This monthly bulletin now embraces all countries, overseas and 
in Europe, associated w i th the EEC, and also, as before, the overseas 
terr i tor ies and departments. Data come in f rom the various customs 
areas at irregular intervals, and the bulletin wi l l therefore continue 
to be In loose-leaf fo rm. 
In addit ion, the provisional series of expor t indices can now be 
supplemented by aseries, also provisional, of impor t indices establish­
ed after many elaborate tríate. For the t ime being the new series is 
annual; i t wi l l be adapted to the quarterly f ramework at a later date. 
The detailed indice of expor t prices are now accompanied by 
series covering the main wor ld markets for the same products in 
order t o make comparisons between national movements and the 
wor ld t rend easier. 
These country booklets survey the foreign trade of the overseas 
countries associated w i t h the EEC by product and by origin and 
destination. The figures are given by commodity class, for each 
CST Group (3 digits) and for a number of Sub-groups and Items of 
importance t o the expor t trade (4 and 5 digits). Values are all 
given in thousands of units of account (1 000 $), and quantities are 
in metric tons unless otherwise specified (see the symbols for units 
of quantity under "Abbreviat ions,, below). 
Import values are given cif (i.e. including insurance and freight 
t o the f ront ier of the impor t ing country), but customs duties, 
taxes and other charges levied by the import ing country are excluded; 
expor t values are given fob (excluding insurance and freight beyond 
the f ront ier of the export ing country). 
In order t o improve the reliabil i ty of the tables, inaccurate figures 
have been corrected and the scope of certain data clarified. Some 
old series have therefore been changed, and the new data are mar­
ked " r „ . Research on other doubtful items wi l l lead t o fur ther 
adjustments In the coming months. 
To facilitate consultation of figures published h i ther to, a table 
giving the number of the relevant publication for each country 
and each quarter w i l l be found on page 4. 
The graphs show the pattern of the volume of exports and imports 
of the EAMA and of the groups of overseas terr i tor ies and depart­
ments. 
DATA IN THE BASIC TABLES 
Period 
CST 
COMMODITY 
Origin 
li 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
1000$ 
CST 
imports (import) 
COMMODITY 
Origin 
I l J 
QUANTITY 
Unit 
' 
VALUE 
1000$ 
CST 
COMMODITY 
Origin 
u 
QUANTITY 
Unit 
' 
VALUE 
1000$ 
Period 
CST 
COMMODITY 
Destination 
li i 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
1000$ 
CST 
exports (export) 
COMMODITY 
Destination 
I l J 
QUANTITY 
Unit 
' 
VALUE 
1000$ 
CST 
COMMODITY 
Destination 
u 
QUANTITY 
Unit 
■ 
VALUE 
1000$ 
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T A B L E A U X GÉNÉRAUX 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
en provenance du Monde 
Mio $ 
Grèce 
Mauritanie 
Mail 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas ') 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
804,2 
30,0 
34,2' 
38,0' 
22,7' 
156,0' 
169.7' 
29,0 
33,4 
109,0' 
29,0' 
26,4 
48,1 
61,8' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
[1 290] · 
312,8 
382,6 
58,5 
25,7 
5,4 
5.2' 
38,5 
32,2 
860,9 
69,7 
69,6 
73,8 
11.3 
224,4 
Ρ 364,2] 
1964 
885,1 
15,7 
36,6 
38,4' 
33,5' 
171,6' 
245,0' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
12,0 
11,5 
54,6 
135,5 
1 390,4 
313,2 
334,5 
80,6 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,1 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
2 540,8 
1965 
1 133,7 
23,8 
42,9 
37,1 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
34,4 
134,9 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
[318,9] 
20,9 
18,3 
37,3 
138,4 
[1 480] 
294,2 
321,8 
95,3 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
107,4 
929,9 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
[2 703] 
1966 
1 222,7 
[22,4] 
36,0 
37,6 
161,0 
257,5 
47,2 
33,5 
29,7 
30,7 
65,7 
69,6 
19,4 
141,3 
299,3 
316,8 
23,1 
7.2 
6,5 
67,3 
167,4 
[978] 
104,6 
92,9 
92,3 
27,8 
317,6 
1966 
II 
299,8 
[4,6] 
5,3 
18,8 
8,1 
40,8 
60,1 
10,7 
9,0 
32,4 
6,8 
6,4 
17.1 
18,5 
4,7 
4,4 
34,2 
72,2 
77,6 
22,2 
5,8 
1,8 
14,4 
[235] 
25,5 
26,3 
23,6 
6,7 
82,1 
III 
300,3 
[S.8] 
6,6 
8,9 
32,8 
72,9 
13,2 
8,5 
7,6 
7,0 
16,5 
17,0 
7 , 1 ' 
5,5 
37,0 
69,9 
74,8 
22,1 
6,3 
1,9 
18,9 
P35] 
29,9 
19,7 
22,4 
6,8 
78,8 
IV 
349,7 
[7.6] 
11.1 
9,9 
37,5 
61,5 
11,9 
7,5 
8,1 
11,0 
18,7 
17,0 
4,9 
32,8 
83,6 
81,6 
5,6 
2,0 
21,0 
26,0 
24,1 
22,6 
8,4 
81,1 
1967 
I 
13,9 
63,4 
11,5 
10,3 
8,1 
8,6 
14,5 
16,7 
1.6 
15,1 
25,7 
24,1 
25,5 
9,2 
84,5 
II 
8,5 
10,8 
9,4 
8,5 
9,3 
16,5 
16,9 
31,3 
25,9 
28,3 
10,8 
96,3 
III 
31,1 
21,8 
25,6 
10,6 
89,1 
*) A partir de 1964, les importations du Territoire français Afars­lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
en provenance de la CEE 
Mio$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas ') 
Comores 
Saint-Plerre-et-MIquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
320,2 
22,6' 
13,7 
20,3' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,6' 
18,4 
20,0 
34,5 
46,1 ' 
132,6 
1.6 
13,5 
104,2 
[803] 
19,1 
6,2 
21,2 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
110,9 
50,1' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
[1 083,2 '] 
1964 
374,6 
10,5 
13,9 
23,0' 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
4,6 
5,3 
15,5 
109,3 ' 
895,3 
19,5 
5,8 
24,9 
13.4 
3,6 
1.8 
33,6 
48,2 
150,8 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2' 
1 252,3 
1965 
469,2 
[14,9] 
12,4 
23,9 
24,2 
107,3 
178,9 
25,1 
23,5 
100,0 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
9,4 
8,4 
18,1 
99,5 
[906] 
20,2 
5,2 
26,5 
14.5 
3.2 
2.0 
51,0 
81,6 
204,6 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
[1 208] 
1966 
503,9 
[14,3] 
9,0 
20,6 
104,4 
183,9 
24,0 
22,5 
18,0 
23,7 
48,4 
53,3 
8.3 
104,0 
27,5 
5.7 
14,8 
4,1 
2,4 
36,6 
138,1 
[254] 
77,2 
75,6 
72,9 
246,5 
1966 
II 
123,0 
P.5] 
1.9 
10,0 
5,0 
35,9 
45,0 
5,4 
6,0 
23,9 
3,8 
4,8 
12,3 
14,4 
1,7 
24,8 
4,8 
1.3 
6,2 
3.4 
1,0 
7,3 
19,0 
21,9 
18,6 
5.0 
64,5 
lil 
124.3 
[3.8] 
1.7 
5,2 
11,5 
40,3 
6,8 
5,7 
4,8 
5.5 
12,3 
13,2 
3 ,1 ' 
. 
28,1 
6,6 
1.4 
7,5 
4.5 
1.1 
9,7 
22.4 
16.0 
18.2 
5,1 
61,7 
IV 
138,9 
[4.9] 
1.6 
5,4 
23,5 
51,0 
5,9 
5,0 
4.8 
8.4 
13,6 
12,8 
2,0 
27,8 
9,6 
1.6 
3,6 
1.0 
11.7 
19,0 
19,7 
18,1 
6,3 
63,1 
1967 
I 
2.5 
48,8 
5,4 
7,2 
5,2 
7.0 
11.0 
12,5 
0,8 
9,4 
18,3 
20,0 
20,5 
6.9 
65,7 
II 
3,2 
5,2 
6,4 
5,4 
7,6 
12,7 
12,5 
22,8 
20,3 
22,3 
8,2 
73,6 
III 
22,3 
17.9 
20,8 
8,3 
69,3 
' ) A partir de 1964, les importations du Territoire français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
à destination du Monde 
Mio$ 
Grèce 
Mauritanie 1) 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
290,1 
16,2 
10,6 
12,4' 
19,7' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
[1 213] 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7' 
44,6' 
10,2 
768,3' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
[2 094] 
1964 
308,6 
45,8 
16,6 
13,4' 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
91,3' 
47,4 
317,8 
11,6 
9,4 
36,1 
91,8 
[1 347,7] 
281,2 
348,7 
47,1 
2,5 
4,0 
2,1 
57,5' 
11,1 
754,2 
37,4 
34,8 
29,4' 
0,7 
102,2 
2 204,1 
1965 
327,8 
[57,6] 
15,7 
14,9 
25,3 
128,5 
277,2 
26,8 
13,6 
118,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
[330,0] 
14,1 
9,2 
22,6 
91,7 
[1 344] 
266,3 
336,5 
57,5 
2,0 
3,7 
1,9 
65,1 
10,3 
743,3 
34,4 
37,8 
[44,7] 
2,9 
[120] 
[2 207] 
1966 
405,9 
[69,2] 
13,1 
16,1 
148,9 
310,5 
35,9 
10,5 
23,7 
30,7 
100,8 
43,2 
11,7 
97,8 
258,1 
333,6 
2,6 
3,9 
1,5 
77,6 
17,4 
[745] 
39,2 
35,0 
44,7 
3,5 
122,4 
1966 
II 
87,1 
[17,4] 
3,7 
9,1 
10,3 
43,5 
69,9 
11,0 
4,2 
34,8 
9,7 
8,6 
24,5 
5,7 
2,5 
1,5 
23,6 
63,0 
79,9 
21,8 
0,5 
0,7 
18,6 
[189] 
2,7 
14,4 
13,5 
1,0 
31,6 
III 
67,5 
[18,3] 
2,5 
3,1 
37,1 
51,4 
7,9 
2,3 
4,4 
6,6 
25,8 
14,0 
6,5 
7,7 
24,3 
63,5 
78,3 
22,2 
0,6 
0,7 
19,5 
[189] 
8,7 
7,0 
10,5 
1,0 
27,2 
IV 
142,6 
[16,7] 
4,1 
3,9 
29,2 
100,2 
6,6 
1,5 
2,6 
7,4 
26,9 
12,3 
1,9 
28,3 
66,2 
87,6 
1,0 
1,7 
20,0 
15,1 
3,4 
13,5 
0,8 
32,8 
1967 
I 
2,7 
82,1 
11,3 
3,8 
6,8 
6,1 
26,1 
8,3 
0,7 
18,1 
13,1 
4,8 
8,1 
0,8 
26,6 
II 
8,1 
8,3 
4,0 
10,1 
8,3 
25,9 
10,5 
1,4 
12,0 
7,3 
0,9 
21,6 
III 
7.1 
5.0 
17,4 
1,4 
30,9 
* Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
à destination de la CEE 
Mio $ 
Grèce 
Mauritanie ') 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrlque 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
A ruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
95,0 
12,1 
2,2 
2.6' 
14,0' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
99,0' 
15,3 
11,8 
50,6' 
31,1 
120,9 
2.9 
15,9 
50,0 
[714] 
34,4 
71,0 
5,1 
1.3 
2,5 
0,6 
30,5' 
5,4 
150,8 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
115,6 
30,2' 
0,7 
2,9' 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
60,9' 
29,3 
242,4 
4,1 
0,8 
17,4 
55,5 
910,1 
28,6 
30,3' 
3,6 
1.8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
100,7 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
1 101,9 
1965 
122,0 
[39,4] 
0,9 
2.5 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
11,0 
91,8 
14.5 
13,1 
61,4 
28,1 
6,1 
1,7' 
16,4 
48,0 
[893] 
26,0 
29,3 
5,6 
1.5 
2,2 
0,4 
36,4 
5,4' 
106,8 
31,1 
30,7 
[42,4] 
0,7 
[105] 
[1105] 
1966 
144,0 
[48,3] 
0,4 
3,1 
121,5 
190,1 
27,8 
7,1 
13,1 
15.2 
63,5 
26,3 
4,0 
51,9 
21,8 
16,7 
1,8 
2,5 
0,4 
40,4 
9,1 
[9η 
36,7 
28,1 
42,8 
0,6 
108,2 
II 
24,9 
[11.9] 
0,1 
2,1 
7,4 
37,6 
39,6 
8,8 
3,3 
21,8 
4,9 
5,7 
15,5 
2,7 
0,8 
13,3 
5,5 
2,2 
1,5 
0,6 
0,5 
9,3 
2,4 
10,9 
13,0 
0,2 
26,5 
1966 
III 
25,6 
[13,7] 
0,1 
0,7 
28,3 
29,0 
5,9 
1,0 
1,7 
3,8 
16,6 
7,2 
1,3' 
14,6 
5.4 
1.9 
1,6 
0,4 
0,4 
11,5 
8,3 
5,7 
10,2 
0,2 
24,4 
IV 
66,1 
[11,8] 
0,1 
0,3 
21,6 
67,0 
5,1 
0,8 
1,0 
2,2 
16,4 
7,9 
1,3 
13,7 
3,9 
4,6 
0,5 
1,1 
11,8 
14,5 
2,4 
12,9 
0,1 
29,9 
I 
0,1 
50,7 
8,8 
2,3 
5,3 
2,9 
17,2 
4,6 
0.6 
6,9 
12,7 
2,3 
7,8 
0,1 
22,9 
1967 
II 
1,1 
6.7 
3,0 
7,6 
3,6 
17,4 
6,3 
1,1 
8,9 
6,9 
0,2 
17,1 
III 
6,6 
3,8 
16,8 
0,1 
27,3 
Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices des valeurs globales 
1962 >­100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_ j Congo (R.D. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) .¡g, 
AOM _ t Congo (R.D.)'" W 
AOM­Γ Congo (R.D.) 
AOM J · Congo (R.D.)*" ­ ^ 
1963 
117 
582 
105 
112' 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
109 
82 
186 
113 
133' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
124 
1 645 
165 
121 ' 
97 ' 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
155' 
135 
9 1 ' 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
113 
112 
157 
129 
172' 
103 
98 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
132 
[2 069] 
157 
135 
129 
103 
152 
158' 
125 
115 
165 
186 
166 
134 
[95] 
97 
94 
84 
137 
88' 
146 
120 
195 
95 
95 
104 
108 
[133] 
612 
[117] 
1966 
163 
[2 487] 
131 
146 
120 
170 
209 
96 
143 
217 
173 
123 
104 
91 
83 
119 
152 
144 
232 
161 
119 
100 
133 
728 
111 
II 
140 
[2 504] 
145 
207 
140 
153 
255' 
152 
112 
234 
243 
144 
65 
100 
89 
79 
208 
33 
163 
134 
799 
123 
1966 
III 
109 
[2 647] 
101 
112 
121 
113 
184' 
83 
108 
185' 
177 
161 
103 
89 
78 ' 
212 
105 
80 
126 
840 
107 
IV 
230 
[2 407] 
162' 
142 
92 
220 
155 
55 
62 
211 
184 
147 
121 
93 
87 
182 
39 
160 
650 
128 
1 
107 
180 
263 
138 
165 
171 
179 
95 
158 
54 
97 
472 
104 
1967 
II 
322 
193 
147 
244 
235 
177 
121 
17 
137 
87 
1 433 
88 
III 
86 
57 
207 
1 137 
121 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 »-100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_ƒ Congo (R.D.) 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Sai nt-Pierre-et-M iq uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
ΑΟΜΓ. Congo (R.D.) ^ 
AOM _i Congo (R.D.y W 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J-Congo (R.D.y -£L 
1963 
111 
90 
120 
102' 
100' 
100' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
99 
— 
109 
108 
104' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
112 
104 
162' 
109' 
90 ' 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131 ' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
95 
— 
92' 
112 
92 ' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
110 
[108] 
126' 
118 
99 
97 
98 ' 
102' 
121 ' 
100 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
96 
— 
91 
120 
111 
111 
106 
127 
[122] 
115 
[118] 
1966 
112 
[108] 
120' 
128 
98 
113 
118 
118 
101 
136 
103 
92 
103 
81 
84 
— 
103 
111 
124 
129 
129 
121 
1966 
II 
113' 
[104] 
128' 
81 
97 
111 ' 
115 
127' 
104 
102 
120 
104' 
93 
106 
81 
80 
108 
— 
114 
133 
127 
[123] 
[125] 
III 
95 
[106] 
127' 
128 
98 
113' 
127' 
166' 
101 
132 
103 
92 
102 
80 
88 
103 
— 
109 
126 
117 
113 
117 
IV 
124 
[115] 
113' 
134 
97 
117 
137 
101 
101 
134 
101 
93 
104 
83 
84 
— 
114 
118 
163 
108 
131 
1967 
1 
155' 
115 
129 
115 
98 
134 
100 
88 
120 
118 
133 
125 
123 
II 
142 
115 
101 
100 
133 
97 
88 
118 
125 
123 
130 
122 
III 
118 
117 
127 
123 
121 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ^100 
C S T 
001.10 
001.20 
001.21 
001.22 
001.40 
001.70 
011 
011.10 
013 
031.10 
031.20 
031.31 
032 
042.20 
046.01 
051.11 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalia 
Ovins e t C a p r i n s 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Ovins 
Somalia 
Caprins 
Somalia 
Vola i l l e d e basse-cour 
Haute-Volta 
Camel ins 
Somalia 
Viande f r a î c h e r é f r i g é r é e , 
conge lée 
Tchad 
Viande de bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Madagascar 
Prépara t ion e t conserves d e 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfr igérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Poissons conservés 
s i m p l e m e n t 
Mauritanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Crevet tes 
Guyane 
Prépara t ion , conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Riz décor t iqué , glacé, brisé 
Madagascar 
Suriname 
Farine de f r o m e n t ou de 
m é t e i l 
Sénégal 
Oranges 
Grèce 
1963 
131 
1 0 0 ' 
99 
86 
149 
1 0 0 ' 
124 
123 
109 
60 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
85 
85 
106 
98 
76 
174 
109 
100 
99 
107 
1964 
261 
9 7 ' 
72 
97 
397 
1 4 6 ' 
102 
54 
106 
95 
90 
89 
110 
112 
122 
116 
116 
117 
66 
120 
98 
103 
114 
1965 
224 
86 
99 
102 
455 
147 
124 
72 
116 
128 
127 
95 
107 
121 
[136] 
123 
112 
167 
61 
139 
98 
103 
106 
1966 
196 
92 
109 
395 
137 
80 
153 
154 
139 
93 
107 
[116] 
109 
160 
63 
124 
103 
108 
II 
232 
99 
118 
424 
125 
157 
203 
105 
108 
[116] 
114 
163 
63 
135 
102 
104 
113 
1966 
III 
228 
84 
111 
203 
174 
81 
157 
143 
134 
91 
103 
[113] 
100 
159 
70 
109 
115 
104 
— 
IV 
173 
106 
112 
277 
129 
76 
173 
137 
134 
84 
120 
[110] 
108 
151 
62 
123 
102 
111 
I 
226 
111 
497 
183 
143 
121 
147 
1967 
II 
198 
109 
465 
181 
134 
115 
157 
III 
155 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 
C S T 
051.21 
051.30 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053 
053.31 
053.50 
053.90 
054.20 
ex . 055.52 
061.30 
071.11 
C i t r o n s , l i m o n s e t l i m e s 
Grèce 
Bananes f ra îches 
Côte-d'Ivoire 
Cameroun 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
Port français (Martinique) 
P o m m e s f ra îches 
Grèce 
Raisins f ra i s 
Grèce 
F r u i t s à noyau f ra is 
Grèce 
Figues sèches 
Grèce 
Rais ins secs 
Grèce 
Conserves de f r u i t s 
Côte-d ' Ivoire 
Pu rée e t pâtes de f r u i t s conf. , 
e tc . , avec suc re 
Grèce 
Jus de f r u i t s ou de l é g u m e s , 
sans a l coo l 
Grèce 
A u t r e s f r u i t s ou conserves 
Mart inique 
Légumes à cosse, secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Londres (Pois du Cap - Madag.) 
O l i v e s p r é p . o u conservées , 
sans a l coo l 
Grèce 
Suc re 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
New York (contrat n° 8, dispo­
nible) 
Café Robus ta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafr ique 
1963 
108 
113 
100 
101 
106 
105 
114 
97 
110 
111 
104 
105 
— 
98 
110 
116 
89 
109 
107 
99 
90 
123 
120 
113 
98 
286 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
1964 
95 
107 
100 
103 
139 ' 
119 
99 
100 
111 
112 
134 
— 
92 
122 
101 
1 0 4 ' 
55 
68 
54 
87 
131 
118 
125 
[107 ' ] 
200 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
1965 
90 
94 
106 
147 
[141 ' ] 
107 
101 
105 
116 
128 
138 
92 
97 
134 
109 
88 
156 
79 
77 
95 
124 
109 
116 
[105 ' ] 
72 
114 
105 
104 
87 
104 
100 
1966 
116 
93 
142 
144 
120 
107 
104 
126 
126 
142 
92 
120 
115 
121 
74 
68 
85 
101 
62 
114 
114 
104 
63 
125 
119 
92 
121 
I 
II 
104 
96 
99 
141 
140 
126 
96 
— 
165 
118 
145 
92 
187 
121 
121 
231 
65 
87 
106 
82 
118 
114 
103 
67 
9 2 ' 
122 
93 
114 
122 
1966 
III 
167 
76 
143 
117 
115 
135 
106 
131 
143 
113 
94 
110 
87 
120 
64 
71 
89 
115 
45 
111 
118 
105 
57 
94 r 
117 
92 
121 
IV 
121 
93 
144 
144 
122 
95 
102 
116 
119 
174 
92 
121 
123 
149 
86 
74 
78 
97 
80 
118 
103 
105 
51 
9 2 ' 
104 
80 
117 
I 
94 
136 
138 
124 
124 
108 
118 
86 
126 
93 
121 
1967 
II 
131 
119 
127 
123 
123 
118 
126 
88 
124 
III 
137 
136 
91 
123 
106 
118 
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E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I É S , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 »-100 
C S T 
071.11 
071.12 
072.10 
072.30 
074.10 
075.10 
075.21 
075.23 
081 
081.31 
081.33 
112.12 
112.41 
121.01 
121.02 
Café Robusta (suite) 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
New York (Accra) 
Beur re e t pâte de cacao 
Cameroun 
T h é 
Congo (R.D.) 
Londres (Inde du Nord) 
Poivre , p iments 
Madagascar 
Londres (Malabar noir) 
Van i l l e 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
A l i m e n t s pour a n i m a u x 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
T o u r t e a u x d'arachides 
Mali 
Niger 
Sénégal 
T o u r t e a u x de palmistes, de 
coprah 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
Vins de raisins frais, moûts de 
raisins frais 
Grèce 
R h u m 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Tabac b r u t e t déchets 
Grèce 
Madagascar 
A u t r e s tabacs bruts 
Dahomey 
1963 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
119 
107 
121 
92 
72 
95 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
93 
108 
126 
105 
102 
127 
111 
— 
1964 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
109 
117 
88 
56 
109 
75 
75 
81 
107 
105 
120 
64 
100 
119 
114 
136 
111 
119 
113 
107 
— 
1965 
107 
108 
118 
7 8 ' 
92 
88 
105 
77 
87 
90 
66 
131 
73 
73 
117 
107 
123 
270 
127 
100 
95 
112 
137 
[112] 
92 
103 
107 
138 
1966 
116 
126 
101 
92 
116 
112 
87 
75 
119 
74 
123 
110 
251 
105 
125 
90 
116 
137 
149 
85 
101 
107 
137 
II 
116 
126 
114 
126 ' 
101 
103 
112 
76 
80 
74 
125 
73 
111 
251 
124 
95 
122 
100 
112 
131 
146 
100 
94 
124 
1966 
III 
120 
125 
122 ' 
113 
115 
119 
90 
85 
121 
74 
110 
252 
100 
122 
84 
115 
133 
148 
82 
77 
108 
124 
IV 
116 
122 
130 ' 
118 
115 
112 
95 
72 
119 
75 
110 
251 
104 
135 
81 
118 
142 
153 
88 
97 
114 
— 
I 
114 
123 
123 
109 
251 
122 
135 
153 
131 
352 
1967 
II 
121 
131 
133 
188 
127 
116 
150 
106 
III 
124 
127 
144 
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E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I É S , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 
C S T 
211.10 
211.40 
211.60 
211.70 
212 
221.11 
221.12 
221.20 
221.30 
221.60 
221.81 
221.82 
231.10 
241.20 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
e t d'équidés 
Tchad 
Somalia 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Grèce 
Somalia 
Peaux lainées d'ovins 
Grèce 
Peaux épilées d'ovins 
Somalia 
Pelleteries brutes 
Somalia 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun 
Coprah 
Co m o res 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Graines de coton 
Mali 
Haute-Volta 
Dahomey 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar l té 
Haute-Volta 
Dahomey 
Caoutchouc nature l b ru t 
Cameroun 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Londres (RSS, n° 1) 
Charbon de bois 
Somalia 
1963 
79 
98 
100 
102 
98 
96 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
114 
122 
113 
120 
— 
79 
— 
143 
125 
— 
94 
97 
113 
94 
100 
1964 
80 
91 
107 
101 
103 
168 
274 
9 4 ' 
100 
84 
90 
120 
114 
113 
118 
115 
117 
— 
171 
— 
144 
9 5 ' 
— 
87 
83 
87 
1965 
78 
85 
115 
102 
120 
98 
302 
92 
100 
93 
99 
134 
133 
140 
136 
140 
121 
220 
158 
176 
169 
101 
94 
84 
84 
90 
1966 
78 
125 
163 
108 
136 
100 
274 
102 
76 
96 
120 
149 
133 
155 
195 
176 
194 
94 
74 
83 
84 
II 
78 
109 
179 
107 
142 
98 
63 
101 
83 
109 
117 
150 
131 
135 
164 
181 
[323] 
77 
87 
88 
1966 
III 
81 
148 
195 
115 
136 
102 
260 
100 
65 
112 
[249] 
146 
156 
— 
160 
177 
116 
— 
82 
81 
IV 
78 
148 
164 
105 
131 
98 
184 
102 
68 
109 
111 
128 
154 
— 
— 
— 
134 
— 
79 
80 
I 
81 
— 
81 
112 
122 
116 
— 
260 
169 
79 
1967 
H 
99 
104 
94 
113 
131 
116 
303 
157 
— 
74 
III 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 
C S T 
242.30 
243.30 
262.10 
263.10 
265.40 
271 
271.30 
276.22 
276.24 
276.52 
281.30 
283.20 
Bois ronds, bruts , s imple­
m e n t équarr is 
Côte-d' Ivoire 
Cameroun 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de n o n 
conifères 
Côte-d' Ivoire 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Laine en masse 
Mali 
Coton en masse 
Grèce 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Somalia 
Sisal e t s imilaires non filés, 
déchets 
Madagascar 
Comores 
Londres (d 'Afr ique orientale 
br i tannique, n" 1) 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calc ium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
G r a p h i t e nature l 
Madagascar 
Magnesi te , sauf oxyde de ma­
gnesi u m 
Grèce 
M ica 
Madagascar 
Minera is e t concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is e t concentrés de 
nickel 
Nouvelle-Calédonie 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
— 
98 
120 
1 2 7 ' 
101 ' 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
143 
100 
105 
92 
99 
100 
109 
101 
100 
104 ' 
109 ' 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
103 
97 
112 
8 9 ' 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
132 
97 
106 
92 
93 
102 
115 
87 
102 
9 6 ' 
90 
1965 
1 0 3 ' 
110 
105 
112 
121 
116 
77 
118 
100 
87 
247 
103 
95 
111 
102 
98 
99 
92 
91 
89 
97 
100 
102 
96 
103 
137 
85 
[107] 
100 
122 
1966 
109 
104 
115 
111 
104 
65 
145 
96 
82 
233 
85 
108 
99 
100 
82 
80 
99 
102 
148 
102 
108 
155 
91 
[107] 
II 
8 9 ' 
107 
107 
115 
78 
1 0 8 ' 
— 
86 
96 
8 7 ' 
87 
81 
108 
91 
9 9 ' 
100 
83 
80 
95 
102 
128 
108 
169 
68 
[104] 
1966 
. 
1 1 4 ' 
100 
117 
77 
1 0 9 ' 
68 
143 
97 
115 
215 
81 
113 
99 
99 
82 
82 
100 
102 
1 6 3 ' 
107 
155 
133 
[106] 
IV 
1 1 2 ' 
101 
112 
66 
1 0 9 ' 
57 
147 
95 
76 
257 
84 
94 
98 
99 
81 
76 
105 
95 
208 
114 
153 
80 
[116] 
I 
116 
98 
110 
89 
110 
— 
— 
117 
84 
113 
95 
98 
160 
1967 
II 
96 
105 
89 
84 
— 
[169] 
85 
111 
97 
97 
89 
III 
72 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962—.-100 
C S T 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.90 
233.91 
286 
291.16 
291.97 
292 
292.20 
292.41 
331 
332.10 
Minera is et concentrés 
d 'a lumin ium 
Grèce 
Suriname 
Minera is e t concentrés de 
p lomb 
Grèce 
Minera is e t concentrés de 
zinc 
Grèce 
Congo (R.D.) 
Minera is e t concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 
Minera is e t concentrés de 
manganèse 
Gabon 
Congo (R.D.) 
A u t r e s minerais non fe r reux 
Haute-Volta 
Minera is e t concentrés de 
chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Eponges naturel les 
Grèce 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauritanie 
N o i x de colas 
Côte-d' Ivoire 
Pétroles bruts e t 
pa r t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
1963 
98 
99 
124 
129 
116 
121 
100 
91 
90 
7 9 ' 
95 
82 
112 
100 
113 
— 
89 
99 
86 
90 
1964 
100 
95 
168 
152 
99 
92 
6 8 ' 
95 
86 
114 
101 
119 
— 
95 
98 
73 
90 
1965 
103 
96 
199 
252 
99 
93 
_ 
96 
77 
122 
110 
[83] 
116 
92 
102 
74 
86 
1966 
113 
179 
212 
116 
167 
104 
88 
131 
[110] 
122 
89 
98 
72 
79 
II 
113 
108 
176 
203 
116 
138 
142 
[109] 
104 
8 4 ' 
99 
74 
80 
1966 
III 
111 
102 
182 
203 
118 
— 
109 
126 
136 
[107] 
101 
90 
61 
82 
IV 
114 
164 
199 
117 
— 
93 
130 
[124] 
107 
86 
99 
80 
72 
1967 
I 
116 
97 
90 
87 
72 
II 
101 
105 
89 
III 
9 ς 
E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I É S , T O M , D O M 
Indices détaillés des pr ix 
Indices des cours mondiaux 
1962 >·100 
C S T 
332.20 
332.30 1) 
332.40 ' ) 
332.50 
421.40 
421.50 
422.20 
422.40 
422.91 
551 
599.64 
613.00 
631.10 
631.20 
651.30 
Pét ro le l a m p a n t , kérosène, 
whi te -sp i r i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoi l , fuel-oi l léger 
Curaçao 
A ruba 
Fuel-oil l ourd , 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
H u i l ede graissage, lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal 
H u i l e d'ol ive 
Grèce 
H u i l e de p a l m e 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Londres (Malaisie, 5 %) 
H u i l e de pa lmis te 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
H u i l e de K a r i t é 
Haute-Volta 
Hu i les essentielles, produits 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Co m o res 
Guyane 
Colophanes e t acides résini -
ques 
Grèce 
Pel leter ies apprêtées , te intes 
ou non 
Grèce 
Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage et panneaux 
Gabon 
Fils de coton écrus, non m e r e . 
Grèce 
1963 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
1 1 2 ' 
101 
126 
101 
105 
124 
102 
134 
108 
95 
85 
95 
102 
92 
134 
94 
119 
100 
103 
1964 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
125 ' 
101 
138 
102 
104 
110 
59 
88 
82 
94 
98 
97 
132 
105 
141 
110 
107 
1965 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
124 
100 
117 
108 ' 
97 
126 
79 
92 
85 
102 
85 
95 
143 
104 
121 
114 
109 
1966 
77 
75 
86 
89 
— 
86 
98 
105 
90 
74 
109 
105 
72 
96 
87 
109 
99 
181 
102 
162 
101 
108 
1966 
II 
69 
56 
86 
87 
— 
88 
125 
98 
222 
79 
105 
126 ' 
92 
89 
101 
177 
102 
166 
103 
106 
III 
81 
92 
89 
90 
— 
89 
98 
57 
106 
72 
110 
7 2 ' 
69 
106 
93 
71 
99 
179 
103 
165 ' 
100 
104 
IV 
80 
76 
84 
90 
— 
87 
98 
106 
57 
106 
118 
69 
86 
85 
132 
96 
194 
103 
172 
98 
113 
1967 
I 
97 
99 
89 
97 
153 
100 
II 
51 
84 
87 
111 
84 
153 
106 
III 
87 
') 1966: 332.30 = 332.30 + 332.40 
26 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détail lés des pr ix 
Indice des cours mondiaux 
1962 > 100 
C S T 
661.20 
667.20 
682 
683.10 
683.20 
684.10 
686.10 
687.10 
689.51 
C i m e n t s hydraul iques, 
m ê m e colorés 
Grèce 
D i a m a n t s n o n i n d u s t r i e l s 
Centraf r ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
C u i v r e 
Congo (R.D.) 
Londres (wlrebar) 
N i c k e l 
Nouvel le-Calédonie 
Londres (raffiné) 
M a t t e s de n i c k e l 
Nouvel le-Calédonie 
A l u m i n i u m b r u t 
Cameroun 
Londres (de fonder ie) 
Z i n c b r u t 
Congo (R.D.) 
Londres 
E t a i n b r u t 
Congo (R.D.) 
C o b a l t e t a l l i ages 
Congo (R.D.) 
N e w York 
1963 
91 
163 
69 
110 
128 
139 
96 
99 
107 
101 
100 
118 
101 
123 
85 
100 
1964 
89 
179 
76 
150 
9 4 ' 
99 
101 
106 
138 
100 
1965 
85 
169 
78 
200 
94 
99 
103 
108 
157 
100 
1966 
89 
181 
74 
237 
108 
145 
110 
II 
79 
139 
74 
272 
106 
108 
148 
— 
1966 
m 
83 
171 
71 
— 
IV 
84 
180 
78 
— 
1967 
I 
173 
84 
II 
170 
86 
III 
27 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
1962 ►lOO 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_f Congo (R.D.) 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
Α Ο Μ Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y W 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y ^L 
1963 
105 
647 
87 
110' 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
110 
— 
171 
105 
128' 
95 
[104] 
100' 
98 
102 
130' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
111 
1 582 
102' 
111 ' 
107' 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156' 
150 
147 
97' 
88 
[133] 
[139] 
116 
96 
118 
— 
171' 
115 
188' 
105' 
[109] 
100 
77 
72' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
120 
[1 910] 
124' 
115 
131 
106 
153' 
154' 
103' 
115 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 ' 
143 
— 
161 
100 
176 
86 
98 
85 
[109] 
534 
[99] 
1966 
146 
[2 313] 
109' 
114 
123 
150 
177 
81 
142 
160 
168 
134 
101 
112 
98 
156 
107 
80 
103 
566 
92 
1966 
II 
124 
[2 403] 
114' 
257 
145 
139' 
222' 
120' 
108 
239 
202 
138 
70 
95 
110 
99 
193 
29 
123 
106 
650 
98 
III 
114 
[2 490] 
80' 
88 
124 
99' 
145' 
50 
107 
141 ' 
172 
175 
100 
111 
88 
206 
96 
63 
107 
741 
91 
IV 
202 
[2 086] 
144' 
106 
95 
188 
113 
54 
62 
157 
182 
158 
116 
112 
104 
160 
33 
99 
599 
98 
1967 
1 
69 
156 
203 
120 
168 
128 
179 
107 
132 
46 
73 
378 
85 
II 
227 
167 
146 
244 
177 
182 
137 
14 
109 
70 
1 103 
72 
III 
158 
73 
48 
162 
927 
100 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices (Série provisoire) 
1962 100 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_ t Congo (R.D.) 
Indice 
de valeur globale 
1963 
84 
75 
107 
83 
100 
101 
121 
107 
124 
101 
105 
124 
91 
143 
105 
108 
105 
1964 
44 
80 
115 
122 
119 
111 
175 
153 
117 
109 
119 
144 
96 
120 
112 
113 
117 
1965 
94 
137 
107 
106 
169 
165 
128 
111 
109 
161 
100 
114 
124 
de 
1963 
110 
103 
99 
116 
105 
103 
103 
98 
100 
101 
109 
103 
105 
100 
104 
Indice 
valeur unitaire 
1964 
109 
108 
110 
121 
105 
106 
106 
99 
105 
109 
114 
103 
108 
102 
107 
1965 
118 
110 
117 
107 
105 
97 
105 
111 
113 
105 
107 
106 
109 
Indice 
de volume 
1963 
76 
73 
107 
71 
95 
98 
118 
109 
124 
106 
96 
121 
87 
• 
105 
101 
1964 
41 
68 
103 
101 
114 
104 
165 
154 
112 
104 
104 
140 
89 
109 
113 
1965 
87 
125 
92 
99 
160 
170 
122 
117 
96 
154 
94 
107 
118 
29 


C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
1962 1963 
I 
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1964 1965 1966 1967 
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ƒ f 1 -t vi 
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C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 > 100 
c o i ΓΕ D'IV OIRE 
1962 1963 1964 
TOC SO 
1962 1963 1964 
1 
DAHOMEY 
1962 1963 1964 
I I CAMEROUN 
1962 1963 1964 
CONGO (RD) 
1965 
1965 
1965 
1965 
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J A N -J U N I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
J A N -J U N I 1967 
J A N - J U N E 1967 

MALI 
1967/11 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Mali 
Von 1961 bis 30-6-1967 
34 Einfuhr nach Ursprung 
35 Ausfuhr nach Bestimmung 
35 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
36 Einfuhr nach Warenklassen 
37 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
39 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
47 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
49 Ausfuhr von Specifische Waren 
Quel le : Service statistique du Mali 
34 
35 
35 
36 
37 
39 
47 
49 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Mali 
Van 1961 to t 30-6-1967 
34 Invoer volgens herkomst 
35 Uitvoer volgens bestemming 
35 Handelsbalans 
36 Invoer volgens groepen van produkten 
'37 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
39 Invoer der produkten volgens herkomst 
47 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
49 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Mali 
34 
35 
35 
36 
37 
39 
47 
49 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Mali 
34 
35 
35 
36 
37 
39 
47 
49 
1000 FC FA = 4,051 $ 
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Mali 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine continentale 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine continentale 
Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
68 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
— 
42 
14 432 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
36 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
1 416 
Importations par origine 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
2 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
9 665 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
2 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
1 558 
1963 
? 1000 kg 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
137 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
1000$ 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1Ί98 
502 
1 144 
113 
197 
147 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
1 836 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
86Í 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
6 147 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
14 309 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
571 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
1 572 
1965 
220 525 
69 933 
57 439 
5 670 
262 
1 219 
5 344 
677 
1 101 
639 
37 953 
21 254 
458 
200 
13 009 
7 439 
1 183 
1 311 
945 
193 
13 257 
510 
18 450 
9 340 
778 
17 424 
4 671 
42 916 
12 409 
10 328 
968 
176 
610 
328 
679 
1 428 
1 168 
7 988 
748 
306 
185 
951 
2 731 
182 
61 
562 
27 
1 392 
190 
454 
211 
220 
9 782 
1 241 
1966 
225 644 
26 975 
16 006 
7 672 
58 
1 724 
1 515 
625 
4 925 
188 
34 024 
15 607 
751 
15 
10 477 
21 098 
1 504 
282 
23 587 
1 448 
37 996 
848 
7 051 
1 084 
— 
19 386 
17 773 
35 950 
I 9 020 
7 585 
939 
59 
386 
51 
729 
741 
323 
4 580 
675 
587 
9 
725 
1 573 
165 
67 
1 100 
191 
2 870 
429 
183 
26 
— 
10 288 
1 669 
1965 
98 823 
33 151 
26 287 
2 378 
231 
624 
3 631 
463 
431 
72 
7 470 
14 540 
199 
192 
9 990 
331 
764 
432 
87 
16 
7 186 
304 
10 903 
2 052 
64 
8 794 
1 392 
19 297 
6 818 
5 555 
545 
138 
304 
275 
495 
1 110 
104 
2 241' 
451 
121 
140 
542 
528 
154 
29 
81 
3 
762 
137 
257 
50 
18 
4 667 
589 
1-1/30-6 
1966 
114 951 
20 697 
10 012 
7 673 
35 
1 601 
1 371 
403 
345 
143 
16 960 
6 088 
309 
1 
5 838 
5 143 
624 
147 
9 952 
624 
16 399 
438 
6 641 
996 
— 
8 559 
14 644 
18 282 
5 725 
4 524 
941 
37 
181 
42 
290 
251 
230 
2 730 
297 
123 
2 
487 
455 
70 
24 
522 
64 
1 413 
147 
148 
24 
3 995 
1 285 
1967 
100 885 
11 301 
10 187 
121 
31 
473 
489 
681 
337 
5 
18110 
5 052 
280 
3 
3 752 
6 261 
1 256 
199 
18 262 
121 
22 761 
1 105 
1 446 
545 
297 
6 422 
2 689 
22 431 
5 674 
5 207 
20 
26 
382 
40 
1 407 
95 
12 
1 996 
335 
212 
10 
225 
601 
80 
56 
744 
15 
1 794 
811 
35 
13 
103 
7 318 
895 
34 
Exportations par destination Mali 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
États-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
États-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
391 
84 
5 572 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
106 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
567 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
365 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
65 
17 
358 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
104 
1963 
1000 kg 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
3 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 241 
1000$ 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
2 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
493 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
89 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 857 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
69 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 965 
1 868 
1965 
66 360 
3 490 
3 485 
1 
3 
— 
0 
3 006 
10 
5 714 
5 
411 
559 
12 448 
578 
12 036 
47 
188 
17 683 
8 326 
— 
1 859 
15 706 
931 
919 
2 
8 
— 
1 
152 
5 
612 
3 
230 
195 
1 923 
179 
2 634 
4 
89 
4 779 
3 842 
— 
128 
1966 
54 127 
878 
764 
1 
79 
1 
32 
4 331 
2 
1 
— 
579 
994 
6 734 
790 
15 902 
115 
180 
13 250 
7 829 
3 
2 539 
13 100 
435 
387 
2 
25 
13 
7 
193 
2 
4 
— 
280 
161 
991 
206 
2 582 
23 
72 
4 704 
3 108 
1 
338 
1965 
42 825 
1 676 
1 673 
1 
2 
0 
0 
4 
10 
5 553 
— 
215 
451 
9 143 
369 
6 537 
40 
51 
12 374 
4 594 
— 
1 808 
9408 
285 
275 
1 
7 
— 
1 
1 
5 
595 
— 
107 
94 
1 259 
113 
1 255 
1 
27 
3 328 
2 239 
— 
99 
1-1/30-6 
1966 
24 378 
448 
445 
1 
2 
1 
— 
501 
0 
— 
— 
401 
952 
5 604 
360 
6 861 
96 
98 
4 140 
4 736 
— 
181 
6 508 
246 
235 
1 
3 
7 
12 
— 
— 
— 
191 
147 
719 
130 
1 367 
17 
55 
1 627 
1 896 
— 
101 
1967 
36 813 
2 592 
2 266 
1 
324 
— 
— 
1 001 
1 
— 
— 
439 
141 
1 451 
689 
17 439 
71 
42 
6 862 
3 053 
— 
3 032 
10 756 
1 213 
1 024 
2 
187 
— 
59 
1 
— 
— 
286 
59 
456 
122 
3 570 
19 
20 
3 364 
1 189 
— 
399 
Balance commerciale 
1000$ 
M o n d e 
CEE 
— 21 529 
— 21 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 640 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
— 27 210 
— 11 478 
— 22 850 
— 8 585 
— 9 889 
— 6 533 
— 11 774 
— 5 479 
— 11 675 
— 4 461 
35 
Mali Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'Ivoire 
Niger 
Chine continentale 
Mot/ères premières 
Monde 
CEE 
Pologne 
Algérie 
Côte-d'Ivoire 
Dahomey 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Venezuela 
Irak 
Mochines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Chine continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
1 518 
364 
— 
104 
802 
— 
1 779 
631 
— 
— 
7 
739 
45 
ransport 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
— 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Pakistan 
Inde. Sikkim 
Chine continentale 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
1962 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
201 
628 
— 
2 320 
681 
305 
— 
3 
948 
240 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
643 
4 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
118 
45 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
1963 
1 UUV9 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
142 
275 
1 200 
55 
2 226 
542 
3 
— 
26 
834 
427 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
19 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 729 
43 
257 
161 
946 
142 
2 291 
765 
113 
— 
2 
788 
131 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
68 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
— 
1 440 
1965 
8 728 
2 198 
46 
50 
2 743 
61 
414 
166 
67 
49 
2 657 
1 546 
15 
129 
225 
983 
— 
2 563 
1 402 
263 
6 
3 
452 
211 
9 818 
3 923 
373 
1 259 
2 316 
121 
1 378 
20 256 
4 868 
260 
93 
2 598 
511 
124 
173 
2 591 
415 
14 
23 
326 
169 
220 
5 748 
1966 
7 490 
1 215 
35 
376 
1 733 
107 
256 
142 
137 
39 
3 022 
2 530 
48 
381 
275 
1 461 
190 
2 302 
454 
14 
608 
436 
181 
26 
5 554 
3 080 
481 
108 
988 
294 
213 
18 060 
4 207 
206 
221 
1 817 
266 
186 
7 
1 451 
444 
15 
61 
806 
367 
162 
7 007 
1965 
4 709 
1 466 
35 
18 
993 
30 
195 
140 
23 
25 
1 719 
906 
7 
96 
184 
540 
— 
1 003 
612 
48 
255 
50 
4 682 
2 230 
277 
1 046 
751 
48 
195 
7 992 
2 499 
183 
39 
385 
323 
43 
127 
517 
64 
1 
2 
189 
120 
18 
— 
2 754 
1-1/30-6 
1966 
4068 
1 103 
23 
— 
937 
66 
223 
62 
61 
17 
1 168 
1 272 
10 
147 
105 
818 
93 
1 360 
254 
13 
256 
116 
146 
24 
3 586 
2 062 
141 
100 
885 
12 
197 
7 988 
2 294 
121 
122 
868 
130 
46 
2 
392 
230 
12 
53 
403 
113 
64 
2 586 
1967 
1 910 
189 
36 
— 
683 
66 
25 
72 
133 
38 
358 
1 647 
259 
265 
185 
838 
— 
1 245 
301 
3 
461 
338 
35 
13 
4 129 
2 000 
1 299 
26 
348 
102 
250 
13 493 
2 921 
70 
44 
961 
58 
44 
10 
539 
236 
6 
19 
469 
679 
103 
6 657 
36 
Exportations par principaux produits Mali 
CST 
001.10 
031.20 
221.12 
263.11 
001.10 
031.20 
221.12 
263.11 
bovins 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
1961 
4406 
151 
1 736 
1 592 
Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Haute-Volta 
Bovins 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Poissons conservés simpleme 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Haute-Volta 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
58 218 
5 355 
16 782 
3 299 
3888 
2 328 
747 
1 196 
33 
532 
467 
n t 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
5 376 
615 
1 390 
491 
1 199 
877 
218 
1962 
4 581 
9 
2 465 
681 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 184 
13 387 
3 756 
2 087 
1 595 
910 
1 
518 
161 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
1 058 
618 
395 
1963 
1 000 kg 
5 280 
154 
3 308 
1 086 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
14 012 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
157 
1 0 0 0 $ 
1 372 
52 
867 
330 
1 754 
621 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
21 
1964 
5 838 
102 
4 187 
1 230 
2 794 
518 
1 570 
450 
47 208 
2 000 
15 760 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
3 024 
60 
2 244 
548 
1 203 
210 
678 
224 
3 184 
203 
2 982 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
1965 
10099 
648 
3 343 
5 725 
6 837 
637 
3 649 
2 500 
22 198 
770 
5 706 
7 712 
8 009 
8444 
791 
1 615 
774 
5 264 
4 491 
262 
1 513 
2 545 
3 127 
241 
1 673 
1 188 
2 250 
78 
578 
783 
811 
2 610 
444 
957 
192 
1 017 
1966 
7 144 
808 
894 
5 052 
7 259 
1 
268 
3 917 
2 688 
11 711 
11 710 
10 572 
314 
1 030 
6 777 
1 444 
2 781 
266 
409 
1 929 
2 943 
1 
98 
1 584 
1 093 
1 212 
1 212 
3 077 
107 
535 
1 941 
293 
1-1/30-6 
1965 
6 563 
466 
2 915 
3 009 
3 919 
395 
2 016 
1 503 
16 633 
5 546 
5 085 
6 002 
4090 
780 
3 310 
3 005 
190 
1 341 
1 399 
1 905 
151 
1 003 
747 
1 687 
562 
517 
608 
1 075 
453 
621 
1966 
4 096 
300 
609 
2 912 
3 983 
128 
2 079 
1 737 
4 330 
4 329 
3000 
88 
579 
734 
1 444 
1 638 
139 
279 
1 090 
1 684 
48 
899 
721 
439 
438 
959 
53 
339 
213 
293 
1967 
2648 
558 
261 
1 638 
4 108 
66 
2 615 
1 412 
10 056 
113 
9 938 
7 501 
1 004 
2 793 
3 373 
215 
1 107 
253 
119 
640 
1 806 
23 
1 227 
548 
1 077 
11 
1 064 
4 243 
663 
1 532 
1 864 
44 
37 

1967 janvier/Juin i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Origine 
û J 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVÍOUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
G U I N E E t R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A C T C B A G O 
.CURAÇAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB­IE SEOLDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
COREE DU NCRC 
JAPCN 
HONG­KONG 
QUANTITÉ 
Unité 
1C0885 
11301 
42906 
11403 
10187 
1­21 
31 
473 
4 8 9 
6 8 1 
1 
0 
2 
4 0 0 
5 
IUI 1 C 
26 
5052 
280 
66 
3 
3752 
IB 
6261 
283 
1256 
199 
18262 
1 2 1 
20 
50 
22761 
1105 
4 
59 
73 
0 
337 
516 
81 
1446 
9 
545 
126 
565 
28 
297 
6422 
0 
275 
49 
0 PROCUITS ALIMENTAIRES 
MONDE ' 1 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
U R S S 
ALGERIE 
•MAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E P I A 
.COTE 0 IVP IRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
E T H I O P I E F E D . 
CHINE CONTINENT 
COI ANIMAUX VIVANTS 
9381 
2 8 0 
1827 
849 
252 
25 
3 
0 
1 
6193 
2 2 6 
163 
1229 
177 
154 
27 
24 
84 
572 
4 
16 
0 
23C 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALGERIE 
• M A U R I T A N I E 
•HALTE­VOLTA 
775 
110 
42 
6 
153 
17 
VALEUR 
1 000 S 
2 2 4 3 1 
5 6 7 4 
2 7 7 5 
1735 
52C7 
2 0 
26 
382 
4 0 
1 4 0 7 
1 
9 
3 
32 
12 
1 9 9 6 
1 2 0 
3 3 5 
2 1 2 
91 
1 0 
2 2 5 
3 
6 0 1 
91 
80 
56 
744 
15 
30 
30 
1794 
8 1 1 
1 
5 
11 
1 
95 
a 
4 
35 
l 
13 
3 
3 
1 
103 
7 3 1 8 
1 
4 2 7 
21 
1 6 3 5 
148 
315 
142 
125 
22 
2 
l 
1 
683 
23 
82 
72 
38 
44 
4 
11 
74 
104 
1 
4 
1 
343 
162 
120 
42 
?. 
3 
81 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
U 1 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES 
MONDE Γ 
CEE 
AFRIQUE KON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
013 PREF ET CONSERVE CE 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
DAKEMARK 
Unité 
103 
Γ 4 
81 
SAL FUM 
2 
0 
1 
0 
1 
VIANDE 
4 
4 
3 
l 
022 L A I T ET CREME OE L A I T 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
023 BEURRE 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
53 
9 
8 
44 
24 
' 3 
73 
0 2 4 FROMAGE ET C A I L L E E C T T ! 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
•SENEGAL 
0 3 1 PCISSCNS 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
•SENEGAL 
032 PREF CCNS POISSONS 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
0 4 2 R I Z 
MONDE Τ 
ACM 
AFRIO.LF NCN ACM 
.NIGER 
GHANA 
• TCGC 
0 4 ­ MAIS 
CCNDE Τ 
AFRIQUE NON ACM 
GHANA 
E T H I C P I E F E D . 
045 ALTRES CEREALES 
MCNOE Τ 
AC^ 
AFPIQUr NON ACM 
4 
4 
11 
4 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
CRUST 
2 
2 
2 
112 
5? 
6 0 
48 
b(ì 
4 
37 
37 
17 
ι 
172 9 
1 338 
3 " ? 
VALEUR 
1 000 S 
34 
11 
28 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
33 
23 
23 
10 
21 
21 
21 
7 
7 
1 
7 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
27 
9 
18 
8 
18 
1 
7 
7 
6 
1 
150 
99 
51 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
•HALTE­VOLTA 1 2 0 2 
•NIGER 119 
•COTE 0 IVOIRE 0 
GHANA 3 9 1 
•DAHOMEY 16 
C46 SEMOULE ET FARINE OE FRCMENT 
MONDE Τ 3 1 9 3 
U R S S 3 1 9 3 
04E PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE Τ 29 
CEE 25 
FRANCE 25 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NCN OLEAG 
MONDE Τ 3 0 
CEE . 5 
AOM 20 
FRANCE 5 
•COTE D IVOIRE 16 
0 Ï 2 F R L I T S SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 2 3 2 
AOM 13 
AFRIQUE NON AOM 219 
ALGERIE 21S 
•MAURITANIE 10 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
054 LEGUMES PLANT TLBFRC A L I M 
MONDE Τ 16 
AOM 12 
AFRIQUE NCN AOM 4 
•HAUTE­VOLTA < 
•NIGER S 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUME! 
MONDE Τ ΒΊ 
CEE 8( 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 7 Í 
I T A L I E 2 
O f l SUCRE ET MIEL 
MONDE Τ 3 0 8 ' 
CEE 8" 
FRA'ICE 8" 
L R S S 300C 
Uti CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
VALEUR 
1 000$ 
66 
2 8 
1 
5 1 
4 
3 9 6 
3 9 6 
I T 
16 
16 
5 
2 
2 
2 
2 
20 
1 
18 
18 
1 
4 
4 
Ί 
3 
2 
1 
1 
1 
3 4 
33 
1 
32 
1 
2 9 8 
11 
11 
2 8 7 
ΜΟΝΠΕ T 17 
CEE : 1 
AOM 14 7 
FRANCE 3 
•COTE 0 IVOIRE 14 7 
0 7 1 CAFF 
MONOE T 53 68 
CEE 2 
AUM 52 64 
39 
1967 Janvier/Juin i m p o r t . Mali 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
RCYAUME­LNI 
•COTE C IV ' IRE 
D73 CHOCOLAT ET PREP A'I CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
07 ' . THE ET MATE 
MONDE Τ 
CHINE CONTINENT 
075 FPICES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
151 
151 
14 
1 
3 
11 
1 
7 
11 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
MCNCE Τ 3 
CEE 3 
C99 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
CHINE CONTINENT 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
105 
23 
41 
6 
23 
41 
6 
34 
1077 
67 
234 
112 
67 
IS4 
19Θ 
27 
Í S 
18 
b 
228 
77 
284 
VALEUR 
1 000 t 
2 
64 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.COTE D I V y I R E 
GHANA 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
11« 
26 
2 
77 
26 
l 
77 
312 
312 
36 
8 
7 
l 
7 
l 
20 
275 
41 
60 
30 
4C 
34 
66 
29 
2 
3 
1 
59 
25 
15 
32 
6 
1 
25 
1 
25 
MONDE Τ 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
672 
41 
232 
19 
41 
154 
226 
34 
55 
3 
33 
34 
MONDE 
CEE 
PRANCE 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
TCHECOSLOVAQUIE 198 
BUI GAR IF 77 
TUNISIE 18 
.SENEGAL 5 
.CCTE C IVOIRE 22,7 
121 TABACS BRUTS ET CECFETS 
MCNDE T 301 
AFPICUF NON ACM 17 
ALGERIE 17 
CHINE CONTINENT 284 
MATIERES PREMIERES 
MCNDE T 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
•MAURITANIE 
•HAUTE­VCLTA 
•NIGER 
G U I N E E , R E P . 
• CCTE 0 IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
2 2 1 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
VALEUR 
1 0001 
29 
3 
1 
58 
MCNDE T 
AFRIQUE NON ACM 
G I I I N E E . R E P . 
2 3 1 CAOLTCHCUC 
MONDE 
CEF 
ACM 
FRANCE 
U R S S 
•CCTE C I V U I R E 
50 
56 
36 
14 
36 
4 
241 BOIS OE CHAUFF C H A R B C N OE BOIS 
MCNDE 
AFRIQUF NON AOM 
242 BCIS RCNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONOE 
ACM 
•CCTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
99 
66 
66 
33 
243 Bris FAÇONNES CU SIMFL TRAV 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
EGYPTE 
•CCTE 0 IVOIRE 
GHANA 
1571 
10 
1437 
125 
10 
115 
1435 
10 
2 6 6 F IBRES TEUT SYNTH ART DISC 
17 
2 
2 
15 
7897 
125 
8917 
3752 
125 
9 
49 14 
3478 
215 
119 
8 
4 
5Π 
8786 
10 
178 
1418 
31 
P.47 
223 
31 
1 
265 
185 
32 
8 
1 
1 
5 
£27 
1 
50 
155 
1 
136 
18 
1 
17 
135 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
Τ ' MONDE 
CEE 
274 SOUFRF PYRITE DE FEI­ NON GR 
MONDE 
CEE 
276 ALTRES PROD MINFRAU» BRUTS 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PULUGNE 
ALGERIE 
• MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
CHINE CONTINENT 
2 8 2 FERRAILLES 
MONOE 
CEE 
8684 
24 
125 
3475 
24 
4 9 1 4 
3475 
118 
7 
144 
15 
10 
292 MAT 8RLTES ORIG VEGETALE NDA 
Τ 7405 
38 
7 2 6 7 
100 
38 
100 
7 2 6 5 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIgl IE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
•COTE D IVOIRE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
ΜΠΝΟΕ Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
L R S S 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEÏT 
CHINE CONTINENT 
221 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONDE Τ 10 
CHINE CONTINENT 10 
32? DER IVES OU PETROLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
501 
3 
9 
184 
3 
265 
184 
8 
1 
40 
727 
15 
697 
15 
15 
15 
696 
37126 
2345 
31273 
121 
1869 
4 
11 
461 
5 
400 
0 
46 
17916 
13232 
43 
73 
278 
516 
81 
1444 
545 
126 
28 
12 
1245 
301 
805 
13 
284 
1 
5 
11 
2 
32 
3 
1 
461 
338 
1 
11 
25 
d 
4 
35 
13 
3 
1 
4 
37007 
2339 
31170 
121 
1231 
390 
794 
13 
40 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Origine u ι 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
U R S S 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• COTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
TRINIDAC,TOBAGO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
CHINE CCNTINFNT 
QUANTITÉ 
Unité 
4 
11 
4 6 1 
5 
4 0 0 
0 
46 
1 7 9 1 6 
1313C 
43 
73 
278 
516 
80 
1444 
545 
126 
28 
2 
VALEUR 
1 000 $ 
1 
5 
11 
2 
32 
3 
1 
4 6 1 
329 
1 
11 
25 
U 
3 
35 
13 
3 
1 
2 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE Π I V C I R F 
CORPS GRAS GRAISSES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
• COTE D IVO IRE 
109 
6 
132 
6 
101 
FT HUILES 
516 
515 
0 
373 
142 
0 
11 
1 
10 
1 
IC 
2 2 9 
2 2 8 
1 
161 
67 
1 
411 CORPS GRAS C ORIGINE AMMALF 
MCNDE 
CEF 
278 
278 
422 AUTRES HU IL FS VEGET FIXFS 
MONDE 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
.COTE 0 IVO IRE 
96 
95 
η 
95 
0 
42t HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE Τ 142 
CEE 14? 
ALLEMAGNE R.F. 142 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
•COTE C I V U I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGAMQU 
MONOE Τ 54 
13? 
137 
30 
29 
1 
29 
1 
67 
67 
2 6 6 2 
2 0 4 6 
99 
91 
2 0 1 7 
1 
24 
3 
10 
2 
75 
0 
1 
I C 
35 
39 
55 
51 
16 
374 
1 2 3 6 
932 
84 
67 
897 
3 
29 
3 
12 
4 
40 
1 
1 
1 
29 
5 
54 
61 
13 
84 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
1CM 
FRANCE 
•CCTE 0 IVOIRE 
ETATS­UMS 
CHINE CONTINENT 
<8 
3 
38 
3 
8 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INCRGANI 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•CCTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
528 
251 
76 
751 
7? 
252 
514 AUTP PRCO CHIM INORGANIQUES 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNF R.F. 
CHINE CONTINENT 
521 GCUDRCNS MINER OER CUM BRUT 
MONDE Τ 6 
531 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYALME­UNI 
.HAUTE­VCLTA 
GUINEE,REP. 
73 
70 
10 
■<9 
10 
10 
5 
10 
39 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONOE Τ 154 
CFE 42 
ACM 27 
FRANCE 42 
POLOGNE 75 
.SENEGAL 6 
.COTE D IVOIRE 21 
CHINE CONTINENT 9 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
U Ρ S S 
BULGARIE 
Τ 1384 
1382 
1380 
1 
2 
0 
551 HUI1ES ESSENTIEL PR AROM 
MONOE 
CEE 
10 
10 
553 PARFUMERIE ET PRCC DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
43 
11 
32 
11 
32 
0 
55 ' . SAVCNS PRCOUITS C ENTRETIEN 
MCNOE T 161 
VALEUR 
1 000 I 
24 
5 
24 
5 
3 
2 
103 
48 
15 
48 
15 
41 
8 
a 
3 
5 
0 
 
21 
20 
19 
1 
1 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON­ AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
•COTE 0 I V O I R E 
6 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
21 
16 
4 
1 
15 
1 
1 
4 
38 
23 
1 
5 
12 
11 
9 
1 
5 
117 
39 
33 
39 
40 
4 
28 
5 
617 
6 1 2 
605 
7 
4 
1 
28 
28 
67 
9 
56 
9 
56 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
•SENEGAL 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
571 EXPLnSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
83 
2 
20 
82 
1 
2 
20 
56 
581 MATIERES PLASTIQL RESIN ART 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 1 5 7 
CEE 119 
AOM 2 S 
FRANCE 114 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI 3 
•SENEGAL 22 
•CUTE D I V O I R E 3 
ETATS­UNIS 7 
CHINE CONTINENT 3 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BfcLGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
RÜYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTF 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
CHINE CONTINFNT 
COREE DU NORD 
JAPON 
HONG­KONG 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONOE T 0 
CEE 0 
VALEUR 
1 000» 
45 
1 
5 
44 
1 
1 
5 
32 
14 
14 
94 
54 
25 
4B 
2 
3 
1 
2 
23 
2 
io 
3 
2 8 1 7 3 
3 5 8 0 
528 
6463 
3 2 4 6 
1 2 0 
213 
28 
0 
2 
4 
1 1 6 7 4 
27 
51 
25 
6 
3 
31 
5 9 8 9 
9 
12 
151 
4 
19 
25 
3 5 6 
3 9 2 
29 
297 
5 1 3 3 
0 
2 74 
4 9 
1 2 2 5 7 
1 9 8 9 
6 3 7 
1 2 2 9 
182 3 
14 
152 
5B 
5 
3 
10 
9 5 7 
1 1 7 
18 
44 
32 
9 
14 
5 3 9 
3 
11 
2 0 8 
1 
30 
19 
4 1 5 
61B 
31 
103 
6 5 7 3 
1 
4 2 7 
22 
41 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE 0 IVOIRE 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
•COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
285 
2 
92 
42 
2 
18 
92 
21 
149 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NOA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•HAUTE­VOLTA 
•COTÉ C I V O I R E 
GHANA 
633 ARTICLES EN l I E G E 
MONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
38 
2 
20 
16 
? 
2 
19 
16 
177 
113 
113 
0 
7 
56 
642 ARTICLES EN PAPIER Ull CARTON 
VALEUR 
1 000$ 
2 6 7 
1 4 5 
3 
1 4 4 
1 
1 
4 
5 1 
3 
6 3 
3 8 6 
2 3 9 
3 
2 3 7 
2 
2 
1 0 
4 8 
3 
8 3 
47 
1 
28 
1 
4 
28 
4 
10 
13 
4 
6 
3 
96 
76 
1 
64 
12 
1 
19 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ZONE MARK 1ST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
651 F I L S DE MATIERES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
Τ 757 
61 
1 
58 
3 
1 
2 
16 
C 
176 
TEXTILES 
Τ 172 
21 
65 
7 
152 
83 
4 
79 
4 
2 
2 
15 
4 
ei· 
3 8 7 
36 
2?e 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
RCYAUME­LNI 
MAROC 
•SENEGAL 
•CCTE C IVOIRE 
GHANA 
CHINE CCNTINENT 
2 
0 
5 
61 
7 
76 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE MARK EST 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE C I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1754 
35 
46 
119 
22 
13 
9 
4 1 6 
23 
94 
0 
43 
12 
13 
2 
0 
12 
831 
263 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNDE T 51 
CEE 7 
AOM 0 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ZONE MARK EST 
MARCC 
.CCTE C IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
4 
3 
1 
0 
0 
16 
22 
4 
654 TULLES CENTELLES EFOCERIES 
T MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
COREE Cil NORD 
JAPCN 
44 
30 
5 
30 
1 
5 
1 
0 
7 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
GHANA 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
657 CCUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MCNOE T 36 
VALEUR 
1 000 S 
6 5 2 T ISSUS CCTON SAUF TISSUS SPEC 
221 
2 
116 
3066 
78 
145 
4C0 
49 
29 
15 
543 
1C6 
356 
2 
140 
26 
16 
2 
2 
6 
1354 
4 1 8 
192 
51 
2 
1 
28 
23 
7 
1 
2 
22 
103 
5 
27 
2 
9 0 7 
2 9 2 
2 
2 3 
2 = 2 
0 
5 3 
4 8 
2 0 
η 
I) 
1 
1 
11 
2 9 7 
1 7 7 
4 2 2 
1 5 8 
7 
6 0 
1 5 8 
1 
10 
R 
11 
1 
1 
5 
1 
46 
1 0 3 
76 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Il 1 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
CHINE CONTINENT 
7 
0 
0 
7 
29 
VALEUR 
1 000» 
2 
1 
1 
2 
16 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
ALGERIE 
EÎYPTE 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
1 8 6 0 4 
6 9 4 
13 
5 8 3 8 
6 9 4 
1 0 1 4 3 
10 
5 8 2 6 
11 
2 
1 9 1 6 
6 1 7 
3 0 
2 
1 6 4 
3 0 
198 
2 
1 6 1 
2 
l 
2 2 3 
6 6 2 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
Τ MONOE 
CEE 
1 0 1 
■ 6 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
CHINE CONTINENT 
6 
95 
6 6 4 VERRE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
665 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
AOM 
0 
48 
57 
27 
3 
27 
26 
FRANCE 
.NIGER 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
8ELGIQUE­LUXBG 0 
672 EARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
EGYPTF 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
548 
521 
3 
6 
13 
4 
38 
17 
16 
1 
22 
43 
23 
1 
23 
18 
3 8 
3 6 
0 
3 6 
0 
19 
17 
1 
17 
1 
1 2 6 6 
2 9 0 
9 
2 0 
1 2 1 
5 9 
1 1 0 
7 2 5 
2 0 
9 
2 2 2 
4 7 8 
5 9 
1 
5 
3 5 
g 
1 6 
1 0 0 
5 
1 
3 1 3 
166 
162 
1 
2 
42 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
QUANTITÉ 
FRANCE 
BELGIOUE-LLXBG 
U R S S 
L I B E R I A 
•COTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
675 FEUILLAROS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
Unité 
4 8 6 
35 
5 
6 
3 
13 
0 
η 
0 
677 F I L S FER ACIER SF F I L 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE ΝΠΝ' AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
RI1YAUME-UN I 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
682 CUIVRE 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
684 ALUMINIUM 
MONDE Τ 
CEE-
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
L I B E R I A 
GHANA 
685 PLOMB 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GHANA 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTF 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
692 RESERVOIRS F U S ETC 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.NIGER 
.COTE 0 IVOIRE 
3 
3 
3 
FER AC 
2 5 1 
1C7 
21 
52 
55 
C 
21 
122 
18 
o 
C 
32 
12 
19 
12 
6 
13 
38 
23 
15 
23 
15 
PARTIES 
902 
26 
2 
28 
26 
28 
2 
845 
METALL 
6 0 
47 
5 
47 
8 
1 
693 CABL RONCES T R E I L L I S M 
MONDE Τ 
CEE 
5 4 
11 
VALEUR 
1 000 S 
1 5 8 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 6 0 
3C 
4 
18 
12 
1 
4 
3 2 5 
1 
1 
1 
I C 
6 
4 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 4 74 
5 
2 
6 
5 
6 
2 
3 4 6 0 
24 
18 
5 
18 
4 
1 
4 7 
16 
CST 
PRODUIT 
Origine 11 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
VALEUR 
1 000 S 
FRANCE 10 15 
ALLEMAGNE R . F . 1 
U R S S 37 8 
CHINE CONTINENT 6 24 
6 9 4 CLCLTERIE ET BOULCNNERIF 
MCNDE Τ 37 21 
CEE 19 16 
AOM 17 1 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
! 1 
1 3 
.COTE C IVOIRE 4 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MCNDE Τ 39 73 
CEE 25 51 
FRANCE 20 47 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
i 4 
) 1 
CHINE CONTINENT 13 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 15 19 
CEE 13 14 
FRANCE 13 
CHINE CONTINENT 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE COMEST 
1 5 
MCNCE Τ 752 287 
CEE 57? 96 
ACf 7 4 
AFRIQUF NON ACM 57 133 
FRANCE 56 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
SIERRA LEONE 
.CCTE D I V O I R E 
88 
) 8 
1 1 
7 2 
1 4 
GHANA 49 130 
CHINE CONTINENT 78 39 
HONG-KCNG 3 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
) 16 
MONOE Τ 3 1 0 108 
CEE 107 7 4 
FRANCF 105 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
2 2 
1 2 
U R S S 2 0 1 30 
CHINE CONTINENT 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP 
MONOE Τ 4 0 4 
1 2 
6 4 1 2 9 
CEE 2 3 4 1 7 0 0 0 
AOM 22 22 
AFRIQUE NON ACM ! 4 32 
FRANCE 2 2 3 6 
BELGIQUE-LUXBG 1 5 
ALLEMAGNE R . F . 82 129 
I T A L I E 22 25 
RCYAUME-UNI . 4 8 3 1299 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
L R S S 23 
ZCNE MARK EST 
1 4 
1 1 
2 3 4 8 
1 2 
PCLCGNE 11 12 
TCHECCSLCVAQUIE Ί 6 102 
BULGARIE 33 29 
ALGERIE 0 1 
EGYPTF 12 29 
.HAUTE-VCLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
1 2 
1 4 
1 1 
.COTE C I V O I R E 20 15 
GHANA 1 ? 
ETATS-UNIS 14 26 
CST 
PRODUIT 
Origine lr 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
CHYPRE 9 
ARABIE SEOUDITE 5 6 5 
CHINE CONTINENT 2 6 2 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONOE Τ 56 
CEE 4 1 
AOM 0 
FRANCE 3 9 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 4 
L R S S 10 
ZONE MARK EST 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONOE Τ 1 6 4 
CEE 63 
AOM 2 
FRANCE 58 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 57 
U R S S 4 1 
.COTE D IVOIRE 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 1 4 MACHINES OE BUREAU 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE Τ 9 
CEE 1 
FRANCE 1 
CHINE CONTINENT 8 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 16 
CEE 3 
FRANCE 2 
BELGIOLF­LUXBG 0 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 0 
POLOGNE 11 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
71E MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 18 
CEE U 
FRANCE 10 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI , 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CONTINENT 3 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 1 5 8 1 
CEE 825 
AOM 1 
FRANCE 8 2 0 
BELGIOUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 9 
YOUGOSLAVIE 0 
U R S S 26 
ZONE MARK EST 0 
BULGARIE 2 
.COTE D IVOIRE 1 
VALEUR 
1 000» 
1 
2 
2 5 0 
173 
126 
1 
1 2 0 
6 
23 
14 
1 
1 
1 
7 
4 7 7 
7 0 
2 
56 
13 
376 
2 8 
2 
2 
23 
22 
13 
4 
6 
16 
6 
6 
10 
36 
8 
6 
2 
10 
4 
1 1 
2 
56 
4 4 
4 0 
4 
6 
4 
1 
3 9 4 
2 0 8 
4 
194 
2 
11 
15 
1 
4 4 
1 
9 
4 
43 
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CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S ­ U N I S 
ARABIE SEOUDITi : 
CHINE CONT INENT 
1 
565 
149 
722 MACH ELECT APPAR PR COLPURE 
MUNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
.N ICER 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT INENT 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
64 
53 
50 
2 
C 
1 
0 
0 
10 
21 
19 
19 
3 
724 APPAR POUR Τ ELECCMMUNICAT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
GHANA 
10 
9 
C 
0 
5 
0 
0 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
MONDE Τ 84 
CEE 8 
AFRIQUE NON AOM 12 
FRANCE 
U R S S 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
47 
12 
0 
16 
726 APP ELEC MECICALE ET RACIOL 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
Γ29 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
BULGAR IE 
.NIGER 
.COTE D IVOIRE 
CHYPRE 
CHINE CONTINENT 
347 
276 
4 
226 
C 
3 
7 
30 
C 
4 
9 
67 
VALEUR 
1 000 t 
3 
2 
lea 
722 VEHICULES AUTCMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.COTE D IVOIRE 
165 
1 3 9 
2 
134 
5 
1 
1 
1 
1 
22 
4 8 
46 
45 
3 
7 3 4 
7 35 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.HAUTE­VCLTA 
.CCTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
AERCNEFS 
MONOE 
U R S S 
BATEAUX 
MONDE 
63 
60 
1 
2 
59 
1 
1 
136 
15 
29 
15 
67 
29 
1 
25 
341 
?21 
221 
1 
13 
8 
?0 
2 
2 
1 
73 
1 5 8 9 
1 0 5 5 
14 
968 
0 
65 
21 
354 
97 
0 
56 
14 
193 0 
994 
7 
891 
1 
84 
15 
633 
191 
1 
9» 
7 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
11 
2 
733 VEHIC RCUT NON AUTOMOBILES 
77 
?1 
1 
21 
50 
1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
AUTRICHE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HCNG­KCNG 
115 
43 
1 
3 
2 
2 
64 
3 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIF SIM 
MONOE T 106 
CEE 9 
AOM 94 
AFRIQUE NON ACM 2 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R.F. 2 
.SENEGAL 68 
.CCTE C IVOIRE 25 
GHANA 2 
ETATS­UNIS 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
TCHECCSLCVAQUIE 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
841 VETEMENTS 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
PCLCGNE 
BULGARIE 
MAROC 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HONG­KCNG 
1 
10 
41 
1 
3 
10 
0 
41 
1(4 
43 
7 
12 
43 
10 
7 
0 
6 
0 
2 
1 
5 
10 
29 
VALEUR 
1 0001 
13 
2 
258 
35 
3 
35 
217 
2 
1 
2 
115 
39 
1 
1 
39 
1 
3 
1 
69 
2 
60 
10 
'.7 
7 
10 
1 
35 
12 
2 
1 
7 
70 
1 
70 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE T 3 1 5 
CEE 9 0 
AOM 83 
AFRIQUE NCN AOM 122 
FRANCE 90 
ROYAUME­UNI . 0 
U R S S 8 
MAROC 0 
.SENEGAL 2 
.COTE 0 IVOIRE 79 
GHANA 122 
CHINE CONTINENT 4 
HONG­KONG 8 
161 APR SC1ENTIF ET D OPTIQUE 
MONDE T 31 
CEE 15 
AOM 5 
FRANCE 14 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 6 
.COTE 0 I V O I R E 5 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 4 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RÍ4 HORLOGERIE 
MONOE T 6 
CEE 0 
FRANCE 
CHINE CONTINFNT 
891 INSTR MLSIQLE PHONOS DISQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
CHINE CONTINENT 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
EGYPTE 
62 
59 
2 
52 
7 
2 
8S3 PUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
393 
154 
16 
56 
154 
23 
8 
8 
32 
1 
3 
15 
53 
95 
1 
MONOE T 
CEE 
AO« 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
8 9 4 VPIT ENFANT ART SPORT 
MONTE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
73 
6 
27 
40 
6 
0 
¿7 
40 
JOUETS 
40 
29 
0 
3 
VALEUR 
1 000 » 
382 
50 
95 
220 
50 
1 
3 
4 
6 
89 
216 
115 
77 
1 
66 
11 
1 
4 
24 
1 
1 
5 
5 
5 
0 
29 
29 
29 
1 
11 
1 
177 
172 
5 
156 
16 
5 
116 
16 
25 
75 
15 
1 
25 
75 
16 
5 
1 
1 
44 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME-UNI 
.NIGER 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
895 ARTICLES CE BLREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
CHINE CONTINENT 
63 
2 
? 
7 
5 3 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ZONE MARK EST 
.COTE C IVOIRE 
15 
14 
1 
1 3 
1 
O 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHAIS SIM 
MONDE Τ 
AOH 
VALEUR 
1 000$ 
7 
5 
48 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
45 

1967 Janvier/Juin e x p o r t 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
.MAURITANIF 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.CONGO!BRAZZA) 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
L IBAN 
ARABIE SEOLDITF 
JAPON 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
MAROC 
ALGERIE 
•MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE D IVUIRE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
L IBAN 
ARABIE SEOLOITE 
3 6 8 1 3 
2 5 9 2 
2 6 5 8 3 
3694 
2266 
1 
324 
1001 
115 
90 
439 
141 
1 4 5 1 
6 8 9 
1 7 4 3 9 
71 
42 
6 8 6 2 
3 0 5 3 
0 
1 
10 
10 
28 
2 7 7 9 
1 3 3 7 4 
6 0 6 
9 0 9 3 
3 6 2 7 
602 
1 
2 
83 
395 
28 
694 
595 
4 3 8 3 
56 
42 
3393 
3 0 5 1 
0 
10 
1C 
28 
1C756 
1213 
7573 
155C 
1024 
7. 
187 
59 
139 
3 6 
286 
55 
4 5 6 
122 
3 5 7 0 
19 
2 0 
3 3 6 4 
1 1 8 5 
3 
1 
1 
1 
3 
214 
4 3 1 7 
35 
2 7 3 5 
1 5 4 0 
30 
2 
3 
33 
281 
23 
317 
108 
824 
17 
2 0 
1463 
11E9 
1 
1 
1 
3 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
MAROC 
<· ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONOE Τ 
AOM 
8 1 
81 
.COTE 0 IVOIRE 9 
012 VIANCES ETC SECHES SAL F1IM 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
15 
15 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
073 BEURRE 
MCNOE 
AFRIQUE NON AOM 
VALEUR 
1 000 $ 
031 PCISSCNS 
MCNOE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
•HAUTE­VCLTA 
.N IGER 
G U I N E E , R E P . 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
4 1 0 8 
2685 
1423 
66 
4 
11 
2 6 1 5 
1 4 1 2 
051 FRUITS FRAIS NCIX NCN OLEAC 
MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
COSTA RICA 
LIBAN 
ARABIE SEOUDITE 
277 
51 
177 
51 
65 
107 
10 
10 
052 FRUITS SECHES nu DESHYDRATES 
MONDE 
AOM 
.HAUTE­VCLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
75 
75 
I 7 
4 3 
15 
C54 LEGLI>ES PLANT TueERC AL1M 
MONOE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.CCTE C IVOIRE 
061 SUCRE ET MIEL 
3 8 6 8 
4 
1706 
2 1 5 7 
14 
1 
2 
83 
373 
606 
547 
780 
2C 
42 
273 
1 6 3 9 
0 
16E7 
9 
7 1 4 
9 6 4 
1C 
2 
3 
33 
2 6 1 
2 8 9 
98 
2 0 0 
9 
20 
126 
641 
1 
0 7 4 
075 
MCNCE 
ACM 
.MAURITANIE 
THE ET MATE 
MCNDE 
AOM 
.MAURITANIE 
EPICES 
MCNDE 
ACM 
.SENEGAL 
366 
341 
?5 
20 
75 
317 
'4 
74 
ORI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
53 
13 
13 
13 
099 
MONOE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
.SENEGAL 
PREPARAT 
MCNDE 
AT« 
Τ 
ALIMENTAIRES 
Τ 
4 5 5 1 
550 
4 0 0 1 
550 
4 0 0 1 
ΝΠΛ 
4 
4 
18C6 
1252 
554 
73 
2 
6 
1 2 2 7 
5'· 8 
32 
6 
70 
50 
4 8 
2 
2 
2 
'.5 
no 
20 
H O 
20 
6 1 0 
Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
.MAURITANIE 
1 BUISSONS ET TABACS 
ΜΟΝΠΕ Τ 
AOM 
.hALTC­VOLTA 
• SENEGAI 
.CUTE 0 IVOIRE 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
31 
30 
7 
l 
73 
2? 
27 
5 
1 
16 
MCNDE Τ 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
MATIERES PREMIERfcS 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HALTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
JAPON 
31 
10 
7 
1 
23 
2 2 5 7 7 
1465 
1 7 1 7 4 
4 2 
1144 
3 2 1 
1 0 0 1 
115 
39 
6 
64 8 
88 
1 3 0 2 4 
3 4 0 8 
2 7 7 9 
2? 
22 
5 
1 
16 
6 0 6 0 
9 2 4 
4 7 2 2 
2 
7 * 0 
1 8 4 
59 
139 
2 
3 
105 
10 
2 7 3 2 
1 8 7 2 
2 1 4 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PFLLETERIES 
MONDE Τ 299 
CEE 2 9 9 
2 2 1 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
2 4 1 BOIS DE CHAUFF CHARBCN OE BOIS 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
.MAURITANIE 
.HALTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.CTlTE D IVOIRE 
36 
S6 
276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 
ΜΟΝΠΕ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
510 
509 
0 
217 
?17 
MONDE Τ 1 3 8 3 6 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ROYAUME­LNI 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
JAPON 
113 
9 9 4 4 
113 
1 0 0 1 
5 
9938 
2 7 7 7 
1296 
11 
1066 
11 
59 
2 
1 0 6 4 
159 
7501 
1004 
6382 
69? 
321 
1 15 
1 
215 
2793 
3373 
4243 
663 
3441 
4 79 
1 84 
13-i 
1 
44 
1532 
1864 
66 
65 
l 
47 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
.HAUTE­VCL IA 4C9 54 
.NIGER 88 10 
.COTE 0 IVCIRC 12 1 
282 FERRAILLES 
MONCE Τ 
JAPON 
291 MAT BRUTES j R I G ANIMALE NOA 
! 55 
ï 55 
MONCE Τ 20 7 
AOM 19 7 
•HAUTE­VOLTA 17 
•COTE D IVOIRE t 1 
292 MAT BRUTES I R I G VEGETALE NDA 
MONCE T 37 175 
CEE 4 9 33 
AOM 319 142 
FRANCE 49 33 
•HALTE­VCLTA 5 1 
•SENEGAL 293 136 
.COTE 0 IV I . IRE 2C 5 
3 PRODUITS ENCRGFTI0UE5 
MONOE T B9 2C 
AOM 89 20 
.MAURITANIE 88 ?C 
33? DERIVES CU ¡JÇTROLF 
MONDE T 8 70 
AOM 8 8 2 ) 
.MAURITANIE 8 70 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE T 535 ? 5 5 
CEE 5 0 ' 
ACÌM H 
AFRIQUE NON AOM 1Í 
FRANCE 50 
ALGERIE 1 
.MAURITANIE : 
.SENEGAL ? 
747 
5 
7 4 7 
1 
G U I N E E , R E P . 15 ? 
.COTE D IVI IRE 1 
4?1 HUILE VEGETALE F IXE OOLCE 
MONDE T 50 
CEE 50( 
AOM ; 
FRANCE 5 0 ' 
.MAURITANIE , 
422 AUTRES F L I L ' S VEGET F I X E S 
MONDE T 21 
AUM i : 
AFRIQUE NON AOM 1 ' 
.SENEGAL ; 
G I I I N F E . R E P . 1 ' 
.COTE 0 IV' IRE 1 
4 " HUILES ET GRAISSES ELABOREE' 
MONDE T / 
CEE 
AFRICHE NCN AOM 
FPANCF 
ALGFRIE 1 
3 
746 
2 4 5 
1 
2 4 5 
1 
6 
4 
? 
1 
7 
? 
1 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 5 PROCUITS CHIMIQUES 
MONCE T 2 . 
VALEUR 
1 000 $ 
10 
ACM 22 10 
­HALTE­VCLTA < 1 
.SENEGAL 0 4 
.CCTE C IVOIRE 17 
532 EXTRAITS COLORANT? 
MCNOE T 18 2 
ACM 18 2 
­HAUTE­VCLTA ' 1 
.CCTE C IVCIRE 14 2 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNOE T 3 4 
ACM 3 4 
.CCTE D IVOIRE 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MCN'lE T 
4 
4 
ACM 0 4 
.SENEGAL 0 4 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNOE T 164 56 
CEE 10 4 
ACM 151 49 
AFPICUF NON ACM ? 1 
FRANCE 10 4 
ALGERIE 2 1 
•MAURITANIE 16 12 
•HAUTE­VCLTA 98 28 
•NIGER 1 2 
•SENEGAL 25 5 
•CCTE C IVOIRE 9 2 
629 ART MANLF EN CACUTCHCUC NCA 
MCt.CE T l) 2 
ACC 0 2 
•CETE [ IVOIRE ? 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MENDE T r 1 
AFRIQUE NON ACM 'f 1 
ALGERIE ι 
632 ARTICLES WNUF EN E'JIS NOA 
MONCE T ' 
CEE : 
SCI· t 
1 
4 
2 
1 
FRANCF 3 
•SFNEGAl 2 1 
652 T ISSLS CCTON SAUF TISSUS SPFC 
MO'.OE T ¡ 
ACM ' 
.MAURITANIE : 
.NIGER < 
(.53 ALTEES TISSUS SAUF _ . °ECIAUX 
MCNCE T 
ACC 
.NIGER 
11 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 6 57 COUV PARQU TAPIS T A P I S S E R I E 
MONDE T 126 
CEE 6 
AOM 11 9 
FRANCE 6 
.MAURITANIE 3 
.HAUTE­VOLTA 96 
.N IGER 2 
.SENEGAL 18 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE T 11 
CEE 6 
AOM 5 
FRANCF 6 
.SENEGAL 4 
.COTE 0 IVOIRF 0 
.CONGO(BRAZZA) 0 
718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MONOE T 3 
AOM 3 
•SENEGAL 3 
7?4 APPAR POUR TELECUMMUNICAT 
MCMOE T 0 
AOM 0 
.CONGOIBRAZZAI 0 
VALEUR 
1 000$ 
32 
1 
3 1 
1 
1 
28 
1 
1 
11 
3 
8 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 3 2 VEHICULES AUTCMOBILFS RCLTIERS 
MONDE T ? 
CEE 1 
AOM 1 
FRANCE 1 
•SENEGAL 1 
94 1 VETEMENTS 
MONDE T 2 
AOM 2 
•SENEGAL 2 
896 OBJETS 0 ART ET A N T I C U I T E 
MONDE T 2 
CEE 1 
FRA­.CE l 
859 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE T 3 
ACM 3 
.SENrGAL 3 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ΜΟΝΠΕ T 11 
AOM 2 
AFRIQUE NCN AOM 8 
MAROC 6 
ALGERIE 2 
• NIGER 2 
s 
2 
1 
? 
1 
) 1 
1 
? 
1 
1 
2 
? 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
I 
48 
1967 Janvier/Juin Exportations par principaux produits Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
O U . 1 0 BOVINS 
MONOE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
AL CERI F 
.HAUTE­VCLTA 
•NIGER 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
2 6 4 8 11C7 
92C 4 1 5 
1 7 2 8 6 9 2 
3C 
55É 
101 
2C 
4C 
261 
1 6 3 8 
25 
253 
43 
9 
18 
119 
64C 
0 3 1 . 2 0 POISSONS SALES, SECHES OU FUMES 
MCNDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
G U I N E E , R E P . 
• COTE C IVOIRE 
GHANA 
2 2 1 . 1 2 ARACHIDES DECORTIQUEES 
41C8 
2685 
1423 
66 
4 
U 
261S 
1412 
18C6 
1252 
554 
23 
2 
6 
1227 
548 
MCNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
2 6 3 . 1 1 COTCN EGRENE EN MASSE 
1 0 0 5 6 1 0 7 7 
113 11 
9 9 4 3 1065 
1 1 3 
5 
9 9 3 8 
11 
2 
1064 
MCNCE Τ 
CFE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
SUISSE 
.MAURITANIE 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.COTE C IVCIRE 
75CI 
1004 
6382 
682 
321 
115 
1 
21S 
2793 
3373 
4243 
663 
3441 
479 
1Í4 
139 
1 
44 
1532 
19(4 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
49 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1 9 6 7 - No. 11 JA N.-DÉ C. 1966 
J A N . - D Ε Ζ . 1966 
G E N . DIC. 1966 
J Α Ν.-D E C. 1966 
J A N . - D E C. 1966 

SÉNÉGAL 
1966 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Sénégal 
Von 1961 bis 31-12-1966 
54 Einfuhr nach Ursprung 
55 Ausfuhr nach Bestimmung 
55 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
56 Einfuhr nach Warenklassen 
57 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
59 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
71 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
78 Ausfuhr von Specifische Waren 
Q u e l l e : Service statistique du Sénégal 
54 
55 
55 
56 
57 
59 
71 
78 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1966 
54 Invoer volgens herkomst 
55 Uitvoer volgens bestemming 
55 Handelsbalans 
56 Invoer volgens groepen van produkten 
57 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
54 
55 
55 
56 
57 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
59 Invoer der produkten volgens herkomst 
71 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
78 Uitvoer der specifieke produkten 
59 
71 
78 
Fonte: Service statistique du Sénégal Bron: Service statistique du Sénégal 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
54 
55 
55 
56 
57 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
F rom 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
59 
/1 
78 
Source: Service statistique du Sénégal 
53 
Sénégal Importations par origine 
1961 
■ T ^ ^ ^ > 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suéde 
Danemark 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occ. (Trinidad. Tobago) 
Venezuela 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occ. (Trinidad. Tobago) 
Venezuela 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
740 305 
391 896 
311 744 
11 285 
50 853 
6 743 
11 271 
4 332 
8165 
2 021 
1 092 
428 
12 975 
23 451 
6 039 
39 
5 278 
720 
10 896 
82 656 
12 328 
57 244 
10 957 
1 322 
108 466 
155 291 
118 244 
103 138 
2 220 
3 824 
5 712 
3 350 
2848 
2 560 
425 
352 
383 
1 795 
4 249 
1 325 
28 
677 
215 
321 
2 583 
1 320 
5 728 
3 261 
847 
8122 
1962 
772 595 
353 670 
306 416 
10199 
19 103 
7115 
10 837 
4 287 
37 094 
916 
604 
220 
18 602 
17 689 
4 743 
872 
10 580 
8 241 
21 360 
158 919 
11 978 
13 712 
24 246 
1 408 
83 454 
154 773 
115 311 
100 598 
1 859 
3 423 
5 886 
3 545 
2 471 
6 036 
376 
268 
232 
1 694 
3 413 
1 299 
111 
1 267 
843 
642 
4 479 
1 339 
1 185 
5 147 
791 
7 869 
1963 
793 421 
385 014 
297170 
9 217 
58 571 
10 093 
9 963 
2 974 
43 393 
2125 
856 
127 
8 937 
17 391 
3 669 
1 305 
15 699 
8 522 
10 198 
145 906 
3 378 
43 180 
1 273 
1 049 
98 425 
155 997 
115 996 
98 450 
1 853 
4 570 
7 302 
3 821 
2 549 
5 694 
462 
550 
125 
1 350 
2 936 
792 
148 
2199 
856 
236 
4 459 
358 
4 733 
2 280 
543 
9 921 
1964 
944 811 
379 848 
300168 
12 872 
30 471 
13 657 
22 680 
2 227 
55 466 
1 964 
420 
506 
3 012 
18 884 
127 740 
4 582 
16 140 
1 315 
19 049 
43 111 
35 088 
108 762 
1 852 
1 427 
123 418 
171 645 
120 340 
100 710 
2150 
4 277 
8 032 
5 171 
2 333 
8 981 
440 
354 
471 
1 235 
2 782 
3 150 
516 
3 051 
330 
379 
1 325 
3 638 
11 100 
3 275 
708 
7 237 
1965 
1 042 045 
301 112 
244199 
18155 
12 219 
15 711 
10 828 
1 484 
45 961 
1 352 
530 
486 
2 937 
18 428 
195 704 
3 393 
13 882 
893 
626 
6 948 
67 335 
94 983 
1 778 
1 111 
283 102 
164 349 
107 299 
87 376 
3 193 
4 375 
7 311 
5044 
2167 
6 745 
422 
377 
415 
1 122 
2 477 
4 023 
382 
2 504 
239 
30 
196 
6 587 
9 346 
2 995 
540 
16 483J 
1966 
961 409 
316 206 
252 152 
18 474 
14 997 
17 904 
12 679 
1 029 
40 766 
1 794 
355 
4 573 
1 902 
11 426 
94 071 
4 084 
43 483 
228 
715 
8 988 
46 422 
59 233 
27 035 
1 257 
297 842 
161 035 
104 394 
82150 
3 447 
5 047 
8 596 
5 154 
1 497 
7 240 
450 
336 
346 
670 
1 743 
2 276 
367 
2 785 
79 
42 
238 
5 030 
5 944 
7 132 
560 
19 906 
54 
Exportations par destinati 
1 000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guinée, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion 
Japon 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guinée, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion 
Japon 
Autres pays 
1961 
1 110 253 
810 598 
628 232 
35 087 
57 366 
79 738 
10 205 
66 034 
448 
20 102 
28 486 
12644 
948 
511 
18 502 
6 373 
1 633 
11 822 
1 025 
1 917 
76 947 
52 243 
124 192 
102 376 
94 356 
2 090 
2 726 
1 985 
1 219 
2 929 
243 
1 114 
1 219 
648 
105 
644 
5 740 
381 
182 
1 495 
405 
559 
1 207 
4 925 
on 
1962 
1 143 167 
884 691 
741 176 
3 502 
50 037 
84 595 
5 381 
19 997 
189 
31 894 
22 513 
10 063 
3 482 
107 
9 944 
6 422 
2 817 
17 860 
3 032 
62 401 
124 248 
109 706 
106 582 
284 
1 041 
1 353 
446 
926 
170 
1 681 
693 
288 
113 
89 
2 799 
948 
454 
2 054 
243 
255 
997 
2 822 
1963 
1 007 520 
733 317 
547 077 
1 092 
36 652 
146 323 
2173 
37 726 
36 
21 432 
18 456 
16 168 
780 
155 
734 
6 887 
4 589 
13 979 
90 
373 
77 128 
75 670 
110 508 
98 076 
94 565 
183 
756 
2 278 
294 
785 
114 
1 129 
827 
665 
94 
109 
474 
482 
776 
1 883 
48 
159 
1 127 
3 760 
1964 
1 363 718 
829 224 
562 206 
535 
65 688 
199 819 
976 
139 152 
198 
13 686 
19 699 
35 123 
2 410 
229 
619 
4 059 
3 974 
7 491 
10 633 
2 285 
114 513 
180 423 
122 513 
102 365 
97 391 
123 
1 479 
3 136 
237 
2 535 
144 
724 
651 
1 869 
276 
121 
543 
402 
352 
510 
1 563 
858 
1 888 
7 712 
1965 
Sénégal 
1966 
1 499 196 
904 558 
607 264 
4 726 
28 484 
254 049 
10 036 
144 311 
114 
23 579 
16 126 
20 819 
3 955 
213 
489 
1 350 
1 047 
2 871 
16 705 
2138 
168 624 
192 297 
1 577 135 
923 163 
685 770 
6 606 
6 024 
181 252 
43 510 
121 224 
250 
23 100 
2 856 
16 400 
10 812 
2 276 
262 
1 385 
1 549 
778 
15 228 
4 368 
131 286 
322 198 
128 463 
110 111 
103 662 
369 
673 
3 521 
1 887 
1 813 
276 
1 244 
862 
1 124 
197 
84 
79 
135 
228 
278 
2 399 
376 
2 384 
6 873 
148 930 
121 507 
109 916 
1 292 
1 048 
3 363 
5 887 
1 618 
185 
1 216 
157 
876 
556 
474 
128 
136 
407 
361 
2184 
531 
1 875 
16 719 
Balance c o m m e r c i a l e 
1000$ 
Monde 
CEE 
31 099 
15 868 
— 30 525 
— 5 605 
45 489 
17 920 
49 132 
17 975 + 
35 886 
2 812 
— 12 105 
+ 17 113 
55 
Sénégal 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1000$, 
Alimentation, boissons, tabacs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Côte-d'Ivoire 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Raff. Sénégal 
Venezuela 
Algérie 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Hong-Kong 
1961 
49 509 
29 074 
354 
280 
2 785 
674 
5 686 
3 228 
3 361 
2185 
26 
— 
7 548 
2 391 
150 
— 
2 583 
— 
25 838 
21 719 
1 442 
1 810 
69 000 
67 839 
957 
297 
1 378 
712 
1962 
48 921 
27 078 
353 
3 575 
2 295 
1 256 
1 174 
5 091 
3 037 
2 088 
8 
— 
8340 
2114 
126 
— 
4 479 
— 
26 196 
22189 
1 173 
1 725 
68 163 
61 841 
896 
584 
1 044 
776 
1963 
52 531 
29 333 
412 
3 188 
1 781 
2 168 
4 673 
2 229 
2 790 
1 844 
— 
8386 
2 435 
78 
— 
4 429 
— 
27 011 
23 407 
1 012 
1 736 
65 208 
58 915 
1 100 
692 
1 055 
535 
1964 
63 936 
31 985 
331 
5 308 
1 702 
2546 
11 007 
3 017 
3 167 
2 039 
80 
— 
7 973 
1 897 
66 
— 
1 456 
2 412 
27 354 
22 792 
915 
2 745 
69 210 
61 623 
1 070 
782 
947 
700 
1965 
59 958 
29 576 
420 
3 653 
1 646 
2 331 
9 269 
2 192 
7099 
1 667 
401 
4160 
10 263 
889 
54 
3 995 
193 
3 611 
23 370 
19 895 
897 
1 785 
63 587 
55 202 
847 
850 
725 
510 
1966 
57 421 
28 557 
315 
3 967 
1 208 
2 219 
5 895 
5 043 
8 511 
2 184 
532 
4 560 
9 937 
1 025 
44 
5 829 
237 
1 622 
24 148 
21 195 
635 
1 624 
60 888 
51 301 
544 
1 070 
428 
558 
56 
CST 
032.01 
046.01 
081.31 
221.12 
271.30 
421.40 
032.01 
046.01 
081.31 
221.12 
271.30 
421.40 
Exportations par principaux produits 
1000 kg 
Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Jooo$ 
Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
1961 
4 308 
3 994 
16 229 
— 
— 
180 736 
86 991 
31 988 
19 643 
19 875 
269 436 
256 241 
308 559 
215 514 
70 044 
125 778 
109 810 
3902 
3 696 
2 259 
— 
— 
9 518 
4 581 
1 685 
1 034 
1 047 
46 343 
44 070 
4 167 
2 906 
950 
46 960 
40 925 
1962 
3 340 
3 319 
18 127 
— 
— 
163 907 
118 125 
2 798 
31 884 
9 035 
276 673 
273 518 
436 411 
309 923 
55 225 
118 596 
111 019 
4 437 
4 415 
2 498 
— 
— 
8 632 
6 220 
147 
1 679 
476 
47 690 
47 157 
5 506 
3 823 
743 
44 401 
41 513 
1963 
6 973 
6 941 
16 091 
— 
— 
145 388 
95 604 
1 632 
21 432 
14 592 
203 606 
203 606 
403 539 
243 410 
67 289 
103 620 
102 086 
7 071 
7 030 
2 204 
— 
— 
7 658 
5 035 
86 
1 129 
768 
35 251 
35 251 
5 318 
3 198 
895 
39 013 
38 391 
1964 
5 240 
5 210 
18 429 
— 
10 580 
184 329 
113 466 
8 975 
13 677 
9 520 
213 861 
202 358 
721 438 
336 797 
111 062 
129 531 
126 592 
4 575 
4 545 
2 603 
— 
1 526 
9 709 
5 978 
473 
720 
501 
36 885 
34 888 
9 596 
4 165 
1 800 
48 770 
47 647 
1965 
5540 
5 503 
19 756 
— 
16 700 
196 431 
130 677 
2 760 
23 573 
16 098 
216 845 
208 961 
867 037 
397 399 
168 589 
142 544 
141 372 
4 515 
4 494 
2 797 
— 
2 391 
10 342 
6 878 
145 
1 242 
850 
37 338 
35 964 
10 812 
4 973 
2 361 
53 242 
52 767 
Sénégal 
1966 
6 273 
6 261 
18 406 
109 
15 101 
191 334 
137 588 
3 268 
23 100 
2 843 
297 987 
258 337 
811 076 
323 831 
129 790 
146 446 
143 400 
5284 
5 271 
2606 
5 
2162 
10 139 
7 308 
172 
1 216 
150 
52 202 
45 295 
10 417 
4 322 
1 829 
53 485 
52 251 
57 

1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U J 
COMMERCE TOTAL 
MONOE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LIIXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E i R E P . 
SIFRRA LEONE 
L I B E R I A 
•COTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA» FECER. 
•CAMEROUN R . F . 
.GABON 
•CONGO!BRAZZA) 
.CONGO R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
KENIA 
OUGANCA 
TANZANIE 
.MACAGASCAK 
.REUNION 
RHOCESIE OU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
INDES O C C I C . 
TRINIDAD,TCEAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
APGENT1NE 
, L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALCIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IET ­NAM SLO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
COREE OU SUO 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
QUANTITÉ 
Unité 
961409 
3162C6 
118666 
114023 
252152 
18474 
14997 
17904 
12679 
1029 
5 
842 
1794 
790 
3 5 5 
9348 
4573 
1902 
6 1 
20 
52 
1252 
40 
3 4 3 
1 3 1 
183 
206 
156 
11426 
94071 
4084 
575 
68 
1768 
8 
C 
180684 
1403 
282 
44 
2 
36652 
1 
17 
2 4 5 
233 
15 
36124 
139 
4 
10 
1267 
1 
2 4 9 
43483 
101 
2 
228 
168 
40766 
248 
1483 
4 
715 
53 
8988 
5 
14699 
12 
65 
335 
151 
3917 
78 
3F 
94 
21!· 
28 
69S 
C 
I75C 
46422 
1 
59233 
81 
21 
2703! 
22 
3 3 ! 
1257 
13 
VALEUR 
1 000 $ 
1 6 1 0 3 5 
1 0 4 3 9 4 
1 1 0 1 3 
517C 
821 5C 
3 4 4 7 
5 0 4 7 
8 5 9 6 
5154 
1 4 9 7 
10 
192 
4 5 0 
1 5 9 
3 3 6 
794 
3 4 6 
6 7 0 
35 
16 
26 
2 3 3 
32 
137 
96 
89 
67 
36 
1 7 4 3 
2 2 7 6 
3 6 7 
1 3 5 
6 
571 
9 
1 
5 8 3 1 
134 
27 
5 
2 
6 8 8 4 
26 
8 
57 
85 
31 
631 
14 
3 
1 
211 
2 
41 
2 7 8 5 
8 
1 
79 
31 
7 2 4 0 
1 0 0 
122 
2 
42 
3 
2 3 8 
S 
15C6 
3 
27 
71 
2 9 
9 9 
13 
14 
15 
42 
16 
212 
1 
161 
5C30 
1 
5944 
43 
30 
7 1 3 2 
1C 
6 8 8 
560 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MCNOE Τ 3 9 1 8 9 1 
CEE 1 7 0 1 7 4 
AOM 2 5 3 4 8 
AFRIQUE NON AOM 11020 
FRANCE 1 4 5 3 8 2 
BfLGICLE­LUXBG 5 3 8 1 
PAYS­BAS 1 1 2 5 9 
ALLEMAGNE R . F . 2 7 6 
I T A L I E 7 8 7 6 
ROYAUME­UNI . 127 
SUEDE . 4 
FINLANOE 4 
DANEMARK . 251 
SUISSE . BB 
ESPAGNE 101B 
YOUGOSLAVIE 6 
GRECE 18 
TURCUIE 52 
U R S S 29 
POLCGNE 86 
HONGRIE 135 
BULGARIE 206 
AFR.NCRD ESPAGN 155 
MAPCC 6 6 5 8 
ALGERIE 2 3 4 6 
T U N I S I E 79 
EGYPTE 512 
. M A U R I T A N I E 15 
. M A L I 310 
GAMBIE 861 
G U I N E E , R E P . 199 
.CCTE 0 IVOIRE 7 9 2 2 
.TCGO 9 
.OAHOMEY 24 
•CAMERCUN R . F . 9 
•CCNGC P . O . 0 
OUGANDA 1 
.MADAGASCAR 1 6 9 5 9 
. R C L M f N 100 
R F P . A F R I C U E SUD 208 
AFRIQUE NON SPE 108 
ETATS­UNIS 3 5 3 7 2 
CANADA 8 
MEXIQUE 1483 
INOES C C C I D . 4 
BRESIL 14367 
C H I L I 12 
ARGENTINE 44 
L IBAN 317 
SYRIE 145 
IRAK 7C 
IRAN 5 
ISRAEL 38 
ARABIE SEUUDITE 26 
I N O E . S I K K I M 30 
BIRMANIE 1728 
THAILANDE 4 5 9 0 8 
V I E T ­ N A M SUD 1 
CAMBCCGE 5 8 7 3 7 
INOCNESIE 23 
MALAYSIA 9 
CHINE CONTINENT 2 4 8 7 4 
JAPCN 1 
AUSTRALIE 13 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MONOE Τ 293 
CEE 14 
ACM 279 
FRANCE 14 
•MALI 275 
O l i VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONOE Τ 8 t 
CEE 81 
FRANCE 76 
PAYS­8AS 5 
CANEMARK . 4 
ETATS­UNIS 1 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE Τ I f 
CEE l ï 
VALEUR 
1 000 S 
5 4 7 7 7 
2 6 9 0 4 
3492 
1915 
20833 
7 7 3 
2 5 4 2 
9 9 
2657 
4 2 
4 
3 
2C7 
43 
193 
14 
Β 
26 
12 
7 
IB 
6 7 
36 
1183 
4 6 6 
20 
74 
2 
63 
3β 
22 
1 1 6 9 
1 
6 
27 
1 
2 
2216 
8 
76 
23 
3943 
1 
122 
2 
1444 
R 
19 
42 
17 
9 
9 
14 
4 
45 
159 
4 9 9 0 
1 
5 8 9 5 
17 
5 
5043 
1 
7 
131 
78 
53 
78 
52 
132 
125 
116 
' 1 0 
5 
1 
43 
38 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 12 
I T A L I E 4 
CANEMARK . 3 
0 1 3 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONDE Τ 3 OS 
CEE . '« ι 
FRANCE 151 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 121 
I T A L I E 1 
DANEMARK . I t 
SUISSE . 1 
0 2 2 LAIT ET CREME DE L A I T 
VALEUR 
1 000 * 
25 
12 
5 
4 1 5 
3 9 4 
1 8 6 
1 
2 0 4 
3 
18 
3 
MONDE Τ 1 0 9 4 0 
CEE 9801 
AFRIQUE NON ACM 2 ! 
3 7 5 4 
6 
FRANCE 5 8 4 9 2 3 2 0 
PAYS­BAS 3 8 0 3 1 Ï B 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 5 4 4 9 
I T A L I E 1 2 
DANEMARK . 1 4 9 113 
SUISSE . 6 9 26 
U R S S 27 9 
MAROC 25 6 
ETATS­UNIS 8 6 0 2 3 8 
INDES O C C I D . 4 2 
0 2 3 BEURRE 
MONOE Τ 4 5 8 3 9 5 
CEE 4 5 5 3 9 2 
FRANCE 2 8 8 2 6 3 
PAYS­BAS 1 6 7 1 2 9 
ROYAUME­UNI 
(124 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
1 2 
MONOE Τ 4 6 2 5 5 3 
CEE 4 4 2 5 3 2 
FRANCE 4 2 3 5 1 7 
PAYS­BAS 17 10 
I T A L I E 2 4 
SUEDE 
FINLANDE 
1 1 
. 3 
CANEMARK . 1 0 1 1 
SUISSF . 5 6 
0 2 5 OEUFS D OISEAUX 
MONDE Τ 27 22 
CEE 22 17 
FRANCE 22 
ISRAEL 
0 3 1 POISSONS 
> 6 
MONOE Τ 66 
CEE 65 82 
FRANCE 65 
SUEDE 
OANEMARK 
CANADA 
0 2 2 PREP CCNS POISSONS CRUST 
3 1 
3 1 
3 1 
MONDE Τ 75 83 
CEE 43 5 1 
AFRIQUE NON ACM 23 15 
FRANCE 38 
ALLEMAGNE R . F . 
OANEMARK 
U R S S 
4 14 
7 13 
2 3 
MAROC 23 15 
JAPON 1 1 
59 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
♦Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
041 FROMENT ET METEIL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
7 6 0 3 1 
7 6 0 1 3 
7 6 0 1 3 
7 
VALEUR 
1 000 » 
6513 
6 5 1 2 
042 RIZ 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
MONOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
ETATS 1 UNIS 
MEXIQUE 
045 AUTRES CEREALES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
60 
60 
9 9 8 5 
5 
991 
5 
9 8 9 
7507 
1483 
7 8 6 4 
67 
67 
7797 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
SYRIE 
7C6 
295 
295 
400 
1C 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
Τ MONOE 
CEE 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
ETATS­UNIS 
4 2 7 6 
24 
110 
21 
4 
110 
4142 
Ü48 PREPAR OE CERtAL OE FARINE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­L1 XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MARIIC 
2545 
2404 
77 
2 2 6 6 
5 
19 
1 
113 
2 
? 
55 
4 
11 
6 5 1 2 
1 
1 
1592B8 
113 
10 
49 
65 
10 
14567 
14367 
1728 
45908 
58737 
23856 
17546 
30 
3 
15 
15 
3 
2 040 
1444 
159 
499C 
5855 
2984 
762 
1 
E6 
1 
86 
554 
122 
542 
9 
9 
53 3 
9fl 
47 
47 
' .9 
2 
524 
8 
13 
6 
2 
13 
5 04 
802 
19 
750 
5 
16 
1 
31 
S 
1 
37 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALGERIE 
TUNISIE 
5 
60 
VALEUR 
1 000 S 
ι 
13 
0 = 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN OLEAG 
MCNOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
.CCTE 0 IVOIRF 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INOE.SIKKIM 
INDCNESIE 
AUSTRALIE 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
2830 
2241 
5152 
5073 
2200 
41 
133 
2 
13 
3419 
1157 
12 
28 
206 
68 
5123 
208 
108 
1 
11 
'•1 
0 
4 
29 
7 
13 
23C2 
620 
426 
1C41 
6C8 
12 
84 
1 
19 
7 20 
224 
3 
9 
13 
5 
416 
76 
23 
1 
8 
19 
1 
8 
43 
2 
7 
MONCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MAURITANIE 
.COTE 0 IVOIRE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
1742 
59 
103 
1122 
39 
10 
9 
2 
1118 
2 
15 
in 
78 
4 
254 
130 
70 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MCNDE Τ 745 
CEE 229 
ACM 325 
AFRIQUE NON ACM 84 
FRANCE 184 
BELGICUE­LUXBG 11 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ITALIE 20 
ROYAUME­UNI . 40 
ESPAGNE 26 
GRECE 4 
MARCC 46 
ALGERIE 19 
TUNISIE 15 
•MALI 2 
.CCTE 0 IVOIRE 323 
LIBAN 2 
SYRIF 2 
ISRAEL 32 
05·. LEGLCES PLANT TUPEPC ALIM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
22184 
17784 
13 
3142 
11345 
233 
6188 
7 
11 
328 
19 
1 7 
228 
19 
5 
4 
1 
227 
I 
2 
2 
12 
4 
30 
13 
8 
295 
114 
122 
24 
95 
5 
3 
3 
1 
12 
7 
4 
1 
122 
1 
1 
2256 
1692 
1 
412 
1C68 
57 
540 
20 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
J 1 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
ARABIE SEOUDITE 
VALEUR 
1 COOS 
68 7 
785 79 
6 14 
86 7 
135 18 
50 5 
1928 309 
44 4 
497 70 
622 23 
10 1 
81 15 
55 5 
25 4 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG· 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TOGO 
O i l SLCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
TURQUIE 
MAROC 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
C62 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
9317 
8894 
10 
129 
929 
2 84 
1 
4 
7676 
1 
74 
2 
206 
106 
18 
i 
2 
6 
3141 
3011 
1 
38 
388 
63 
1 
1 
2559 
1 
21 
1 
67 
31 
5 
1 
1 
1 
65363 
48465 
16809 
59 
43 419 
4843 
104 
100 
30 
59 
16709 
100 
9503 
7447 
2048 
5 
6787 
637 
U 
10 
3 
5 
2040 
8 
454 
449 
437 
12 
1 
2 
2 
311 
308 
296 
9 
2 
1 
1 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.COTE D IVOIRE 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
072 CACAO 
MONDE 
CEE 
2391 
15 
2376 
13 
2 
2374 
0 
2 
073 CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
MONDE Τ 
CEE 
663 
42 
621 
34 
7 
619 
1 
¿ 
96 
8? 
60 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
ROY AUNE­UNI 
SUISSE 
L IBAN 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
.CAMEROUN R . F . 
OUGANDA 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
0 7 5 EPICES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
ALGERIE 
. M A L I 
G U I N E E , R E P . 
.COTE 0 IVOIRE 
•DAHOMEY 
•MADAGASCAR 
L IBAN 
I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
GAMBIE 
4 7 4 
22 
2 6 0 
156 
22 
7 
21 
2 
4 
130 
79 
18 
159 
3 
1 
16 
9 
297 
276 
21 
273 
3 
21 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
• COTE 0 IVOIRE 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­iLLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F ­
VALEUR 
1 000 S 
11 
4 
2 
2 
1 0 2 9 
1 
9 
1 
1 
0 
9 
1 
0 
1 0 1 8 
2 0 9 2 
3 
27 
2 
2 
1 
27 
2 
1 
2C59 
2 6 0 
33 
172 
23 
33 
9 
5 
2 
1 
16 
8 
5 
1 5 8 
2 
1 
15 
5 
73 
73 
1 
67 
6 
1 
911 
909 
2 
189 
720 
2 
2 52 
291 
1 
104 
187 
1 
5 9 1 
574 
6 
5 5 9 
2 
13 
3 
2 
5 
1 
6 
2 5 9 
2 8 8 
2 
2 7 5 
2 
I C 
2 
1 
3 
2 
2 
12301 
6019 
84 
4880 
5635 
2 
269 
88 
25 
2644 
1653 
4Θ 
452 
1497 
10 
104 
29 
13 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.TOGO 
.DAHCMEY 
.MADAGASCAR 
RHOOESIE OU SUD 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
JAPCN 
157 
9 
5 
568 
3 
21­5 
698 
3965 
3 
63 
17 
2 
8 
19 
545 
2 
0 
VALEUR 
1 000 S 
273 
3 
4 
62 
1 
25 
e9 
336 
6 
38 
3 
1 
24 
6 
115 
1 
1 
111 BCISSCKS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ MONDE 
CEE 
2880 
2873 
FRANCE 2873 
ROYAUME­UNI . 3 
112 BCISSONS ALCOCLIQUES 
MONDE Τ 7453 
CEE 1B38 
AOM 17 
AFRIQUE NON AOM 4877 
FRANCE 1460 
PAYS­EAS 265 
ALLEMAGNE R.F. 88 
ITALIE 25 
ROYAUME­UNI . 138 
DANEMARK . 9 
ESPAGNE 568 
U R S S 1 
MAROC 215 
ALGERIE 698 
TUNISIE 3965 
.MADAGASCAR 17 
ETATS­UNIS 1 
JAPON 0 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MONOE Τ 632 
AOM 63 
AFRIQUE NON AOM 2 
.DAHOMEY 63 
RHODESIE OU SUO 2 
ETATS­UNIS 1 
ARGENTINE 19 
INOE.SIKKIM 545 
THAILANDE 2 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 1336 
CEE 1308 
AOM 3 
FRANCE 1302 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME­UNI . 17 
SUISSE . 2 
.TCGO 3 
ETATS­UNIS 6 
MATIERES PREMIERES 
MONOE Τ 41753 
CEE 6080 
AOM 28366 
AFRIQUE NON AOM 5893 
FRANCE 5447 
PAYS­BAS 27 
ALLEMAGNE R.F. 70 
ITALIE 535 
ROYAUME­UNI . 21 
NORVEGE . 120 
518 
517 
517 
1 
1537 
802 
3 
450 
675 
85 
28 
13 
213 
3 
62 
1 
25 
89 
336 
3 
1 
1 
165 
39 
2 
38 
1 
2 
6 
115 
1 
425 
334 
6 
3C5 
10 
18 
1 
60 
4 
6 
21 
6957 
857 
5C77 
461 
784 
16 
32 
25 
3 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ESPAGNE 
GRECE 
L R S S 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
•CONGO R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
KENIA 
TANZANIE 
•MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ADEN 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
2 
2 
153 
3 7 1 1 
58 
40 
92 8 
5 
2 0 7 
65 
43 
2 7 1 1 0 
3 
232 
6 
42 
4 
10 
1267 
2 4 9 
2 4 9 
20 
f>C 
2 5 9 
232 
3 0 4 
2 06 
2 
41 
13 
VALEUR 
1 0001 
1 
7 
12 
7 0 
5 
3 7 
4 8 3 
1 
5 
2 
4 
4 5 2 8 
1 
85 
4 
3 
1 
1 
2 1 0 
4 1 
53 
3 
7 
3 5 4 
6 0 
4 0 
4L 
1 
2 0 
7 
2­11 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
Τ 8 MONOE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
. HAUTE­VOITA 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
•COTE D I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
•CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
.COTE 0 IVOIRE 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
Τ MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GAMBIE 
.COTE 0 IVOIRE 
.GABON 
2905 
1876 
1028 
2 
1876 
2 
1025 
3 
512 
24 
55 
187 
14 
10 
54 
187 
1 
161 
30 
2 
41 
12 
231 
7 
30 
82 
2 
5 
30 
82 
1 
72 
10 
1 
20 
7 
7 4 6 9 
2 93 
6 9 5 8 
2 1 8 
293 
175 
43 
6 9 5 8 
3 2 5 
3 2 
2 8 6 
7 
3 2 
3 
4 
2 8 6 
231 
153 
78 
1 
153 
1 
T7 
1 
61 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
244 L IEGE BPUT ET OECFFTS 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ESPACNE 
ALGERir 
12 
7 
3 
7 
2 
3 
7 
4 
2 
4 
1 
2 
274 SCUFRE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
251 PATES A P Í P I F R ET DECHETS 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRICHE NON SPE 
562 
4S2 
20 
482 
20 
60 
?t? LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MONCE 
CEE 
MONDE 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTF 
.MAL I 
13 
13 
1659 
716 
913 
30 
716 
30 
913 
¿IA JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
MONOE 
CEE 
33 
33 
26= FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIOUF NCN AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
BRESIL 
2 1 1 4 
46 
245 
1516 
32 
13 
1267 
249 
¿49 
304 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
22/1 
215 
189 
25 
5 
267 FRIPERIE GRILLES CHIFFONS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
19t 
123 
123 
73 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MCNDE T 4281 
CEE 758 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 3503 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
2 7 2 
29 
456 
21 
34 
3 
693 
i n o 
4 7 7 
36 
1 SC 
36 
4 7 7 
3 7 5 
3 0 
53 
2 5 1 
2 5 
5 
2 1 0 
41 
5 3 
4 0 
1C2 
ICO 
B7 
12 
2 
33C 
5 0 
49 
281 
81 
3 3 
4 7 
13 
5 
1 5 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
6 
6 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS CIAM INDUST 
T MCNCE 
CEE 
AFRICHE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIF 
44 
22 
2¿ 
21 
19 
276 AUTI'ES FROD MINFRAUX eRUTS 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AC" 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ALGERIF 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
ETATS-UNIS 
CANACA 
282 FERRAILLES 
MCNCE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON ACM 
GUINEE,RFP. 
283 MINIRAIS NON FERREUX 
Τ 
1923 
1363 
62 
1271 
14 
75 
21 
94 
153 
34 
20 
7 
25 
202 
71 
10 
61 
MCNDE 
CEE 
291 MAT RRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MCNCE 
CEF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
2=2 MAT 3RUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONTE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AO" 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
.MALI 
.CUTE D IVOIRE 
.OAHCMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
T.F.AFARS-ISSAS 
ADEN 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
ACf 
1 4 4 
7 1 
3 
62 
1 
6 
3 
4 
12 
2 
1 
l 
2 
49 
9699 
91 
9134 
265 
β 6 
1 
1 
3 
2 
205 
10 
13 
9070 
3 
46 
37 
10 
2C6 
4359 
140 
4144 
27 
120 
5 
12 
3 
7 
23 
1 
6 
4134 
1 
3 
2 
1 
41 
355949 
8331 
61958 
9937 
1C25 
1C09 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIF 
.MAURITANIE 
R A F F . SENEGAL 
.GABON' 
•MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
90768 1623 
8217 
73 
41 
593 
25 
90766 
50 
180683 
35783 
26073 
2 84 
715 
53 
8981 
3527 
73 
999 
13 
13 
80 
2 
1622 
3 
5829 
536 
467 
44 
42 
3 
237 
41 
4 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
Τ MONDE 
CEE 
278 
2 53 
FRANCF 
POLOGNE 
253 
25 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
Τ MONOE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.GABON 
.MADAGASCAR 
332 CERIVES OU PETROLE 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
.MAURITANIE 
R A F F . SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
152618 
61853 
90766 
9C766 
3 5 7 8 0 
2607 3 
341 GftZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RAFF. SENEGAL 
3483 
24 
24 
3459 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
JAPON 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONOE 
CEE 
2 078 
1181 
16 
14 
14 
2 
2625 
1003 
1622 
1622 
536 
467 
159571 
8055 
105 
2 
7941 
73 
41 
593 
50 
177224 
284 
715 
53 
8981 
3527 
73 
7054 
989 
6 
1 
963 
13 
13 
80 
3 
5610 
44 
42 
3 
237 
41 
4 
241 
22 
22 
219 
7789 
6570 
317 
4 
887 
84 
461 
5139 
4 
154 
154 
897 
1 
1554 
1327 
4 5 
1 
205 
22 
92 
1008 
1 
32 
11 
181 
1 
417 
236 
62 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
•,21 HUILE VEGETALE F I X E 0ÜLCE 
MONDE Τ 15 
CEE 14 
­22 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONDE Τ 4 6 0 
CEE 138 
AOM 317 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 38 
BELGIQUE­LUXBG 79 
PAYS­BAS 22 
GAMBIE 4 
.COTE D IVOIRE 154 
•DAFOMEY 1 5 4 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
JAPON 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
.COTE D IVCIRL­
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
I R A K 
ARABIE SEOUDITF 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
5 2 3 7 
5237 
51 
5 
4 3 6 
4 7 4 5 
1 
512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
FINLANDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
IRAK 
ARABIE SEOLDITE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 4 9 1 
2 1 2 6 
1568 
161 
304 
7Θ 
15 
10 
1 
2 
272 
6 8 
1 
9 
16 
15 
e 7 
42 
45 
1 
16 
21 
6 
1 
32 
11 
1C34 
1C34 
24 
1 
85 
9 2 3 
1 
59141 
46798 
80 
164 
29141 
6776 
873 
7603 
24C6 
113 
16 
11 
10 
4 
9096 
10 
4 
33 
10 
4 6 
54 
25 
27 
13 
no 
2387 
7 
317 
68 
1 
9 
2 
11736 
10643 
39 
37 
8530 
604 
157 
1023 
289 
155 
2 
?. 
2 
10 
444 
9 
1 
1 
1 
21 
5 
2 
A 
2 
39 
302 
1 
49 
11 
13 
13 
2 
5 53 
46B 
33B 
47 
46 
3 5 
1 
43 
11 
13 
13 
CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
513 E L E M E N T S C H I M I Q U E S INCRGANl 
r MCNDE 
CCE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BFLGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
MAR CC 
.CCTE D IVOIRE 
2882 
2B56 
7 
1.5 
2662 
5 
24 
1(11, 
60 
1 
.3 
7 
VALEUR 
1 000S 
375 
369 
2 
2 
514 AUTR PRCD CHIM INORGANIQUES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
L R S S 
TCHECCSLCVACUIE 
2172 
2126 
1787 
31 
10 
295 
3 
33 
in 
515 MATERIAUX RACIOACTIFS ASSIM 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
521 GCUORCNS MINER DER C U M BRUT 
MONDE Τ 333 
CEE 281 
FRANCE 67 
PAYS­BAS 214 
VENEZUELA 7 
IRAK 45 
531 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MONDE Τ 9249 
CEE 132 
AFRIQUE NON ACM 36 
FRANCE :¡a 
P A Y S ­ B A S 2 
A L L E M A G N E R . F . 93 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . 9078 
GAMBIE 23 
GUINEE,REP. 12 
532 FXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 92 
CEF 19 
FRANCE ­5 
ALLEMAGNE P.F. ;4 
ITALIE 10 
ROYAUME­UNI . 1 
533 PIGMENTS FEINTURES VERNIS 
MCNDE Τ 811 
CEE 757 
FRANCE 398 
BELGIQUE­LUXBG '4 
PAYS­BAS 163 
ALLEMAGNE R.F. l<­2 
ITALIE 41 
RCYAUME­UNI . 52 
DANEMARK . 2 
541 PRGCUITS MEDICIN ET PHAUMAC 
MCNDE 
CEE 
683 
664 
327 
1 
¿94 
¿90 
¿45 
2 
2 
41 
1 
1 
1 
10 
2B 
1 
661 
235 
6 
94 
6 
134 
8 
411 
4 
2 
30 
¿6 
11 
13 
2 
3 
502 
399 
33 
32 
¿6 
96 
6 
2676 
2643 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 2 
1 
1 
0 
1 
19 
5 5 1 HUILFS FSSENTIFL PR AROM 
MONIE T 72 
CEE 65 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 64 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . 1 
MARUC 1 
É 1 A 1 S ­ U N I S 2 
553 PARFUMERIE ET PRUU DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
¿04 
195 
0 
0 
193 
2 
3 
0 
0 
4 ' 
2 
VALEUR 
1 000$ 
2 6 1 7 
2 
22 
2 
2 
31 
3 3 8 
2 9 9 
3 
295 
4 
13 
8 
3 
14 
470 
457 
1 
1 
449 
9 
5 
1 
1 
4 
2 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
.COTE D IVOIRF 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNF R . F . 
ITAL IE 
T U N I S I E 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
1892 
1803 
71 
1433 
20 
36 
222 
91 
11 
5 
71 
1 
1067 
1016 
33 
830 
6 
18 
124 
38 
8 
8 
33 
1 
30181 
30156 
25 
15279 
6543 
6250 
2083 
25 
1976 
1974 
2 
971 
537 
346 
120 
2 
44 
44 
44 
0 
5 8 1 MATIERES P I A S T I QU R F 5 I N ART 
ΜΟΝ;Έ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
52 
5¿ 
52 
1 
2170 
2106 
2 
24 
1735 
0 
n¿ 
197 
92 
11 
ι 10 
24 
2 
1231 
1198 
2 
7 
929 
6 
40 
134 
90 
5 
1 
9 
7 
2 
63 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
ETATS­UNIS 
599 PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉ 
Unité 
16 
NDA 
5 8 6 3 
3396 
63 
3 1 6 2 
2 
38 
182 
12 
25 
15 
11 
11 
β 
54 
1 
2343 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.HALTE­VOL1A 
RAFF . SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRF 
GHANA 
• TOGO 
.GABON 
.CONGO!BRAZZAI 
.CONGO R . O . 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
PAK IST AN 
I N D E . S I K K I M 
BIRMANIF 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
COREE DU SLC 
JAPON 
HCNG­KONG 
AUSTRAL IE 
611 CUIRS 
MCNOE I 
CEE 
AFRIOUE NCN AUM 
FRANCE 
7 5 6 1 8 
5 6 7 9 4 
2 5 3 1 
1 2 3 7 
4 3 6 2 7 
6 1 5 6 
1 9 9 0 
3 6 4 1 
1381 
335 
5 
7C5 
1 7 0 0 
7 7 4 
7 
31 
4 5 6 3 
297 
55 
421 
40 
218 
121 
47 
778 
140 
8 
23 
524 
2 
0 
283 
0 
0 
1385 
1 
1 
3C0 
131 
0 
186 
735 
4 
¿7 
17 
6 
¿n 
122 
22 
5 1 1 
4 54 
17 
5 
2 1 5 4 
22 
3C6 
1255 
0 
177 
173 
4 
159 
VALEUR 
1 000 S 
1C 
1461 
1 1 7 4 
16 
1 0 5 6 
1 
18 
97 
2 
14 
1 
2 
13 
1C 
5 
1 
241 
49152 
4 0 6 5 8 
1 3 0 1 
5 8 6 
3 1 2 5 7 
I 8 6 0 
1 8 8 9 
4 1 6 0 
1 4 5 2 
385 
10 
181 
3 3 8 
152 
15 
111 
3 3 8 
3 9 8 
20 
103 
33 
112 
55 
6 8 
4C7 
74 
6 
25 
25 
7 
1 
43 
1 
2 
1 1 1 4 
26 
1 
92 
14 
L 
46 
768 
2 
21 
22 
13 
16 
51 
■y 
39 
48 
6 
18 
2072 
10 
595 
556 
1 
145 
14? 
3 
130 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i I T A L I E 4 
MARCC 3 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN C'J ΙΡ NOA 
MCNOE Τ ¿8 
CEE 25 
ACM 1 
AFRIQUF NON ACM 2 
FRANCE 22 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
AUTRICHE 0 
MARCC 2 
.COTE C IVOIRE 1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 6 r 8 
CEE 6 6 3 
FRANCE 6 2 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 38 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 5 
ETATS­UNIS 0 
6 2 9 ART MANUF EN CACUTCHCUC NDA 
MCNOE Τ 13C7 
CEE 1265 
AFRIQUE NON ACM 4 0 
FRANCE 1065 
BELGIQUE­LUXBG 22 
PAYS­BAS ¿0 
ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 141 
ROYAUME­UNI . 1 
CANEMARK . 1 
MARCC 0 
ALGERIE 40 
E T A T S ­ L N I S 1 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NPA 
MONOE Τ 2 1 7 0 
CEE 3 6 8 
AOM 1 0 7 1 
AFRIQUE NON ACM 1H5 
FRANCE 368 
SUEUE 547 
GAMBIE 185 
•CCTE C IVOIRF 779 
.GABCN 291 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN 6 0 I S NCA 
MCNDE Τ 351 
CEE 260 
ACM 35 
AFRIQUE NON ACM 22 
FRANCE 257 
PAYS­eAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME­LNI . 1 
POLOGNE ¿3 
. M A L I 7 
.COTE C IVOIRE ¿7 
BRESIL 1 
CHINF CONTINENT 3 
JAFCN 4 
HCNG­KCNG 3 
6 3 3 ARTICLES EN LIEGF 
MCNDE Τ 13 
CEF 
AFPIOLE NCN ACM 1 
FRANCE 9 
ESPAGNE 3 
MARCC 1 
VALEUR 
1 000» 
11 
3 
88 
83 
2 
2 
78 
1 
5 
1 
2 
2 
475 
466 
412 
8 
38 
8 
7 
2 
1719 
1 6 5 8 
54 
1403 
31 
25 
26 
172 
3 
1 
1 
53 
2 
530 
162 
318 
4 
162 
46 
4 
227 
9 1 
149 
119 
8 
1 
114 
2 
3 
1 
2 
β 
3 
5 
2 
Ì 
4 
2 
16 
12 
/ 
12 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 641 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 6 1 2 0 
CEE 3 7 3 8 
AOM 7 
AFRIQUE NCN AO» 26 
FRANCE 3 7 1 5 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
NORVEGE . 6 7 2 
SUEDE . 1073 
FINLANDE 3 6 4 
SUISSE . 15 
AUTRICHE . 58 
ALGERIE 26 
ÇTATS­UNIS 165 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
MONOE Τ 2 8 2 3 
CEE 2 2 7 0 
AFRIQUE NON AOM 66 
FRANCE 1 9 6 9 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 14 
I T A L I E 2 8 3 
ROYAUME­UNI . 6 
NORVEGE . 18 
SUEDE . 53 
FINLANDE 4 0 6 
CANEMARK . 2 
SUISSE . 1 
MAROC 39 
ALGERIE 27 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 5 1 F I L S OE MATIERES T E X T I L E S 
MGNOE Τ 3 0 8 
CEE 191 
AOM 114 
FRANCE 172 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 17 
ROYAUME­UNI 1 
ESPAGNE 1 
.CUTE D IVOIRE 114 
E T A T S ­ U N I S 1 
VALEUR 
1 000 $ 
1 3 3 6 
8 7 7 
1 
4 
8 7 0 
1 
4 
1 
1 
1 4 7 
2 0 6 
59 
4 
13 
4 
26 
1 6 4 5 
1 4 7 9 
25 
1 3 8 7 
5 
1 
2 0 
6 7 
11 
6 
23 
9 2 
4 
1 
16 
9 
3 
9 5 8 
7 2 9 
2 2 3 
6 7 4 
5 
50 
3 
2 
2 2 3 
1 
652 1 ISSLS COTCN SAUF TISSUS SPEC 
MONOE Τ 6 2 3 0 
CEE 4 0 7 1 
AOM 23 
AFRIQUE NON AOM 22 
FRANCE 2 6 6 1 
BELGIQLE­LUXBG 179 
PAYS­BAS 4 1 7 
ALLEMAGNE R . F . 782 
I T A L I E 3 1 
ROYAUME­LNI . 72 
SUEDE . 17 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 4 
AUTRICHE . 12 
ESPAGNE 195 
U R S S 3 
POLOGNE 6 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HUNGR IE 16 
.HAUTE­VOLTA 2 
GAMBIE 21 
L I B E R I A 0 
.COTE 0 I V O I R F 21 
.TOGO 0 
ETATS­UNIS 29 
PAKISTAN 9 
CHINE CONTINENT 1570 
JAPON 172 
HONG­KONG 5 
653 ALTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONUE Τ 2 5 9 9 
1 2 3 9 8 
9 5 5 8 
93 
14 
6 4 3 1 
4 2 1 
8 4 9 
1 7 8 1 
75 
1 2 7 
32 
1 
6 
14 
3 5 8 
4 
16 
4 
33 
6 
13 
1 
Hb 
1 
29 
9 
1773 
315 
13 
5 9 0 0 
64 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine u J 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉ 
Unité 
2 0 1 6 
5 
852 
194 
297 
5 6 7 
1 0 5 
12C 
3 
3 
1 
11 
6 
26 
4 
23 
13 
5 
2 1 2 
7 
17 
118 
13 
1 
VALEUR 
1 000 s 
5346 
2 
321C 
2 6 4 
567 
991 
3 1 4 
81 
4 
4 
2 
i s 
8 
28 
10 
19 
15 
1 
183 
5 
6 
121 
43 
4 
654 TULLES DENTELLES EROOEftlES 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 5 5 T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
2 3 3 
1 9 3 
9 
9 8 
9 
4 8 
3 9 
1 
0 
1 
2 
7 
8 
0 
2 1 
1 6 1 1 
1 3 8 9 
2 2 
9 6 3 
28 
2 0 1 
1 5 8 
1 
1 
3 
11 
4 8 
22 
2 
1 3 3 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
. M A L I 
GAHBIE 
•COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
9 8 1 3 
3 2 2 4 
362 
64 
2 3 2 5 
247 
546 
7 C 
37 
¿4 
4423 
88 
5n 
3 
l 
28 
Β 
13 
23 
163 
186 
1791 
5C1 
3 4 9 
13 
6 7 6 
32 
145 
15 
33 
28 
193 
15 
17 
1 
1 
5 
1 
3 
7 
300 
46 
CST 
PRODUIT 
Origine u J 
ETATS­LNIS 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
QUANTITÉ 
Unité 
• 
115 
26 
4 
18 
115 
¿2 
511 
494 
2 1 7 
4 
29 
VALEUR 
1 0001 
2 9 
¿0 
1 
7 
45 
2 
38 
48 
37 
8 
39 
6 5 7 CCUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
MAROC 
.MALI 
CHINE CONTINENT 
COREE CU SUD 
JAPON 
HONG­KCNG 
661 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
AUTRICHE 
MAROC 
1 6 3 9 
9 6 9 
4 8 7 
1 
4 1 7 
4 2 
4 6 6 
4 3 
2 
9 
0 
0 
1 
4 B 7 
ni 
22 
6 2 
5 
4 0 6 
2 1 3 
1 4 
3 
1 4 3 
11 
1 3 3 
2 4 
2 
3 
1 
1 
3 
1 4 
37 
10 
2 3 
3 
2 7 6 0 
2 3 8 9 
3 6 1 
2 3 5 0 
4 
¿ 2 
13 
10 
3 5 0 
2 0 3 
1 5 7 
4 4 
1 5 3 
1 
1 
3 
1 
4 4 
585 
506 
24 
3 
3 9 9 
9 
52 
26 
20 
2 
0 
0 
2 
1 
3 
24 
48 
0 
6 83 
6 1 2 
17 
5 
4 8 7 
4 
2 9 
37 
56 
1 
2 
12 
12 
2 
5 
17 
19 
1 
6 6 2 
6 6 3 
PIECES DE 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE 
FRANCE 
CONSTR EN 
1 
NON ACM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
ARTICLES 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE 
CERAM 
MINERAUX NOA 
Τ 
NON ACM 
2 1 1 5 
2C09 
106 
1 1 0 7 
813 
ne 
106 
93 
H9 
2 
333 
319 
14 
119 
180 
20 
14 
168 
163 
1 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
HONG­KCNG 
86 
3 
U 
1 
2 
1 
6 6 5 VERRERIE 
MCNOE 
CEE 
2 5 4 8 
2 4 5 0 
816 
751 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
HELGIOLE­LUXBG 2 3 4 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 51 
I T A L I E 75 
RUYAUME­UNI . 28 
SUEDE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 6 7 
ETATS­UNIS 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
U R S S 
POLOGNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
671 SPIEGEL FONJES FERRO ALLIAG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
•CONGO BRAZ ZA I 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
GAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
675 FEUILLAROS 
715 
63 5 
6 1 9 
5 
3 
11 
80 
2 4 8 
2 1 8 
211 
2 
1 
3 
3o 
ΜΟΝΠΕ Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUF­LUXBG 
6 7 6 RAILS AUT ELEM D VOIES 
MONDE Τ 
CEE 
107 
107 
104 
3 
FER 
16 
16 
6 7 7 F I L S FFR ACIER SF F I L MACH 
Τ MONDE 
CEE 
1524 
1524 
VALEUR 
1 000 1 
45 
2 
5¿ 
¿9 
13 
1 
48 
1 
1 
1 
¿ 0 3 
1 2 1 
9 7 
1 
0 
22 
1 
3 
5 3 
4 
1 5 
7 
1 1 6 
9 3 
7 7 
2 
1 
12 
1 
2 
i o 
2 
6 
3 
1 1 0 3 4 
1C9 05 
1 2 9 
8 0 5 1 
2 3 8 2 
1 1 2 
3 6 0 
1 
1 2 9 
1 3 0 7 
1 2 9 2 
1 3 
96 0 
2 6 2 
1 4 
5 6 
2 
1 3 
5 3 7 9 
5 3 7 0 
9 
2 6 7 2 
2 4 1 1 
2 8 8 
9 
1 
1 1 7 6 
1 1 7 2 
3 
6 04 
534 
33 
3 
2 
29 
29 
315 
315 
65 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
1413 
71 
4 0 
678 TUB TUYAUX »ACÇ FON FER AC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE 
CEE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LLXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
683 NICKEL 
MONOE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALGERIE 
.GABON 
«.Í5 PLOMB 
MONDE 
CEE 
686 Z INC 
MONDE 
CEE 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
GAMBIE 
MONOE 
CEE 
2 9 2 0 
2880 
26 
12 
2 4 3 8 
249 
3 
119 
70 
1 
12 
26 
1 
133 
103 
loo 
1 
2 
1 
249 
2?n 
11 
i l 
2 > 6 
1 
11 
64 
66 
29 
27 
2 
23 
2 
2 
1 
2 
FRANCE 
MALAYSIA 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MONDE Τ 5 
VALEUR 
1 000$ 
¿92 
15 
746 
735 
1 
633 
45 
3 
43 
14 
1 
4 
1 
1 
166 
165 
126 
122 
1 
3 
12C 
3 
3 
1 
33 
32 
16 
15 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 2 
CHINE CONTINENT 2 
JAPCN 1 
691 CCNSTRLCT METALL ET PARTIES 
MCNOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.CCTE 0 I V O I R E 
131 
129 
1 
128 
2 
1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 
MCNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
•COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UNIS 
7«7 
774 
14 
627 
0 
146 
7 
14 
1 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE T 5 ! 6 
CEE 3<·6 
ACM 36 
FRANCE 369 
BELGICUE­LUXBG 6 
ALLEMAGNE R . F . I 
I T A L I E 21 
.CCTE C IVOIRE 36 
ETATS­UNIS 84 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULCNNEPIE 
MONOE T 407 
CEE 3P5 
ACf 17 
FRANCE 376 
BELGICUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
.CCTE D IVOIRE 17 
ETATS­UNIS 5 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
6 5 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
16 
12 
11 
4 
36 
2C 
19 
16 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ROYAuME-UNI 
383 
292 
276 
2 
5 
7 
2 
4 
¿ 
U 
5 
1 
48 
28 
2 
1 
168 
150 
120 
2 
28 
2 
VALEUR 
1 000» 
91 
85 
84 
4 
2 
343 
325 
10 
261 
2 
62 
7 
10 
1 
258 
183 
io 
170 
2 
5 
6 
10 
65 
313 
ΣΒ8 
272 
3 
7 
6 
1 
? 
1 
1 
4 
16 
4 64 
409 
376 
2 
11 
16 
3 
4 
1 
17 
14 
1 
5 
414 
387 
329 
4 
54 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
IRLANDE 5 
YOUGOSLAVIE 4 
U R S S 0 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 3 
HONG­KONG 0 
657 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
SUISSE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
Í 5 E AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
GAMBIE 
.CUTE 0 IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
MACHINES FT MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
RAFF. SENEGAL 
GAMBIE 
. C O T E 0 I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
LIBAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
VALEUR 
1 OOOt 
io 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
2479 
840 
23 
783 
¿7 
2 
5 
22 
'J 
270 
13 
138 
3 
2 
23 
101 
10B1 
1167 
623 
16 
568 
17 
2 
9 
27 
1 
63 
3 
53 
2 
14 
16 
39 
362 
1742 
1681 
1 
6 
1455 
1 
20 
105 
101 
3 
1 
10 
3 
3 
3 
1 
28 
2 
3 
2 
1505 
1409 
2 
5 
1224 
3 
9 
9B 
75 
5 
2 
5 
3 
2 
3 
2 
63 
2 
4 
4 
16966 
15439 
1 
58 
13815 
76 
46 
1046 
456 
270 
0 
80 
84 
128 
12 
0 
22 
13 
1 
19 
9 
7 
1 
0 
0 
22 
0 
823 
4 
5 
2 
0 
1 
6 
17 
24148 
21195 
4 
96 
17873 
177 
195 
2232 
718 
635 
1 
106 
101 
192 
15 
1 
¿4 
16 
3 
38 
15 
2 
1 
1 
1 
42 
1 
1624 
37 
9 
1 
7 
1 
3 
77 
66. 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
HONG­KONG 
711 CHAUDIERES MCT NON ELECTR 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
712 TRACTEURS MACF APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
714 MACHINES CE BU»EAU 
MONDE τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE' 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE . 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
139 
127 
9 
O 
0 
21 
96 
3 
4 
2 
2 
0 
0 
o c 
715 MACH POUR TF AVAIL DES METAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
39 
39 
3 Ρ 
1 
O o o 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 4C2 
CEE 155 
AFRIQUE NON AOM O 
FRANCE 95 
BELGIQUE­LI .XBG 5 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 34 
I T A L I E 2 1 
ROYAUME­UNI . 35 
SUEDE . 53 
OANEMARK . 5 
SUISSE . 121 
ESPAGNF 12 
U R S S 14 
GAMBIE C 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHINE CGNTINENT 2 
JAPON 4 
7 l a MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONCE Τ 3 5 1 6 
VALEUR 
1 000 S 
4 1 1 
3 6 7 
6 
3 2 5 
12 
2 7 
3 
8 
0 
2 
6 
0 
2 8 
1559 
1378 
1 0 
1222 
6 5 
8 4 
6 
2 3 
4 
11 
1 0 
1 
1 3 2 
2012 
1675 
9 
1575 
2 
8 7 
1 1 
2 9 
1 
9 
2 9 7 
2346 
2057 
1 5 
15C6 
2 
1 3 2 
1 6 
3 3 
1 
14 
2 4 1 
4 8 6 
3 7 8 
1 
1 
3 
195 
89 
3C 
35 
12 
13 
1 
1 
9 
7 
113 
1 0 9 
753 
4 4 8 
1 
? 3 5 
17 
8 
128 
59 
94 
19 
IB 
140 
13 
7 
1 
8 
2 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
l i J 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
T U M S I F 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
32BO 
7 
3 2 1 0 
¿0 
* 4 0 
4 
5 
1 
7 
223 
VALEUR 
1 000 S 
527 
2 
371 
7 
¿6 
11¿ 
11 
35 
β 
? 
1B¿ 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ e i S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
MARCC 
•NIGER 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
722 MACH ELECT APFAR FP CCuPURE 
1473 
1266 
0 
■ ' · 
1093 
6 
19 
9 9 
4 9 
12 
7 
3 
1 
0 
2 
1 
4 
0 
0 
1 6 9 
4 
2 
1 
1 
4057 
3329 
1 
3 
2851 
3 2 
4 3 
2 8 7 
1 1 5 
4 3 
18 
11 
12 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
5 5 4 
3 6 
1 
1 
2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
723 FILS CABLES ISOLAT FLEC 
MCNDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
PCYAU^E­LNI 
724 APPAR POUR T E L E C C M M U M C A T 
269 
261 
411 
4 09 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
U R S S 
HONGRIE 
MARCC 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
JAFCN 
108 
78 
10 
4 
1 
0 
0 
5 
0 
a 
10 
1 
12 
725 APPAREILS ELECTRCDCMEST IQUFS 
T MCNDE 
CEF 
¿57 
217 
768 
701 
665 
1 
1 
1 
59 
HS3 
492 
4B7 
5 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Γ Γ FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RÜYAUME­UNI 
SUEDE 
U R S S 
POLOGNE 
ETATS­UNI S 
JAPON 
15¿ 
5 
17 
4 4 
2 
11 
1 
1 
24 
0 
VALEUR 
1 000* 
2 5 5 
16 
29 
64 
3 
17 
1 
2 
45 
1 
7?t APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
725 MACH ET APP ELECTRIQLES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
GAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CGNTINFNT 
JAPON 
721 VEHICULES POUR VOIES FFRREES 
Τ 
2 
2 
? 
0 
4 8 
4 8 
4 1 
7 
2 0 2 6 
1 9 2 6 
2 
1 7 8 6 
0 
138 
1 
12 
3 
73 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
1 
2 5 9 4 
2 3 1 9 
2 
2 1 3 6 
1 
174 
7 
4 6 
6 
51 
4 
l 
2 
2 
159 
2 
1 
MONDE 
CEE 
239 
239 
FRANCE 
73? VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
MAROC 
.HAUTF­VOLTA 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNI S 
5 3 7 
7 6 3 
34 
567 
2 
81 
83 
30 
28 
5 
9 
13 
1 
7 
27 
13 
69 
433 
364 
733 
734 
735 
EQUATEUR 
VEHIC ROUT NCN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
E T A T S ­ U N I S 
AERONEF S 
MONDE 
F T A T S ­ U N I S 
BATEALX 
MOMDF 
CEE 
504 
4 9 6 
4 95 
1 
145 
143 
2 0 0 
2 0 0 
5 0 1 4 
4 7 5 6 
1 
20 
3 9 4 0 
32 
6 
561 
217 
160 
11 
9 
1 
11 
0 
6 1 
5 
8 1 7 7 
7 6 6 9 
2, 
29 
6 3 3 0 
51 
6 
9 8 0 
302 
293 
11 
18 
1 
10 
1 
166 
9 
4 0 3 
394 
394 
1 
¿4 
¿0 
67 
1966 janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FPANCt 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
1 4 3 
0 
1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONOF 
CEE 
AFRIQUE NON A3M 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVI E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HCNG­KONG 
669 
522 
19 
I IB 
7 
8 
O 
32 
3 
36 
1 
16 
19 
24 
O 
Β 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
570 
4 9 6 
18 
489 
1 
4 
2 
¿4 
9 
17 
13 
6 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
.MALI 
GAMBIF 
.COTE D I v n i R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
841 VfTEMENTS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
MAROC 
. M A L I 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
SYRIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
195 
113 
61 
19 
1 
5 
3 
14 
58 
0 
1 
0 
VALEUR 
1 000 t 
20 
1 
3 
535 
4 4 9 
11 
62 
4 
B 
2 
i n 
2 
B 
1 
η n 
19 
1 
13 
5E5 
532 
13 
50¿ 
1 
24 
4 
IC 
b 
12 
13 
321 
239 
70 
224 
12 
3 
5 
3 
1 
67 
¿ 
¿ 
1 
392 
309 
31 
17 
284 
B 
0 
4 
13 
C 
0 
1 
0 
3 
12 
1 
0 
2 
0 
30 
1 
2 
6 
1 
1 
6 
2126 
1882 
91 
26 
1712 
26 
? 
27 
115 
6 
2 
8 
1 
8 
15 
1 
1 
5 
ι n9 
8 
7 
12 
2 
2 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
HONG­KCNG 
842 r­OLRRURES SF ART CFAPFLLERTE 
MONCE 
CEE 
851 CHAL5SURES 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MARCC 
.CCTE 0 IVOIRE 
265 
168 
6 
90 
168 
0 
1 
9 0 
6 
861 APP SCIENTIF ET D CPTIQUE 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATS­LNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MONOE T 
CEE· 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
163 
148 
1 
101 
1 
6 
40 
1 
1 
a 
ι 
o 
1 
10 
1 
83 
82 
63 
5 
6 
B 
1 
863 F ILMS CINEMA IMPRES CEVELCP 
MCNDE T 
CEE 
FRANCE 
RCYAUME­UNI 
864 HCRLCGEPIE 
MONOE 
CEE 
AFRICUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
JAPCN 
HONG­KCNG 
12 
11 
I I 
2 
0 
ι 
0 
0 
891 INSTR MUSIQUE PHONCS CISQUES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
SIFRRA LEONE 
ETATS­UNIS 
26 
2? 
0 
14 
3 
4 
1 
1 
0 
1 
2 
VALEUR 
1 000 » 
922 
716 
8 
194 
714 
2 
3 
194 
7 í ¿ 
613 
26 
5 2 9 
7 
65 
12 
9 
6 
2 
¿¿ 
7 
¿5 
65 
12 
293 
283 
220 
18 
21 
¿3 
10 
no 
78 
78 
1 
53 
1 
45 
7 
1 
32 
1 
1 
150 
U B 
1 
63 
23 
28 
4 
16 
2 
1 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
892 nUVRAGFS IMPRIMES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MARUC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CUTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
483 
4 0 6 
1 
49 
392 
0 
1 
9 
4 
4 
4 
21 
3 
8 
16 
1 
7 
9 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MARUC 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
JAPON 
HONG­KONG 
4 7 7 
3 9 6 
64 
3 76 
1 
1 
6 
13 
2 
2 
1 
2 
l 
64 
1 
1 
1 
854 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONOE T 208 
CEE 1 7 5 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 137 
BELGIQUE­LUXBG 28 
ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI .', 6 
NORVEGE . 1 12 
AUTRICHE . 1 
ESPAGNE 2 
POLOGNE 0 
MAROC 2 
E T A T S ­ U N I S 4 
LIBAN 1 
JAPON 5 
855 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
196 
194 
0 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
801 
732 
1 
42 
718 
1 
2 
8 
3 
5 
4 
14 
2 
6 
19 
1 
7 
8 
668 
576 
60 
1 
542 
4 
5 
8 
17 
3 
3 
5 
2 
1 
60 
4 
3 > 
9 
401 
332 
2 
279 
27 
10 
16 
18 
23 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
10 
315 
304 
1 
267 
1 
18 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
264 
83 
68 
1966 janvier/Décembre i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
if 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­Ll XBG 
• COTE C I V i ü R F 
ETATS­UNIS 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L F R I t ΓΡ­EVR 
659 ARTICLES MANLFACTLRES NCA 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Τ 1 MONDE 
CEE 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONOE Τ 
CFE 
9 9 8 OR NCN MONETAIRE 
MCNOE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
0 
1 
1 
79 
1 
leo 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
THAILANDE 
CHINE CCNT INENT 
JAPON 
HONG­KONG 
39 
3 5 
23 
α 
11 
1 
0 
4 
0 
0 
141 
122 
29 
1 
9C 
3 
1 
14 
1 
2 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
GAMBIE 
.COTE 0 IVOIRF 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KONG 
¿6C 
187 
1 
4C 
130 
1 
6 
C 
0 
2 
1 
32 
e 
0 
2 
9 
1 
17 
43C 
368 
1 
16 
33e 
6 
24 
1 
1 
2 
2 
15 
1 
1 
3 
11 
1 
24 
122 
122 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 OOOS CST 
PRODUIT 
Origine 
ii 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
69 

1966 janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.XBG 
FRANCE 
BELGIQUE­
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITANIE 
• MALI 
•HALTE­VGLTA 
•NIGER 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE O IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
•TCHAD 
•GABON 
•CONGO(BPAZZA) 
•CONGO R . D . 
E T H I O P I E FEC . 
T . F . A F A R S ­ ISSAS 
TANZANIE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
RHODES IE DU SUO 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
•GUACELOUPF 
.MARTINIQUF 
INDES O C C I t . 
.GUYANE F R . 
L IBAN 
I N D E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M SUD 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALECONI t 
.POLYNESIE FR. 
A V I T A I L L E M E N T 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.NDRD ESPAGN 
MAROC 
VALEUR 
1 OOOf 
577135 
523163 
38209 
158721 
68577C 
6606 
6024 
181252 
43510 
121224 
2217 
23100 
2856 
1640C 
1710 
34278 
10812 
49122 
2572 
20 
13 
2276 
26? 
4 
2 
32 
4046 
204 
13 
140 
4 
1136 
1385 
1461 
9 24 
1822 
489 
1549 
1102 
963 
778 
1021 
4357 
2089 
1368 
C 
18 
76 
1522 8 
4368 
10728 
128971 
250 
1 
2B 
27 
6716 
32 
148 
310 
18 
4 
131286 
41222 
17 
3 
12771 
148530 
1215C7 
8537 
3558 
109916 
1292 
1048 
3363 
5887 
1618 
91 
1216 
157 
876 
3?5 
5713 
556 
687 
455 
8 
¡ 7 
474 
; 128 
3 
6 
30 
1292 
75 
24 
85 
2 
184 
136 
343 
152 
1301 
111 
4C7 
791 
111 
361 
2 02 
778 
243 
212 
2 
7 
134 
2184 
531 
122 
1576 
185 
27 
11 
11 
331 
13 
63 
17 
η 
6 
1875 
552 
7 
1 
557 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i ALGERIE 
•MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
RAFF. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE,RFP. 
LIBERIA 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.TCGC 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
.TCHAO 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZAI 
.CCNGC R.D. 
.MADAGASCAR 
.REUNICN 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES CCCIO. 
INOE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
AVITAILLEMENT 
200 
348 
24 
10 
10 
2 
479 
1283 
36 
284 
488 
57 
2B2 
365 
974 
912 
105 
1361 
152­11 
3526 
1 
8 
0 
6716 
307 
4 
651 
VALEUR 
1 000 $ 
11 
90 
¿5 
2 
3 
1 
ei 
79 
10 
122 
84 
11 
65 
74 
151 
125 
¿a 
190 
2171 
194 
1 
49 
1 
331 
14 
6 
298 
0 0 1 AMMALX VIVANTS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GAMBIE 
LIBERIA 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
153 
66 
73 
231 
! 2 
16 
11 
4 
5 
0 
1 
1 
36 
36 
1 
8 
0 
O U VIANDE FRAICHE REFRIC­ CONGEL 
MONCE 
AOM 
• MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
56 
¿1 
21 
35 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE Τ 1 
AVITAILLEMENT 1 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONDE Τ 
ACM 
•MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
252097 
164665 
23458 
2493 
158089 
588 
3898 
2079 
10 
3796 
2217 
23100 
2843 
16347 
8 
2119 
3363 
l 
1 
22250 
15201 
3251 
269 
14580 
104 
2 54 
241 
22 
219 
91 
1216 
152 
854 
4 
112 
179 
1 
022 
023 
LAIT ET CREME 
MONCE 
CEF 
ACM 
PAYS­EAS 
•MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
BEURRE 
MCNDE 
AVITAILLEMENT 
31 
8 
10 
10 
13 
389 
280 
20 
438 
54 
83 
56 
19 
29 
2 
4 
3 
8 
10 
1 
49 
1 
65 
26 
26 
39 
17 
2 
2 
15 
13 
3 
4 
3 
4 
6 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
MONDE 
AOM 
• MALI 
AVITAILLEMENT 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
MONOE Τ 
AVITAILLEMENT 
021 POISSONS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
• MALI 
GHANA 
• TOGO 
•CONGO BRAZZA) 
•REUNION 
CHINE CONTINENT 
AVITAILLEMENT 
022 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
•CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R . O . 
VALEUR 
1 000 t 
1537 
9 6 0 
59 
4 7 8 
943 
U 
6 
16 
472 
16 
12 
12 
4 
36 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•MAURITANIE 
GAMBIE 
AVITAILLEMENT 
553 
165 
367 
165 
3o7 
22 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
•TCHAD 
•GABON 
.CONGO R.O. 
.MADAGASCAR 
AVITAILLEMENT 
C47 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
.NIGER 
RAFF. SENEGAL 
265 
16 
6 
10 
0 
19 
19 
9 54 
832 
36 
61 
817 
12 
3 
20 
60 
2 
6280 
6268 
12 
6132 
17 
119 
5 
1 
5 
1 
5294 
5281 
13 
5203 
9 
69 
5 
1 
5 
2 
89 
22 
64 
22 
64 
4 
18406 
109 
18285 
109 
57 
900 
888 
1339 
15101 
11 
2606 
5 
2599 
5 
9 
124 
121 
184 
2162 
2 
MONOE T 
AOM 
.MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
048 PREPAR DE CEREAL DE 
MONDE T 
24 
24 
4 
20 
FARINE 
313 
7 
7 
? 
5 
97 
71 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
AVITAILLEMENT 
16 
87 
16 
146 
32 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
I N D E . S I K K I M 
AVITAILLEMENT 
384 
24 
5 
24 
3C7 
4 9 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONOE T. 5 
AOM 5 
.COTE D IVOIRE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
.MAURITANIE 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.CONGO! ERAZ/A) 
.CONGO R . D . 
AVITAILLEMFNT 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
.MAURITANIE 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
.COTE 0 I V U I R E 
.MADAGASCAR 
AVITAILLEMENT 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
MONDE Τ 9 
AOM 8 
.MAURITANIE 
• MALI 
AVITAILLEMFNT 
C61 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
.CAMEROUN R . F . 
•TCHAC 
.CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R . D . 
AVITAILLEMENT 
473 
44 
401 
64 
9 
10 
119 
19C 
8 
47 
14 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONOE 
AOM 
.MAURITANIE 
306 
306 
VALEUR 
1 000 t 
3 
2? 
4 
39 
23 
54 
12 
1 
12 
14 
28 
182 
154 
24 
1 
154 
0 
1 
22 
1 
0 
1 
0 
3 
222 
2 04 
14 
2 
2 04 
1 
1 
e 3 
1 
1 
1 
1 
MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
GHANA 
.TCHAD 
075 EPICES 
MONOE 
ACM 
.NA U R U A N I E 
AVITAILLFMENT 
1056 
408 
168 
60 
4CB 
1 
8 
24 
2 
60 
44 
10C 
409 
350 
2C4 
16 
6 
204 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
9 
119 
55 
10 
42 
10 
1 
1 
12 
20 
1 
5 
I 
3 
142 
162 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
.HALTE­VCLTA 
.CCTE 0 IVOIRE 
.Tcr.c 
.DAHCMEY 
.CAMERCUN R.F. 
.CCNGCIBRAZZA) 
.CCNGC R.D. 
MONOE 
ACM 
.MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
1 
61 
11 
15 
169 
41 
6 
072 CACAO 
MCNDE 
CEE 
074 THE ET MATE 
B2 
66 
16 
16 
65 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
•COTE C IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
BCISSCNS ET TABACS 
MONDE T 
AOM 
.MAURITANIE 
•COTE D IVOIRE 
AVITAILLEMFNT 
10 3 
13 
0 5 
13 
21 
63 
2 
5¿9 
4 8 6 
1B¿ 
3¡)4 
4 3 
VALEUR 
1 000 t 
ι 
82 
4 
13 
46 
1¿ 
2 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONOE Τ 4 1 4 
50 
26 
24 
¿4 
25 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ISLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GUINEE,REP. 
.GABON 
•REUNION 
INDES CCCIO. 
222103 
156589 
3541 
1479 
150218 
5­9 
3874 
1949 
3790 
2217 
23100 
2843 
16346 
2119 
3362 
¿00 
1279 
¿3 
3513 
6716 
117 55 
R362 
188 
89 
8049 
¿9 
167 
116 
189 
91 
1216 
150 
85 1 
112 
176 
11 
78 
3 
185 
231 
18 
6 
10 
170 
154 
71 
B3 
15 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
.MAURITANIE 
.COTE D I V O I R E 
AVITAILLEMENT 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
Τ MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
AOM 
.MAURITANIE 
.COTE D I V O I R E 
2 MATIERES PREMIERES 
70 
304 
40 
111 
108 
108 
3 
VALEUR 
1 0001 
100 
19 
81 
12 
37 
33 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
33 
3 
21 
21 
19 
1 
MONDE 
CEE 
AOM 
Τ 1130B67 
590355 
5092 
AFRIQUE NON AOM 155039 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
•COTE D IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGO BRAZZA) 
361712 
5963 
136 
1790B4 
43460 
117415 
13 
48 
1699 
32160 
5897 
49122 
2559 
¿0 
2232 
32 
134 
25 
1304 
849 
98 
1006 
895 
139 
2 004 
1711 
RHODESIE DU SUD 10728 
REP.AFRIQUE SUD 13897C 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
VIET­NAM SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AVITAILLEMENT 
238 
148 
18 
129790 
41222 
31 
64811 
51259 
83 
2163 
41145 
1172 
38 
3055 
5849 
1338 
5 
19 
296 
5601 
337 
687 
446 
8 
399 
30 
17 
2 
11 
14 
5 
14 
12 
2 
25 
20 
122 
1574 
118 
60 
8 
1829 
552 
1 
083 
B42 
32 
303 
539 
2 
27 
2 
32 
30 
148 
671 
527 
30 
2 OB 
319 
2 
10 
2 
30 
39 
60 
MCNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
301494 
261744 
2184 
221644 
579B 
105 
3199 
52598 
45685 
380 
38766 
1010 
14 
557 
72 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
30997 
10C 
1699 
3216C 
1049 
2559 
2184 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
Τ MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
765 
646 
119 
646 
119 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE 
CEE 
271 ENGRAIS NATLRELS 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
.COTE C IVOIRE 
RHOCESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
• TOGO 
NIGERIA, FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
AVITAILLEMENT 
28? FFRRAILLES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
2β3 MINERAIS NON FERREUX 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
7971 
4859 
3070 
1304 
849 
1006 
895 
139 
2000 
1711 
30 
67C7 
1917 
1*5 
190? 
4790 
461 
461 
216 
165 
11 
5C 
in 
291 MAT BRUTES CR1G ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
102 
102 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
MONOE Τ 1141 
5 3 3 8 
7 
2 9 6 
5 6 0 1 
183 
446 
3 8 0 
71 
55 
15 
55 
15 
5H 
60 
37 
11 
1 4 
14 
12 
2 
24 
2C 
1 
1 73 
41 
1 
4 0 
133 
422 
422 
176 
162 
17 
57 
1C 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i CEF 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MARCC 
. M A U R I T A N I E 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
V IET ­NAM SUD 
7'. 
VALEUR 
1 000 » 
1 195 
> 2 
54 19 
653 176 
' 0 7 
31 U 
2 1 
13 5 
48 19 
31 12 
20 8 
48 18 
6 1 
7 1 
204 79 
18 8 
PROCUITS E N E R G É T I C A S 
57 
57 
57 
8 1 1 0 7 6 
3 2 3 8 3 1 
98 
1 4 9 6 9 8 
128027 
1 7 5 8 0 3 
1 0 0 0 0 
1 1 7 3 1 3 
4 9 1 2 0 
98 
1 0 7 2 8 
1 3 8 9 7 0 
1 2 9 7 9 0 
4 1 2 2 2 
3 
3 
3 
1 0 4 1 7 
4 3 2 2 
5 
1 6 5 6 
1 7 5 1 
2 4 3 0 
141 
1 3 2 9 
685 
5 
122 
1 5 7 4 
182 5 
552 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
. M A L I 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
AVITAILLEMENT 
3 3 2 DERIVES OU PETRCLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
.MALI 
G U I N E E , R E P . 
AVITAILLEMENT 
1 2 3 7 0 
0 
335 
¿0 
0 
171 
164 
3 
15 
2 
1 2 0 1 5 
1 2 3 4 6 
0 
329 
3 
0 
165 
l'>4 
3 
1 2 0 1 4 
341 GAZ NATURELS ET GAZ c USINFS 
Τ ¿4 MONOE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
•MAURITANIE 
SI ERRA LEONE 
LIBERIA 
6 
17 
6 
15 
2 
CCRPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­B 
ESPAGN 
AFR.NC 
.MAURI 
.MALI 
SIERRA 
.TCGO 
.CAMER 
.TCHAC 
.GABON 
.CCNGC 
.CCNGO 
T.F.AF 
.MADAG 
.R6UM 
.GUADE 
.MARTI 
.GUYAN 
.NCUV 
.PCLYN 
AVITAI 
AS . 
E 
FD ESPAGN 
TANIE 
LEONE 
CUN R.F. 
IBRAZZA) 
R.O. 
ARS­ISSAS 
ASCAR 
CN 
ICUPF 
NI CU E 
E FR. 
CALEOCNIF 
ESIE FR. 
LLEME NT 
411 CCRPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE Τ U 
253 
2 
247 
1 
24 
1 
1 
le 
6 
1 
¿¿1 
146463 
143417 
3011 
17 
141467 
1950 
3 
11 
' •1 
? 
5 
3 7 4 
'11 
16 
1399 
1 3 6 
1 
1 3 
2 5 
7 8 6 
2 7 
¿ 7 
3 1 
15 
3 
16 
52497 
52263 
1219 
7 
51536 
7 2 7 
1 
4 
2 7 
1 
2 
1 5 1 
37 
7 
5 6 6 
52 
1 
7 
LO 
3 2 0 
11 
11 
12 
6 
1 
6 
CST 
PRODUIT 
Destination 
li 
TEE 
FRANCE 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
11 7 
11 7 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
AFR .NORD ESPAGN 
.MAURITANIE 
.MALI 
SIERRA LEONE 
.TOGO 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE F R . 
AVITAILLEMENT 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
146446 
143400 
3011 
1 7 
141450 
1950 
3 
11 
6 1 
2 
5 
3 7 4 
9 1 
1 6 
1399 
1 3 6 
1 
1 8 
2 5 
7 8 6 
2 7 
2 7 
3 1 
15 
3 
1 6 
53485 
52251 
1219 
51524 
7 2 7 
2 7 
1 5 1 
3 7 
5 6 6 
52 
1 0 
3 2 0 
11 
11 
12 
6 
MONDE 
CEE 
512 PRODUITS CHIMIQUES CRGAMQU 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
56 
54 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INCRGANI 
MONDE Τ 402 
AOM 401 
AFRIQUE NON A M 1 
.MAUPITANIE 
GAMBIE 
GUINEE,RFP. 
401 
0 
1 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE Τ 239 
AOM 234 
AFRIQUE NON AOM 5 
PRUOUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
.MAURITANIE 
.MALI 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R . F . 
. TC HA D 
.GABON 
.CONGMBRAZZAI 
.CONGO R . D . 
ETHIOPIE F E D . 
AVITAILLEMENT 
2 2 8 1 0 
2 1 6 4 3 
1017 
9 
2 1 6 4 3 
130 
562 
1 
1 
2 
5 
254 
9 
95 
71 
0 
0 
25 
0 
0 
U 
1 4 2 6 
5 5 4 
8 4 7 
7 
5 5 4 
8 
5 74 
25 
2 
3 
1 
122 
14 
6 0 
10 
27 
1 
io 
5 
2 
io 
58 
58 
410 
408 
2 
408 
1 
1 
1)4 
8'· 
1 
73 
1966 janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 
.MAURITANIE 76 
SIEFRA LEONE 5 
•COTE C IVCIRF 109 
.CAMEROUN R . F . 27 
.CONGO ERAZZAI 22 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 2 5 3 
CEE 1 
AOM 2 52 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 1 
.MAURITANIE . 1 4 
G U I N E E , R E P . 1 
• COTE D IVOIRE 129 
.TOGO 9 
.DAHOMEY · 95 
.CAMEROUN R . F . 3 
.CONGO!BRAZZA) 2 
541 PRODUITS MECIC IN ET PHARMAC 
MONDE Τ 5 
CEE 0 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM C 
FRANCE 0 
.MAURITANIE 2 
.MALI 1 
GAMBIE C 
G U I N E E , R E P . 0 
•COTE 0 IVCIRE 1 
.TOGO 0 
•CAMEROUN R . F . 1 
•TCHAC 0 
•GABON 0 
•CCNGOI8RA7ZA) 0 
•CONGO R . D . Π 
ETHIOPIE F E D . 0 
553 PARFUMERIE ET PROC DE BFAUTE 
MONOE T 14 
AOM 14 
.MAURITANIE 4 
•COTE D IVOIRE 8 
.CAHOMEY 0 
.CONGO BRAZZA) 1 
.CONGO R . D . 0 
5 5 ' SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
MONDE τ 9 
AOM 2 
.MAURITANIE 2 
AVITAILLEMFNT < 7 
561 FNGRAIS MANUFACTURES , 
MONDE î 2 1 8 1 2 
CEE 2 1 6 4 1 
AOM 4 1 
FRANCE 2 1 6 4 1 
ESPAGNE 130 
•CAMEROUN R . F . 4C 
581 MATIERES PLASTIQU R E S I N ART 
MONCE Τ 0 
CEE 0 
FRANCF 0 
5 9 ° PRODUITS CHU' IQUFS NDA 
MONDE Τ 14 
AOM 10 
•MAURITANIE 8 
.COTE D I v r i R f 1 
AVITAILLEMENT 4 
VALEUR 
1 000» 
74 
1 
7 
2 
1 
167 
1 
1 6 5 
1 
1 
10 
ι 
87 
6 
59 
1 
2 
54 
2 
89 
4 
2 
14 
25 
1 
1 
1 
7 
5 
27 
1 
4 
4 
2 
35 
35 
6 
25 
1 
2 
1 
η 
ι 
1 
7 
5 6 0 
5 5 0 
2 
5 5 0 
8 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
4 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
U n i t é 
li i 6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MALRITANI E 
­ M A L I 
.HAUTE­VCLTA 
.N IGER 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.TCGC 
.DAHCMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
.TCHAC 
.GABCN 
.CCNGC(BRAZZA) 
.CCNGC R . D . 
.MADAGASCAR 
.REUNICN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
I N D E . S I K K I M 
JAFCN 
.NCUV.CALEDONIE 
AVITAILLEMENT 
6 1 1 CUIRS 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MARCC 
ALGERIE 
L I B E R I A 
.TCGO 
N I G E R ! A . F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.CCNGC(BPAZZA) 
•MACAGASCAR 
10219 
1863 
4 4 4 3 
9 7 1 
1685 
55 
39 
47 
36 
7 
5 
0 
1411 
14 
27 
35 
0 
2 
2490 
12 
3 
128 
625 
B5 
131 
32 
755 
1 
69 
712 
33 
' 9 
30 
38 
6 1 
5 
1 
■<6 
1 
0 
0 
3 
1496 
2 
5 
183 
" 0 
¿9 
64 
5 3 
37 
¿7 
3? 
? 
2 
3 
¿¿ 
1 
4 
1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAO»jT(.Hi;i H. 
MCNDE 1 
AOM 
.MAURITANIE 
1 
1 
1 
6 2 9 ART MANUF EN CACUTCHCIJC NDA 
MONOE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
Λ32 ARTICLES MANUF EN 
MCNDF 
CEF 
3 
1 
1 
3 
0 
1 
EO IS '¡DA 
12 
11 
VALEUR 
1 000 $ 
4 8 0 2 
1 3 8 0 
¿479 
759 
1294 
14 
28 
35 
7 
32 
3 
2 
27 
10 
50 
71 
2 
6 
326 
13 
16 
72 
79 
22 
3 2 4 
162 
8 4 1 
27 
165 
( 4 8 
55 
209 
17 
54 
79 
17 
2 
18 
U 
3 
3 
2 
46 
1 
6 
292 
109 
56 
126 
83 
26 
48 
70 
1 
1 
7 
50 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i AOM 1 
FRANCE 11 
.CAMEROUN R . F . 1 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 2 
AOM 2 
.MAURITANIE 2 
642 ARTICLES EN PAPIER OL CARTON 
MONDE Τ 6 0 
CEE 29 
AOM 30 
FRANCE 26 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
.MAURITANIE 2 
.COTE D I V O I R E 1 
.CAMEROUN R..F. 0 
.TCHAD 25 
.CONGO(BRAZZA) 0 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
MCNDE Τ 119 
CEE 5 
AOM 113 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 5 
GAMBIE 1 
.COTE 0 IVOIRE 113 
VALEUR 
1 000 * 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
27 
12 
15 
9 
1 
1 
4 
2 
1 
7 
1 
2 0 8 
6 
2 0 2 
1 
6 
1 
2 0 2 
652 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
MONDE Τ 144 
AOM 133 
AFRIOUE NON AOM U 
.MAURITANIE 16 
.MALI 1 
GAMBIE 11 
SIERRA LEONE 0 
.COTE 0 IVOIRE 95 
.OAHOMEY 18 
.CAMEROUN R . F . 3 
Í S 3 ALTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE Τ 27 
CEE 4 
AOM 16 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCF 3 
.MAURITANIE 7 
GAMBIE 1 
SIERRA LEONE 2 
L I B E R I A 4 
.COTE 0 IVOIRE 2 
.TOGO 1 
.CAMEROUN R . F . 3 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) 3 
.CONGO R . O . 2 
654 TUILES DENTELLES BRi'CERIES 
MONOE Τ 1 
AOM 1 
.COTE D I V O I R E I 
655 T ISSUS SPFCIALX ART1C ASSIM 
MONDE Τ 10 
AOM 6 
.MAURITANIE 4 
•COTE D IVOIRE 1 
. C 0 N G 0 I B R A Z 7 A ) 1 
AVITAILLEMENT 4 
3 6 0 
3 3 7 
23 
54 i 
2 
22 
1 
228 
4 6 
6 
136 
13 
6 2 
62 
13 
16 
5 
19 
37 
1 
3 
20 
1 
14 
7 
1 
1 
1 
14 
H 
6 
1 
1 
6 
74 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
U R S S 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.N IGER 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
•TCHAD 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
•REUNION 
I N D E . S I K K I M 
6 5 7 COUV PARQl TAPIS 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
•COTE 0 IVOIRE 
Τ 1 1 9 1 
46 
1 0 9 0 
30 
46 
5 
5 
12 
3 
38 
128 
8 
9 
5 
375 
8 
4 6 5 
5 
5 
18 
16 
32 
3 
TAPISSERIE 
τ 9 
9 
2 
6 
VALEUR 
1 000» 
722 
40 
659 
7 
40 
3 
3 
9 
1 
21 
72 
4 
1 
1 
258 
1 
275 
1 
10 
2 
2 
15 
2 
12 
12 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
Τ MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ESPAGNE 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
GUINEE.REP. 
3875 
2229 
645 
1001 
2229 
601 
44 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
G U I N E E , R E P . 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
•COTE D IVOIRE 
665 VERRERIE 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
•COTE 0 IVOIRE 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•MAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONOE Τ 
61 
52 
9 
49 
9 
23 
97 
51 
29 
16 
51 
28 
2 
16 
14 
1 
14 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 23 
.MALRITANIE 21 
678 TUB TUYAUX RACC FCN FER AC 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
682 CUIVRE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
JAFCN 
684 ALUMINIUM 
42 
11 
18 
1 3 
11 
17 
13 
1722 
226 
0 
2?6 
0 
1496 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ITALIE 
686 ZINC 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
110 
110 
32 
45 
33 
15 
14 
1 
13 
1 
689 AUTR MET COMMUNS NCN FERREUX 
MONOE 
CEE 
17 
17 
691 CCNSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
43 
12 
18 
12 
11 
1 
9 
7 
5 
10 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
.MALI 
SIERRA LEONE 
.COTE 0 IVOIRE 
.OAHCMEY 
•CAMERCUN R.F. 
VALEUR 
1 000 t 
6 
6 
¿4 
15 
5 
4 
15 
4 
4 
149 
102 
1 
102 
1 
46 
15 
14 
3 
7 
5 
26 
5 
16 
5 
4 
1 
12 
2 
3 
4 
1730 
1214 
8 1 
¿5 
1170 
4 3 
4 1 0 
8 
¿4 
¿ 6 
2 
2 
B¿4 
7 8 6 
19 
8 
7 5 ¿ 
33 
11 
4 
B 
6 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
.CONGO BRAZZA) 
.REUNION 
14 
23 
652 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE T 2 
AOM 2 
.MAURITANIE 2 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
TUNISIE 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONOE T 
CEE 
47 
30 
6 
10 
30 
2 
0 
1 
1 
1 
9 
3 
FRANCE 
657 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONDE T 10 
AOM 10 
.MAURITANIE 9 
•CAMEROUN R.F. 1 
65É AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE T 32 
CEE 11 
AOM 15 
AFRIOUE NON AOM 6 
FRANCE 9 
ALLEMAGNE R.F. 2 
.MAURITANIE 1 
.COTE 0 IVOIRE 13 
NIGERIA,FEDER. 5 
.GABON 0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
HA ROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITANIE 
.MALI 
.hAUTE­VOLTA 
.NIGER 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
VALEUR 
1 0001 
77 
60 
12 
6 0 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
15 
8 
6 
1 7 7 1 
1 2 1 4 
3 6 6 
173 
1 1 6 9 
43 
3 
4 
2 
8 
1 
16 
¿8 
4 
100 
2 
0 
1 
6 
7 
1 6 9 6 
8 3 5 
473 
3 09 
7 9 5 
31 
9 
24 
23 
4 
2 
24 
46 
1 
165 
6 
6 
9 
19 
31 
75 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
u J 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
.COTE D I V O I R r 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
.GABON 
­CCNGO(BRAZZA) 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANACA 
I N D E . S I K K I M 
QUANTITÉ 
Unité 
2 
4 
127 
35 
14 
29 
33 
3 
5 1 
76 
0 
2 
1 
1 
VALEUR 
1 000» 
3 
5 
127 
53 
19 
43 
3C 
3 
53 
134 
1 
4 
23 
2 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 17 
CEE q 
AOM 6 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 9 suisse 2 
.MAURITANIE 3 
•MALI 0 
L I B E R I A 0 
.CONGU(ERAZZA) 3 
TANZANIE 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 5C 
CEE 42 
AOM η 
FRANCE 42 
.TOGO 4 
.CONGO!BRAZ7A) 3 
•MADAGASCAR 0 
714 MACHINES CE BUREAU 
MONDE Τ 2 
CEE 0 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM Π 
FRANCE C 
I T A L I E 0 
•MAURITANIE 0 
G U I N E E , R É P . 0 
•COTE D I V C I R E 0 
•TOGO 1 
•CONGO BRAZZA) Π 
715 MACH POUR Τ ­ A V A I L DES METAUX 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC 
MONOE Τ 
1 
0 
1 
1 
c 
1 
A COUD 
1 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
GAMBIE 
•COTE D IVCIRE 
718 MACH PR ALT 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
NOUS SPECIAL 
Τ ¿BB 
134 
40 
113 
94 
4C 
1 
70 
¿6 
17 
3 
¿6 
23 
4 
1 
1 
11 
2 
70 
65 
5 
65 
1 
2 
1 
27 
2 
4 
? 
1 
2 
6 
17 
3 
433 
180 
56 
156 
154 
¿6 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i ALGERIE 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
G U I N E E , R F P . 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAMERCUN R . F . 
.CCNGCIBRAZZAI 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
22 
¿9 
0 
2 
14 
5 
5 
74 
0 
VALEUR 
1 000 ( 
31 
49 
2 
6 
29 
4 
4 
127 
1 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
•CCTE 0 IVOIRE 
.TCGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERCUN R.F. 
.GABON 
.CCNGC(BRAZZA) 
722 MACH ELECT APPAR FR COUPURE 
MONDE Τ 22 
CEE 11 
ACM 9 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 11 
ALLEMAGNE R.F. 0 
.MAURITANIE 3 
.MALI 0 
•HALTE­VCLTA 0 
GUINEE,REP. 1 
•COTE C IVOIRE 4 
•CAMERCUN R.F. 2 
CANACA 0 
773 FILS CABLES ISCLAT ELEC 
MONDE Τ 4 
CEE 1 
ACM 3 
AFRIQUE NON ACM 0 
.MAURITANIE 0 
GUINEE,REP. 0 
.CCTE C IVOIRE 3 
724 APPAR PCUP T E L E C O M M U M C A T 
MCNDE Τ 6 
CEE 1 
ACM 0 
AFRIQUE NON AGM 0 
FRANCF 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUMF­UNI 4 
GUINEE,REP. 0 
.CCTE 0 IVOIRE 0 
725 APPAREILS ELECTROCCMESTIQUFS 
Τ 2 
98 
5 4 
3 2 
12 
5 3 
0 
1 
10 
0 
1 
1 
0 
R 
1 
1 
9 
6 
1 
4 
1 4 1 
6 2 
( 2 
16 
61 
1 
2 
2 2 
6 
9 
4 
1 
10 
1 
1 
9 
4 
1 
8 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.MALI 
7Γ6 APP ELEC MEDICALE ET PACICL 
MCNCE 
CEF 
4 0 
19 
16 
5 
18 
1 
5 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
725 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.MALI 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
•CAMEROUN R.F. 
TANZANIE 
CANADA 
721 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANADA 
73? VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
.MAURITANIE 
• MAL! 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGO(BRA ZZAI 
ETATS­UNIS 
722 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
15 
2 
12 
2 
9 
3 
1 
4 94 
492 
1 
492 
1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
.MAURITANIE 1 
1 5 
12 
8 8 
9 
1 2 
5 
1 
^ 1 
0 
8 0 
0 
6 
1 
1 
1 
1 3 9 
2 0 
8 5 
1 3 
2 0 
1 
3 
1 1 
1 
1 
6 9 
3 
5 
1 
4 
1 9 
4 4 0 
4 2 7 
2 
U 
4 2 5 
1 
4 
3 
4 
0 
3 3 0 
3 1 4 
1 
1 2 
3 1 4 
1 
1 
1 0 
1 
3 
2 1 5 
2 8 
1 6 0 
2 4 
2 5 
1 
2 
1 
1 
1 0 
4 6 
0 
6 
2 
2 
4 
2 0 
2 9 
1 3 
18 
2 
3 3 
2 
2 8 9 
4 7 
1 8 7 
5 1 
4 1 
1 
4 
2 
2 
2 0 
6 9 
1 
1 5 
8 
3 
4 
2 6 
3 4 
1 5 
17 
2 
2 4 
3 
55 
23 
2 
6 
2 0 
2 
1 
24 
6 
2 
3 
•1 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D I V O I R E 
.CONGOIBRAZZA) 
I N D E . S I K K I M 
7 3 5 BATEAUX 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
65 
65 
1 
65 
1 
76 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 6B 
AOM 67 
AFRIQUE NON AOM 0 
.MAURITANIE 15 
GAMBIE 0 
G U I N E E , R E P . 0 
.COTE D I V O I R E 4 0 
•DAHOMEY 3 
•CAMEROUN R . F . 1 
.GABON 3 
.CONGO(BRA ZZA) 3 
.NOUV.CALECONIE 2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.COTE D IVOIRE 
8 4 1 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
•COTE D IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA,FECER. 
•GABON 
.CONGOIERA;ZA) 
851 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
L I B Y E 
.MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
•COTE D I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
•CCNGO(BRAZZA) 
.CONGO R . D . 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
.MAURITANIE 
. M A L ! 
.HALTE­VOLTA 
.COTE C IV.1IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO(ERAZZA) 
CANACA 
862 FOURNITURES PFOTOCINEMA 
MONOE Τ 0 
VALEUR 
1 000» 
55 
53 
3 
17 
1 
1 
26 
2 
1 
3 
3 
1 
16 
1 
4 
1 2 
1 
2 
1 
5 
6 
l 
0 
C 
1 
0 
1 6 4 
6 
14 
1 4 3 
6 
4 
S 
5 7 
7 5 
2 
1 
2 
5 
1 
3 4 8 
0 
2 2 9 
1 1 5 
0 
2 
6 
3 
4 
8 8 
14 
3 8 
0 
5 5 
6 0 
1 1 
3 4 
1 1 
19 
3 
9 3 3 
1 
5 5 4 
3 3 7 
1 
6 
6 
7 
12 
2 3 7 
4 5 
5 5 
2 
1 5 7 
1 6 5 
3 6 
1 1 2 
3 3 
5 0 
Β 
226 
130 
42 
31 
128 
1 
21 
2 
16 
1 
9 
4 
25 
1 
6 
5 
4 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
li CEE 
AOM 
FRANCE 
CANADA 
QUANTITÉ 
Unité 
• 
0 
α 
0 
0 
VALEUR 
1 000 » 
9 
1 
9 
1 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 
MONOE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 
GUINEE,REP. 
864 HORLOGERIE 
MONOE 
CEE 
891 INSTR MUSIQUE PHONCS DISQUES 
MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
LIBERIA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS­LNIS 
CANADA 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.MAURITANIE 
.MALI 
.CCTE D I V O I R E 
.OAHCMEY 
.CCNGOIBRAZ2AI 
LIBAN 
19 
10 
7 
1 
10 
o 
1 
1 
4 
0 
ι 
0 
B93 CUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MCNOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
• CCTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
854 VOIT ENFANT ART SPCRT JCUETS 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GABON 
B95 ARTICLES CE BUREAU 
MCNDE Τ 
896 OBJETS C ART ET ANTICUITE 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
RCYAUME­UNI 
.MAURITANIE 
ETATS­UNIS 
14 
5 
5 
5 
2 
3 
41 
22 
14 
1 
21 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
3 
7 
2 
3 
? 
1 
2 
1 
20 
5 
1 
5 
6 
1 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination IQUANTITÉ Unité ir 
857 BIJOUTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
Τ 0 MONDE 
CEE 
695 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
Τ MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
¿30 
228 
l 
44 
1 
18 
156 
10 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Τ 8 MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE 
AOM 
VALEUR 
1000» 
245 
244 
1 
67 
1 
22 
145 
10 
23 
15 
11 
1 
2 
1 
5 
2 
77 
1966 Janvier/Décembre Exportations par principaux produits Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
6273 
6261 
12 
6125 
17 
1 1 5 
5 
1 
5 
1 
5284 
5271 
1 3 
5194 
5 
6 9 
5 
1 
5 
2 
0 3 2 . 0 1 PREP. ET CONSERVES 0E POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQLE­LUXBG 
ALLEMAGNF R . F . 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.CONGO(ERAZZA) 
.CONGO R . 0 . 
0 4 6 . 0 1 FARINE DE FROMENT, DE METEIL 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
•MAURITANIE 
•TCHAC 
•GABON 
•CONGO R . D . 
.MADAGASCAR 
AVITAILLEMFNT 
0 8 1 . 3 1 TOURTEAUX C ARACHIDE 
1 8 4 0 6 
1C9 
1 8 2 8 5 
1C5 
57 
9 0 C 
8 8 6 
1 3 3 9 
1 5 1 C 1 
1 1 
2 6 C 6 
5 
2 5 5 5 
5 
9 
1 2 4 
1 2 1 
1 8 4 
2 1 6 2 
2 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.REUNION 
1 9 1 3 3 4 
13758E 
3 5 1 8 
2 0 5 
1 3 6 5 1 5 
545 
2 6 2 
2 6 2 
3 2 6 8 
231CC 
2 8 4 3 
1 5 4 5 5 
2 1 1 9 
3 2 3 8 
20C 
3513 
1 0 1 3 9 
7 3 0 8 
I É 5 
11 
7252 
25 
14 
14 
172 
1216 
150 
814 
112 
171 
11 
1E5 
2 2 1 . 1 2 ARACHIDES DECORTIQUEES 
MONCE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN ACH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL . , 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
2 9 7 9 8 7 
2 5 8 3 3 7 
2 1 8 4 
2 1 8 3 4 2 
575S 
3 1 9 5 
3 0 9 9 7 
1695 
3216C 
1049 
2 5 5 5 
2184 
52202 
4 5 2 5 5 
38C 
3 8 3 5 0 
1010 
557 
5 3 3 8 
2 5 6 
56C1 
183 
4 4 6 
38C 
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUMF­UNI 
GRECE 
.CCTE C I V C I R E 
RHOOESIE CU SUC 
REP.AFRIQUE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
4 2 1 . 4 0 HUILE D ARACHIDE 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFPIQUF NCN AOM 
E U 0 7 É 
3 2 3 8 3 1 
58 
1 4 9 6 5 8 
1 3 8 0 2 7 
1758C3 
100CO 
1 1 7 3 1 3 
4912C 
58 
1 0 7 2 8 
1 3 8 9 7 0 
1 2 9 7 9 0 
4 1 2 2 2 
1 4 6 4 4 6 
1434C0 
3 0 1 1 
17 
1 0 4 1 7 
4 3 2 2 
5 
1656 
1 7 5 1 
243C 
141 
1325 
665 
5 
122 
1574 
1829 
552 
Í 3 4 E 5 
5 2 2 5 1 
1 2 1 9 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 « 
FAYS­BAS 
ESPAGNE 
AFR.NCFD ESFAGN 
.MAURITANIE 
. M A L I 
SIERRA LECNE 
.TCGC 
•CAMERCUN R . F . 
•TCHAD 
•GABCN 
•CONGO(BRAZZA) 
•CCNGC R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.MACAGASCAR 
. R E U M C N 
.GLACELOUPE 
.MARTIN IQUE 
.GUYANE F R . 
.NCUV.CALEDCME 
.PCLYNESIE F R . 
AVITAILLEMENT 
1950 
3 
11 
6 1 
2 
5 
3 7 4 
9 1 
16 
1399 
1 3 6 
1 
18 
25 
7 8 6 
2 7 
27 
31 
15 
3 
16 
7 ? 7 
1 
4 
? 7 
l 
2 
1 5 1 
3 7 
7 
5 6 6 
52 
1 
7 
10 
3 2 0 
11 
u 12 
6 
1 
6 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
78 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
COTE-D'IVOIRE 
1 9 6 7 - No.11 JA N . - M A R S 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
GEN -MARZO 1967 
J A N . - M A A R T 1967 
J A N . - M A R C H 1967 

-D'IVOIRE 
1967/1 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique de la Côte-d'Ivoire 
Von 1961 bis 31-3-1967 
82 Einfuhr nach Ursprung 
83 Ausfuhr nach Bestimmung 
83 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
84 Einfuhr nach Warenklassen 
85 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1967 bis 31-3-1967 
87 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
96 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
102 Ausfuhr von Speciflsche Waren 
Q u e l l e : Service statistique de la Côte-d'Ivoire 
82 
83 
83 
84 
85 
87 
96 
102 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique de la Côte-d'Ivoire 
Van 1961 to t 31-3-1967 
82 Invoer volgens herkomst 
83 Uitvoer volgens bestemming 
83 Handelsbalans 
84 Invoer volgens groepen van produkten 
85 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
87 Invoer der produkten volgens herkomst 
96 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
102 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique de la Côte-d'Ivoire 
82 
83 
83 
84 
85 
87 
96 
102 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de la Côte-d'Ivoire 
82 
83 
83 
84 
85 
87 
96 
102 
1000 CFA = 4,051 $ 
Errata corrigé.' Période Janv.-Sept. 1966 
IMPORTATIONS 
Groupe CST 734: 
Monde 
USA 
Section CST 7: 
Monde 
USA 
Commerce to ta l : 
Monde 
USA 
Quantités 
(Tonnes) 
20 
14 
27 905 
4 224 
1 138 676 
42 004 
Valeurs 
(1000 $) 
291 
134 
49 919 
7 918 
188 384 
15 720 
81 
Côte-d'Ivoire Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Gabon 
Madagascar 
Guyane bri t . 
Brésil 
Birmanie 
Chine continentale 
Japon 
Hong Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Gabon 
Sénégal 
Madagascar 
Guyane br i t . 
Brésil 
Birmanie 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
1961 
725 995 
390 637 
326 193 
35 875 
6 202 
17 768 
4 599 
3 738 
6 586 
219 
105 
1 
95 
15 294 
10 794 
1 
■ — 
180 
3 027 
8 295 
4 568 
11 797 
150 
2 243 
268 265 
153 901 
119 497 
104 577 
1 940 
3 318 
6 960 
2 702 
3 678 
5 874 
3 
81 
— 
12 
3 322 
2 240 
2 
55 
— 
441 
928 
687 
1 306 
152 
1 371 
14 252 
1962 
715 914 
408 273 
325 816 
65 432 
5 229 
6 870 
4 926 
5 791 
8 694 
203 
88 
7 
204 
24 345 
4 425 
624 
— 
425 
5 680 
7 816 
12 709 
11 110 
569 
1 173 
223 778 
139 948 
108 208 
93 291 
2 199 
4 196 
6 140 
2 382 
3 307 
5 912 
85 
65 
17 
73 
4 054 
1 195 
65 
135 
— 700 
1 105 
1 673 
1 746 
317 
991 
10 300 
1963 
1000 kg 
725 857 
403 284 
339 226 
40 026 
6 007 
9 836 
8 189 
3 693 
9 040 
7 471 
39 
2 
26 
17 488 
4 658 
7 102 
38 141 
325 
7 450 
56 
22 
522 
1 344 
225 194 
1000$ 
169 737 
129 035 
112 027 
2 273 
2 964 
8 814 
2 957 
3 356 
8 180 
185 
48 
8 
13 
3 915 
1 004 
731 
103 
6 320 
1 159 
25 
32 
279 
1 003 
14 341 
1964 
1 047 370 
526 449 
370 169 
119 483 
9 310 
12 542 
14 937 
4 841 
49 510 
30 148 
9 062 
4 
26 685 
25 399 
36 741 
14 806 
35 387 
224 
6 672 
314 
18 
1 085 
1 970 
1 908 
276 147 
244 965 
178 655 
152 917 
6 080 
3 614 
11 227 
4 817 
4 201 
23 100 
600 
290 
12 
524 
5 143 
2 730 
1 533 
83 
6 174 
1 340 
62 
4 
507 
1 417 
1 417 
17 173 
1965 
1 213 056 
471 373 
286 926 
53 913 
9 001 
28 679 
92 854 
6 490 
36 588 
22 889 
60 449 
33 753 
54 677 
2 093 
150 088 
18 432 
20 384 
62 614 
5 256 
7 680 
39 887 
1 346 
1 595 
1 973 
215 509 
236 179 
178 857 
147 375 
5 199 
4 771 
13 888 
7 624 
4 749 
12 805 
418 
1 067 
599 
978 
5 023 
3 730 
1 529 
966 
3 856 
819 
947 
4 645 
_ 
308 
1 091 
1 590 
15 206 
1966 
1 499 761 
458 521 
336 557 
37 251 
10 165 
56 097 
18 451 
7 520 
47 144 
68 731 
51 472 
9 844 
16 393 
26 909 
405 776 
12 277 
52 724 
218 301 
6 344 
17 602 
11 822 
10 535 
147 
1 103 
2 265 
74 331 
257 548 
183 943 
148 643 
6 232 
5 273 
16 456 
7 339 
5 890 
19 869 
1 062 
909 
174 
535 
4 447 
8 534 
1 305 
3 168 
5 321 
846 
2 540 
1 809 
1 606 
174 
1 136 
1 754 
12 526 
1965 
324 603 
154 235 
93 338 
20 175 
1 619 
4 954 
34 147 
1 123 
3 203 
3 360 
10 937 
8 900 
16 744 
7 540 
8 147 
6 954 
4 816 
17 
4 177 
11 544 
37 
806 
488 
81 575 
66 623 
52 432 
43 988 
1 648 
953 
3 504 
2 339 
1 098 
2 398 
81 
255 
146 
291 
1 493 
548 
611 
10 
1 122 
654 
_ 
943 
43 
285 
427 
3 786 
1­1/31­3 
1966 
210 996 
96 905 
65 342 
15 049 
2 229 
7 285 
7 000 
1 099 
15 864 
12 706 
13 349 
9 807 
9 636 
11 309 
2 845 
2 241 
9 254 
16 
1 105 
1 981 
8 
247 
519 
22 105 
62 956 
47 620 
37 315 
2 016 
1 233 
5 437 
1 618 
1 205 
5 808 
203 
226 
160 
157 
1 720 
163 
236 
6 
1 123 
168 
_ 
269 
12 
226 
403 
3 251 
1967 
196 342 
113 417 
90 794 
8 992 
2 659 
6 216 
4 756 
14 088 
6 172 
3 892 
6 044 
61 
2 688 
4 168 
4 614 
1 706 
8 157 
23 
2 736 
8 152 
75 
284 
866 
19 199 
63 434 
48 790 
37 936 
2 178 
2 302 
4 473 
1 901 
1 520 
3 602 
237 
118 
11 
68 
793 
565 
186 
9 
1 465 
466 
_ 
1 353 
72 
377 
621 
3 181 
82 
Exportations par destination Côte-d'IvoIre 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Soudan 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Soudan 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Japon 
Autres pays 
1961 
1 345 351 
1 022 429 
594 940 
28 861 
107 124 
168116 
123 388 
27 275 
74 755 
8 507 
13 427 
6 001 
198 
102 
10 045 
31 840 
6 863 
1 468 
8 421 
176 636 
121 985 
91 310 
2 050 
12125 
8 013 
8 487 
3 516 
25 222 
445 
733 
256 
8 
5 
3 342 
14146 
313 
525 
701 
1962 
1 463 593 
1 141 432 
543 134 
42 426 
106 503 
253 290 
196 079 
26 885 
87 612 
3 961 
29 642 
13 020 
1 803 
13 452 
25 957 
3 553 
4 272 
1 
7 772 
182 462 
126 669 
91 021 
2 371 
10 045 
10 569 
12 663 
2 688 
27 984 
487 
1 414 
517 
77 
2 517 
13 285 
151 
320 
1 
642 
1963 
1 000 kg 
1 753 576 
1 386 385 
659 906 
53 245 
151 694 
256 999 
264 541 
47 856 
96 021 
20 713 
34 187 
31 837 
1 714 
14 940 
22 615 
0 
2 260 
8 633 
893 
21 151 
3 443 
5 699 
101 
9 242 
43 057 
1000$ 
230 330 
161 850 
107 816 
3 416 
15 213 
14 715 
20 690 
3 081 
31 646 
852 
1 773 
1 625 
85 
2 889 
10 067 
2 
1 022 
1 691 
298 
3 073 
133 
602 
40 
1 502 
6 960 
1964 
2 216 957 
1 626 787 
800 474 
83 435 
212 276 
308 201 
222 401 
125 677 
155 540 
9 382 
32 847 
42 864 
15 637 
15 813 
15 789 
26 736 
2 
13 463 
25 694 
1 611 
4 460 
9 459 
12 109 
200 
12110 
57 362 
302 135 
181 205 
108 577 
6 295 
24 033 
22 082 
20 217 
9 167 
60 369 
797 
1 639 
2 291 
2 596 
1 071 
3 232 
12 719 
2 
1 584 
2 564 
702 
4 178 
425 
1 548 
114 
2801 
11 958 
1965 
2 312 185 
1 545 161 
743 340 
65 195 
200 692 
255 519 
280 414 
145 280 
211 612 
16 737 
33 660 
76 381 
12 953 
12 349 
16 277 
37 974 
16 
4 409 
7 512 
2 454 
55 677 
20 797 
9 681 
4 718 
7 464 
83 492 
277 161 
169 479 
104 399 
3 191 
19198 
18 367 
24 324 
9 405 
43 066 
634 
1 649 
3 671 
2 705 
2 281 
3 595 
7 851 
9 
1 528 
2123 
767 
7 438 
1 465 
775 
1 948 
2 515 
12640 
1966 
2 343 092 
1 620 096 
714 602 
68 651 
186 133 
272 774 
377 937 
144 087 
179 937 
3 877 
25 310 
71 129 
18 768 
6 908 
19 416 
21 709 
4 884 
7 378 
11 048 
3 255 
53 497 
9 438 
8 432 
1 461 
29 847 
102 615 
310 537 
190 079 
-120 484 
4 491 
18 733 
19 402 
26 968 
8 936 
52 682 
326 
1 371 
2 920 
468 
1 214 
5 118 
6 013 
1 719 
1 777 
2 154 
1 024 
7 443 
490 
828 
673 
10 493 
14 809 
1-1/31-3 
1965 
580 554 
382 569 
201 049 
11 338 
52 406 
61 200 
56 576 
29 627 
59 571 
12 051 
14 010 
10 058 
9 032 
1 729 
6 708 
9 357 
1 156 
1 408 
431 
13 565 
3 717 
3 410 
632 
1 748 
19 775 
92 275 
60 384 
37 591 
803 
7 425 
7 147 
7 417 
2 204 
12 913 
338 
678 
757 
2 457 
287 
1 115 
4 002 
250 
379 
183 
1 733 
144 
297 
214 
611 
3 329 
1966 
643 366 
440 254 
196 895 
17 984 
49 945 
79 417 
95 994 
48 477 
30 229 
1 762 
6 428 
24 835 
2 826 
3 545 
18 003 
1 629 
1 971 
2 536 
623 
16 193 
3 691 
1 961 
1 461 
7 759 
29 183 
88 974 
54 513 
36 576 
1 239 
4 736 
4 479 
7 484 
2 429 
11 739 
168 
346 
810 
1 035 
1 194 
3 614 
545 
372 
488 
219 
2 470 
161 
101 
673 
2 412 
5 685 
1967 
541 952 
389 987 
175 428 
19 054 
34 924 
61 937 
98 644 
19 311 
41 285 
638 
13 747 
13 674 
88 
646 
4 473 
1 760 
1 496 
2 850 
1 014 
12 922 
3 285 
1 716 
2 
11 230 
21 828 
82 117 
50 740 
30 684 
1 273 
5 512 
6 311 
6 959 
1 388 
12 204 
52 
670 
633 
47 
250 
1 332 
984 
445 
552 
496 
2 255 
177 
404 
2 
3 776 
5 710 
Balance commerciale 
11 
Monde 
CEE 
+ 
+ 
26 713 
2488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 
+ 
60 593 
32 815 
+ 
+ 
57 170 
2 550 
+ 40 982 
— 9 378 
+ 
+ 
52 989 
6 136 
+ 
+ 
25 652 
7 952 
+ 
+ 
26 018 
6 893 
+ 
+ 
18 683 
1 950 
83 
Côte-d'Ivoire Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Alimentation, boissons, tabacs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Tunisie 
Madagascar 
Guyane br i t . 
Brésil 
Birmanie 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Haute-Volta 
Sénégal 
Nigéria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Autres produits Industrie 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Hongrie 
Maroc 
Sénégal 
Pakistan 
Hong-Kong 
25 890 
16 815 
560 
338 
2 357 
— 
429 
— 
928 
682 
3 037 
1 406 
435 
181 
— 
— 
8 017 
2 387 
transport 
43 729 
36 632 
1 033 
4 874 
99 
s 
73 195 
66 080 
2 084 
265 
45 
10 
837 
— 
271 
1 350 
1962 
26 067 
14 346 
524 
309 
3 272 
58 
695 
— 
1 091 
1 659 
1 906 
709 
645 
50 
— 
— 
223 
8 135 
2 863 
37 270 
30 303 
1 005 
4 507 
182 
66 506 
59 930 
1 705 
383 
65 
52 
715 
— 
258 
979 
1963 
1 0 0 0 $ 
28 193 
15 767 
580 
120 
3 088 
716 
1 153 
— 
4 
— 
4 344 
848 
993 
75 
— 
908 
636 
8 731 
2 419 
48 822 
40 295 
1 095 
6 249 
208 
79 411 
69 510 
1 603 
701 
30 
12 
738 
3 161 
376 
996 
1964 
40 636 
20 579 
684 
3 981 
4 057 
1 513 
1 215 
— 
61 
5 699 
901 
3 096 
96 
2 
883 
55 
11 035 
2 918 
74 498 
55 619 
1 773 
14 339 
248 
113 098 
97 583' 
1 652 
1 474 
168 
197 
1 020 
2 989 
749 
1 408 
1965 
41 969 
23 139 
1 166 
2 398 
4 317 
1 301 
773 
937 
4 604 
3 842 
998 
1 114 
82 
181 
723 
277 
13 158 
4 601 
66 498 
55 624 
1 736 
7 647 
272 
110 625 
94 363 
1 818 
1 536 
1 026 
267 
632 
2 714 
831 
1 597 
1966 
50 967 
27 945 
1 350 
4 854 
3 810 
1 279 
824 
2 520 
1 792 
1 595 
5 700 
1 292 
1 288 
61 
312 
913 
910 
13 576 
2114 
70 054 
55 041 
2 740 
10 892 
343 
115 775 
96 103 
1 741 
2 698 
878 
799 
596 
3 851 
922 
1 738 
1965 
10 760 
6 276 
190 
73 
1 229 
528 
615 
— 
927 
1 150 
245 
385 
23 
89 
202 
3 658 
1 548 
16 811 
14 532 
364 
1 443 
93 
34 165 
29 751 
536 
485 
216 
41 
249 
784 
165 
422 
1-1/31-3 
1966 
10 849 
5 326 
272 
1 610 
1 541 
223 
150 
— 
266 
1 277 
254 
559 
24 
13 
244 
35 
768 
594 
17 724 
13 881 
433 
2 984 
160 
32 220 
27 449 
485 
605 
— 
153 
167 
745 
190 
402 
1967 
9 582 
5 411 
244 
39 
608 
184 
465 
— 
1 340 
2 309 
674 
432 
35 
— 
367 
228 
529 
437 
17 077 
14 329 
367 
2 098 
10 
33 719 
27 725 
836 
1 016 
102 
201 
163 
893 
235 
616 
84 
Exportations par principaux produits Côte-d'Ivoire 
CST 
051.30 
053 
071.11 
072.10 
242 
283.70 
051.30 
053 
071.11 
072.10 
242. 
283.70 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
Japon 
Cacao en ßves 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Bo/s ronds bruts 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Minerais de manganèse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
Japon 
Cacao en ßves 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Bols ronds bruts 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Minerais de manganèse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
1961 
91482 
90 940 
7 975 
7 002 
153 432 
83 819 
35 943 
22 646 
88 467 
59 015 
22 678 
766 997 
675 066 
17 162 
12 370 
11 987 
109 414 
73 984 
3 045 
8484 
8 438 
2 176 
1 906 
81 524 
50 737 
12 898 
12 927 
39 738 
25 722 
10 860 
31 418 
27 284 
780 
656 
542 
2 573 
1 762 
65 
— 
1962 
123 958 
120 961 
9 463 
9 021 
140 962 
86 109 
28 823 
18 189 
101 018 
57 572 
35 409 
857 813 
747 845 
17 847 
10 275 
29 171 
97 559 
79 459 
11 045 
1 950 
11 537 
11 344 
2 577 
2 459 
75 978 
50 310 
11 109 
10 961 
42 732 
23 681 
15 476 
33 603 
28 711 
794 
559 
1 372 
2 219 
1 791 
263 
43 
1963 
1000 kg 
133 406 
127 857 
13 759 
13 338 
181 908 
110 298 
39 178 
16 065 
99 729 
72 304 
22 122 
1 108 678 
972 531 
31 293 
12 755 
33 324 
105 301 
42 864 
20 131 
21 325 
1000$ 
14 129 
13 664 
3 628 
3 508 
99 070 
62 632 
19 833 
9 216 
45 699 
32 698 
10444 
46 273 
39 855 
1 604 
703 
1 675 
1 816 
726 
347 
366 
1964 
129 839 
124 387 
18 071 
17 560 
204 068 
86 646 
70 359 
19 808 
124 261 
93 428 
19 926 
1 449 970 
1 212 754 
73 432 
14 948 
32 056 
116 368 
28 514 
48 096 
10 876 
12 970 
12 497 
4 803 
4 666 
128 383' 
93 562 
48 587 
11 941 
58 862 
44 024 
9 790 
64 701 
53 538 
3 532 
829 
1 569 
2 018 
559 
702 
200 
1965 
128 311 
97 007 
20 695 
20 211 
185 619 
93 194 
48 402 
7 815 
126 409 
83 731 
31 959 
1 436 214 
1 150 103 
59 478 
13 665 
31 460 
169 585 
13 165 
107 570 
10 008 
11 327 
8 478 
5 190 
5 030 
104 866 
56 448 
28 511 
4 790 
44 218' 
30 461 
9 305 
60 743 
49 290 
2 711 
716 
1 448 
3 037 
180 
1 894 
129 
1966 
131 712 
115 028 
26 961 
26 043 
181 460 
80 332 
49 122 
6 298 
124 288 
86 716 
32 435 
1 416 420 
1 171 849 
65 700 
12 354 
21 943 
176 203 
31 893 
65 205 
20 060 
11 438 
10 008 
6 696 
6 424 
122 476 
60 814 
34 709 
4 691 
53 246 
38 163 
13 136 
60 341 
49 695 
3 058 
684 
1 063 
3 137 
725 
1 080 
281 
1965 
31 064 
25 920 
5 332 
5 223 
70 399 
44 176 
13 428 
1 439 
5 700 
423 
50 672 
33 836 
8 648 
332 066 
257 815 
16 551 
3 206 
13 339 
8 360 
42 841 
— 
— 
32 325 
2 733 
2 279 
1 332 
1 295 
40 959 
27 126 
7 120 
882 
3 547 
154 
22 647 
15 154 
3 851 
13 634 
10 378 
758 
159 
601 
356 
754 
— 
— 
589 
1-1/31-3 
1966 
31 682 
16 760 
7 342 
7 130 
62 088 
30 495 
11 110 
1 070 
2 670 
3 397 
37 961 
26 649 
8 488 
392 455 
325 094 
19 221 
5 221 
5 216 
13 818 
43 061 
11 300 
16 315 
— 
10 060 
3 110 
1 671 
1 763 
1 702 
41 963 
22 846 
8 561 
1 014 
2 001 
1 310 
12 443 
9 584 
1 987 
16 769 
13 796 
896 
292 
253 
575 
856 
266 
358 
— 
136 
1967 
35 668 
31 851 
10 193 
9 889 
43 472 
18 263 
12 726 
1 713 
1 134 
5 772 
37 386 
28111 
3 961 
326 176 
272123 
9 899 
2 866 
11 611 
12 606 
18 267 
— 
— 
16 500 
3 151 
2 780 
2 387 
2 299 
28 923 
13 570 
8 692 
1 145 
758 
2 713 
18 333 
13 872 
1 899 
14 035 
11 573 
475 
152 
617 
504 
410 
— 
— 
387 
85 

Ι τ 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NOK AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFP.NORD EiPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H A L T F ­ V O L I A 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.OAHJHEY 
N I G E R I A , FFT.ER. 
­CAMEROUN R . F . 
.GABTN 
.CONGnlER A1, 'AI 
.CONGl' P . f i . 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MACAGASCA' 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
CANACA 
INDES OCCU" . 
T R I N I C A C T C È A G O 
•CURACAO 
CCLCMBIF 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I Í A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I » 
CEYLAN,MALCIVE>· 
CHINE C O M 1ΝΓΝΤ 
JAPCN 
F O R M O S F I T Í I H A N ) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M ' NT 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
PRODUITS AL ΙΜΕΝΤΔ 1RES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
BFLGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
VALEUR 
1 000 $ 
56342 
13417 
125Θ7 
11927 
90794 
8992 
2659 
6216 
4756 
l'.oaa 
3892 
222C 
78 
2513 
38 
212 
25 
1044 
6044 
4 
61 
2010 
2688 
■54? 
145 
7 
0 
4168 
4614 
1706 
223 
16 
232 
134 
8157 
11 
18 
10 
76 
1135 
2 
23 
1228 
0 
105 
1 
27Î6 
45 
6172 
42 
199 
95 
23 
2 
2203 
8152 
3 
Ρ 
6 
1 
3069 
l 
1210 
90 
1 
7 5 
284 
133 
866 
63434 
48790 
2384 
1889 
37936 
2178 
2302 
4473 
19C1 
1520 
237 
523 
24 
93 
178 
1C5 
1 7 
ice 
118 
7 
11 
16! 
68 
74 
2C1 
12 
2 
79? 
565 
186 
4C 
13 
58 
125 
1465 
17 
? 
26 
2C 
234 
i 
9 
líe 
1 
1 r 
•t 
1.1 k 
3;1 
36(1? 
46 
5'j 
6 
J 
7 
',b 
135< 
5 
4 
6 
t 
ΙΟΊ 
2 
J4G 
77 
2 
7? 
377 
147 
621 
10 
1 
27437 
21486 
4525 
1189 
19353 
696 
14C8 
210 
779 
64 
0 
17 
9 
7442 
451 9 
57 3 
373 
3555 
122 
5C-. 
41 
251 
4P 
1 
14 
Β 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
MAROC 
ALGERIfc 
. K A L I 
.HALTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.CAMERCUN R.F. 
.CCNGC BRAZZAI 
•MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES CCCID. 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
NCN S F E C I F I E S 
SECRET 
OOI ANIMAUX VIVANTS 
PCNOE 
CEE 
FRANCE 
C H I L I 
Π 5 
■>2 
0 
175 
50* 
10 31 
15B 
16 
216 
133 
230 
2 
12'U 
2 7 2 6 
50 
78 
0 
2 
8022 
3 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
2 
34 
1 
111 
O U VIANDE FRAICHE REFPIC CONGEL 
PONDE 
CEF 
ΛΟΚ 
FRANCE 
DANEMARK 
.MALI 
.HALTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
E I A 1 S ­ L M S 
HONG­KCNG 
207 
52 
147 
7 
7 
133 
5 
3 
1 
012 VIANDES ETC SECHFS SAL FDM 
PCNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
? 
71 
7 
1 
313 PREF FT Cr»]SERVt CE VIANDE 
PCNOF T 17P 
CEE 116 
FRANCE 86 
PAYS­BAS 78 
I T A L I E 1 
DANEMARK . 5 
SUISSE . 2 
BRESIL 5 
ARGENTINT 1 
C72 LAIT E l CREME CE I . A I I 
PONCE T 1 9 2 1 
CFE 1915 
FRANCE 1065 
PAYS­6AS 8 7 8 
ALLEMAGNF R . F . 71 
SUISSE . 5 
E T A 1 S ­ L N I S 1 
VALEUR 
1 000 S 
4 0 
16 
7 
7 0 
­l 
376 
46 
: 3 
33 
120 
106 
2 
1 B3 
465 
26 
6 
1 
? 
1310 
5 
1 
3 
2 
7 
5 
5 
2 
5 
1 
61 
32 
31 
279 
133 
133 
1 33 
5 
7 
2 
120 
4 
7 
1 
74 
70 
5 
b 
9 
171 
158 
114 
4 3 
7β7 
483 
300 
5 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
w Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
073 BEURRE 
PONDE 
CEE 
218 
218 
156 
61 
114 
113 
107 
1 
5 
0 
FRANCE 
"AYS­BAS 
U24 FROMAGE ET C A I L L E B C T I E 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
DELGlaUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
()2E OEUFS 0 OISEAUX 
MONOE 
CEE 
'31 PCISSONS 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
YOLCOSLAVIE 
U R S S 
:J 3 2 PREP CDNS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 2 8 0 
CEE 29 
AOM 3 β 
AFRIOUF NCN AOP 2 0 3 
FRANCE 18 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 2 
DANEMARK . 1 
ESPAGNE 5 
L R S S 0 
MARCC 2 0 3 
.SENEGAL 38 
F T A T S ­ U N I S U 
CANADA 1 
IRAN il 
JAPON 2 
041 FROMENT ET PETEIL 
MONDE 
CEE 
13352 
13343 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
PU'­i'lE 
CEE 
FHANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
E T A I S ­ U N I S 
BRESIL 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
C­.7 SEMOLL FARINF AUT CtRFALFS 
PONDE Τ 
CEE 
VALEUR 
1 000 I 
19» 
199 
148 
51 
168 
167 
163 
1 
3 
1 
16 
23 
23 
92 
0 
70 
52 
51 
16 
1 
188 
3 2 
31 
no 
26 
3 
3 
l 
4 
1 
110 
31 
1 
1 
1 
5 
1111 
1111 
u n 
1 
8093 
41 
5 
20 
15 
35 
801 7 
1328 
9 
? 
3 
5 
13 
1305 
5') 
31 
U 
27 
11 
6 
6 
5 
11 
11 
87 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
\r Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 
J48 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ALGERIE 
L IBAN 
HONG­KONG 
757 
789 
3 
685 
43 
a 
52 
3 
1 
7 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON A l f 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
C H I L I 
SECRET 
6 5 6 
2 9 1 
2 
249 
2 9 1 
1 5 5 
94 
2 
3 
1 1 1 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONOE Τ 7 
CEE 5 
AFRIOUE NON AOM 1 
FRANCE 5 
ALGERIE 1 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 170 
CEE 101 
AFRIOUF NON AOM 60 
FRANCF 90 
BELGIOUE­LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 8 
RCYAUHE­UNI 3 
MAROC 56 
ALGERIE 4 
LIBAN 1 
054 LEGUMES PLANT TUBEPC ALIM 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF un GiuuF­i ι xpr, 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
• MALI 
.HAUTE­VOLI A 
.SENEGAL 
2 0 8 1 
1 7 4 1 
64 
2 7 0 
1 3 1 0 
38 
386 
7 
1 
4 
2 1 5 
55 
9 
4 
51 
055 PRFPAR ET CCMSFRV OE LEGUMES 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
B E L G I O U E ­ H XBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
1 1 4 5 
1 0 3 0 
2 
7 8 9 
31 
2 
708 
109 
2 
VALEUR 
1 000 S 
3 1 6 
3 1 1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
7 
2 5 1 
1 1 3 
4 
68 
1 1 3 
4C 
7 8 
4 
4 
61 
7 8 
57 
17 
51 
1 
1 
4 
2 
1 5 
4 1 1 
3 7 1 
1 
146 
7 
2 1 8 
3 5 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
061 SLCRE ET PIEL 
MONDE 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
POLCGNE 
TCHECCSLCVAÇUIE 
MAROC 
.CCNGCtBRAZZA) 
.MACAGASCAR 
AUSTRALIE 
6 9 1 5 
1 8 9 2 
3 9 2 4 
3ff9 
1165 
552 
1 7 5 
1 7 5 
5 0 1 
3 8 9 
1 2 0 0 
2 7 2 4 
3 4 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAU 
MONOE Τ 145 
CEE 120 
AOP 23 
FRANCE 110 
PAYS­EAS 5 
I T A L I E 4 
ROYAUPE­UNI 2 
.SENEGAL 23 
PCNCE Τ 8 
CEE 5 
ACP 2 
FRANCE 4 
PAYS­BAS 0 
.CAMERCUN R.F. 2 
CCLCMBIE 2 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MCNDE Τ 42 
CEE 41 
FRANCE 38 
BELGICUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 1 
SUISSE 1 
0 7 4 THE ET PATE 
16 
11 
1 
4' , a 
153 
31 5 
1 5 1 
71 1 
1 5 
1 
1 
435 
311 
26 
88 
223 
23 
50 
14 
1 
10 
74 
14 
6 
3 
17 
PONDE 
CEE 
AOP 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RCYAUPE­UNI 
.CCNGCtBRAZZA) 
INDES CCCID. 
CEYLAN.PALCIVES 
CHINE CCNTINENT 
075 EPICES 
PONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUPE­UNI 
.MADAGASCAR 
NCN SPECIFIES 
0«1 ALIPENTS POUR ANIPAilX 
PONDE Τ 
CEE 
A C 
FRANCE 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
091 PARGARINE ET GRAISSES ALIM 
PCNOE Τ 37 
VALEUR 
1 000 S 
958 
2 1 5 
6 4 ^ 
86 
1 4 2 
5 8 
14 
2 0 
21 
86 
179 
463 
5 
1 1 7 
BO 
3 4 
7 4 
3 
1 
2 
3 4 
1 9 
1 5 
2 
51 
49 
37 
25 
74 
32 
42 
32 
2B 
14 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
26 
9 
1 
CS9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
324 
2 56 
6 
12 
239 
1 
16 
47 
1 
12 
6 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
i lELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARUC 
ALGERIF 
T U N I S I F 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
MALAMI 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
BRESIL 
ARGENTINE 
BAHREIN 
I N D E . S I K K I M 
AVITAILLEMENT 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.SENEGAL 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCF 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIF 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
121 TABACS 8RUTS ET DECHETS 
PONDE Τ 222 
VALEUR 
1 OOOt 
2 1 
6 
1 
2 2 2 
1 7 8 
1 
1 
164 
1 
1 3 
3 9 
l 
1 
1 
9644 
1697 
130 
7377 
1353 
3 
227 
78 
36 
131 
2 
3 
10 
1 
18 
104 
2469 
3157 
1705 
11 
119 
45 
3 
57 
75 
7 
1 
5 
20 
2140 
892 
84 
865 
745 
4 
94 
30 
19 
196 
1 
1 
4 
1 
10 
16 
282 
366 
184 
3 
81 
32 
13 
12 
30 
3 
2 
1 
10 
803 
699 
K>1 
696 
1 
101 
168 
139 
28 
138 
1 
28 
85 OB 
919 
5 
7331 
584 
2 
220 
77 
35 
115 
2 
3 
10 
1 
ia 
104 
2469 
3157 
1705 
5 
1496 
503 
2 
832 
371 
2 
84 
77 
18 
126 
1 
1 
4 
1 
1 1 
16 
282 
366 
184 
2 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•HAUTE­VOLTA 
MALAMI 
INDES O C C i r . 
BRESIL 
ARGENTINE 
BAHREIN 
I N D E . S I K K I M 
A V I T A I L L E M ' N T 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
ETATS UNIS 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
•DAHOMEY 
•CONGO(BRAZZA) 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CFE 
11 
45 
11 
45 
57 
75 
7 
1 
24 
24 
242 BOIS RONDS eRLTS SIMPL EQUAR 
Τ 78 MONCE 
CEE 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
MONDE Τ 
CEE 
MONDE 
CEE 
764 JUTF NON FILE ETOUPE DECHET 
Τ MCNDE 
CEE 
447 
1 
FRANCF 
PAKISTAN 
1 
4 4 6 
VALEUR 
1 OOO S 
3 
32 
3 
32 
12 
30 
3 
2 
1 
10 
110 
79 
13 
73 
C 
5 
1 
16 
13 
2 
3 84 
250 
5C 
236 
2 
9 
3 
7C 
50 
13 
12147 
3173 
5739 
1455 
2091 
20 
147 
203 
712 
33 
790 
0 
158 
1194 
5708 
20 
10 
105 
505 
446 
1076 
320 
353 
66 
223 
8 
53 
16 
20 
1 
15 
2 
13 
35 
328 
15 
10 
16 
209 
110 
112 
1 
1 
110 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
2 6 5 F I B P E VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
PONDE 
AFRIQUE NON ACM 
106 
105 
105 
2 6 6 F IBRES TEXT SYNTH ART DISC 
Τ PCNDE 
CEE 
139 
139 
2 6 7 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
2 7 3 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
MCNCF 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
MARCC 
.SENEGAL 
7009 
1977 
10 
27 
1265 
712 
72 
10 
274 SCUFRE FYRITE DE FER NON GR 
MONDE 
CEE 
246 
246 
275 ABRASIFS NATURELS CIAM INDUST 
PCNDE Τ 5 
CEE 5 
276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NCA 
PONDE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
252 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
PCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACP 
4 7 6 
15 
379 
132 
16 
16 
Ï 9 
59 
681 
176 
8 
20 
142 
7 
505 
2 70 
62 
4 
8 
49 
2 
208 
45 
44 
1 
1 
24 
20 
1 
1 
30 
30 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
MONCE 
CEE 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
­SENEGAL 
Τ 
283 MINERAIS NON FERREUX 
PONDE 
CEE 
τ 
7926 
504 
5398 
1200 
304 
196 
33 
790 
1194 
5398 
2 
2 
260 
31 
177 
35 
21 
10 
1 
15 
35 
177 
3 
3 
254 
63 
175 
14 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
.SENEGAL 
.OAHOMEY 
.CONGOIBRAZZAI 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉ 
Unité 
­
13 
1 
1 
0 
131 
3 00 
20 
9 
0 
VALEUR 
1 000» 
55 
4 
4 
2 
12 
190 
15 
10 
1 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD.TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
4864 
2406 
23 
2036 
91 
58 
69 
152 
34 
60 
132 
11 
23 
2201 
529 
437 
2 
371 
19 
10 
14 
24 
9 
8 
17 
1 
2 
56 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
Τ MONDE 25 
CEE 25 
BELGIQUE­LUXBG 
3 3 2 DERIVES OU PETROLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD.TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE 
CEE 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SLFI1E 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E D E R . 
TANZANIE 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
4 1 1 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
1 0 0 9 
1 
1 
1008 
4833 
2374 
23 
2024 
71 
58 
69 
152 
34 
60 
132 
U 
23 
2201 
523 
430 
2 
365 
18 
10 
14 
24 
9 
8 
17 
1 
2 
56 
4952 
1274 
94 
1017 
35 
10 
4 
1225 
207 
1200 
94 
1016 
1 
1158 
1 
1233 
354 
39 
230 
22 
3 
1 
32B 
64 
323 
39 
228 
? 
223 
1 
192 
1 
1 
191 
89 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
471 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS UNIS 
L IBAN 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
Τ MONDE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
TANZANIE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­rBAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
MAROC 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD.TCBAGO 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
36 
35 
1 
26 
4 
5 
1 
20850 
18227 
54 
16 
11992 
3705 
158 
892 
1480 
128 
1 
2 
20 
1 
8 
6 
0 
1960 
11 
54 
5 
327 
85 
l 
2 
1 
10 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
SECRET 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
1135 
1132 
VALEUR 
1 000 S 
303 
5 
94 
5 
203 
94 
1C7 
6 
39 
5 
62 
39 
3605 
1234 
1016 
4 
10 
1220 
4 
1200 
1016 
150 
1 
915 
331 
228 
2 
3 
326 
2 
323 
228 
31 
1 
15 
17 
2 
14 
1 
? 
2 
5873 
5310 
53 
9 
4431 
362 
85 
291 
137 
B9 
1 
1 
5 
2 
53 
2 
1 
114 
7 
52 
2 
223 
5 
2 
1 
1662 
1570 
1418 
42 
7 
101 
0 
20 
0 
0 
61 
0 
10 
446 
365 
326 
9 
9 
40 
1 
5 
7 
1 
47 
2 
2 
134 
137 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
3 
2 
1)6 
25 
1 * 
514 AUTR PRCO CHIM INGPGANIOUES 
PCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
1280 
1276 
1120 
7 
50 
99 
0 
3 
0 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
PONDE Τ 0 
CEE 0 
521 GCUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
PCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
531 COLCR CRGA SYNT FTC 
PCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­LNIS 
532 EXTRAITS COLCRANTS 
Τ 
137 
133 
42 
33 
21 
12 
3 
6 
0 
PONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONCE Τ 
CEE 
AOP 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUPE­UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
5 4 1 PRODUI tS MEDIC IN ET PHARMAC 
PONOE 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
N I G E R I A . F E D E R . 
ETATS­UNIS 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL FF ÍPOM 
MONOE 
CEE 
43 
40 
VALEUR 
1 000» 
ι 
2 
28 
4 
1 
1 
153 
144 
128 
1 
2 
13 
1 
7 
1 
19 
18 
47 
42 
44 
1 
242 
1B7 
47 
139 
2 
46 
6 
0 
'.7 
1 
218 
175 
31 
132 
1 
42 
7 
4 
31 
1 
379 
376 
! 0 
376 
1 
0 
2 
1727 
1662 
12 
1 
1661 
U 
1 
53 
133 
122 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
5 5 3 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
5S4 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONI'E 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 FNGRAIS MANUFACTURES 
Τ PONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­
ALLEMAGNE 
ITALIE 
ZONE MARK 
.UX8G 
R.F. 
EST 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
191 
191 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
N I G E R I A . F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
5 5 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD.TOBAGO 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 9 7 7 9 1 
VALEUR 
1 000» 
102 
93 
5 
91 
1 
1 
3 
5 
2 
250 
225 
9 
218 
2 
5 
11 
9 
5 
463 
461 
394 
27 
1 
25 
14 
1 
1 
256 
254 
213 
14 
2 
19 
5 
1 
1 
12562 
10602 
5351 
3614 
253 
1384 
1960 
913 
799 
352 
330 
14 
104 
114 
29B 
2 9 8 
1093 
984 
14 
797 
3 
6 
136 
43 
91 
9 
5 
1 
7 
1 
561 
527 
7 
445 
3 
3 
61 
15 
23 
6 
1 
1 
1 
1 
1518 
1149 
2 
1089 
4 
19 
22 
14 
18 
2 
0 
0 
6 
2 
255 
85 
624 
478 
1 
389 
2 
52 
28 
7 
22 
1 
l 
1 
2 
1 
112 
5 
90 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Γ 
O r i g i n e 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTr 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.GABON 
.CONGI l tBRAZ7A) 
.MACAGASCA& 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C I O . 
BRESU 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT INENT 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
5 6 8 0 5 
1999 
8 5 6 
4 8 3 2 6 
4 2 2 6 
5 7 9 
2471 
1203 
13369 
3 8 5 5 
1 0 0 8 
55 
2 4 7 9 
11 
210 
0 
32 
5951 
51 
2512 
3B 
145 
7 
496 
94 
1 
273 
4 
1 
1930 
10 
IB 
8 
6 
13 
22 
17 
10 
2 9 8 1 
1 
141 
54 
1 
3057 
765 
35 
73 
249 
133 
863 
4 
5 0 
49 
1 
49 
1 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
30 
29 
0 
29 
0 
1 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L I X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
6 2 9 ART MANUF EN CAUUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
1174 
1C69 
72 
VALEUR 
1 000» 
22415 
911 
325 
176B2 
1 1 0 9 
1373 
1480 
772 
74 7 
233 
147 
18 
53 
71 
99 
? 
25 
102 
4 8 
4e 
31 
201 
12 
156 
105 
1 
40 
22 
5 
8 4 1 
16 
2 
25 
4 
3 
9 
2 
1 
7 93 
7 
42 
II 
1 
78 
235 
26 
69 
332 
147 
616 
41 
40 ! 
40 
1 
7.1 
6 9 
1 
69 
1 
1 
290 
284 
256 
1 
22 
1 
5 
1 
5 
746 
732 
197 
4 
22 
7 
6 
10 
4 
1526 
13B5 
55 
C S T 
P R O D U I T 
O r i g i n e 
« RANCE 
B E I G I C L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ALGERIE 
L I B E R I A 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
789 
21 
0 
94 
158 
14 
η 
70 
2 
2 
14 
3 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
PCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
SUEOE 
•GABCN 
ISRAEL 
131 
22 
22 
72 
64 
22 
22 
632 ARTICLES PANUF EN EOIS NDA 
PONDE Τ 
CEE 
AOP 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.DAHOMEY 
ETATS­LMS 
HONG­KCNG 
633 ARTICLES EN l IEGF 
32 
29 
2 
27 
1 
2 
Ü 
0 
PCNDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTCNS 
PCNCF Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NCFVEGE 
SUEDE 
ETATS­LMS 
642 ARTICLES FN PAPIER CU CARTON 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUPE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PARCC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS­LMS 
CANADA 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
PONDE Τ 9C 
CEE 70 
AOM 19 
FRANCE 65 
PAYS­BAS 3 
VALEUR 
1 000» 
1044 
27 
8 
113 
193 
18 
2 
94 
1 
a 
15 
3 
32 
14 
14 
6 
Β 
4 
30 
27 
1 
24 
3 
l 
1 
1 
4708 
1 079 
10 36 
29 
15 
4 
901 
2724 
Θ19 
301 
287 
10 
3 
1 
114 
403 
2224 
1679 
198 
'­7 
1641 
3 
3 
22 
1 1 
) 70 
38 
55 
1 
2 
142 
■0 
17 
19B 
¿7 
1 
1132 
928 
61 
21 
898 
3 
1 
21 
5 
4 
11 
14 
18 
1 
3 
35 
14 
7 
ai 
15 
1 
150 
314 
16 
CST 
PRODUIT 
'Í 
Origine 
LLEMAGNE R.F. 
.SENEGAL 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
V A L E U R 
1 0 0 0 » 
2 
19 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
•TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIUAN) 
HONG­KONG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBC­
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
INDES o c c m . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
654 TULLES DENTELLES BRrOERIES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
HONDfc 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
656 ARTICLES EN MAT TEXT ILES NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ZONE HAPK EST 
1795 
1174 
ai 
760 
22 
250 
143 
0 
64 
1 
0 
1 
2 
55 
3 
70 
7 
77 
46 
108 
131 
54 
5410 
4077 
360 
2582 
45 
1044 
405 
1 
258 
a 1 
1 
2 
120 
15 
319 
25 
74 
51 
173 
145 
140 
376 
269 
180 
1 
21 
47 
20 
3 
20 
12 
16 
24 
21 
6 
5 
1636 
1469 
1227 
3 
67 
114 
57 
2 
34 
13 
21 
49 
10 
9 
28 
19 
17 
12 
0 
3 
1 
0 
3 
122 
117 
96 
2 
12 
8 
2 
2 
280 
275 
234 
1 
3 
37 
2 
0 
1 
2 
39 6 
382 
319 
1 
10 
52 
io 
1 
1 
1 
3311 
2 049 
144 
8 
1873 
89 
43 
10 
33 
7 
15 
2 
1612 
1140 
69 
5 
1008 
60 
38 
8 
26 
6 
15 
2 
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1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité \r r 
HONGRIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.CONGO!BRAZZA) 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
INDES O C C I T . 
BRESIL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KONG 
7 
7 
ne 
15 
10 
3 
118 
54 
764 
85 
21 
0 
30 
VALEUR 
1 000» 
15 
5 
66 
2 
1 
2 
31 
11 
233 
26 
8 
1 
48 
657 COUV PAROL TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LI .XEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.SENEGAL 
JAPON 
FORMOSEITAIMAN) 
164 
5 5 
5 
4 1 
0 
1 3 
0 
0 
3 
1 0 2 
2 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE . 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ISRAEL 
5 9 3 4 6 
2 6 6 8 2 
1 3 9 0 
5 7 0 
2 5 8 6 3 
3 6 7 
16 
300 
136 
13C0C 
3B16 
2 4 7 5 
3 
5 9 1 8 
2 4 9 1 
3 4 7 
2 2 3 
1 3 9 0 
3 0 0 0 
662 PIECES CE CCNSTR EN CERAM 
MONOE Τ 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPCN 
663 ARTICLES MINFRAUX NDA 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
HCNG­KONG 
8 3 
79 
62 
9 
8 
1 
1 
7 
665 VERRERIE 
MONDE 
9C 
41 
31 
1 
4 
4 
4 
4 3 
1 
1 2 5 7 
5 1 0 
2 5 
87 
4 6 8 
1 5 
2 
6 
19 
199 
2 0 5 
44 
4 
92 
4 1 
4 7 
4 0 
2 5 
5 0 
672 
6 6 1 
523 
114 
24 
8 
3 
138 
136 
99 
27 
10 
2 
1 
1 5 5 
1 5 2 
1 2 6 
19 
3 2 3 
2 7 2 
2 5 8 
6 
8 
0 
17 
3 4 
1 6 4 
1 4 9 
1 3 5 
6 
3 
1 
3 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité ir 
CEE 1 3 9 0 
FRANCE 673 
BELGIQUE­LUXBG 6 7 9 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . î 
I T A L I E 35 
RCYAUPE­UNI 6B 
YOUGOSLAVIE 76 
POLCGNE 0 
666 ARTICLES EN CERAMICHE 
MCNOE Τ 52 
CEE 47 
FRANCE 44 
ALLEMAGNE R.F. 3 
JAPON 3 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
PONDE Τ 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
673 BARRES FROFILES PALPLANCHES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUPE-UNI 
ETATS-UNIS 
674 LARGES PLATS ET TCLES 
PCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUPE-UNI 
675 FEUILLARDS 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
676 RAILS AIT ELEM D VCIES FER 
PONDE Τ 
CEE 
6 7 7 F U S FER ACIER SF F I L MACH 
PCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXeG 
ALLEMAGNE R.F. 
1331 
1330 
802 
277 
257 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUPE­UNI 
1 5 2 6 
1 5 2 1 
3 
1 3 0 6 
70 
16 
126 
3 
1 
VALEUR 
1 000 I 
307 
1 8 7 
1 1 0 
l 
2 
7 
15 
5 
1 
39 
36 
4 5 3 8 
4 5 2 7 
3 0 3 1 
582 
766 
148 
0 
10 
550 
543 
369 
66 
9 1 
17 
1 
6 
208 
20 8 
1 3 5 
2 9 
4 3 
4 3 1 
426 
1 
367 
18 
9 
3 2 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine li 
SUISSE 
MAROC 
QUANTITÉ 
Unité 
I 
3 
VALEUR 
1 000» 
2 
1 
6B1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE 
CEE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
6 ( 3 NICKEL 
MONDE 
CEE 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
MAROC 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CONGO BRAZZA) 
E T A T S ­ U N I S 
4 8 8 1 
4 8 7 8 
2 9 0 0 
1 6 2 1 
112 
245 
2 
107 
107 
72 
34 
868 
868 
868 
1223 
1222 
7 7 1 
383 
14 
53 
1 
30 
3 0 
23 
7 
136 
136 
136 
6ES 
6 Í Í 
6 8 7 
PLOMB 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ZINC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGiqUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
ETA IN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
4 0 
1 
3 
24 
24 
22 
2 
6ES AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
PONDE Τ 0 
CEE C 
651 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
88 
87 
8 0 
2 
4 
968 
9 3 0 
3 
33 
4 8 6 
3 3 6 
106 
25 
8 
2 
1 
6 8 4 
6 7 1 
1 
10 
3 6 1 
2 3 6 
7 3 
9 
1 
1 
3 
12 
1 2 
11 
1 
2 1 2 
1 7 9 
2 0 
8 
1 1 7 
5 7 
5 
1 
2 0 
1 4 8 
1 2 ? 
6 
1 5 
71 
3 5 
1 6 
1 
6 
91 
■967 Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
LIBERIA 
AUSTRALIE 
692 RESERVOIRS F I T S ETC METALL 
MONDE τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONG­KONG 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONOE T 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
NIGERIA. FECER. 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
CANACA 
696 COUTCLLERIE ET COUVERTS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
697 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
VALEUR 
1 000« 
15 
4 
548 
540 
506 
20 
2 
U 
7 
0 
278 
270 
2 52 
14 
1 
3 
7 
1 
435 
420 
1 
4 
285 
6 
6 
110 
13 
2 
5 
4 
1 
4 
2C7 
199 
1 
1 
151 
1 
3 
40 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
334 
304 
195 
33 
U 
65 
1 
11 
19 
238 
184 
144 
6 
16 
18 
3 
2 
48 
454 
285 
0 
192 
7 
34 
52 
l 
134 
4 
1 
2 
5 
20 
0 
2 
0 
62 6 
472 
2 
348 
9 
74 
39 
2 
1CB 
9 
2 
4 
1 
6 
1 
21 
1 
73 
72 
48 
0 
23 
1 
163 
159 
116 
2 
35 
2 
1161 
399 
15 
318 
47 
25 
8 
673 
340 
12 
2 84 
21 
21 
13 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 0 
TCHECCSLCVAQUIE 1 
HONGRIE 4 4 
MARCC 14 
GHANA 1 
HONG­KCNG 6 9 7 
6 9 8 ALT ART MANUF EN PET CCMM 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSLCVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KCNG 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGPIC 
PONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
VALEUR 
1 000 * 
5 
1 
1 
22 
12 
1 
292 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
GHANA 
ETATS­UNIS 
HONG­KCNG 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
1671 
1521 
4 
66 
1305 
4 
82 
41 
89 
13 
0 
0 
0 
50 
4 
16 
64 
1 
1242 
1120 
1 
31 
967 
3 
16 
55 
79 
16 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
69 
1 
8645 
7338 
23 
13 
5557 
242 
77 
1068 
393 
154 
10 
10 
10 
2 
1 
4 
3 
0 
3 
10 
20 
0 
1017 
13 
11 
32 
0 
17077 
14329 
17 
22 
10649 
550 
178 
2274 
677 
367 
53 
19 
45 
6 
3 
9 
6 
2 
8 
13 
17 
1 
209a 
37 
21 
39 
3 
353 
331 
244 
59 
1 
21 
5 
3 
1 
2 
16 
955 
842 
607 
130 
8 
79 
17 
13 
4 
4 
92 
993 
515 
200 
3 
270 
92 
14 
448 
11 
5 
1697 
837 
293 
5 
39a 
142 
20 
805 
27 
8 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
2 
9 
3 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
150 
87 
26 
3 
4 
24 
30 
22 
21 
5 
2 
1 
12 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR NAC A COUO 
49 
42 
34 
1 
4 
ù 
2 
1 
3 
2 
119 
102 
79 
2 
14 
2 
6 
4 
2 
11 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
89 
35 
21 
0 
4 
5 
5 
41 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
302 
123 
55 
1 
12 
37 
19 
124 
28 
3 
4 
7 
8 
5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
715 MACHINES APPAREILS NOA 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONOE T 201 
287 
150 
134 
S 
0 
10 
2 
10 
2 
1 
0 
0 
124 
437 
257 
215 
20 
1 
16 
6 
13 
1 
6 
1 
1 
157 
1264 
noi 
2 
672 
U I 
56 
191 
71 
10 
2 
5 
0 
1 
2 
U 7 
0 
5 
3065 
25J3 
2 
1602 
247 
74 
497 
153 
25 
10 
8 
i 2 
426 
1 
12 
610 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
167 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
291 
275 
274 
1 
16 
724 APPAR POUR ΤELECCMMUNICAT 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXeG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE Ρ . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODONFSTIOUES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
AFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
726 APP ELEC PECICA1.E ET RADIOL 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCF 4 
PAYS­BAS 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NCN ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
731 VEHICULES P'JUP VOIES FFRREES 
MONDE 
CEE 
AOM 
38' · 
166 
6 
VALEUR 
1 000 t 
57 
10 
1 
18 
2 
2 
3 
7 
0 
0 
1 
452 
64 
3 
4C 
3 
9 
3 
32 
1 
1 
3 
358 
337 
331 
1 
76 
32 
3? 
37 
1 
B46 
814 
15 
0 
77C 
0 
0 
39 
5 
4 
C 
C 
15 
0 
9 
i 
(1 
U C 8 
1037 
12 
1 
949 
2 
1 
74 
1? 
11 
7 
1 
12 
1 
35 
2 
3 
1031 
1 CCI 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
.SEAECAL 
ETATS­UNIS 
6 
12 
VALEUR 
1 000» 
5 
25 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
PCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUPE­UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
MARCC 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
3313 
3045 
11 
2314 
40 
2 
519 
180 
54 
1 
3 
2 
9 
199 
7 3 3 VEHIC RCUT NCN AUTCMCBILES 
89 
62 
1 
50 
0 
4 
9 
0 
C 
1 
0 
25 
35 
94 
67 
2 
5 
2 
17 
12 
5 
0 
24 
625 
577 
7 
467 
7. 
37 
71 
1 
5 
7 
6 
25 
262 
178 
123 
4 
17 
6 
28 
23 
10 
1 
50 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
E T A T S ­ L M S 
734 AERCNEFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­LNIS 
735 BATEAUX 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
DANEMARK 
272 
2 4 9 
216 
1 
30 
2 
70 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNCE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUPE­UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECCSLCVACUIE 
E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
HCNG­KCNG 
8 2 1 PEURl SCMPIERS L I T E R I E SIM 
PONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEPAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­t'NI 
CANEPARK 
YOUGOSLAVIE 
TCHECCSLCVACUIE 
MARCC 
.SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
INDES C C C I D . 
355 
296 
7 
9 
278 
1 
3 
13 
20 
1 
1 
11 
9 
7 
6 
7 
5575 
5C57 
10 
3735 
64 
7 
9 9 4 
257 
ICO 
2 
6 
5 
6 
399 
255 
251 
210 
2 
36 
4 
32 
21 
21 
11 
63 
5° 
51 
8 
2 
462 
458 
457 
1 
4 
314 
257 
181 
14 
2 
47 
12 
8 
54 
1 
10 
0 
1 
3 
254 
245 
183 
10 
3 
45 
5 
16 
18 
1 
4 
1 
3 
5 
4 5 8 
411 
367 
3 
7 
33 
10 
7 
1 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
\\ 
QUANTITÉ 
Unité 
HONG­KONG 3 
S31 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
PONDE T 76 
CEE 75 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 74 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
MAROC 1 
841 VETEMENTS 
MONOE 
CEE 
ÄOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­LNI 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
JAPON 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONOE T 56 
CEE 48 
AOM 0 
FRANCE 4 1 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPON 1 
HONG­KONG 2 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONOE T 16 
VALEUR 
1 000» 
157 
155 
1 
150 
4 
1 
1 
275 
17B 
6 
4 
159 
0 
1 
5 
12 
2 
0 
36 
2 
3 
7 
3 
6 
0 
0 
5 
33 
1312 
1030 
77 
12 
934 
1 
7 
22 
66 
3 
1 
29 
9 
8 
12 
10 
76 
2 
1 
30 
99 
278 
163 
83 
3 
161 
1 
1 
1 
0 
6 
19 
3 
83 
3 
698 
46 3 
2 00 
9 
459 
2 
1 
2 
1 
5 
16 
9 
199 
2 
513 
4 3 6 
1 
384 
1 
4 
45 
2 
1 
3 
21 
1 
34 
12 
4 
42 
40 
32 
0 
6 
1 
1 
163 
151 
117 
3 
27 
3 
17 
94 
1967 
CST 
Janvier/Mars 
PRODUIT 
Destination 
U J 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 14 
AOM 2 
FRANCE 14 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 1 
.NIGER 0 
.SENEGAL 0 
.DAHOMEY 1 
864 HORLOGERIE 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 4 
ALLENACNE R.F. 1 
ITALIE 0 
SUISSE 0 
ZONE MARK EST 0 
ETATS­UNIS 0 
891 INSTO MUSIQUE PHONOS DISQUES 
NONDÊ Τ 22 
CEE 20 
FRANCE 14 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 1 
| ROYAUME­UN! . 0 
SUISSE . 0 
ETATS­UN IS 0 
JAPON 1 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 185 
CEE 169 
AON 5 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 163 
BELGIOUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1 
ROYAUNE­UNI 1 
SUISSE 0 
MAROC 3 
TUNISIE 1 
•HAUTE­VOLTA 0 
.NIGER 0 
.SENEGAL 4 
ETATS­UNIS 5 
LIBAN 0 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
NONDE Τ 13« 
CEE 123 
AON 5 
AFRIQUE PtON 'ON 1 
FRANC« 10« 
BELGIOUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F . 13 
ITALIE 3 
ROYAUME­UN I · 4 
OANEMARK . C 
SUISSE · 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
NAROC 1 
.SENEGAL '­
ETATS­UNIS 1 
JAPON C 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUET! 
NONOE Τ 4< 
CEE 31 
FRANCE 3! 
BELGIQUE­LUXBG ' 
ALLENAGNE R.F. 1 
ITALIE 1 
VALEUR 
1 000* 
85 
3 
84 
2 
127 
98 
87 
9 
2 
26 
1 
1 
189 
174 
125 
21 
25 
3 
2 
1 
4 
8 
451 
4C8 
18 
10 
401 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
8 
1 
6 
4 
7 
7 
1 
322 
269 
9 
1 
229 
4 
30 
6 
32 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
1 
140 
117 
105 
7 
2 
2 
ROYAUME­UNI 4 5 
CST 
ex ρ 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
li i NORVEGE 3 
PAKISTAN 1 
JAPON 1 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MCNDE Τ 40 
CEE 38 
FRANCE 33 
ALLEMAGNE R.F . 2 
ITALIE 3 
OANEMARK 1 
JAPON 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 1 
ESPAGNE 0 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE Τ 6 
CEE 4 
AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
MAROC 1 
JAPCN 1 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE Τ 115 
CEE 96 
AFRIQUE NON ACM 6 
FRANCE 92 
BELGICUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE' 1 
ROYAUME­UNI 0 
MARCC 6 
ETATS­UNIS 1 
JAPON 5 
HONG­KCNG 6 
941 ANIMAUX ZCO CHIENS CHATS SIM 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
AOM 0 
FRANCE 0 
BEL0UUE­LUX8G 0 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONOE Τ IC 
CEE 10 
FRANCE 10 
99B OR NCN MONETAIRE 
MONDE T C 
CEE C 
FRANCE C 
VALEUR 
1 000 « 
U 
2 
2 
101 
94 
76 
9 
9 
2 
4 
20 
19 
19 
1 
55 
48 
1 
12 
35 
2 1 
2 
1 
3 
202 
173 
4 
162 
1 
7 
3 
1 
4 
4 
12 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
171 
171 
171 
43 
42 
42 
CST 
PRODUIT 
1 | Destination 
Côte d'Ivoire 
QUANTITÉ 
Unité 
'ii i 
VALEUR 
1000» 
95 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
D e s t i n a t i o n 
QUANTITÉ 
U n i t é 
ii i 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIOUE­L I XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO BRAZZA) 
.CONGO R . 0 . 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOM8IE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
MASC.OMAN.CSRT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEl ANCE 
DEPEND.USA OCEA 
DIVERS NDA 
Î 4 1 9 5 2 
3899B7 
1 9 7 4 1 
6 4 8 9 
1 7 5 4 2 8 
1 9 0 5 4 
3 4 9 2 4 
6 1 9 3 7 
5 8 6 4 4 
1 9 3 1 1 
1 1 6 7 
2C8 
6 3 8 
8 8 9 
1 3 7 4 7 
16 
1 3 6 7 4 
647 
88 
1317 
646 
504 
5 
4 4 7 3 
1760 
1 1 1 8 
5 9 9 
1 4 9 6 
2 8 5 0 
1014 
1 2 9 2 2 
2 
2 
92 
49 
137 
339 
51 
144 
12 
504 
131 
73 
2 
338 
10 
4 1 2 8 5 
61 
201 
27 
79 
0 
29 
3285 
2 1 8 7 
1716 
2 
64 
201 
95 
1 1 2 3 0 
136 
89 
1382 
8 9 1 9 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GPECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
1 4 1 2 9 9 
9 8 3 0 2 
4 2 1 5 
4 5 4 0 
6 6 9 1 3 
1 0 5 9 
8 9 7 1 
9 3 6 3 
11996 
336 
10 
15 
17 
15 
5 
55 
50 
1315 
504 
5C4 
1862 
VALEUR 
1 000» 
8 2 1 1 7 
5 0 7 4 0 
4 4 1 3 
3 5 4 4 
3 0 6 8 4 
1273 
5 5 1 2 
6 3 1 1 
6 9 5 9 
I 3 e e 
1 1 5 
17 
52 
45 
67C 
U 
6 3 3 
65 
4 7 
162 
2 5 0 
243 
4 
1 3 3 2 
9 84 
2 9 3 
741 
4 4 5 
552 
4 9 6 
2 2 5 5 
1 
1 
57 
3 8 
1 2 0 
156 
55 
1 0 7 
14 
45 
54 
44 
2 
38 
3 
1 2 2 0 4 
8 
Β 
2 0 
55 
U 
2 
177 
79 
4 0 4 
2 
30 
93 
46 
3 7 7 6 
2C 
8 
5 1 4 
2 3 4 2 
5 7 0 5 7 
3 4 8 7 5 
1 2 1 1 
2 4 8 7 
2 3 3 5 4 
4 2 0 
4 2 3 3 
3 4 1 8 
3 4 5 3 
28 
7 
3 
4 
1C 
22 
37 
21 
161 
243 
243 
1 2 1 8 
CST 
PRODUIT 
D e s t i n a t i o n 
QUANTITÉ 
U n i t é 
li i ALGERI E 
T U N I S I E 
. P A L I 
.HALTE­VCLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.TCGU 
.OAHCPEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
.TCHAC 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CCNGCtBRAZZA) 
ETATS­UNIS 
.GUACELCUPE 
. M A R T I M C U E 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEÏT 
MASC.CMAN.OSRT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
CIVERS NCA 
0C1 ANIMAUX VIVANTS 
FRANCE 
022 L A I T ET CREME CE 
1512 
1118 
91 
305 
26 
2 9 6 0 
34 
2 
174 
13 
41 
5 
495 
5 
5 
1 8 9 7 9 
27 
79 
569 
64 
201 
95 
6 4 2 2 
70 
90 1 
4 0 3 2 
48 
. A I T 
MONDE Τ 
ACM 
.NIGER 
023 BEURRE 
0 
0 
MONDE Τ 
AOM 
•HAUTE­VCLTA 
•NIGER 
2 
2 
1 
0 2 4 FROMAGE ET C A I L L E B C T i : 
MONDE Τ 
AOP 
•HAUTE­VCLTA 
2 
2 
032 PREP CENS POISSONS CRUST 
PONDE Τ 34 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• TCGO 
•GABCN 
0 4 2 R I Z 
33 
1 
33 
0 
0 
PONDE Τ ι 
AOM 
.HALTE­VCLTA 
0 5 1 FRUITS FRAIS NCIX 
PCNOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ΔΠΡ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ZONE MARK EST 
PAPCC 
T U N I S I E 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.CAPEFCUN R . F . 
ISRAEL 
155 
155 
NON OLEAC­
Γ 37C89 
3 3 1 5 5 
1837 
7 7 1 
2 6 3 4 8 
5 
6 8 0 2 
1 3 1 2 
5 
765 
4 1 
1793 
1 
12 
VALEUR 
1 000 « 
538 
29 3 
61 
63 
9 
7 9 4 
2 
3 
98 
36 
33 
9 
36 
18 
7 
1 1 3 1 1 
20 
59 
344 
30 
93 
46 
3 4 4 4 
14 
4 8 4 
1535 
122 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
32 
1 
32 
1 
1 
26 
26 
26 
3486 
3C95 
163 
66 
2 4 9 4 
1 
6 0 0 
160 
1 
65 
6 
156 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
D e s t i n a t i o n 
QUANTITÉ 
U n i t é 
ir i r S 2 FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
MONDE Τ 3 4 8 
CEE 3 4 6 
FRANCE 3 4 6 
0 5 3 PREP CONSERVES DE F R U I T S 
MONDE Τ 1 0 1 9 3 
CEE 9B89 
AuM 1 5 0 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 5 5 2 8 
BELGIQUE­LUXBG 3 8 0 
PAYS­BAS 3 2 2 
ALLEMAGNE R . F . 3 3 6 7 
I T A L I E 2 9 3 
ROYAUME­UNI . 37 
SUEDE . 15 
DANEMARK . 17 
ZONE MARK EST 3 
MAROC 13 
.HAUTE­VOLTA 3 
.NIGER 1 
.SENEGAL 102 
.DAHOMEY 2 i 
.CAMEROUN R . F . 18 
.TCHAD 3 
.CONGO(BRAZZA) 3 
E T A T S ­ U N I S 66 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 1 0 0 8 
CEE 94 
AOM 5 84 
AFRIQUE NON AOM 3 1 
FRANCE 93 
ROYAUME­UNI . 2 9 9 
•MALI 2 
.HALTE­VOLTA 65 
.NIGER 22 
GHANA 3 1 
•REP.CENTRAFRIC 4 9 5 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
MONDE Τ 3 1 
CEE 11 
AOM 19 
FRANCE U 
.MALI 19 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
PONDE Τ 8 
AOM 8 
.MALI 3 
.HAUTE­VOLTA 5 
071 CAFE 
MONDE τ 4 3 6 4 4 
CEE 1 8 3 5 4 
AOM 882 
AFRIQUE NON AOM 3 1 6 3 
FRANCE 1 6 8 5 7 
PAYS­BAS 26 
ALLEMAGNE R . F . 1C 
I T A L I E 1 4 6 1 
NORVEGE . 10 
SUISSE . 15 
ESPAGNE 4 
GRECE 55 
POLOGNE 504 
HONGRIE 5 0 4 
MAROC 1713 
ALGERIE 1 1 3 4 
T U N I S I E 303 
.MALI 66 
•HAUTE­VCLTA 12 
•NIGER 2 
•SENEGAL 6 8 4 
VALEUR 
1 000« 
4 0 
39 
39 
2 3 8 7 
2 2 9 9 
6 0 
3 
1 3 6 4 
8 4 
7 1 
7 1 1 
6 8 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
3 8 
13 
6 
1 
1 
1 1 
9 0 
2 2 
4 5 
1 i 
2 2 
2 1 
1 
7 
3 
1 
3 4 
7 
2 
5 
2 
5 
5 
5 
1 
4 
2 9 6 4 6 
1 4 0 0 5 
6 3 3 
2 1 4 2 
1 2 8 6 2 
19 
7 
1 1 1 7 
7 
10 
22 
37 
2 4 3 
2 4 3 
1 1 4 5 
7 5 8 ¡ 
2 0 3 
54 
13 
<t 
4 2 7 
96 
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S T 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
1 i 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
•TCHAD 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO!BRAZZAI 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
MASC.OMAN.CSRT 
JAPON 
DIVERS NCA 
0 7 2 CACAO 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­L IXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
DIVERS NDA 
0T5 EPICES 
MONDE Τ 
AOM 
.SENEGAL 
0 
2 
13 
2 
2 
0 
4 
2 
1 2 7 2 6 
27 
79 
474 
64 
201 
95 
5 7 7 2 
820 
4 0 2 7 1 
2 9 6 1 9 
512 
558 
12216 
6 7 9 
7 9 5 8 
5 3 2 6 
3 4 3 9 
50 
130 
378 
50 
341 
151 
20 
4 5 8 6 
83 
650 
20 
9 8 1 
3 2 1 2 
40 
40 
4 0 
VALEUR 
1 000« 
2 
β 
36 
12 
8 
1 
18 
6 
8 6 9 2 
2 0 
59 
3 2 4 
3 0 
53 
46 
2 7 1 3 
4 C 7 
2 0 7 4 1 
1498C 
2 5 7 
2 7 5 
6 2 3 4 
3 3 5 
4 0 8 5 
2 6 5 8 
1 6 6 8 
2 1 
70 
1 8C 
25 
167 
76 
14 
2 4 3 5 
15 
731 
1C 
4 8 4 
1 5 2 8 
6 
6 
6 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
8 4 4 9 
6 7 9 9 
5 4 7 9 
6 6 0 
66C 
1 6 0 0 
50 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE 
AOM 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
AOM 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONCE 
AOM 
28 
78 
28 
28 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
2 MATIERES FREMIERES 
MONDE T 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON »CM 
FRANCE 
BEI.GICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLCGNE 
MARCC 
ALGERIF 
.MALI 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.DAHOMEY 
NIGERIA.FE DER. 
•CAMERCUN R.F. 
.GABCN 
. C C N G C t B R A Z Z A ) 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PFXISUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
DIVERS NDA 
211 PEAUX BRUTbS SAUF PELLETERIES 
3 9 7 4 5 2 
2 8 8 3 3 5 
1 2 0 5 9 
3 1 0 0 
1 0 6 5 2 2 
1 7 8 8 2 
758R8 
5 1 6 4 0 
8 6 4 0 4 
1 8 7 9 9 
1 1 3 1 
198 
670 
8 U 9 
1 3 7 2 6 
1 3 6 6 9 
592 
30 
147 
2 5 8 7 
195 
956 
973 
4 1 4 
9 5 2 5 
62 
87 
16 
13 
6«. 
8 
240 
2 2 1 0 0 
6 1 
2 0 1 
0 
29 
3283 
21Θ7 
1147 
4 6 0 8 
66 
B9 
396 
4 7 9 5 
2C597 
14223 
1400 
175 
£ 2 3 0 
800 
1238 
2 5 0 0 
3 4 5 7 
1322 
109 
10 
45 
45 
665 
£11 
27 
3 
7 
102 
7 
141 
58 
61 
1116 
41 
5 
2 
13 
4 
1 
23 
849 
B 
8 
11 
2 
177 
79 
60 
332 
6 
8 
27 
388 
581 
403 
3C5 
57 
4 1 
173 
4 
2 2 1 
PONDE T 1 3 1 
CEE 79 
FRANCE 69 
I T A L I E 10 
ESPAGNE 42 
L IBAN 9 
GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
PONDE T 6 6 7 4 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ITALIE 
.CAMERCUN R.F. 
CCLCMEIE 
LIBAN 
JAPCN 
231 CAOUTCHCUC 
PCNDE 
CEE 
ACV 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
.SENEGAL 
1937 
104 
1 
0 
1005 
3627 
7 15 
634 
B3 
317 
15 a 
30 
264 
18 
71 
242 BCIS RCNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEF 
326176 
272123 
56 
34 
24 
10 
18 
5 
595 
244 
4 
778 
16 
4 
11 
74 
262 
211 
270 
33 
130 
6 
3 
13 
117 
8 
32 
14035 
11573 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
u i AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQLE­LUXdG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN: 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
­SENEGAL 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
DIVERS NOA 
4 0 5 3 
Í 8 0 2 
9 5 0 0 1 
1 7 3 7 3 
7 4 4 6 9 
4 9 8 3 6 
8 5 4 4 5 
9 8 9 9 
îoo 
181 
4 7 ' 
869 
1 1 6 1 1 
1 2 6 0 6 
592 
142 
2 5 5 7 
195 
4053 
50 
2 866 
201 
29 
2 0 8 9 
2 1 8 7 
1 1 3 7 
1 1 4 7 
29 
2 6 1 
759 
VALEUR 
1 000» 
157 
109 
4 3 4 7 
710 
1 0 8 1 
2 1 6 4 
3 2 7 1 
4 7 5 
6 
9 
24 
45 
6 1 7 
504 
27 
7 
99 
7 
157 
a 
152 
8 
2 
81 
79 
59 
57 
1 
12 
3 1 
243 BOIS FAÇONNES OU SIPPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
.GABON 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA CCEA 
OIVERS NDA 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE T 53 
CEE 53 
2£3 COTON 
31496 
11751 
7 5 1 
2 8 0 
7975 
4 1 9 
1365 
1519 
4 7 4 
8859 
1031 
17 
1 3 0 
3 4 8 
1021 
3 0 
3 0 
77 
22 
1 1 0 
3 9 7 
61 
78 
64 
1 9 0 
2713 
6 1 
îao 
10 
17 
3 9 
8 9 
1 3 3 
4036 
2949 
1069 
5 6 
4 3 
7 0 6 
2 7 
1 1 1 
1 9 1 
3 5 
8 2 6 
1 0 3 
2 
13 
2 5 
8 9 
3 
3 
5 
1 
7 
3 5 
2 0 
3 
4 
2 0 
3 0 7 
8 
1 7 
1 
2 
5 
R 
15 
3 5 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
1124 
1063 
2 0 
863 
2 0 0 
41 
7 0 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MCNOE T 4 0 
576 
544 
U 
433 
111 
21 
11 
97 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AtlM 
FRANCE 
.NIGER 
4 
37 
4 
36 
VALEUR 
1 000» 
ι 
U 
275 ABRASIFS NATLRELS CIAM INDISI 
MONCE 
CEE 
276 AUTRES 
MONDE 
AOM 
.HALTE 
PROD NINEI 
­VOLTA 
AUX 
Τ 
BRUTS 
82C 
820 
818 
282 FERRAILLES 
MONCE Τ 104 
CEE 100 
AOM 4 
I T A L I E 1 0 0 
. M A L I 3 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONOE τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
JAPON 
29) MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
4 0 
40 
292 MAT BRUTES i RIG VEGETALE NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO!BRAZZA) 
ETATS­UNIS 
3 PRODUITS ENERCETIOUES 
MONDE Τ 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
AOM 
•HALTE­VCLTA 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE Τ 163 
1 
11 
174 
174 
35 
35 
1 8 6 4 1 
157 
222 
75 
45 
16 
1 7 6 7 
1 6 5 0 0 
17 
678 
2 5 7 
1 44 
56 
47 
15 
73 
3P7 
11 
6414 
9 0 
6287 
17 
81 
0 
8 
9 6 2 
1 3 2 
2 6 8 
4982 
1 
9 
16 
26 
8 
2 0 
1163 
4 7 
1C90 
2 3 
4 0 
1 
6 
1 3 3 
2 1 
4 3 
8 8 0 
2 1 
2 
2 
9 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
157 
4 
2 
411 CCRPS GRAS D ORIGIN^ ANIMALE 
Τ 20 MCNDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
PCNOE 
ACP 
.HAUTE­VCLTA 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F IXES 
PCNOE Τ 139 
CEE 137 
AOP 2 
FRANCE 137 
.NIGER 
PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDE Τ 
CEE 
AOP . 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
• MALI 
.HALTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.TCGC 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
•CAMERCUN R.F. 
.GABON 
.CCNGt. BRAZZA) 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
­MALI 
•HALTE­VCLTA 
•NIGER 
112 
76 
36 
75 
51 
2 
34 
0 
513 ELEPEMS CHIMIQUES INCRGANI 
Τ MCNDE 
AOP 
• MALI 
•HAUTE­VCLTA 
.GABCN 
•CONGCtBRAZZA) 
131 
131 
113 
10 
5 
3 
5 1 4 ALTR PRCO CHIM INCRGANIQUES 
PCNDE T 
ACP 
.HAUTE­VCLTA 
5 3 1 COLCR CPGA SYNT ETC 
MONOE T 
ACP 
VALEUR 
1 000 t 
52 
3 
52 
2 
1 
15 
15 
37 
36 
1 
i o 
23 
7 
7 
15 
1 
27 
27 
18 
7 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
: 3 3 PIGMENTS PFINTLRES VERNIS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
.HALTE­VOLTA 
•NIGER 
.GABON 
541 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
MONDE 
AOM 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCP 
MONDE T 
CEE 
5Ï3 PARFUMERIE ET PRüD OE BEAUTE 
2 
1127 
07 
1017 
12 
4 7 
51 
151 
5 ­ 8 
745 
30 
11 
0 
21 
16 
1 
1 
10 
3 
1 
396 
1 2 3 
2 6 6 
9 
108 
15 
4 1 
92 
87 
13 
5 
2 
8 
17 
2 
1 
5 
1 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AnM 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
L I B E R I A 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
.GABON 
5 Ï 4 SAVONS PRODUITS D ENTRET 
MONDE T 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
16 
14 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
IEN 
276 
2 7 6 
20 
2 3 1 
21 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
MONDE 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
.TOGO 
571 EXPLOSIFS 
456 
456 
440 
14 
PONDE T 0 
AOM 0 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
555 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
T MONOE 
AOM 
28 
9 
9 
10 
9 
I 
1 
7 
10 
0 
42 
42 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
VALEUR 
1 000» 
4 6 
3 
4 3 
3 
22 
io 
6 
4 
3 2 
1 
3 1 
1 
16 
6 
5 
3 
96 
96 
19 
16 
2 
1 
3 
5 
1 
5 
1 
2 
1 
85 
85 
7 
68 
9 
61 
6 1 
59 
1 
25 
25 
98 
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»τ 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ir i .NIGER 
.OAHOMEY 
4 
12 
6­18 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ZONE MARK EST 
AFP.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
L I B Y E 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO BRAZZA) 
.CONGO R . C . 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
DEPEND.USA OCEA 
DIVERS NCA 
5 5 3 6 
2 8 4 1 
1995 
2 1 1 
1 5 5 5 
1 1 1 
62 
668 
245 
145 
36 
2 
3 
2 
5 
10 
54 
0 
219 
9 1 9 
! 170 
391 
'■ 19 
6 
66 
52 
16 
53 
6 
9 
48 
52 
1 
97 
10 
2 0 1 
5 
9C 
VALEUR 
1 000» 
5 
16 
2 3 7 6 
1 2 2 3 
953 
I C 5 
7 4 5 
4 9 
3 0 
3 5 0 
4 9 
3 0 
6 
1 
2 
1 
4 
4 
38 
10 
141 
191 
99 
312 
U 
U 
37 
67 
U 
38 
5 
9 
1 9 
32 
1 
15 
3 
35 
2 
17 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 
AOM 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 
AOM 
. M A L I 
.NIGER 
.DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
0 
0 
NOA 
22 
22 
19 
1 
0 
0 
£31 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• TOGO 
•DAHOMEY 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAK 
ETATS­UNIS 
DIVERS NCA 
1290 
46C 
254 
113 
140 
38 
3 
279 
135 
36 
18 
36 
186 
15 
5 
5 
97 
5 
198 
90 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONOE Τ 41 
AOM 31 
AFRIQUE NCN AOM 10 
1C 
8 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ALGERIE 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.DAHCMEY 
.CAMERCUN R.F. 
.MADAGASCAR 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PCNDE Τ 
CEE 
3 
15 
5 
1 
1 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE Τ 872 
CEE 821 
AOM 40 
AFRIQUE NON ACM 5 
FRANCE 515 
BELGICUE­LUXBG 13 
PAYS­BAS β 
ALLEMAGNE R.F. 109 
ITALIE 176 
.MALI 3 
•HALTE­VCLTA 26 
•SENEGAL 5 
NIGERIA,FEDER. 3 
.CAMERCUN R.F. 4 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
PONDE Τ 51 
AOM 51 
AFRIQUE NON ACM 0 
.MALI 5 
.SENEGAL 25 
LIBERIA 0 
.DAHOMEY 21 
VALEUR 
1 000 t 
280 
251 
25 
2 
187 
4 
3 
38 
18 
2 
19 
2 
1 
2 
94 
93 
1 
7 
49 
1 
38 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
1 ' 
14 
14 
12 
l 
1 
1 
243 
66 
75 
20 
17 
6 
1 
43 
25 
6 
10 
14 
51 
5 
1 
1 
15 
1 
30 
17 
6 5 3 
655 
6 5 6 
PCNDE T 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
. M A L I 
.HALTE­VCLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.CCNGC(BRAZZA) 
10 
29 
0 
3 
a 
1 
16 
0 
1 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
PONCE T 
AOM 
. M A L I 
.HAUTE­VCLTA 
.CCNGO R . D . 
TISSUS SPECIAUX ARTIC 
MONDE T 
AOM 
.SENEGAL 
.TCGC 
.DAHCPEY 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.CCNGC(BRAZZA) 
4 
4 
2 
2 
1 
ASSIM 
53 
52 
77 
1 
1 
74 
1 
2 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NI 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
49 
7 
'•6 
0 
0 
2 
126 
124 
2 
37 
3 
75 
2 
3 
72 
4 
6 7 
1 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir .HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
•CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.CONGO BRAZZA) 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
5 
26 
0 
0 
b 
0 
4 
7 
VALEUR 
1 000» 
2 
49 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
AOM 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
783 
783 
31 
751 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MCNDE 
AOM 
MONDE 
AOM 
6££ VERRCRIE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE T 4 
CEE 4 
673 EARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
.MAI I 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
2 
5 
1 
34 
34 
15 
1 
1 
14 
1 
1 
677 
67E 
MONDE T 
AOM 
.HAUTF­VOLTA 
.NIGER 
F I L S FER ACIER SF F I L 
MONDE T 
AOM 
28 
7B 
14 
11 
MACH 
7 
7 
.SENEGAL 4 
TLB TUYAUX RACC FON FFR AC 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
• MALI 
.HALTE­VOLTA 
.NIGER 
GHANA 
11 
9 
1 
1 
4 
2 
1 
24 
24 
2 
22 
15 
0 
1 5 
0 
14 
4 
1 
3 
1 
3 
6 0 
4 
56 
4 
2 3 
4 
2 7 
12 
4 
7 
4 
3 
1 
3 
15 
15 
99 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
»τ 
682 
684 
685 
PRODUIT 
Destination i 
:UIVRF 
MONDE Τ 
AOM 
•HAUTE­VOLTA 
M 'IH IN 1 UM 
MONDE Τ 
AOM 
•HAUTE­VOL1A 
• NIGER 
• TOGO 
•CONGO!BRAZZA) 
PLOMB 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
QUANTITÉ 
Unité 
9 
8 
9 
35 
35 
23 
6 
5 
0 
68 
6Θ 
38 
10 
21 
VALEUR 
1 000» 
2 
2 
2 
25 
29 
15 
5 
4 
1 
7 
7 
3 
2 
2 
651 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
Τ MONOE 
ΑΠΗ 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
64 
15 
50 
48 
3 
2 
3 
9 
657 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ZONE MARK EST 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NICER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E P . 
.CAMEROUN R . F . 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
•CONGO BRAZZAI 
ETATS­UNIS 
DEPEND.USA Í1CEA 
653 CABL RONCES 1REILLIS METAL 
MONOE Τ 49 
AOM 49 
. H A I T E ­ V O L T A 7 
.NICER 6 
•SENEGAL 6 
•TOGO 2 
•TCHAC 2 
.GABON 3 
.CONGOIBRAZZA) 19 
694 CLOUTEPIE ET EUULCNNERIE 
MONOE Τ 71 
AOM 71 
57 
i o 
42 
37 
3 
5 
5 
2 
1600 
1452 
1 0 4 
2 6 
8 4 1 
5fl 
17 
4 6 8 
4 6 
5 
2 
3 
1 
4 
5 
6 
'. 5 
3 5 
3 
0 
? 
13 
1C 
2 
21 
lfl 
1 
4 
5 2 0 
8 2 9 
6 4 
17 
4 54 
3 6 
7 0 
7 5 3 
7 6 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
Β 
2 0 
2 
1 
2 
8 
7 
1 
9 
11 
2 
7 
16 
16 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
16 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
. P A L I 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
.TOGC 
■GABCN 
.CCNGCIBRAZZAI 
3 
7 
10 
38 
11 
7 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE­VCLTA 
6 5 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
PONDE 
AOP 
697 ARTICLES PETAL USAGE COMEST 
MONCE Τ 2 
ACP 2 
.HAUTE­VCLTA 
6 9 8 ALT ART MANUF EN PET COMM 
MCNDE Τ 15 
CEE 1 
AOP 14 
FRANCE 1 
. M A L I 13 
.HAUTE­VCLTA 0 
.CAMERCUN R . F . 0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
PONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUPE­UNI 
SUEDE 
U R S S 
MARCC 
LIBYE 
.MALI 
.HAUTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.TCGC 
.DAHCPEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
.GABCN 
.CCNGCIBRAZZAI 
ETATS­UNIS 
JORDANIE 
CIVERS NCA 
7 1 1 CHAUCIERES MCT NCN ELECTP 
PONDE Τ 14 
CEE 5 
ACM 1 
FRANCE 5 
ROYAUPE­UNI . 0 
U R S S 8 
. M A L I 0 
•HAUTE­VCLTA 0 
.CAPFRCUN R . F . 1 
712 TRACTELPS MACH APPAR AGRIC 
MCNCE Τ 308 
VALEUR 
1 000 » 
1338 
2 5 5 
4 1 1 
6 2 7 
2 3 4 
2 
3 
16 
30 
1 
8 
14 
5 9 8 
4 6 
1 0 8 
1 5 7 
17 
9 
' -9 
10 
5 
ι 5 
» 5 
4 
2 
1 
1É27 
2 4 0 
5 7 3 
7 6 7 
1 9 4 
5 
12 
2 9 
9 
3 
77 
7 
7 3 ? 
5 5 
1 4 5 
2 3 7 
2 0 
7 4 
7 3 
9 
4 
2? 
8 
3 
9 
2 
? 
15 
7 
6 
1 
22 
1 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.DAHOMEY 
.GABON 
7 1 4 MACHINES OE BUREAU 
MCNDE Τ 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 0 
AOM 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
L IBYE 
•MALI 
.HAUTE­VOLTA 
715 MACHINES APPAREILS NCA 
PONDE Τ 73 
CEE 2 0 
AOM 2 0 
AFRIQUE NON AOM 33 
FRANCE 6 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 13 
LIBYE 2 9 
.MALI 4 
•HAUTE­VOLTA 3 
.NIGER 4 
.SENEGAL 8 
GHANA 2 
.CAMEROUN R . F . 1 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
PONDE Τ 6 
CEE 3 
AOM 2 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.MALI 2 
•HAUTE­VOLTA 1 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.MALI 1 
.HAUTE­VOLTA 0 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONOE Τ 1 
CEE 0 
AOM 1 
FRANCE 0 
.MALI 0 
VALEUR 
1 000» 
96 
2 
54 
50 
2 
3 
2 6 0 
2 
49 
88 
1 
7 
3 9 6 
8 3 
2 2 
2 9 1 
8 3 
2 9 1 
1 
2 1 
4 0 4 
11 
2 2 
3 7 1 
11 
3 7 1 
3 
1 9 
12B 
46 
53 
29 
17 
7 
23 
18 
12 
6 
17 
12 
10 
5 
12 
2 
10 
100 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
.HAUTE­VOLTA 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
VALEUR 
1 000» 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONCE Τ 0 
AOM 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
.MALI 
.HALTE­VOLTA 
•NIGER 
GHANA 
28 
0 
77 
1 
0 
16 
12 
0 
1 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
MAROC 
• MALI 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
117 
93 
10 
13 
93 
13 
0 
4 
? 
732 VEHICULES A'ITCMOBILES PCUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­L l XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
MAROC 
. M A L I 
.HAUTE­VOL TA 
•NIGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
JURCANIE 
DIVERS NDA 
737 VEHIC RCUT NON AUTOMOBILES 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
LIBYE 
•NIGER 
734 AERONEFS 
MONDE 
CEE 
ACM 
. F . 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
.SENEGAL 
.CAMERCUN F . F . 
.CONGO PRAZ7A) 
ETATS­UNIS 
173 
97 
91 
81 
92 
Í2S BATEAUX 
MONDE 
2C 
2 
16 
1 
2 
7 
6 
3 
1 
66 
56 
7 
5 
56 
5 
1 
1 
5 
16B 
50 
70 
11 
43 
2 
2 
3 
25 
1 
1 
21 
17 
11 
5 
6 
1 
5 
1 
1C 
3 
? 
1 
241 
99 
102 
IR 
86 
5 
5 
4 
9 
3 
2 
21 
58 
7 
6 
13 
3 
1 
1, 
2 
7 
2 
2 
2C0 
12? 
75 
75 
121 
26 
12 
1? 
11 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
812 APP S A M T HYG CHAUFF ECLAIR 
Τ 1 MONDE 
AOM 
821 PEUBL SCPPIERS LITERIE SIM 
Τ PONDE 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
.MALI 
•NIGER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
? 
5 
13 
0 
831 ARTI VCYAGE SACS A MAIN ETC 
PCNOE 
AOP 
•HAUTE­VCLTA 
•SENEGAL 
841 VETEMENTS 
MONCE 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
AFR.NCRD ESPAGN 
• MALI 
.HALTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
• TOGC 
.DAHCPEY 
.CAPERCUN' R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABCN 
.CCNGC(BRAZZA) 
851 CHALSSLRES 
PCNOE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
.MALI 
.HALTE­VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TCGC 
.DAHCPEY 
14 
0 
14 
110 
0 
no 
0 
70 
7 
5 
11 
861 APP SCIENTIF ET C CPTIOUF 
PONDE Τ 2 
CEE o 
ACP 1 
AFRIQUE NCN AUM 0 
FRANCE 0 
RCYAUPE­UNI . 0 
LIBYE 0 
.TCHAC 0 
ETATS­UNIS 0 
862 FCURMTLRES PHOTCCINEPA 
PONDE Τ ! 
8 f 3 FILMS CINEMA IMPRES CEVFLOP 
PCNDE Τ 4 
CEE 0 
VALEUR 
1 000 t 
6 9 
69 
U 
9 
1 
1 
2 
7 
1 
38 
1 
35 
3 
1 
1 
4 
12 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
135 
2 
132 
2 
71 
14 
9 
10 
13 
15 
19 
4 
? 
10 
1 
10 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
•NIGER 
851 INSTR MUSIQUE PHONCS DISQUES 
MONDE 
AOM 
65? OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.MALI 
•HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.RFP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO BRAZZAI 
31 
21 
9 
1 
13 
6 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
893 UUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONDE 
AOM 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CONGO(BRAZZA) 
30 
30 
12 
1 
1 
14 
1 
1 
654 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE 
AOM 
B56 OBJETS D ART ET ANTICLITE 
PONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
855 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
MONDE T 
AHM 
.HALTF­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
VALEUR 
1 000» 
51 
35 
14 
2 
21 
21 
5 
2 
1 
IO 
1 
2 
46 
46 
11 
3C 
1 
4 
50 
49 
13 
32 
1 
4 
ΙΟΙ 
1967 Janvier/Mars Exportations par principaux produits Côte d'Ivoire 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ΖΠΝΕ MARK EST 
T U N I S I E 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
0 7 1 . 1 1 CAFE ROELSTA 
3 5 6 6 8 
3 1 8 5 1 
1 7 4 0 
7 6 5 
2 3 9 2 7 
1 3 1 2 
6 6 1 2 
1 3 1 2 
7 6 5 
27 
1 7 1 3 
3 1 5 1 
2 7 8 0 
1 4 6 
6 5 
2 0 5 7 
16C 
5 6 2 
1 6 0 
6 5 
2 
1 4 4 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIF 
T U N I S I E 
. P A L I 
.SENEGAL 
ETATS­LNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINICUE 
ISRAEL 
ARABIE SEOLCITE 
KOW.EIT 
MASC.OMAN.CSRT 
JAPON 
DIVERS NCA 
4 3 4 7 2 
1 8 2 6 3 
8 2 1 
3 1 5 0 
1 6 7 6 6 
26 
1C 
1 4 6 1 
IG 
15 
55 
5C4 
504 
1713 
1134 
303 
61 
6 5 4 
1 2 7 2 6 
27 
79 
474 
64 
20 1 
95 
5 7 7 2 
Β ia 
2 8 9 2 3 
1 3 5 7 0 
4 1 4 
2 1 0 6 
1 2 4 2 7 
15 
7 
1116 
7 
1C 
37 
243 
243 
1145 
75S 
203 
28 
3 0 7 
869? 
20 
59 
324 
30 
93 
46 
2 7 1 3 
3 5 7 
0 7 2 . 1 0 CACAO EN FEVES ET BRISURES 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON 
FRANCE 
Τ 
ACM 
BELGIQUE­LUXBC 
PAYS­6AS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAHCMEY 
ETATS­UN IS 
AUSTRALIE 
DEPENO.USA 
DIVERS N IA 
.F . 
3CEA 
3 7 3 8 6 
2 8 1 1 1 
4 9 2 
55P 
1 1 1 1 5 
6 7 5 
7 5 7 3 
5 3 0 1 
3 4 3 5 
50 
13C 
378 
50 
341 
151 
3 9 6 1 
20 
5 8 1 
3212 
1 8 3 3 3 
13872 
2 4 4 
275 
5 5 1 4 
3 3 5 
3 7 2 5 
2 6 2 9 
1 6 6 8 
21 
7C 
180 
25 
167 
76 
1 8 9 9 
10 
4E4 
1 5 2 8 
2 2 1 . 3 0 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
MONCE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
.CAMEROUN R . F . 
COLOMBIE 
988 
98 7 
1 
9B7 
1 
0 
2 4 2 . 3 1 BOIS BRLTS CE NCN CONIFERES 
13? 
117 
117 
4 
11 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
3761C2 
772C95 
4 0 0 7 
2 8 0 2 
9 4 9 7 2 
1 7 3 7 3 
2 4 4 6 5 
4 9 6 3 6 
14C18 
1 1 5 6 7 
146 
1C5 
4 3 4 1 
7 1 0 
1 0 8 1 
2164 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι I T A L I E 
RCYAUPE­UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SLECE 
FINLANOE 
OANEPARK 
ESPAGNE 
GRECE 
FCLCGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNIS 
PEXICUE 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
CIVERS NDA 
! BCIS ECLARRIS , 
PCNCE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
.SENEGAL 
\CN 
Τ 
8 5 4 4 5 
9 8 9 9 
ICO 
181 
472 
889 
11611 
12606 
592 
142 
2551 
195 
40C7 
50 
2866 
201 
29 
2089 
2187 
1137 
1141 
28 
263 
755 
VALEUR 
1 000 t 
3 2 7 1 
4 7 5 
6 
9 
24 
45 
6 1 7 
504 
27 
7 
99 
7 
146 
3 
152 
8 
2 
81 
79 
59 
57 
1 
12 
31 
CONIFERES 
76 
29 
47 
25 
47 
18 
7 
U 
7 
11 
2 4 3 . 3 0 BOIS C OEUVRE, NCN CONIFERES 
P C N O E 
CEE 
ACM 
AFRICUE NCN ACP 
FRANCE 
BELGICUE­LUX6G 
PAYS­BAS 
ALLEPAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF­UNI 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
CANEPARK 
ESPAGNE 
U R S S 
PARCC 
.PALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.CAHCMEY 
.GABCN 
PCZAPBIQUE 
ETATS­LNIS 
CANACA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
ALSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
CEPEND.USA OCEA 
DIVERS NDA 
2 8 3 . 7 0 P I N E F A I S ET CONC. CE MANGANESE 
PCNCE T 1 8 2 6 7 410 
31496 
11751 
7 5 1 
7 8 0 
7975 
4 1 9 
1365 
1519 
4 7 4 
8859 
1031 
17 
1 3 0 
3 4 8 
1021 
30 
30 
77 
2? 
1 1 0 
3 5 7 
6 1 
7 8 
6 4 
1 9 0 
2713 
6 1 
1 8 0 
10 
17 
3 9 
89 
1 3 3 
4036 
2949 
1C69 
5 6 
4 3 
7C6 
27 
1 1 1 
1 9 1 
35 
8 2 6 
1 0 3 
? 
13 
2 5 
8 9 
3 
3 
5 
1 
7 
35 
2 0 
3 
4 
20 
3 0 7 
8 
17 
1 
2 
5 
8 
15 
3 5 7 
DANEPARK 
E T A I S ­ U N I S 
1767 
165C0 
23 
367 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
I02 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Dahomey 
1967-No.11 JA N . - M A RS 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
G E N - M A R Z O 1967 
JA N.-M A A R T 1967 
J A N - M A R C H 1967 

DAHOMEY 
1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Dahomey 
Von 1961 bis 31-3-1967 
106 Einfuhr nach Ursprung 
107 Ausfuhr nach Bestimmung 
107 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
108 Einfuhr nach Warenklassen 
109 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1967 bis 31-3-1967 
111 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
117 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
121 Ausfuhr von Specifiche Waren 
Q u e l l e : Service statistique du Dahomey 
106 
107 
107 
108 
109 
111 
117 
121 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Dahomey 
Van 1961 to t 31-3-1967 
106 Invoer volgens herkomst 
107 Uitvoer volgens bestemming 
107 Handelsbalans 
108 Invoer volgens groepen van produkten 
109 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
111 Invoer der produkten volgens herkomst 
117 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
121 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Dahomey 
106 
107 
107 
108 
109 
111 
117 
121 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Dahomey 
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107 
108 
109 
111 
117 
121 
1000 CFA = 4,051 $ 
105 
Dahomey 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Cambodge 
Chine continentale 
japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
10 503 
4 496 
4 956 
614 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
7 
— 
6 
207 
1 724 
346 
588 
559 
380 
67 
129 
196 
41 
4 
298 
2 833 
Importations par origine 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
974 
0 
2 
1 569 
8 667 
1 854 
3 496 
6 139 
5 810 
5 773 
195 
818 
1 014 
11 
1 402 
28 563 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
18 
0 
1 
354 
2 396 
645 
432 
603 
248 
242 
58 
117 
183 
9 
398 
2 153 
1963 
I 000 kg 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
5 754 
0 
7 153 
2 035 
8 479 
1 623 
1 527 
7 730 
4 667 
7 832 
586 
2 830 
754 
21 
549 
21 232 
1 0 0 0 $ 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
114 
0 
139 
526 
1 770 
472 
687 
1 506 
184 
298 
148 
400 
139 
35 
370 
1 576 
1964 
171 291 
57 260 
42 631 
5 363 
1 261 
845 
7 160 
2'420 
1 320 
27 555 
51 
9 018 
1 051 
11 061 
1 056 
1 544 
7 745 
11 600 
9 097 
2 286 
3 555 
967 
288 
660 
22 757 
31 445 
21 065 
18 352 
615 
546 
908 
644 
1 045 
674 
558 
18 
179 
348 
1 483 
368 
627 
1 396 
376 
284 
120 
498 
172 
115 
408 
1 711 
1965 
180 338 
63 556 
37 609 
11 268 
982 
8 328 
5 369 
1 420 
1 893 
11 889 
11 731 
15 451 
1 597 
8 582 
848 
2 204 
5 267 
9 936 
14 562 
8 416 
2 607 
3 051 
116 
491 
16 721 
34 395 
23 540 
18 841 
1 185 
1 556 
1 186 
772 
1 185 
838 
276 
438 
327 
373 
1 352 
412 
854 
859 
307 
436 
346 
382 
527 
116 
334 
1 493 
1966 
167 898' 
59 761 ' 
39 756' 
7 287 
1 266 
2 568 
8 884 
1 489 
4 744 
3 960 
11 590 
10 424 
1 275 
8 896 
565 
1 408 
4 229 
12 731 
10 590 
152 
227 
3 374 
148 
487 
31 859 
33 502 
25 563' 
17 418' 
1 234 
1 760 
1 139 
1 012 
1 147 
1 601 
82 
539 
198 
322 
1 471 
418 
732 
695 
440 
298 
25 
34 
645 
273 
331 
1 687 
1965 
48 590 
16 993 
10 290 
4 177 
412 
1 006 
1 108 
437 
319 
4 811 
3 326 
5 298 
343 
2 110 
199 
262 
1 883 
3 758 
4 932 
114 
336 
717 
19 
195 
2 538 
8 980 
6 298 
5 203 
353 
343 
278 
121 
321 
155 
108 
69 
107 
101 
324 
69 
132 
367 
115 
148 
52 
49 
112 
64 
120 
269 
1-1/31-3 
1966 
51 476 
14 860 
9 325 
3 152 
341 
1 036 
1 007 
614 
949 
975 
4 176 
1 980 
395 
2 836 
46 
285 
405 
5 717 
2 193 
145 
64 
472 
28 
109 
15 227 
8484 
5 783 
4 269 
334 
656 
278 
246 
337 
363 
21 
106 
35 
119 
397 
51 
155 
86 
200 
66 
16 
9 
94 
29 
83 
534 
1967 
48 258 
19 135 
15 309 
1 647 
432 
315 
1 432 
460 
2 539 
— 
934 
3 961 
369 
2 915 
146 
756 
1 736 
4 658 
576 
743 
50 
1 815 
53 
108 
7 304 
10 300 
7 220 
5 840 
350 
430 
372 
229 
29l· 
464 
— 
151 
66 
140 
370 
91 
305 
88 
147 
20 
36 
8 
345 
54 
64 
440 
106 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Maroc 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Maroc 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Japon 
Autres pays 
Exportations par destinati 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 184 
541 
1 261 
2 223 
8 131 
2 480 
— 
14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
196 
90 
193 
643 
617 
796 
574 
— 
436 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
5 
2 358 
592 
1 225 
766 
282 
6 021 
2 666 
— 
2 526 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
237 
105 
287 
264 
120 
578 
522 
— 
368 
1963 
1000 kg 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
987 
567 
1 
1 281 
301 
6 953 
1 408 
259 
776 
1000* 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
131 
244 
0 
312 
122 
534 
258 
19 
111 
1964 
89 789 
76 119 
63 392 
373 
5 747 
6 486 
121 
1 782 
1 
3 648 
254 
49 
121 
298 
1 635 
863 
1 235 
3 784 
13 182 
11 565 
9 892 
69 
741 
852 
11 
248 
5 
209 
147 
19 
36 
104 
256 
187 
63 
343 
on 
1965 
82 412 
67 124 
34 268 
532 
9 894 
18 442 
3 988 
1 469 
1 729 
2 498 
517 
1 003 
1 227 
229 
1 381 
776 
1 636 
2 823 
13 639 
11 045 
7 473 
124 
1 524 
1 240 
685 
185 
373 
173 
182 
156 
203 
83 
314 
311 
153 
461 
1966 
59 345 
43 178 
24 766 
15 
3 543 
9 063 
5 788 
2 014 
5 183 
1 514 
343 
916 
302 
397 
2 279 
974 
1 288 
957 
10 473 
7 056 
5 529 
7 
206 
482 
832 
141 
980 
91 
95 
140 
71 
156 
847 
514 
89 
293 
1965 
10 250 
8 153 
5 482 
121 
2 449 
101 
— 
150 
0 
97 
— 
150 
321 
89 
305 
87 
473 
425 
1 746 
1 400 
1 028 
25 
333 
14 
— 
36 
5 
6 
— 
29 
77 
22 
44 
25 
S3 
49 
Dahomey 
1­1/31­3 
1966 
15 269 
11 516 
6 499 
15 
785 
3 317 
900 
3 
— 
1 450 
116 
171 
2 
45 
249 
274 
1 003 
440 
2 547 
1 953 
1 592 
6 
66 
272 
18 
2 
— 
87 
31 
25 
3 
17 
124 
152 
56 
97 
1967 
17 793 
11 662 
5 398 
2 174 
907 
2 895 
288 
— 
2 854 
— 
8 
431 
92 
24 
444 
149 
1 871 
258 
3 776 
2 319 
1 217 
119 
585 
333 
66 
— 
594 
— 
2 
63 
53 
24 
138 
317 
229 
37 
Balance commerciale 
Λ Λ Λ Λ Ι . 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 10 922 
— 5 979 
— 16 001 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 18 263 
— 9500 
— 20 756 
— 12 495 
— 23 000 
— 15 479 
— 7234 
— 4898 
— 5 937 
— 3 830 
— 6 524 
— 4 901 
107 
Dahomey 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
' Importations par classe de produits 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Maroc 
Sénégal 
Nigéria 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Nigéria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigéria 
Autres produits Industriei 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Togo 
Nigéria 
Chine contin. 
Japon 
Hong-Kong 
5 038 
2 800 
126 
312 
— 
83 
498 
64 
182 
40 
538 
51 
274 
69 
2 138 
421 
380 
67 
— 
transport 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
s 
11 613 
7 393 
239 
7 
— 
6 
808 
625 
276 
218 
1 
2 
253 
1962 
6886 
3 927 
179 
145 
— 
253 
1 237 
72 
116 
151 
612 
48 
327 
89 
2 141 
475 
248 
242 
— 
5228 
4189 
118 
374 
153 
11 973 
8 335 
165 
17 
— 
1 
809 
429 
236 
248 
32 
2 
233 
1963 
1000$ 
7366 
4188 
493 
295 
— 
399 
741 
240 
399 
102 
783 
73 
411 
158 
2 036 
734 
184 
298 
— 
6 051 
5190 
268 
146 
174 
17 177 
13 284 
297 
114 
— 
139 
612 
297 
523 
920 
37 
19 
367 
1964 
7 503 
4048 
548 
415 
8 
220 
765 
255 
498 
129 
709 
42 
432 
128 
1 887 
535 
376 
284 
75 
4 905 
4112 
256 
191 
103 
16 441 
12 329 
200 
557 
10 
179 
285 
272 
501 
883 
44 
68 
404 
1965 
7 698 
3 923 
551 
628 
239 
303 
691 
111 
381 
397 
658 
76 
343 
85 
1 903 
371 
307 
436 
280 
5 747 
4 984 
304 
149 
68 
18 389 
14 186 
305 
273 
200 
327 
313 
332 
708 
548 
129 
292 
334 
1966 
8 092 
4 016 
519 
1 023 
330 
255 
791 
35 
34 
442 
635 
66 
329 
53 
1 490 
424 
440 
298 
2 
5980 
4 999 
310 
249 
52 
17 275 
13 031 
297 
82 
208 
198 
350 
344 
609 
464 
195 
221 
331 
1965 
1 897 
1 053 
186 
99 
1 
86 
181 
49 
49 
94 
163 
13 
88 
34 
448 
94 
115 
148 
— 
1 416 
1 216 
93 
39 
24 
5 056 
3 924 
33 
108 
68 
107 
55 
49 
109 
253 
18 
62 
120 
1-1/31-3 
1966 
2 170 
1 118 
156 
293 
20 
103 
200 
8 
9 
61 
192 
20 
116 
14 
354 
47 
200 
66 
2 
1 538 
1 324 
81 
46 
11 
4 233 
3 274 
92 
21 
86 
35 
81 
39 
131 
46 
33 
21 
82 
1967 
2 293 
1 201 
123 
193 
106 
67 
173 
3 
8 
266 
267 
39 
120 
10 
366 
79 
147 
20 
29 
2 114 
1 838 
86 
51 
8 
4 853 
3 654 
73 
— 
46 
66 
78 
66 
253 
21 
78 
31 
64 
108 
CST 
071.11 
221.12 
221.30 
263.11 
422.20 
422.40 
071.11 
221.12 
221.30 
263.11 
422.20 
422.40 
Café robusta 
Monde 
CEE 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Espagne 
Noix et amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Coton égrené en masse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Hu//e brute de palmiste 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Café robusta 
Monde 
CEE 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Espagne 
Noix et amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Coton égrené en masse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Huile brute de palmiste 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Exportations par principaux produits 
1961 
1 748 
1 748 
12 522 
12 001 
— 
48 482 
46 972 
1 330 
507 
— 
11 031 
7 988 
133 
— 
957 
957 
2 228 
2 136 
— 
5 503 
5 341 
739 
263 
— 
2 115 
1 618 
19 
— 
— 
1962 
1 161 
1 146 
4 303 
3 208 
— 
43 901 
42 501 
655 
300 
— 
9 293 
8 342 
30 
659 
649 
788 
587 
— 
4680 
4 524 
184 
132 
— 
1 897 
1 781 
5 
— 
— 
1963 
1000 kg 
960 
960 
6 593 
6 592 
— 
50 558 
49 519 
1 425 
893 
145 
9 256 
8 661 
14 
1 0 0 0 $ 
494 
494 
1 161 
1 161 
— 
6 612 
6 475 
664 
477 
44 
1 906 
1 834 
2 
— 
— 
1964 
1 044 
1 044 
3 984 
3 845 
— 
56 159 
55 744 
969 
511 
457 
12 707 
12110 
42 
— 
611 
611 
614 
598 
— 
7 082 
7 050 
440 
248 
192 
2 656 
2 564 
5 
— 
1965 
796 
796 
2 267 
1 831 
304 
16 743 
16 643 
1 275 
1 104 
172 
13 257 
11 355 
1 145 
16 691 
14 060 
1 727 
395 
395 
388 
316 
50 
2 425 
2 411 
630 
549 
81 
3004 
2 725 
168 
3 989 
3 333 
370 
1966 
447 
447 
3284 
3 284 
— 
5 762 
5 760 
2 295 
2 275 
20 
9 907 
8 746 
220 
11 698 
6 940 
4 657 
234 
234 
459 
459 
— 
915 
870 
1 100 
1 091 
9 
1 824 
1 613 
20 
2 423 
1 584 
812 
Dahomey 
1-1/31-3 
1965 
90 
90 
— 
6 129 
6 029 
248 
198 
50 
1 809 
1 482 
251 
— 
49 
49 
— 
842 
829 
127 
102 
25 
405 
349 
48 
— 
1966 
150 
150 
101 
101 
— 
650 
650 
398 
398 
— 
3 504 
3 454 
— 
2 144 
2 043 
79 
79 
16 
16 
— 
104 
104 
217 
217 
— 
695 
688 
— 
534 
506 
— 
1967 
165 
165 
652 
652 
— 
1 301 
1 300 
428 
428 
— 
1 452 
1 394 
— 
5 087 
2 200 
2 853 
87 
87 
97 
97 
— 
169 
167 
215 
215 
— 
287 
281 
— 
992 
398 
591 
109 

1967 
CST 
Janvier/Mars 
PRODUIT 
Origine 
I I J 
COMMERCE TOTAL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E - U XBG 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
. U 0 E, UDEAC 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
.GUADELOUPE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE., S IKK IM 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
QUANTITÉ 
Unité 
',8258 
19135 
4558 
2298 
15309 
1647 
4 3 2 
3 1 5 
1432 
46C 
3 
24 
8 
1062 
5 
13 
228 
1 
9 3 4 
4953 
3961 
15 
3 
369 
180 
18 
2915 
1 
146 
11 
T56 
1736 
7 
53 
109 
2359 
132 
526 
28 
4658 
9 
576 
i n 
2 
77 
7 4 3 
50 
1815 
53 
i o n 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE T c 553 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
•NIGER 
•SENEGAL 
• COTE D IV I i IRE 
• TOGO 
N IC-ERIA .FECER. 
•U D E, UDEAC 
.MACAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
BRES IL 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
Oui ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
ACM 
.TOGO 
2957 
2 7 8 
95 
2105 
217 
282 
15 
3 3 7 
2 
3 
3 
13 
776 
4 
9 2 
15 
132 
4 
31 
2 
15 
ne 
884 
132 
9 
5C 
1749 
Γ 8 
Ρ 
e 
VALEUR 
1 0 0 0 ί 
103CC 
7 2 2 0 
879 
249 
5 8 4 0 
3 5 0 
4 3 0 
372 
2 2 9 
2 9 1 
1 
12 
3 
66 
14 
9 
33 
2 
1 5 1 
80 
66 
21 
6 
1 4 0 
17 
21 
3 7 0 
1 
9 1 
2 
3 0 5 
88 
14 
2 0 
35 
4 6 4 
22 
20 
2 
1 4 7 
9 
2C 
1 
3 
23 
36 
8 
3 4 5 
54 
64 
1 6 5 4 
965 
88 
4 1 
65C 
47 
131 
14 
122 
2 
1 
Ί 
4 
106 
10 
4 0 
14 
2 9 
11 
11 
1 
7 
16 
1 2 7 
21 
9 
8 
2 6 6 
2 
2 
2 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine 
11 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
O l i VIANDE FRAICHE FTEFRIG CCNGEL 
PCNDE Τ 17 
CEE 3 
AOM 14 
FRANCE 3 
.N IGER 14 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
PCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
013 PREP ET CCNSERVE CE VIANDE 
MONDE Τ 25 
CEE 17 
FRANCE 15 
PAYS­BAS 1 
BRESIL 9 
0 2 2 L A I T ET CREME DE LAIT 
PONDE Τ 2 0 4 
CEE 2 0 2 
FRANCE 52 
PAYS­BAS 145 
ALLEMAGNE R . F . 5 
0 2 3 BEURRE 
PONOE Τ 21 
CEE 21 
FRANCE 12 
PAYS­BAS 1 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
PONDE Τ 16 
CEE 13 
FRANCE 13 
SUISSE 3 
031 PCISSONS 
PONDE Τ 7 7 9 
CEE 2 
FRANCE 2 
L R S S 776 
032 PREP CCNS PC1SSCNS CRUST 
MONOE Τ 111 
CEE U 
ACP 27 
AFRIOUE NON ACM 73 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 10 
PARCC 73 
.TCGO 13 
. U 0 E , LDEAC 14 
042 R I Z 
MONOE Τ 2 6 7 3 
CEE 2 
AOM 86 
.TCGO 7 
.MADAGASCAR 79 
ETATS­LNIS 787 
CAMBODGE 50 
CHINE CONTINENT 1749 
045 ALTRES CEREALES 
PCNDE Τ 63 
VALEUR 
1 000 * 
19 
6 
13 
6 
13 
2 
2 
2 
32 
22 
20 
2 
9 
134 
134 
28 
104 
2 
20 
2 0 
12 
8 
26 
22 
22 
4 
112 
5 
5 
106 
57 
5 
14 
38 
2 
3 
38 
7 
7 
4 0 6 
1 
17 
1 
15 
114 
8 
266 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
Dahomey 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
E T A T S ­ U N I S 63 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE Τ 9 3 7 
CEE 6 9 2 
AOM 8 1 
FRANCE 692 
■SENEGAL 80 
ETATS­UNIS 33 
CANADA 132 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE Τ 40 
CEE 4 0 
FRANCE 4 0 
04E PREPAR 06 CEREAL DE FARINE 
MONDE Τ 275 
CEE 265 
AOM 1C 
FRANCE 2 3 ! 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 22 
.SENEGAL 1C 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN CLEAG 
MONOE Τ 2E 
CEE 2« 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 2« 
0 5 2 FRUITS SECHES OU DESHYDRATE! 
MONDE Τ 
CEE 1 
FRANCE 1 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
VALEUR 
1 0001 
5 
1 4 4 
105 
10 
105 
10 
7 
2 1 
4 
4 
4 
6 7 
6 4 
3 
5 7 
1 
1 
5 
3 
17 
17 
1 
r 17 
1 
1 
1 
PONDE Τ 2 0 49 
CEE 14 4 5 
AOM ; 2 
FRANCE 14 4 5 
ISLANDE 3 1 
.SENEGAL 0 l 
.COTE 0 IVOIRE 2 1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 167 
CEE 157 48 
AFRIQUE NON AOM 6 1 
FRANCE 1 5 0 
BELGIQUE­LUXBG 3 2 
ALLEMAGNE R . F . 4 11 
TCHECOSLOVAQUIE 4 10 
MAROC 6 1 
O î ï PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
PONDE Τ 4 3 0 168 
CEE 4 1 5 1 6 3 
FRANCE 46 
BELGIQUE­LUXBG 53 23 
I T A L I E 315 117 
ESPAGNE 13 
ETATS­UNIS 
O i l SLCRE ET MIEL 
3 1 
MONDE Τ 9 1 1 
CEE 9 1 1 122 
I I I 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
751 
160 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
071 CAFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE D 
0 7 3 CHOCOLAT 
MONDE 
CEE 
I V O I R E 
ET PREP 
Τ 
τ 
AU 
Τ 
CACAO 
48 
15 
34 
12 
2 
33 
13 
11 
2 
11 
2 
4 
4 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
075 EPICES 
MONDE 
CEE 
ΑΓΜ 
081 ALIMENTS POLR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
117 
106 
10 
2 
104 
10 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
099 PRFPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AC'M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RCIYAUHE­UN1 
MAROC 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CFE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
0 AN EMARX 
1 
12 
VALEUR 
1 000 t 
ICI 
21 
23 
9 
14 
b 
7. 
14 
16 
6 
10 
6 
I C 
137 
137 
22 
20 
1 
13 
7 
1 
1 
1090 
3 2 7 
62 
4 0 1 
214 
78 
37 
6 C 
ie 
6 3 9 
2 3 6 
144 
46 
179 
4 a 
8 
121 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
N I G E R I A . F E D E R . 
ETATS­UNIS 
188 
218 
180 
62 
4 
3 ΐ 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
PONDE Τ 66 
CEE 6 0 
AOP 3 
FRANCE 60 
DANEMARK . 4 
.SENEGAL 3 
VALEUR 
1 000 S 
23 
27 
17 
144 
2 
66 
14 
13 
1 
13 
1 
1 
112 BCISSOKS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUPE-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MARCC 
T U N I S I E 
ETATS-UNIS 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
PONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS-UNIS 
122 TABACS PANUFACTURES 
PONDE Τ 85 
CEE 16 
AOM 59 
FRANCE 16 
ROYAUPE-UNI . 9 
•SENEGAL 59 
ETATS-LNIS a 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 3534 
CEE 22Θ 
AOM 2765 
AFRIQUE NON AOM 292 
FRANCE 207 
ALLEMAGNE R.F. 21 
RCYAUPE-LNI . 231 
MARCC 36 
.SENEGAL 2611 
.CCTE 0 IVUIRE B5 
GHANA 8 
•TOGO 69 
NIGERIA,FEDER. 249 
ETATS-UNIS 18 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONDE 
AOP 
.CCTE C IVOIRE 
243 BCIS FACCNNES CU SIPFl TRAV 
MCNCE 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
.CCTE C I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
101 
78 
.'3 
78 
23 
288 
80 
143 
80 
64 
143 
1 
239 
37 
114 
15 
34 
3 
8 
4 
96 
11 
1 
7 
10 
64 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
267 F R I P E R I E DRILLES CHI­ 'FONS 
Τ 31 
8 
5 
PONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
VALEUR 
1 0001 
95 
29 
2 
FRANCE 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS­UNIS 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
7 
5 
18 
20 
20 
274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
9 0 1 
2 5 1 
397 
138 
75 
37 
50 
14 
188 
218 
180 
1 
38 
4 
4 
34 
2 7 1 
143 
4 4 
87 
4 8 
8 
57 
2 
23 
27 
17 
1 
66 
2 
2 
64 
2 7 5 
2 7 6 
MONDE Τ 
AOM 
.SENEGAL 
ABRASIFS NATURELS DIAM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALTRES PROO MINERAUX 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E O E R . 
0 
0 
0 
INOUST 
β 
β 
8 
BRUTS 
3 0 6 3 
187 
2 6 1 2 
32 
187 
2 3 1 
2 6 1 1 
32 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE Τ 289 
CEE 1 
AOM 62 
AFRIQUE NCN AOM 225 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
MAROC 36 
.COTE D IVOIRE 6 
GHANA 8 
•TOGO 56 
NIGERIA,FEOER. 182 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 9628 
CEE 1201 
AOM 939 
AFRIQUE NON AOM 1439 
FRANCE 204 
ITALIE 997 
ESPAGNE 25 
GHANA 4 
.TOGO 357 
NIGERIA,FEDER. 1436 
.MADAGASCAR 26 
ETATS­UNIS 17 
.GUADELOUPE 526 
.CURACAO 28 
VENEZUELA 4658 
IRAK 576 
IRAN 18 
INDE.SIKKIM 738 
CHINE CONTINENT 3 
322 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 9583 
CEE 1201 
AOM 939 
AFRIQUF NON «OM 1422 
29 
2 
64 
106 
2 
95 
1 
95 
1 
22 
3 
366 
79 
35 
47 
41 
38 
5 
1 
12 
46 
1 
2 
20 
2 
147 
20 
1 
29 
1 
358 
79 
35 
44 
112 
1967 janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
\r Γ FRANCE 
I T A L I E 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
­GUADELOUPE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
I N D E . S I K K I M 
204 
9 9 7 
3 5 7 
1 4 2 2 
¿6 
17 
526 
28 
4 6 5 8 
576 
18 
738 
VALEUR 
1 000$ 
41 
38 
12 
44 
1 
2 
20 
2 
147 
20 
1 
29 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
ESPAGNE 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 
CHINE CONTINENT 
45 
17 
25 
4 
13 
3 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
Τ MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.TOGO 
69 
3 
62 
3 
54 
4 
5 
421 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
60 
3 
58 
3 
54 
4 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE Τ 9 
AOM 5 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
U R S S 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
22 
8 
8 
0 
2 
11 
513.ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE T 1 *7 
28 
2 
26 
2 
24 
2 
1 
27 
2 
25 
2 
23 
2 
2087 
2005 
3* 
4 
1202 
711 
16 
23 
53 
16 
5 
1 
1 
21 
1 
14 
3 
18 
1 
72 7 
667 
34 
4 
564 
61 
8 
14 
20 
5 
1 
3 
1 
18 
1 
16 
2 
10 
1 
10 
6 
5 
l 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
142 
3 
1 
514 AUTR PRCO CHIM INCRGANIQUES 
Τ 6 MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
42 
19 
5 2 1 GCUDRCNS MINER DER C U M BRUT 
MONDE Τ 12 
ROYAUME­UNI . 9 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONOE Τ 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE 
CEE 
AOP 
FRANCE 
.SENEGAL 
70 
51 
19 
51 
19 
541 PROOUITS PEOICIN ET PHARMAC 
PONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEPARK 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
PCNOE T 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PRCC CE BEAUTE 
PONDE 
CEE 
36 
35 
554 SAVCNS PRODUITS C ENTRETIEN 
PONDE 
CEE 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ITALIE 
RCYAUPE­UNI 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
T MONCE 
CEE 
FRlNCE 
BELGICUE­LUXBG 
152 
147 
Ί 
2 
2 
7 
51 
3 
1379 
1379 
I70 
709 
VALEUR 
1 000 S 
15 
1 
2 
U 
11 
47 
34 
13 
34 
13 
139 
135 
0 
1 
134 
1 
1 
1 
1 
334 
324 
1 
1 
316 
8 
3 
1 
5 
55 
55 
71 
63 
4 
2 
42 
1 
3 
18 
3 
4 
2 
104 
104 
44 
■Ì9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONOE 
CEE 
VALEUR 
1 0001 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 6 
I T A L I E 2 
595 PROOUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 58 
CEE 29 
AOM 15 
FRANCE 22 
PAYS­BAS 6 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 5 
U R S S 1 
.SENEGAL 2 
.COTE D I V O I R E 13 
E T A T S ­ U N I S 6 
CHINE CONTINENT 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
N I G E R I A , F E O E R . 
. U D E , UOEAC 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
MONOE T 0 
CEE 0 
6 2 1 OEHI PRODUITS EN CACUTCHOUC 
MONOE 
CEE 
629 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NDA 
T MONDE 
CEE 
138 
128 
26 
26 
24 
2 
21 
17 
16 
5 
1 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
2 3 7 1 3 
1 1 4 4 8 
372 
57 
1 0 5 1 7 
7 1 0 
56 
1 2 6 
4 0 
62 
17 
8 
9 9 0 
1 
12 
1 
157 
4 9 5 3 
3 9 6 1 
12 
3 
24 
2 
35 
33 
2 6 8 
33 
35 
1 3 6 6 
1 
77 
5 
59 
40 
109 
4 1 2 6 
2 9 8 7 
3 82 
87 
2 3 6 4 
2 1 8 
2 3 2 
1 3 9 
34 
68 
5 
4 
18 
7 
8 
2 
45 
8 0 
66 
12 
6 
6 8 
7 
6 0 
5 0 
2 5 3 
19 
12 
143 
3 
23 
7 
77 
3 1 
64 
13 
13 
175 
165 
Iff 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι FRANCE 1 2 5 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI 7 
JAPON 1 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NOA 
MONDE Τ 4 3 
AOM 4 1 
ROYAUME­UNI . 1 
.COTE D I V O I R E 5 
. U D E , UDEAC 29 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 32 
CEE 11 
AOM 21 
FRANCE 11 
.TOGO 21 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 64 
CEE 51 
FRANCE 51 
SUEDE 10 
ETATS­UNIS 3 
6.42 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE Τ 119 
CEE 103 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 102 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
SUEDE . 4 
FINLANDE 6 
NIGERIA, .FECER. 2 
ETATS­UNIS 1 
ISRAEL α 
651 F I L S DE MATIERES TEXTILES 
MONDE Τ 25 
CEE 8 
AOM 15 
FRANCE Β 
•COTE D IVOIRE 15 
CHINE CONTINENT 2 
652 TISSUS COTON SAUF T I S S L S SPEC 
MCNOE Τ 502 
CEE 305 
AOM 78 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 2 2 4 
BELGIQUE­LLXEG 3 
PAYS­BAS 55 
ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI 6 
U R S S 30 
HONGRIE 3 
•TOGO 78 
N I G E R I A , F E C E R . 3 
I N O E . S I K K I M 5 
CHINE CONTINENT 37 
HONG­KONG 35 
6 5 3 AUTRES T I S S L S SAUF SPECIAUX 
MONOE Τ 105 
CFE 37 
AOM 0 
FPANCF. 37 
VALEUR 
1 000 » 
16C 
1 
2 
1 
9 
1 
13 
13 
1 
1 
11 
a 
4 
4 
4 
4 
13 
12 
12 
1 
1 
1 4 5 
135 
2 
133 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
57 
2 9 
26 
2 9 
26 
2 
1 4 3 4 
1 0 7 5 
198 
4 
771 
12 
2 2 9 
43 
19 
21 
28 
6 
198 
4 
7 
65 
31 
111 
75 
1 
73 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li \ 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI 0 
YOUGOSLAVIE 1 
.CCTE D IVOIRE 0 
PAKISTAN 62 
JAPON 5 
6 5 4 TULLES CENTELLES BROCERIES 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
PONDE Τ 9 
CEE 6 
AOM 1 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUPE­UNI . 2 
AUTRICHE . 0 
.COTE C I V O I R E 1 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MCNDE Τ 7 1 
CEE 34 
AOM 12 
FRANCE 3 2 
I T A L I E 2 
ROYAUPE­UNI 3 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
HONGRIE 0 
.SENEGAL 10 
.CCTE 0 I V O I R E 0 
.TCGC 1 
ETATS­LNIS 2 
PAKISTAN 15 
CHINE CONTINENT 4 
VALEUR 
1 000* 
1 
1 
2 
1 
18 
14 
3 
3 
l 
1 
16 
10 
1 
9 
L 
3 
1 
1 
52 
34 
7 
31 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
PONDE Τ 1 9 7 5 0 
CEE 8 5 5 4 
AFRIQUE NON ACM 19 
FRANCE 8 5 4 9 
I T A L I E 4 
ROYAUPE­UNI 17 
DANEMARK 9 9 0 
ZONE PARK EST 4953 
POLCGNE 3 9 6 0 
MARCC 18 
ETATS­LNIS 1 2 5 2 
6 6 2 PIECES CE CONSTR EN CERAM 
PCNCE Τ 137 
CEE 137 
FRANCE 106 
ALLEMAGNE R . F . 29 
663 ARTICLES MINERAUX N j i 
PCMJE T «i 
CFE 5 
FRANCE 4 
ALIEPAGNE P . F . 0 
6 6 4 VERRE 
PCNOE Τ 17 
CEE 16 
FRANCE ) 5 
HONG­KCNG l 
665 VERRERIE 
PCNCE Τ 186 
455 
166 
61 
165 
1 
1 
18 
80 
66 
6 1 
63 
20 
20 
13 
6 
10 
10 
8 
1 
1 1 
10 
10 
1 
4 1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι CEE 118 
AON 6 8 
FRANCE 51 
BELGIQUE­LUXBG 52 
I T A L I E 14 
.TOGO 6 8 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
67? BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONOE Τ 849 
CEE 7 1 3 
FRANCE 6 4 9 
BELGIQUE­LUXBG 53 
ALLEMAGNE R . F . 11 
U R S S 1 0 4 
E T A T S ­ U N I S 3 2 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE Τ 7 0 8 
CEE 6 7 4 
FRANCE 92 
BELGIQUE­LUXBG 5 8 2 
JAPON 33 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 8 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L PACH 
MONDE Τ 22 
CEE 15 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 3 
E T A T S ­ U N I S 8 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 97 
CEE 97 
FRANCE 92 
ALLEMAGNE R . F . 5 
682 CUIVRE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRA.MCE 2 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE Τ 6 
CEE 1 
ΛΟΜ 5 
FRANCE 1 
. U D E , UDEAC 5 
ETATS­UNIS 1 
665 PLOMB 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
BELGIQUE­LUXBG 3 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONOE Τ 131 
VALEUR 
1 000» 
3 1 
9 
17 
1 1 
3 
9 
3 
2 
2 
1 1 4 
95 
88 
6 
2 
12 
6 
199 
1 9 2 
17 
1 7 4 
7 
4 
4 
4 
9 
6 
5 
1 
3 
86 
B6 
85 
1 
6 
6 
6 j 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
94 
114 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UN I 
ETATS­UNIS 
i.<92 RESERVOIRS F L I S ETC 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AU" 
FRANCF 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
CHINE CONTINENT 
693 CABL RONCES T R E I L L I S 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
35 
33 
C 
61 
METALL 
1 1 * 
72 
30 
8 
64 
2 
6 
30 
8 
4 
METAL 
22 
21 
15 
4 
2 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
695 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
OUT I L I AGE 
MONOE 
R 
EN 
Τ 
F. 
METAUX 
Τ 
26 
26 
19 
7 
COPPUNS 
21 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­LNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
0 
L4 
1 
0 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
168 
13 
29 
15 
12 
0 
24 
7 
29 
15 
1 
11 
68 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 6 0 
CEE 57 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 55 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E C 
ROYAUME­UNI . C 
MAROC 1 
VALEUR 
1 000 t 
15 
16 
1 
41 
41 
25 
11 
3 
7 0 
1 
4 
11 
3 
2 
19 
18 
16 
2 
1 
51 
50 
15 
35 
25 
11 
9 
1 
10 
3 
1 
8C 
13 
14 
7 
12 
1 
3 
7 
14 
7 
1 
6 
29 
62 
6 0 
1 
58 
2 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
7 MACHINES CT MATERIEL TRANSF. 
PONCE 
CEE 
AOP 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. f ­ . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUE?E 
CA^EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
•COTE D I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMERCUN R.F. 
.U 0 E, UDEAC 
.PACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTR 
PONDE T 60 
CEE 24 
FRANCE 20 
BELGICUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ROYAUPE­UNI . 36 
ETATS­UNIS 0 
712 TRACTEURS MACH APFAR AGRIC 
PONDE T 47 
CEE 27 
AOP 2 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ROYAUME­UNI . 6 
.COTE C IVOIRE 2 
ETATS­UNIS 12 
714 MACHINES CE BUREAU 
MONCE T 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
. ROYAUPE­UNI . 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
715 MACH PCUR TRAVAIL DES METAUX 
T 1 MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
717 MACH PR TEXT CUIR PAC A COUD 
PONDE 
CEF 
ACP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
POLCGNE 
.TCGC 
NIGERIA,FEDER. 
JAPCN 
7 1 8 MACH PP AUT INCUS SPECIAL 
PCNDE T 33 
VALEUR 
1 000 * 
l l o 4 
94 6 
4 4 
5 
8 38 
' 0 
2 
' 1 
5 
7S 
2 
5 3 
0 
0 
0 
4 
2 7 
5 
7 
3 ' 
3 
2 2 
3 
13 
2114 
1838 
5b 
R 
1597 
2 4 
11 
1 9 3 
13 
E t 
5 
42 
3 
1 
1 
1 
2 1 
8 
1 3 
1 
18 
5 1 
1 
2 3 
140 
102 
79 
10 
12 
37 
1 
15 
41 
1 
21 
20 
8 
1 
24 
12 
7 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
CFE 6 
AOM 12 
FRANCE 6 
RCYAUME­UNI 15 
.TOGO 12 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
.TOGO 
ETATS­UNIS 
722 MACH ELECT APPAR PR CCUPURE 
PONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
722 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE 
CEE 
20 
20 
19 
1 
10 
10 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
JAPON 
10 
7 
5 
1 
1 
3 
7 2 Î APPAREILS ELECTRODCPESTIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
726 APP ELEC MEOICALE ET RACIOL 
MONDE T 0 
CEE 0 
725 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
PCNDE 
CEE 
145 
145 
VALEUR 
1 000$ 
5 
13 
2 
1 3 6 
12', 
2 
1 1 5 
1 0 
4 
0 
0 
0 
6 
1 8 5 
1 6 1 
2 
1 2 3 
3 8 
4 
1 
1 
1 
16 
36 
36 
31 
5 
14 
14 
135 
121 
9 
13 
12 
9 
6 
1 
1 
2 
1 
26 
19 
13 
3 
3 
4 
2 
1 1 0 
5 1 
3 
4 9 
7 
0 
5 3 
0 
3 
0 
3 
1 4 6 
8 2 
1 8 
7 7 
4 
1 
4 2 
1 
1 8 
1 
1 
412 
412 
115 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
732 VEHICULES AUTCMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
. U 0 E, UDEAC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONDE Τ 77 
CEE 4 9 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 46 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI 7 
.TOGO 4 
N I G E R I A , F E C E R . 4 
.CAMEROUN R . F . 6 
JAPON 6 
453 
468 
14 
1 
399 
8 
59 
2 
8 
11 
1 
0 
3 
2 
1 
782 
746 
17 
2 
631 
14 
97 
4 
10 
15 
2 
1 
1 
5 
1 
734 AERONEFS 
MONOE 
CEE 
735 BATEAUX 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 36 
CEE 23 
FRANCE 14 
ALLEMAGNE R . F . 9 
AUTRICHE . 1 1 
CHINE CONTINENT 1 
821 MEUBL StMMlERS L I T E R I E SIM 
MONOE Τ 51 
CEE 30 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 2 9 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 11 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 3 
.TOGO 2 
ISRAEL 1 
831 ARTI VOYACF SACS A MAIN ETC 
S5 
59 
14 
5 
56 
3 
9 
1 
5 
12 
7 
19 
19 
36 
28 
18 
10 
7 
1 
5C 
34 
4 
3 
33 
1 
1 
4 
3 
3 
4 
2 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.SENEGAL 
.COTE t> .IVO IRE 
841 VETEMENTS 
MONDE 
Τ 
τ 
7 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
20 
15 
U 
4 
10 
1 
2 
2 
(3 
353 
PCNDE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE C IVOIRE 
ETATS­LNIS 
OLVR ET ART EN 
MONCE 
Τ 
PAT 
Τ 
PLAST 
15 
14 
1 
14 
0 
1 
0 
NOA 
11 
50 
48 
1 
47 
1 
1 
1 
16 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 17 
AOM 2 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUPE­UNI 0 
.SENEGAL 0 
.CCTE D IVOIRE 0 
.TCGC 2 
JAPCN 1 
851 CHAUSSURES 
MONDE Τ 33 
CEE 7 
AOM 24 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 7 
MARCC 0 
.NIGER 2 
.SENEGAL 13 
.COTE 0 IVOIRE 9 
NIGERIA,FEDER. 0 
HONG­KCNG 2 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 0 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 0 
JAPCN 0 
862 FCURNITURES PHOTCCINEMA 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
863 F ILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
MAROC 
.CCTE C IVqiRE 
864 HCRLCGEPIE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
891 INSTR PLSIQUE PHCNCS CISQUES 
PCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUPE­UNI 
89? OUVRAGES IMPRIMES 
VALEUR 
1 000$ 
48 
10 
46 
2 
1 
3 
1 
6 
81 
20 
58 
2 
20 
1 
7 
35 
16 
1 
1 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
895 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
44 
35 
35 
1 
3 
1 
5 
7 
6 
1 
0 
6 
0 
0 
1 
2 39 
234 
1 
3 
234 
1 
3 
1 
20 
1 3 
11 
2 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
.TOGO 
HONG­KONG 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
14 
14 
8S7 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE 
CEE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONOE Τ 
CEE 
54 
19 
24 
6 
11 
2 
1 
3 
2 
1 
10 
14 
1 
3 
VALEUR 
1 000$ 
13 
2 
12 
1 
1 
1 
41 
41 
68 
43 
16 
3 
2 
2 
2 
1 
14 
2 
1 
2 
408 
40». 
4q8 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
MAROC 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
. U 0 E, UDEAC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
. U D E, UDEAC 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
AOM 
.NIGER 
.TOGO 
012 VIANCES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE Τ 
AOM 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
N I G E R I A , F E C E R . 
044 MAIS 
MONTE 
AOM 
92 
41 
34 
17 
41 
33 
17 
24 
24 
. U D E, UDEAC 
VALEUR 
1 000$ 
17793 
11662 
1110 
170 
5398 
2174 
907 
2895 
288 
74 
50 
8 
1 
431 
92 
0 
24 
13 
444 
149 
10 
109 
2854 
0 
1871 
3776 
2319 
292 
327 
1217 
115 
585 
333 
66 
4 
8 
2 
1 
63 
53 
3 
24 
5 
138 
317 
6 
7 
594 
2 
229 
65 
53 
4 
7 
53 
4 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
046 SEMCULE ET FARINE CF FRCMENT 
PCNOE 
AOP 
2 5 
25 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
Τ 5 PONDE 
CEE 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
PCNDE Τ 149 
CEE 5 
AOM 145 
FRANCE 5 
.N IGER 97 
•TOGC 20 
. U 0 E , UDEAC 26 
055 PREPAR ET CCNSERV CE LEGUMES 
5819 
5488 
306 
26 
277 
2124 
205 
2882 
5 
137 
11 
55 
20 
102 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
635 
588 
37 
10 
152 
103 
7 
326 
2 
21 
2 
9 
e 5 
5 
5 
43 
2 
1 
1 
071 
075 
081 
PONCE 
ACM 
.NIGER 
.U 0 E, 
CAFE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
EPICES 
PCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE 
FRANCE 
MARCC 
.SENEGA1 
ALIPENTS 
PONDE 
CEE 
Τ 
UDEAC 
Τ 
τ 
NON ACM 
POUR ANIMAUX 
Τ 
72 
72 
15 
52 
175 
175 
175 
15 
7 
4 
5 
7 
5 
4 
5210 
5210 
BELGICUE­LUXBG 2 1 2 4 
PAYS­BAS 2 0 5 
ALLEMAGNE R . F . 2 8 8 2 
1 BCISSCNS ET TABACS 
PCNCE Τ 3B6 
CEE 32 
AOM 2 9 8 
AFRIQUE NON ACM 57 
FRANCE 32 
.N IGER 0 
.SENEGAL 8 0 
•TCGO 2 1 7 
N I G E R I A , F E D E R . 54 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
PCNDE Τ 239 
CEE 7 
AC» 215 
AFRIQUE NON ACM 18 
FRANCE 7 
.TCGO 215 
N I G E R I A . F E O E R . 15 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
PCNOE Τ 144 
VALEUR 
1 000 $ 
15 
2 
13 
? 
10 
2 
1 
94 
9 4 
4 3 6 
436 
103 
7 
326 
330 
16 
72 
243 
16 
3 
50 
19 
242 
67 
1 
19 
48 
1 
19 
47 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
122 TABACS MANUFACTURES 
ΜΟΝΠΕ Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.NIGER 
NIGERIA,FEDER. 
2 MATIERES PREMIERES 
Τ 
2') 
no 
39 
25 
80 
39 
VALEUR 
1 000$ 
15 
50 
191 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
SUEDE 
ESPAGNE 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
JAPON 
4498 
2463 
29 
2443 
20 
0 
74 
50 
27 
1 
1871 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE Τ 13 
CEE 13 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
FRANCE 
SUEDE 
ESPAGNE 
.CAMEROUN R.F. 
JAPON 
243 BCIS FAÇONNES OU SIPPL TRAV 
Τ 3' MONDE 
AOM 
MONDE 
CEE 
478 
478 
275 ABRASIFS NATLRELS OIAM INOUST 
MONOE 
CEE 
283 MINERAIS NON FERREUX 
Τ MONDE 
CEE 
20 
20 
BELGIOUE­LUXBG 
252 MAT 8.RU7ES ORIG VfcGFTALE NDA 
Τ 0 MONDE 
CEF 
15 
50 
191 
1233 
988 
4 
512 
13 
463 
4 
8 
1 
3 
229 
3 949 
1952 
2 
1952 
74 
50 
1 
1871 
508 
264 
3 
26* 
4 
8 
3 
229 
241 
241 
241 
463 
463 
13 
13 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE 
AOM 
.NIGER 
.TOGO 
332 DERIVES OU PETROLE 
MONDE 
AOM 
.NIGER 
• TOGO 
1C 
MONDE 
AOM 
• TOGO 
17 
16 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 
AOM 
554 SAVONS PROOLITS 0 ENTRETIEN 
MONOE 
AOM 
.NIGER 
105 
105 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
VALEUR 
1 000$ 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
.NIGER 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E ' 
.NIGER 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 199 
AOM 198 
AFRIQUE NON AOM 1 
.NIGER 178 
.TOGO 20 
NIGERIA,FECER. 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
«54» 
339+ 
96 
4 
2620 
703 
271 
68 
28 
4 
2853 
128C 
6 7 9 
10 
1 
501 
114 
64 
6 
3 
1 
591 
Í548 
3394 96 
4 
2620 
TOJ 
271 
68 
28 
4 
2853 
1280 
679 
10 
1 
501 
114 
64 
6 
3 
1 
591 
49 
48 
1 
22 
26 
1 
17 
17 
14 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
AOM 70 
.N IGER 70 
VALEUR 
1 000 $ 
7 
7 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
PONDE Τ 218 
CEE 75 
ACM 76 
AFRIQUE NON AOM 67 
FRANCE 15 
BELGIQUE­LUXBG 30 
ALLEMAGNE R.F. 13 
ITALIE 17 
.HAUTE­VCLTA 0 
.NIGER 44 
.SENEGAL 0 
.COTE 0 IVOIRE 6 
GHANA 11 
.TOGO 12 
NIGERIA,FEDER. 56 
.CAMERCUN R.F. 7 
.U O E, UOEAC 6 
ETATS­UNIS 1 
CANADA 0 
629 ART MANUF EN CACUTCHCUC NOA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• TCGO 
632 ARTICLES PANUF EN BOIS NDA 
MONDE 
CEE 
ETATS­UNIS 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
Τ MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.TCGO 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.NIGER 
.TCGO 
NIGERIA,FEDER. 
.U 0 E, UDEAC 
24 
0 
2 
22 
0 
1 
0 
22 
0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
PCNDE Τ 1 
AOM 0 
.HAUTE­VOLTA 0 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
Τ PONDE 
CEE 
12 
12 
ALLEMAGNE R . F . 
6 6 1 CHAUX CIMENTS CUVF PP 8ATIMENT 
Τ PONDE 
AOM 
40 
4 0 
135 
23 
42 
64 
11 
4 
7 
2 
1 
10 
1 
6 
3 
20 
6 1 
1 
2 
3 
2 
52 
1 
5 
47 
1 
3 
1 
47 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
663 ARTICLES MINERAUX NCA 
MONDE Τ 5 
CANADA 0 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
Τ MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
.CAMEROUN R . F . 
35 
28 
7 
28 
7 
676 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
685 PLOMB 
MCNDE 
CEE 
18 
17 
651 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
PONDE Τ 0 
AOM 0 
652 RESERVOIRS FUTS ETC PETALL 
MONDE Τ 25 
CEE 3 
AFRIQUE NON AOM 22 
FRANCE 3 
GHANA 5 
NIGERIA,FEDER. IB 
653 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE Τ 
AOM 
. U D E , UDEAC 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 1 
AOM 0 
ETATS­UNIS 
6SE ALT ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE Τ 1 
AOM 0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
7 1 1 CHAUOIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 0 
VALEUR 
1 000$ 
12 
1 
1 1 
1 
2 
1 
117 
11 
102 
4 
11 
0 
18 
2 
82 
2 
2 
112 
25 
78 
8 
25 
3 
18 
2 
58 
3 
2 
118 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 0 
•COTE C IVOIRE C 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE τ 2 1 
AOM 21 
AFRIQUE NON AOM 0 
L I B E R I A C 
•COTE C IVOIRE 15 
•TOGO 6 
714 MACHINES CE BUREAU 
MONDE Τ 0 
71B MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 18 
AOM 16 
AFRIQUE NON AOM 1 
GHANA 1 
•TOGO 16 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 14 
CEE 0 
AOM 12 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 0 
•COTE D IVOIRE 2 
•TOGO 8 
N I G E R I A , F E C E R . 2 
.CAMEROUN R . F . 2 
722 MACH ELECT APFAR PR COLPURE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE I 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONDE T C 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MONCE Τ 1 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
GHANA 0 
.TOGO 0 
VALEUR 
1 000$ 
2 
2 
17 
14 
3 
3 
6 
8 
1 
5 
4 
1 
1 
4 
23 
1 
19 
3 
1 
8 
8 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
ι 
3 
1 
1 
ι 
1 
732 VEHICULES ALTCMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 6 1 
CEE 9 
AOM 52 
FRANCE 9 
•COTE 0 IVCIRE 1 
•TOGO 50 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 4 
CEE * 
FRANCE 4 
851 CHAUSSURES 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
56 
18 
36 
18 
1 
37 
1 
1 
1 
4 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι ACP C 
FRANCE 1 
•TCGC 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 
PONDE Τ 7 
AOP 7 
-CCTE C I V O I R E 2 
•TCGC 4 
692 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
PGNDE Τ 0 
AOM 0 
.N IGER 0 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPCRT JOUETS 
MONDE T C 
CEE 0 
ACP 0 
FRANCE 0 
.CCTE 0 IVOIRE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
PCNOF Τ 4 
AOP 2 
AFRIQLE NON AOP 2 
.N IGER 2 
N I G E R I A , F E D E R . 2 
VALEUR 
1 000 $ 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
15 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
5 
4 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
• 
II9 

1967 Janvier/Mars Exportations par principaux produits Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
071 .11 CAFE ROCUSTA 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
221.12 ARACHIDES DECORTIQUEES 
165 
165 
165 
FRANCE 
422.20 HUILE OE PALME 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.NIGER 
.TOGO 
422.40 mm* w Muten 
numt 
PATS-BAS 
E M M E 
Í1QS6 
BTITS-ÜÏIS 
1452 
1394 
58 
1394 
34 
24 
E7 
87 
67 
MONOE Τ 652 
CEE 652 
FRANCE 652 
221.30 NOIX ET «MANDES OE PALMISTE 
MONDE Τ 1301 
57 
57 
57 
169 
FRANCE 
.CAMERCUN R.F. 
263.11 COTON EGRENE EN MASSE 
MCNOE Τ 
CEE 
13CC 
1 
428 
428 
167 
3 
215 
215 
2(7 
281 
6 
281 
3 
3 
50βΐ 
!*»« 
34 
1226 
703 
Sîl 
34 
2853 
992 
398 
3 
220 
114 
64 
3 
591 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
I2I 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Dahomey 
1 9 6 7 - No . 11 J A N - J U I N 1967 
J A N . ) U N I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
J A N . - J U N I 1967 
J A N . J U NE 1967 

DAHOMEY 
1967/11 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Dahomey 
Von 1961 bis 30-6-1967 
126 Einfuhr nach Ursprung 
127 Ausfuhr nach Bestimmung 
127 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
128 Einfuhr nach Warenklassen 
129 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
131 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
138 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
142 Ausfuhr von Specifische Waren 
Quel le : Service statistique du Dahomey 
126 
127 
127 
128 
129 
131 
138 
142 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Dahomey 
Van 1961 to t 30-6-1967 
126 Invoer volgens herkomst 
127 Uitvoer volgens bestemming 
127 Handelsbalans 
128 Invoer volgens groepen van produkten 
129 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
131 Invoer der produkten volgens herkomst 
138 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
142 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Dahomey 
126 
127 
127 
128 
129 
131 
138 
142 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Dahomey 
126 
127 
127 
128 
129 
138 
142 
1000 CFA = 4,051 $ 
125 
Dahomey 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
10 503 
4 496 
4 956 
614 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
7 
— 
6 
207 
1 724 
346 
588 
559 
380 
67 
129 
196 
41 
4 
298 
2 833 
Importations par origine 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
974 
0 
2 
1 569 
8 667 
1 854 
3 496 
6 139 
5 810 
5 773 
195 
818 
1 014 
11 
1 402 
28 563 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
18 
0 
1 
354 
2 396 
645 
432 
603 
248 
242 
58 
117 
183 
9 
398 
2 153 
1963 
1000 kg 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
5 754 
0 
7 153 
2 035 
8 479 
1 623 
1 527 
7 730 
4 667 
7 832 
586 
2 830 
754 
21 
549 
21 232 
1000$ 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
114 
0 
139 
526 
1 770 
472 
687 
1 506 
184 
298 
148 
400 
139 
35 
370 
1 576 
1964 
171 291 
57 260 
42 631 
5 363 
1 261 
845 
7 160 
2 420 
1 320 
27 555 
51 
9 018 
1 051 
11 061 
1 056 
1 544 
7 745 
11 600 
9 097 
2 286 
3 555 
967 
288 
660 
22 757 
31 445 
21 065 
18 352 
615 
546 
908 
644 
1 045 
674 
558 
18 
179 
348 
1 483 
368 
627 
1 396 
376 
284 
120 
498 
172 
115 
408 
1 711 
1965 
180 338 
63 556 
37 609 
11 268 
982 
8 328 
5 369 
1 420 
1 893 
11 889 
11 731 
15 451 
1 597 
8 582 
848 
2 204 
5 267 
9 936 
14 562 
8 416 
2 607 
3 051 
116 
491 
16 721 
34 395 
23 540 
18 841 
1 185 
1 556 
1 186 
772 
1 185 
838 
276 
438 
327 
373 
1 352 
412 
854 
859 
307 
436 
346 
382 
527 
116 
334 
1 493 
1966 
167 898' 
59 761 ' 
39 756' 
7 287 
1 266 
2 568 
8 884 
1 489 
4 744 
3 960 
11 590 
10 424 
1 275 
8 896 
565 
1 408 
4 229 
12 731 
10 590 
152 
227 
3 374 
148 
487 
31 859 
33 502' 
25 563' 
17 418' 
1 234 
1 760 
1 139 
1 012 
1 147 
1 601 
82 
539 
198 
322 
1 471 
418 
732 
695 
440 
298 
25 
34 
645 
273 
331 
1 687 
1965 
95 117 
30 858 
19 894 
5 373 
570 
2 503 
2 514 
785 
1 024 
7 910 
9 038 
8 322 
635 
4 376 
459 
651 
4 060 
5 390 
6 796 
6 384 
1 187 
1 513 
47 
307 
5 375 
10 095 
12 544 
10 485 
537 
562 
626 
334 
673 
379 
181 
203 
165 
187 
671 
194 
278 
648 
172 
203 
265 
175 
250 
147 
213 
547 
1-1/30-6 
1966 
94 008 
30 756 
19 147 
5 240 
720 
2 015 
3 635 
1 053 
1 514 
979 
5 464 
3 802 
668 
5 138 
301 
681 
1 013 
8 053 
9 729 
151 
154 
1 568 
79 
247 
22 737 
17 519 
11 818 
8 916 
691 
1 103 
615 
494 
603 
566 
22 
294 
71 
191 
847 
199 
344 
444 
284 
271 
24 
24 
292 
119 
171 
935 
1967 
99 368 
44 455 
33 738 
4 930 
895 
996 
3 896 
787 
3 612 
0 
1 103 
7 661 
628 
4 454 
412 
873 
2 637 
8 356 
579 
1 108 
100 
3 228 
83 
270 
19 022 
19 729 
13646 
10 740 
802 
719 
817 
567 
519 
992 
9 
194 
135 
201 
682 
377 
387 
130 
250 
20 
54 
18 
623 
128 
184 
1 180 
126 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Maroc 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Maroc 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Japon 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 184 
541 
1 261 
2 223 
8 131 
2 480 
— 
14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
196 
90 
193 
643 
617 
796 
574 
— 
436 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
5 
2 358 
592 
1 225 
766 
282 
6 021 
2 666 
— 
2 526 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
237 
105 
287 
264 
120 
578 
522 
— 
368 
1963 
1000 kg 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
987 
567 
1 
1 281 
301 
6 953 
1 408 
259 
776 
1 0 0 0 $ 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
131 
244 
0 
312 
122 
534 
258 
19 
111 
1964 
89 789 
76 119 
63 392 
373 
5 747 
6 486 
121 
1 782 
1 
3 648 
254 
49 
121 
298 
1 635 
863 
1 235 
3 784 
13 182 
11 565 
9 892 
69 
741 
852 
11 
248 
5 
209 
147 
19 
36 
104 
256 
187 
63 
343 
1965 
82 412 
67 124 
34 268 
532 
9 894 
18 442 
3 988 
1 469 
1 729 
2 498 
517 
1 003 
1 227 
229 
1 381 
776 
1 636 
2 823 
13 639 
11 045 
7 473 
124 
1 524 
1 240 
685 
185 
373 
173 
182 
156 
203 
83 
314 
311 
153 
461 
1966 
59 345 
43 178 
24 766 
15 
3 543 
9 063 
5 788 
2 014 
5 183 
1 514 
343 
916 
302 
397 
2 279 
974 
1 288 
957 
10 473 
7 056 
5 529 
7 
206 
482 
832 
141 
980 
91 
95 
140 
71 
156 
847 
514 
89 
293 
Dahomey 
1-1/30-6 
1965 
34 506 
29 183 
20 899 
321 
4 485 
1 019 
1 459 
1 015 
2 
97 
3 
509 
1 023 
124 
574 
415 
988 
573 
6 124 
5 130 
4 175 
64 
663 
135 
93 
105 
3 
6 
1 
83 
168 
45 
83 
136 
114 
250 
1966 
39 021 
31 508 
18 967 
15 
1 822 
6 676 
4 028 
1 801 
104 
1 514 
140 
408 
225 
256 
1 135 
664 
1 003 
263 
6 708 
5 283 
4 237 
6 
110 
393 
536 
129 
22 
91 
41 
60 
48 
83 
409 
310 
71 
161 
1967 
43 414 
30 556 
17 958 
2 455 
1 890 
7 630 
623 
5 358 
— 
148 
703 
95 
38 
969 
180 
4118 
1 249 
7 787 
5 299 
3 407 
186 
1 042 
585 
79 
959 
— 
82 
101 
60 
39 
340 
324 
358 
225 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 10 922 
— 5 979 
— 16 001 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 18 263 
— 9 500 
— 20 756 
— 12 495 
— 23 000 
— 15 479 
— 11 971 
— 7 414 
— 10 811 
— 6 535 
— 11 942 
— 8 347 
127 
Dahomey 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Maroc 
Sénégal' 
Nigéria 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Nigeria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Irak 
Inde, Sikkim 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigéria 
Autres produits industriel 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
U.R.S.S. 
Pologne 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Nigéria 
Chine contin. 
Japon 
Hong-Kong 
5 038 
2 800 
126 
312 
— 
83 
498 
64 
182 
40 
538 
51 
274 
69 
2 138 
421 
380 
67 
— 
transport 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
s 
11 613 
7 393 
239 
7 
— 
6 
808 
625 
276 
218 
1 
2 
253 
1962 
6 886 
3 927 
179 
145 
— 
253 
1 237 
72 
116 
151 
612 
48 
327 
89 
2 141 
475 
248 
242 
— 
5228 
4 189 
118 
374 
153 
11 973 
8 335 
165 
17 
— 
1 
809 
429 
236 
248 
32 
2 
233 
par classe de produits 
1963 
1 0 0 0 $ 
7 366 
4188 
493 
295 
— 
399 
741 
240 
399 
102 
783 
73 
411 
158 
2 036 
734 
184 
298 
— 
6 051 
5190 
268 
146 
174 
17 177 
13 284 
297 
114 
— 
139 
612 
297 
523 
920 
37 
19 
367 
1964 
7 503 
4 048 
548 
415 
8 
220 
765 
255 
498 
129 
709 
42 
432 
128 
1 887 
535 
376 
284 
75 
4 905 
4112 
256 
191 
103 
16 441 
12 329 
200 
557 
10 
179 
285 
272 
501 
883 
44 
68 
404 
1965 
7 698 
3 923 
551 
628 
239 
303 
691 
111 
381 
397 
658 
76 
343 
85 
1 903 
371 
307 
436 
280 
5 747 
4 984 
304 
149 
68 
18 389 
14 186 
305 
273 
200 
327 
313 
332 
708 
548 
129 
292 
334 
1966 
8 092 
4 016 
519 
1 023 
330 
255 
791 
35 
34 
442 
635 
66 
329 
53 
1 490 
424 
440 
298 
2 
5980 
4 999 
310 
249 
52 
17 275 
13 031 
297 
82 
208 
198 
350 
344 
609 
464 
195 
221 
331 
1965 
3 787 
1 970 
318 
280 
30 
144 
337 
86 
174 
195 
347 
46 
179 
64 
965 
198 
172 
203 
209 
3 014 
2 669 
165 
62 
41 
9 983 
7 661 
174 
180 
173 
165 
154 
155 
226 
436 
55 
145 
213 
1-1/30-6 
1966 
4 314 
2 175 
261 
463 
199 
158 
466 
15 
24 
215 
325 
32 
194 
12 
832 
193 
284 
271 
2 
3 008 
2 592 
161 
66 
20 
9 040 
6 827 
169 
22 
96 
71 
187 
166 
287 
371 
76 
95 
171 
1967 
4 387 
2 222 
202 
464 
122 
114 
329 
3 
18 
497 
351 
58 
178 
11 
898 
218 
249 
20 
41 
3 913 
3 301 
138 
221 
8 
9 772 
7 437 
165 
233 
72 
125 
173 
332 
335 
25 
123 
78 
183 
128 
CST 
071.11 
221.12 
221.30 
263.11 
422.20 
422.40 
071.11 
221.12 
221.30 
263.11 
422.20 
\ 422.40 
Café robusta 
Monde 
CEE 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Espagne 
Noix et amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Coton égrené en masse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Huile brute de palmiste 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Café robusta 
Monde 
CEE 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Espagne 
Noix et amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Coton égrené en masse 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Huile brute de palmiste 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Exportations par principaux produits 
1961 
1 748 
1 748 
12 522 
12 001 
— 
48 482 
46 972 
1 330 
507 
— 
11 031 
7 988 
133 
957 
957 
2 228 
2 136 
— 
5 503 
5 341 
739 
263 
— 
2 115 
1 618 
19 
— 
1962 
1 161 
1 146 
4 303 
3 208 
— 
43 901 
42 501 
655 
300 
— 
9 293 
8 342 
30 
659 
649 
788 
587 
— 
4 680 
4 524 
184 
132 
— 
1 897 
1 781 
5 
— 
1963 
1000 kg 
960 
960 
6 593 
6 592 
— 
50 558 
49 519 
1 425 
893 
145 
9 256 
8 661 
14 
— 
1000$ 
494 
494 
1 161 
1 161 
— 
6 612 
6 475 
664 
477 
44 
1 906 
1 834 
2 
— 
— 
1964 
1 044 
1 044 
3 984 
3 845 
— 
56 159 
55 744 
969 
511 
457 
12 707 
12110 
42 
— 
611 
611 
614 
598 
— 
7 082 
7 050 
440 
248 
192 
2 656 
2 564 
5 
__ 
— 
1965 
796 
796 
2 267 
1 831 
304 
16 743 
16 643 
1 275 
1 104 
172 
13 257 
11 355 
1 145 
16 691 
14 060 
1 727 
395 
395 
388 
316 
50 
2 425 
2 411 
630 
549 
81 
3004 
2 725 
168 
3 989 
3 333 
370 
1966 
447 
447 
3284 
3 284 
— 
5 762 
5 760 
2 295 
2 275 
20 
9 907 
8 746 
220 
11 698 
6 940 
4 657 
234 
234 
459 
459 
— 
915 
870 
1 100 
1 091 
9 
1 824 
1 613 
20 
2 423 
1 584 
812 
Dahomey 
1-1/30-6 
1965 
506 
506 
1 722 
1 285 
304 
14 893 
14 793 
465 
415 
50 
9 153 
7 592 
950 
— 
261 
261 
296 
224 
50 
2 120 
2 106 
238 
213 
25 
2 039 
1 810 
136 
— 
— 
1966 
404 
404 
1 975 
1 975 
— 
4 560 
4 560 
1 354 
1 334 
20 
8 082 
7 646 
169 
5 011 
4 805 
104 
213 
213 
302 
302 
— 
728 
724 
673 
664 
9 
1 431 
1 383 
15 
1 248 
1 199 
21 
1967 
787 
751 
3 866 
3 240 
— 
1 801 
1 800 
1 101 
1 001 
— 
8 045 
7 937 
— 
8 784 
3 393 
5 357 
397 
372 
652 
542 
— 
239 
236 
547 
494 
— 
972 
956 
— 
1 608 
650 
955 
129 

1967 Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
COMMERCE TOTAL 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERCUN R.F. 
.U 0 E, UDEAC 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBOOGE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.N IGER 
.SENEGAL 
­COTE C I V O I R E 
.TCGC 
N I G E R I A . F E O E R . 
. U D E , UDEAC 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
99368 
44455 
9723 
4751 
33738 
4930 
89 5 
996 
3896 
787 
3 
0 
38 
10 
2123 
7 
17 
486 
6 
1103 
4955 
7661 
44 
8 
2189 
1 
628 
1269 
182 
40 
4454 
1 
412 
35 
873 
2637 
13 
99 
543 
3612 
428 
1553 
1737 
8356 
248 
1 
579 
2112 
5 
467 
220 
1108 
100 
3228 
83 
270 
187 
19729 
13646 
1154 
412 
10740 
802 
719 
817 
567 
519 
1 
9 
18 
4 
141 
21 
12 
69 
9 
194 
82 
135 
47 
15 
51 
1 
201 
55 
18 
27 
682 
1 
377 
7 
387 
130 
26 
35 
104 
992 
72 
61 
55 
250 
40 
1 
20 
75 
21 
18 
70 
54 
18 
623 
128 
184 
24 
CST 
PRODUIT 
\r Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
'­.26 
248 
1 
99 
3110 
187 
VALEUR 
1 000 S 
69 
40 
1 
18 
497 
24 
MONOE 
AOM 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
Τ MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.NIGER 
21 
4 
17 
4 
17 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE Τ 
CEE 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CANEMARK 
BRESIL 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
023 BEURRE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
32 
31 
17 
14 
14202 
6211 
86 2 
170 
4176 
832 
387 
18 
798 
5 
3 
1 
2 
3 
13 
3 
904 
80 
4 
163 
2 
18 
236 
28 
31 
3 
35 
513 
1871 
3173 
1792 
202 
71 
1181 
125 
180 
18 
287 
4 
1 
1 
3 
6 
5 
6 
122 
10 
10 
69 
1 
17 
54 
25 
11 
1 
10 
84 
294 
024 
» 031 
032 
FROMAGE ET 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
PCISSONS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
PREP CONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
CAIL ! ¡u ■: il 
Τ 
. 
τ 
POISS ί! ι 1 1 M 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
τ 
AOM 
29 
25 
24 
1 
3 
913 
8 
8 
904 
178 
29 
27 
122 
3 
26 
122 
25 
8 
17 
8 
17 
1 
1 
1 
42 
31 
27 
4 
2 
9 
3 
3 
3 
52 
41 
34 
6 
2 
9 
047 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SEMOUL FARI 
MONOE 
CEE 
341 
3 07 
88 
214 
5 
32 
203 
186 
53 
131 
2 
17 
29 
29 
IB 
11 
46 
4 0 
39 
2 
6 
133 
10 
10 
122 
9 0 
13 
14 
63 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
• TOGO 
. U D E, UDEAC 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.TOGO 
■MACAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
045 AUTRES CEREALES 
MONDE Τ 
E T A T S - U N I S 
13 
14 
327 
327 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
89 
89 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
Τ MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
A i r . E R I E 
41 
39 
3 
38 
2 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 42 
CEE 33 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 31 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME-UNI . 0 
ISLANDE 3 
.SENEGAL 0 
.COTE D IVOIRE 5 
C54 LEGUMES PLANT TUBERC A L IM 
MONDE Τ 2 3 1 
4745 
4 
86 
2 
2 
7 
79 
1446 
99 
3110 
768 
1 
17 
1 
1 
1 
15 
236 
18 
496 
2 7 
27 
2341 
1743 
106 
1743 
105 
66 
426 
325 
230 
13 
230 
13 
13 
69 
424 
397 
24 
279 
5 
6 
108 
3 
24 
120 
112 
7 
84 
2 
1 
24 
1 
7 
25 
24 
1 
24 
1 
58 
53 
2 
1 
52 
1 
1 
1 
1 
2 
131 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
TCHECCSLCVACUIE 
MARCC 
209 
16 
200 
3 
5 
3 
4 
16 
055 PREPAR ET CONSERV CE LEGUMES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­LNIS 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
POLCGNE 
. U D E , UOEAC 
.MADAGASCAR 
BRESIL 
AUSTRALIE 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
Τ MONDE 
CEE 
AGI­
FRANCE 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
­COTE C IVOIRE 
MONDE 
CEE 
AQM 
FRANCE 
•CCTE D IVOIRE 
134 
28 
106 
21 
6 
87 
19 
15 
11 
4 
073 CHOCOLAT ET PREP Au CACAO 
MONDE 
CEE 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
075 EPICES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
LIBAN 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MCNDE 
CEE 
AOM 
10 
3 
5 
3 
4 
1 
128 
106 
20 
VALEUR 
1 000$ 
68 
3 
52 
2 
13 
6 
10 
3 
825 
810 
66 
55 
689 
1 
13 
0 
326 
319 
34 
23 
262 
1 
4 
1 
3205 
2248 
450 
1478 
770 
80 
20 
430 
24 0 
187 
566 
433 
68 
338 
95 
10 
3 
65 
31 
24 
53 
16 
37 
11 
5 
30 
6 
24 
7 
17 
7 
17 
139 
138 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
104 
20 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
095 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS­UNIS 
67 
42 
24 
29 
3 
10 
1 
24 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JLS FRUITS 
MONOE Τ 171 
CEE 159 
AOM 6 
FRANCE 159 
OANEMARK 6 
.SENEGAL 6 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.NIGER 
E T A T S ­ U N I S 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONOE Τ 102 
CEE 7 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 7 
ROYAUME­UNI 3 
N I G E R I A , F E D E R . 4 
ETATS­UNIS 88 
VALEUR 
1 000$ 
37 
33 
3 
22 
2 
9 
1 
3 
2068 
626 
139 
673 
424 
1 
137 
65 
106 
1 
20 
413 
361 
127 
181 
19 
119 
1 
4 
91 
1214 
430 
280 
80 
321 
1 
93 
15 
198 
1 
3 
52 
45 
16 
17 
2 
275 
3 
2 
170 
32 
29 
2 
29 
1 
2 
1624 
421 
19 
669 
219 
1 
136 
65 
86 
1 
14 
413 
361 
127 
181 
19 
1 
477 
247 
2 
76 
141 
1 
89 
15 
94 
1 
2 
52 
45 
16 
17 
2 
1 
174 
2 
2 
2 
5 
7. 
166 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
ETATS­UNIS 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.SENEGAL 
•COTE 0 I V C I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S ­ U N I S 
2 2 1 GRAINES NCIX CLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
AOM 
.COTE D I V O I R E 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FECER. 
101 
78 
23 
78 
23 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
3 5 
12 
5 
1 1 
5 
1 8 
2C 
2 0 
VALEUR 
1 000$ 
171 
39 
114 
38 
1 
17 
113 
1 
2 
530 
152 
276 
148 
4 
98 
273 
3 
3 
5168 
406 
4042 
301 
367 
8 
31 
394 
42 
3886 
87 
β 
69 
252 
18 
303 
52 
158 
16 
47 
1 
4 
13 
4 
139 
11 
1 
7 
11 
64 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 
274 SOUFRE P Y R I T E DE FER NON GR 
MONOE Τ 0 
AOM 0 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
MONDE Τ 9 
CEE 9 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
99 
33 
2 
33 
2 
64 
4676 
359 
3888 
35 
164 
10 
135 
1 
132 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEOER. 
10 
394 
3886 
35 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
Τ 299 
3 
64 
231 
3 
0 
42 
8 
8 
56 
182 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MARCC 
•COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA.FEDER. 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
MARCC 
ALGERIE 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A , F E O E R . 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
•GUADELOUPE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
AOEN 
INDE, SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
332 OERIVES OU PETROLE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
INDE.SIKKIM 
341 GAZ NATLRELS ET GAZ C USINES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ESPAGNE 
GHANA 
N I G E R I A . F E D E R . 
CHINE CONTINENT 
143 
3 
79 
3 
53 
24 
55 
3 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
1 
13 
138 
1 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AQM 
112 
10 
98 
24 
4 
23358 
3447 
3677 
3494 
560 
2886 
15 
53 
17 
1135 
24 
358 
2319 
26 
61 
1553 
1737 
8356 
579 
2112 
467 
1094 
3 
898 
218 
130 
126 
113 
10 5 
1 
11 
1 
37 
4 
12 
84 
1 
9 
61 
55 
249 
20 
75 
18 
41 
1 
23216 
3445 
3676 
3416 
557 
2886 
17 
1135 
358 
2264 
26 
61 
1553 
1737 
8354 
579 
2112 
467 
1094 
871 
217 
130 
113 
112 
105 
1 
37 
12 
75 
l 
9 
61 
55 
249 
20 
75 
18 
41 
27 
1 
13 
1 
11 
4 
9 
1 
48 
6 
4 1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
.TOGO 
3 
89 
4 
5 
421 FLILE VEGETALE FIXE CCLCE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
96 
3 
93 
3 
89 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
15 
6 
5 
3 
3 
5 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.TOGO 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
.NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE D I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
E T A T S ­ U N I S 
32 
15 
1 
15 
0 
2 
3 
11 
5 1 3 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
.NIGER 
225 
222 
1 
218 
3 
1 
1 
1 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
108 
106 
8» 
19 
0 
5 2 1 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE Τ 19 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
39 
2 
1 
43 
3 
41 
3 
39 
2 
4316 
4009 
226 
10 
2805 
816 
248 
24 
117 
28 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
42 
1 
181 
9 
30 
1 
1 
1635 
1358 
236 
6 
1150 
77 
67 
16 
48 
13 
32 
203 
12 
15 
10 
1 
9 
1 
ι 
1 
4 
30 
27 
1 
25 
I 
2 
2 
1 
20 
19 
17 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 4 
ROYAUME­UNI . 14 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 2 
CFE 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 142 
CEE 91 
AOM 50 
FRANCE 89 
PAYS­BAS 3 
.SENEGAL 39 
.COTE D IVOIRE 11 
541 PRODUITS MECIC IN ET PHARNAC 
VALEUR 
1 000$ 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
OANEMARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA,FECER. 
ETATS­UNIS 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 
MONOE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.COTE D IVOIRE 
77 
72 
3 
72 
1 
3 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E C E R . 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
OTOE M ND
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
2776 
2775 
1800 
798 
178 
91 
59 
31 
58 
1 
25 
6 
620 
6C5 
2 
3 
596 
9 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
15 
15 
15 
112 
106 
3 
1C6 
2 
3 
371 
364 
0 
2 
236 
11 
14 
102 
6 
0 
2 
162 
153 
4 
2 
112 
3 
6 
33 
4 
4 
2 
209 
209 
120 
66 
23 
16 
16 
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CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONOE Τ 37 
CEE 37 
FRANCE 16 
BELGIQUE-LUXBG 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 14 
5 9 9 PROOUITS CHIMICUES NDA 
MCNDE Τ 307 
CEE 110 
AOM 169 
FRANCE 58 
PAYS-BAS 5 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . 3 
SUEDE . 5 
U R S S 1 
•SENEGAL 3 
.CCTE C IVOIRE 166 
ETATS-UNIS 16 
CHINE CONTINENT 1 
JAPCN 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
.U 0 E, UDEAC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG-KCNG 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
VALEUR 
1 000$ 
58 
58 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONDE 
CEE 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONOE Τ 8 
35 
7 
1 
14 
282 
78 
195 
40 
36 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
192 
3 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R.F. 0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
Τ 81 
2 
78 
1 
1 
1 
16 
54 
60 
20 
39 
20 
4 
35 
145 
123 
123 
19 
3 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME-
.COTE D 
. U 0 E , 
-UNI 
IVOIRE 
UDEAC 
4 7 9 6 8 
2 8 0 0 8 
6 2 3 
95 
2 3 9 1 4 
3 2 6 3 
106 
648 
78 
127 
28 
8 
1 9 8 1 
1 
17 
7 
4 
198 
4 9 5 5 
7 5 8 0 
40 
8 
2 1 8 9 
1 
44 
4 
2 
80 
98 
4 
381 
42 
60 
1433 
4 
220 
13 
107 
51 
270 
8 1 3 7 
6 0 7 9 
6 3 6 
105 
4 7 7 1 
561 
348 
3 1 2 
88 
152 
8 
4 
39 
7 
10 
2 
3 
7 1 
B2 
125 
37 
15 
51 
1 
80 
2 
7 
1 4 1 
129 
2 
335 
2 1 
24 
2 2 1 
2 1 
70 
13 
122 
77 
183 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
• TOGO 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
VALEUR 
1 000$ 
25 
1 
2 5 5 
2 3 8 
2 3 3 
1 
1 
3 
14 
1 
1 
3 5 4 
3 3 5 
3 2 6 
1 
4 
4 
1 7 
1 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F.. 
ITALIE 
•COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
29 
2 
27 
1 
1 
1 
5 
22 
16 
7 
37 
35 
35 
2 
1 
2 8 2 
2 6 0 
7 
2 5 2 
5 
1 
2 
0 
4 
6 
0 
4 
3 
2 
1 
2 9 8 
2 7 8 
4 
2 7 3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
5 9 
15 
4 2 
14 
1 
1 
4 2 
2 
l 
1 2 8 
5 5 
6 9 
51 
3 
1 
6 9 
2 
1 
975 
6 3 2 
105 
3 
2 8 5 7 
2 2 3 6 
2 6 8 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li r FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
U R S S 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
4 6 7 
10 
9( 
44 
13 
I f 
50 
6 
2 
103 
3 
6 
56 
98 
VALEUR 
1 000$ 
1713 
28 
3 3 8 
1 2 3 
34 
73 
4 8 
13 
12 
2 5 6 
4 
10 
99 
1 0 7 
653 AUTRES TISSLS SAUF SPECIAUX 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
.SENEGAL 
.COTE D I V C I R E 
PAKISTAN 
JAPON 
6 5 4 TULLES OENTELLES BRODERIES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
1 4 3 
4 4 
C 
4 3 
1 
1 
C 
1 
0 
0 
8 2 
15 
2 2 5 
1 3 3 
6 
1 2 8 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
2 5 
5 8 
5 
5 
0 
0 
5 
1 9 
1 9 
3 
1 
15 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
BULGARIE 
.COTE 0 IVOIRE 
23 
I I 
9 
11 
0 
2 
0 
1 
9 
656 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
• TOGO 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
657 COUV PAROI TAPIS TAPISSERIE 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
32 
20 
6 
18 
1 
4 
1 
1 
6 
2 2 8 
5 3 
1 3 
4 9 
2 
2 
3 
2 
C 
2 
1 2 
1 
1 
4 
1 3 8 
8 
4 
1 1 8 
5 0 
8 
4 6 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
4 5 
3 
1 
39732 
21716 
1 9 
8 4 8 
4 2 9 
6 1 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Ur 
li r BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
RCUMANIE 
MARCC 
ETATS­UNIS 
ité 
1485 
396 
4 
38 
1 9 8 0 
4 9 5 3 
7 5 7 9 
2 1 8 9 
18 
1252 
VALEUR 
1 000$ 
28 
7 
1 
3 
35 
80 
125 
51 
6 1 
63 
662 PIECES CE CONSTR EN CERAM 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
6 6 4 VERRE 
MONDE 
CEE 
169 
169 
133 
30 
6 
23 
23 
22 
1 
21 
19 
FRANCE 
HONG­KCNG 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
• TOGO 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONOE 
CEE 
19 
1 
263 
151 
112 
79 
52 
1 
19 
0 
112 
U 
10 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE Τ 1 6 0 5 
CEE > * 6 9 
FRANCE 1 2 8 0 
BELGICUE­LUXBG 177 
ALLEMAGNE R . F . 12 
U R S S 1 0 * 
ETATS­UNIS 3 2 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONCE Τ 1 9 2 1 
CEE 1 8 8 7 
FRANCE 3 8 7 
BELGICUE­LUXBG 1 5 0 0 
JAPCN 33 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE Τ 3 0 
CEE 3 0 
FRANCE 30 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE Τ 36 
27 
27 
18 
7 
2 
19 
19 
13 
5 
17 
16 
15 
1 
62 
45 
15 
29 
11 
1 
4 
1 
15 
197 
178 
156 
19 
3 
12 
6 
5 39 
532 
88 
443 
7 
13 
13 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
26 
24 
3 
678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
. U D E , UDEAC 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
165 
165 
156 
5 
4 
71 
15 
5 
15 
5 
51 
6 8 7 ETAIN 
MONDE 
CEE 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
«FRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
222 
124 
62 
19 
115 
3 
6 
7 
4 
61 
15 
7 
4 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE Τ 84 
CEE 83 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE Τ 52 
VALEUR 
1 000$ 
106 
106 
104 
1 
1 
59 
13 
1 
13 
1 
45 
189 
127 
92 
33 
0 
62 
1 1 4 
52 
35 
16 
1 
61 
85 
49 
21 
6 
42 
3 
4 
2 
2 
21 
4 
5 
2 
42 
42 
25 
3 
14 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
50 
2 
34 
16 
2 
VALEUR 
1 000$ 
64 
1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 61 
CEE 23 
FRANCE 14 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . Β 
I T A L I E 1 
ROYAUHE­UNI . 26 
SUISSE . 1 
YOUGOSLAVIE 3 
E T A I S ­ U N I S 2 
CHINE CONTINENT 4 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R.F. 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
698 AUT ART MANLF EN MET COMM 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE 0 I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK . 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
. U 0 E, UOEAC 
26 
38 
1 
eo 
49 
35 
1 u 
2 
2C 
3 
1 
3 
2 
49 
49 
46 
2 
3 3 4 
44 
29 
15 
37 
0 
2 
5 
37 
34 
29 
15 
1 
11 
164 
172 
38 
14 
7 
30 
1 
2 
6 
6 
31 
14 
7 
1 
6 
69 
149 
129 
2 
17 
118 
11 
0 
0 
17 
0 
1 
133 
119 
1 
10 
1C9 
9 
1 
1 
10 
1 
2 
21S5 
1717 
58 
5 
1465 
16 
10 
210 
16 
113 
0 
3 
118 
1 
0 
0 
1 
10 
28 
5 
13 
3 
3913 
3301 
71 
8 
2743 
36 
31 
453 
39 
138 
9 
7 
94 
6 
1 
1 
1 
4 
21 
8 
25 
1 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.MADAGASCAR 
ETATS­LNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
3 
109 
1 
711 CHALDIERES MOT NON ELECTR 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIO 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
•COTE C IVOIRE 
ETATS­UNIS 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
102 
54 
3 
37 
17 
9 
1 
2 
36 
715 MACH POUR TRAVAIL CES METAUX 
Τ 3 MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONOE Τ 6 
CEE 2 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
ITALIE 2 
SUISSE . 0 
POLOGNE 0 
.TCGC 0 
NIGERIA,FEDER. 0 
JAFGN 3 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MCNDE Τ 89 
CEE 50 
AOM 12 
FRANCE 36 
ALLEMAGNE R.F. 14 
ROYAUME­UNI . 25 
.TCGC 12 
ETATS­LNIS 1 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE Τ 
CEE 
»oP 
VALEUR 
1 000$ 
18 
221 
3 
3 
50 
136 
82 
56 
2 
24 
0 
52 
2 
293 
226 
148 
12 
66 
1 
59 
8 
164 
91 
2 
63 
28 
13 
1 
1 
58 
41 
25 
12 
7 
A 
5 
9 
1 
1 
1 
7 
1 
13 
7 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
115 
90 
2 
65 
25 
?2 
2 
1 
2 30 
200 
5 
424 
350 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
ETATS­UNIS 
6 
38 
0 
0 
5 
0 
20 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 
CEE 
48 
45 
43 
2 
2 
2 
54 
54 
724 APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
MONDE Τ 19 
CEE 14 
FRANCE 9 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 3 
JAPON 5 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
29 
21 
10 
0 
2 
3 
6 
1 
3 
4 
7 2 Í APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
729 MACH ET APP ELECTRIQLES NDA 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE. R.F. 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
731 VEHICULES POUR. VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
168 
16Θ 
VALEUR 
1 000$ 
109 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
60 
138 
132 
Ilo 
15 
2 
44 
44 
242 
212 
182 
16 
14 
30 
62 
45 
22 
1 
6 
6 
11 
2 
5 
9 
265 
134 
3 
128 
5 
0 
118 
1 
3 
2 
7 
321 
187 
in 
177 
9 
2 
94 
2 
18 
15 
3 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AOM 
B85 
814 
18 
430 
430 
1459 
1355 
19 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
•COTE D IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA,FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.U D E, UDEAC 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAPON 
733 V E H I C ROUT NON AUTO M O B I L E S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
734 AERONEFS 
MONDE 
CEE 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
66 
48 
21 
25 
2 
0 
17 
l 
1 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 74 
CEE 38 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 36 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 22 
DANEMARK . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 7 
.TOGO 2 
ISRAEL 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
14 
11 
3 
10 
1 
0 
2 
1 
VALEUR 
1 000$ 
694 
14 
99 
7 
β 
2 
11 
1 
1 
3 
40 
1 
4 
1148 
23 
169 
14 
11 
1 
15 
2 
2 
1 
65 
2 
4 
105 
63 
16 
4 
60 
3 
10 
4 
4 
12 
2 
11 
132 
73 
24 
5 
70 
3 
14 
1 
5 
23 
1 
14 
19 
19 
75 
63 
33 
26 
4 
1 
9 
l 
ι 
70 
45 
4 
6 
42 
1 
2 
Β 
2 
3 
5 
4 
2 
36 
32 
4 
29 
2 
1 
2 
2 
136 
1967 
CST 
Janvier/luin 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
8 4 1 VETEMENTS 
MONDE Τ 32 
CEE 26 
AOM 3 
FRANCE 26 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
.SENEGAL 0 
•COTE C IVOIRE 0 
.TOGO 2 
ISRAEL 2 
JAPON 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE Τ 66 
CEE 17 
AOM 46 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 17 
MAROC 0 
.N IGER 2 
.SENEGAL 27 
.COTE 0 IVOIRE 18 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
HONG­KCNG 2 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONOE Τ 10 
CEE 9 
FRANCE 9 
PAYS­8AS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 0 
JAPON 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONOE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES CEVELOP 
MONDE Τ 13 
CEE 1 1 
AOM 1 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 11 
U R S S 1 
MAROC 0 
.COTE 0 IVOIRE l 
•TOGO 0 
. U D E , UDEAC 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
SUISSE 0 
CHINE CONTINENT 1 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 5Γ, 
VALEUR 
1 000$ 
134 
103 
12 
9 9 
2 
1 
1 
4 
2 
6 
12 
5 
181 
6 8 
111 
2 
6 7 
1 
7 
6 9 
35 
l 
1 
112 
88 
84 
2 
2 
4 
3 
12 
5 
28 
27 
26 
1 
2 9 0 
280 
6 
3 
2 7 9 
2 
3 
1 
3 
1 
8 
5 
5 
1 
1 
4 1 
28 
2 0 
2 
6 
7 
6 
88 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
CEE 45 
AOM 1 
FRANCE 44 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . '0 
ROYAUME­UNI 0 
•COTE D I V O I R E 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDL Τ 25 
CEE 21 
AOM 3 
FRANCE 21 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
.COTE D I V O I R E 1 
•TOGO 3 
hONG­KONG 0 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
ö95 ARTICLES OE BUREAU 
MONDE Τ 3 0 
CEE 3 0 
FRANCE 30 
DANEMARK 0 
89« OBJETS 0 ART ET ANT IQUITE 
MONDE Τ 4 
E T A T S ­ U N I S 4 
857 B IJOUTERIE J O A I L L E R I E CRFEVR 
MONDE I 1 
CEE l 
FRANCE 1 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 147 
CEE 4 5 
AOM 53 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 17 
BELGIOUE­LUXBG 23 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 5 
FINLANOE­ 2 
U R S S 7 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 3 
.NIGER 1 
.SENEGAL 38 
•TOGO 14 
CHINE CONTINENT 24 
HONG­KONG 5 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 2 1 
CEE 2 1 
FRANCE 2 1 
VALEUR 
1 000$ 
83 
1 
79 
1 
2 
1 
1 
3 
37 
33 
2 
3 1 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
12 
10 
3 
1 
1 
73 
7 2 
71 
l 
1 
1 
6 
6 
5 
139 
66 
4 6 
1 
4 1 
19 
7 
2 * 2 
3 
2 
1 
1 
4 4 
2 
9 
4 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Dahomey 
QUANTITÉ 
Unité ir r 
VALEUR 
1 000$ 
I37 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination \r 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON. AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
•COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA,FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.U D E, UDEAC 
.MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
JAPON 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
. N I G E R 
.SENEGAL 
-TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.U 0 E, UDEAC 
434H 
30556 
2069 
438 
17956 
2455 
1890 
7630 
623 
74 
626 
154 
148 
95 
3 
703 
95 
0 
38 
15 
969 
1B0 
42 
217 
2 
5358 
0 
17 
1 
4118 
11656 
11212 
418 
66 
925 
2206 
1122 
6960 
45 
137 
13 
96 
20 
171 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONOE 
AOM 
PAYS-BAS 
.NIGER 
.TOGO 
012 VIANOES ETC 
MONOE 
AOM 
Τ 
SECHES SAL 
Τ 
1 
1 
27 
0 
1 
FU M 
1 
1 
.NIGER 
023 BEURRE 
MONDE 
AOM 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
AOM 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
7787 
5 2 9 9 
6C7 
419 
3 4 0 7 
1 8 6 
1C42 
5 8 5 
79 
4 
111 
25 
82 
3 
4 
101 
60 
3 
39 
6 
3 4 0 
324 
24 
38 
1 
9 5 9 
2 
1 
1 
3 5 8 
1310 
1223 
51 
36 
4 6 8 
141 
51 
563 
28 
21 
2 
17 
β 
10 
5 
5 
65 
3 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON ACM 
NIGERIA,FE DER. 
MONOE 
AOM 
125 
61 
17 
27 
27 
VALEUR 
1 000 $ 
114 
9 
7 
. U D E , UDEAC 26 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
Τ 25 MONDE 
AOM 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.TCGC 
73 
72 
1 
72 
1 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 21 
CEE 21 
054 LEGLMES PLANT TUBERO ALIH 
MONDE Τ 168 
CEE 5 
AOM 163 
FRANCE 5 
•NIGER 97 
•TOGO 21 
.U 0 E, UDEAC 43 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
MONDE 
AOM 
.NIGER 
.U 0 E, UDEAC 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
AOM 
124 
123 
15 
102 
10 
10 
1 
1 
1 
c 
0 
0 
204 
125 
62 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
130 
114 
9 
7 
071 
075 
CAFE 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
MAROC 
EPICES 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
33 
21 
4 
9 
16 
2 
15 
2 
10 
2 
2 
12 
11 
797 
761 
36 
682 
80 
36 
404 
379 
24 
344 
36 
24 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
BELGIQUE-LUXBG 
MAROC 
.SENEGAL 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMALX 
MONDE Τ 
CEE 
8ELGIQUE-LUX8G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
.NIGER 
.SENEGAL 
• TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
. U D E , UDEAC 
10206 
10206 
2124 
1122 
6960 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ MONDE 
AOM 
10 
10 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.NIGER 
.TOGO 
N I G E R I A , F E D E R . 
. U D E , UDEAC 
1 2 1 TABACS BRUTS ET OECHETS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
N I G E R I A , F E O E R . 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.NIGER 
NIGERIA,FEDER. 
2 HATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN R . F . 
.MAUAGA SCAR 
EQUATEUR 
556 
7 
532 
18 
7 
56 
4 73 
15 
3 
2 1 9 
100 
80 
39 
100 
80 
39 
717 
717 
103 
51 
5 6 3 
786 
107 
622 
57 
107 
57 
80 
482 
54 
3 
402 
56 
103 
243 
56 
9 
50 
40 
242 
4 
98 
1 
49 
48 
1 
6 
39 
4 7 
4 
2 9 6 
56 
50 
191 
56 
5 0 
191 
12226 
7108 
31 
114 
6493 
220 
62 
330 
74 
626 
154 
100 
0 
27 
1 
1 
1 
2856 
2297 
5 
55 
1373 
42 
875 
7 
4 
111 
25 
54 
ι 
1 
3 
1 
1 
138 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
358 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE Τ 24 
CEE 24 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
•CAMEROUN R . F . 
JAPON 
1 0 6 0 3 
5 6 2 9 
3 
5 3 6 7 
2 0 0 
62 
74 
6 2 6 
154 
0 
1 
4 1 1 8 
1 3 5 5 
8 5 4 
3 
814 
29 
11 
4 
1 1 1 
25 
1 
3 
3 5 8 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
AOM 
263 COTON 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
35 
25 
1151 
1051 
100 
1051 
100 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE Τ 50 
CEE 50 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
T 0 MONDE 
CEE 
282 FERRAILLES 
MONDE T 330 
CEE 330 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONDE T 20 
CEE 20 
BELGIQUE­LUXBG 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
EQUATEUR 
PRODUITS ENERGETIQUES 
574 
520 
54 
520 
54 
27 
27 
864 
864 
13 
13 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
135 
15 
96 
8 
3 
3 
MONDE 
CEE 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ALGERIE 
.NIGER 
• TOGO 
VENEZUELA 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
ALGERIE 
.NIGER 
• TOGO 
VENEZUELA 
95 
6 
9 
17 
134 
15 
95 
95 
6 
9 
17 
VALEUR 
1 000 $ 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
.NIGER 
.TCGO 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS­UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONOE T 9 
AOM 9 
.NIGER 1 
.TOGO 8 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
T 33 MONOE 
AOM 
.NIGER 
.TCGC 
3 
2B 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE T 
ACM 
5 4 1 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
B 
3 
3 
3 
? 
1 
1 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
AOM 
.NIGER 
­TOGO 
235 
235 
223 
11 
16838 
11330 
147 
4 
10356 
703 
271 
119 
28 
4 
5357 
2582 
1606 
20 
1 
1429 
114 
64 
16 
3 
1 
955 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE 
T 
NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
. N I G E R 
• TCGC 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
PRODUITS 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE 
FRANCE 
.N IGER 
.TOGO 
N I G E R I A 
CHIMIQUES 
T 
NON ACM 
FEDER. 
16838 
11330 
147 
4 
1 0 3 5 6 
703 
2 7 1 
119 
2B 
4 
5 3 5 7 
3 9 1 
0 
3 9 0 
1 
0 
335 
54 
1 
2 5 8 2 
1606 
20 
1 
1429 
114 
64 
16 
3 
1 
9 5 5 
108 
9 
98 
1 
9 
4 1 
57 
1 
18 
18 
2 
17 
36 
36 
4 
32 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
T MONDE 
AOM 
105 
105 
VALEUR 
1 000$ 
14 
14 
105 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T T 
AOM 7 
6*6 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
■SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.U 0 E, UDEAC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
AOM 
629 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.TOGO 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE T 9 
CEE 4 
AOM 5 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
.TOGO 5 
ETATS­UNIS 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.TOGO 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONOE T 24 
22 
22 
21 
1 
9 9 2 
7 6 1 
135 
97 
42 
3 0 
4 
663 
22 
1 
4 9 
1 
18 
13 
4 9 
84 
8 
8 
1 
0 
2 2 1 
58 
84 
73 
27 
4 
2 
17 
7 
2 
11 
5 
17 
4 
43 
6 9 
2 
5 
3 
2 
6 
1 
5 
1 
5 
14 
2 
12 
2 
12 
139 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
U J 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.NIGER 
• TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
. U D E, UDEAC 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
t 
2 
2 ; 
( 
1 
C 
2 ; 
c 
t 
VALEUR 
1 000$ 
1 
6 
47 
1 
3 
1 
47 
1 
1 
653 AUTRES T ISSLS SAUF SPECIAUX 
MONDE T 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.COTE 0 IVOIRE 
655 T ISSLS SPECIALX ART1C ASSIM 
T MONOE 
AOM 
. U D E. UDEAC 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
670 
668 
2 
1 
4 
66 3 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE 
AOM 
.NIGER 
40 
40 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
673 
MONDE 
CANACA 
BARRES PROFILES 
HONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
.CAMEROUN R . F . 
T 5 
0 
PAL PLANCHE S 
T 35 
28 
7 
2B 
7 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GHANA 
684 ALUMINIUM 
MONDE 
MONDE 
CEE 
24 
17 
6 
!7 
6 
18 
17 
19 
19 
1 
1 
2 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
691 CCNSTRUCT METALL ET PARTIES 
MCNOE 
AOM 
•NIGER 
• TOGO 
16 
16 
0 
16 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE T 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GHANA 
.TCGO 
NIGERIA,FEDER. 
693 CABL RCNCES TREILLIS METAL 
61 
6 
4 
52 
5 
7 
4 
45 
MONDE 
ACM 
•U 0 E, UDEAC 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.TOGO 
ETATS­UNIS 
697 ARTICLES CETAL USAGE COMEST 
MCNDE 
CEE 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
T MCNOE 
ACM 
• TOGO 
CANADA 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
­SENEGAL 
LIBERIA 
­COTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA.FEDER. 
.CAMERCUN R.F. 
.U 0 E. UDEAC 
711 CHAUOIERES MOT NCN ELECTR 
MONOE T 2 
CEE 2 
AOM 0 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
.COTE 0 IVOIRE 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR ÍGRIC 
MCNOE T 26 
23 
2 
2 
20 
2 
3 
2 
17 
351 
36 
311 
4 
34 
2 
1 
0 
1 
0 
20 
2 
223 
2 
33 
33 
300 
49 
242 
a 
45 
4 
2 
2 
3 
3 
22 
2 
177 
3 
18 
IB 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
714 MACHINES OE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
25 
0 
0 
15 
U 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE T 
AOM 
. U D E , UDEAC 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
T MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE 
FRANCE 
GHANA 
.TOGO 
. U 0 E. 
NON AOM 
UDEAC 
715 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.NIGER 
.COTE 0 IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.U 0 E. UDEAC 
97 
6 
89 
1 
6 
1 
63 
27 
65 
6 
57 
2 
6 
0 
2 
23 
2 
32 
0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• TOGO 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MCNDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
GHANA 
.TOGO 
.U D E, UDEAC 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.HAUTE­VOLTA 
.COTE D IVOIRE 
18 
3 
3 
6 
12 
42 
1 
40 
1 
1 
1 
26 
14 
60 
10 
47 
3 
10 
1 
9 
19 
3 
18 
1 
145 
17 
12Θ 
16 
1 
1 
3 
148 
23 
124 
23 
1 
2 
5 
140 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
• TOGO 
. U 0 E . UDEAC 
122 
1 
VALEUR 
1 000$ 
116 
2 
733 VEHIC ROUT NCN AUTOMOBILES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.TOGO 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
841 VETEMENTS 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVCIRE 
851 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• TOGO 
10 
9 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.TOGO 
862 FOURNITURES PKJTOCINEMA 
MONDE Τ 
CEE 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONCE 
AOM 
.NIGER 
MONDE 
AOM 
.COTE C IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.U 0 E. UDEAC 
Τ 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS 
MONDE 
CEE 
Τ 
18 
18 
7 
10 
1 
0 
DISQUES 
0 
0 
25 
25 
10 
18 
1 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
Τ MCNOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MCNOE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.NIGER 
NIGERIA,FEOER. 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
I4I 
1967 Janvier/Juin Exportations par principaux produits Dahomey 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
0 7 1 . 1 1 CAFE ROBISTA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
MAROC 
221.12 ARACHIDES CECORTIQUEES 
787 
751 
36 
672 
BC 
36 
357 
372 
24 
337 
36 
24 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
Τ 3866 
324C 
3178 
62 
626 
221.30 NOIX ET »MANDES OE PALMISTE 
MCNDE 
CFE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
­SENEGAL 
.CAMERCUN R.F. 
263.11 COTON EGRENE EN MASSE 
MCNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
MAROC 
4 2 2 . 2 0 HUILE DE PALME 
MCNOE Τ 
CEE 
«CM 
FRANCE 
•NIGER 
.TOGO 
4 2 2 . 4 0 HUILE DE PALMISTE 
MONDE Τ 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
PATS-BAS 
ITALIE 
NIGER 
ETATS-UNIS 
Τ 1 8 C 1 
1800 
1 
160C 
20C 
C 
1 
1101 
1001 
ICC 
1001 
IOC 
652 
542 
531 
11 
111 
235 
236 
3 
2C7 
25 
1 
3 
547 
4 9 4 
54 
4 94 
54 
8045 
7937 
109 
7937 
85 
24 
8784 
3393 
34 
2419 
703 
271 
34 
5357 
972 
956 
16 
956 
13 
3 
1608 
650 
3 
472 
114 
64 
3 
955 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I42 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Terr i toire français des AFARS et ISS AS 
1967 ­ No.11 J A N . ­ D É C. 196« 
JA N.­D Ε Ζ. 1966 
G E Ν.­D I C. 1966 
J Α Ν.· D E C. 1966 
J A Ν.­D E C. 1966 

Terri toire français des AFARS et ISS AS 
1966 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Ministère des Finances 
146 
147 
147 
148 
149 
153 
Von 1961 bis 31-12-1966 
Einfuhr nach Ursprung 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
Einfuhr nach Warenklassen 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-12-1966 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
Ausfuhr von Specifische Waren 
Quel le : Ministère des Finances 
146 
147 
147 
148 
149 
153 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 31-12-1966 
146 Invoer volgens herkomst 
147 Uitvoer volgens bestemming 
147 Handelsbalans 
148 Invoer volgens groepen van produkten 
— Uitvoer volgens voornaamste produkten 
146 
147 
147 
148 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
149 Invoer der produkten volgens herkomst 
153 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
149 
153 
Fonte: Ministère des Finances Bron: Ministère des Finances 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
146 
147 
147 
148 
1000 Francs Dj ibout i = 4,66435 $ 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
149 
153 
Source: Ministère des Finances 
145 
Terr i toire français 
des Afars et Issas Importations par origine 
1 000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
9 556 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
3 
— 
70 
223 
11 
84 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2 466 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
171 
8 
5 128 
246 
3 181 
134 
1 177 
1 394 
521 
2 703 
1 660 
149 
417 
10 635 
12 831 
8 534 
6640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
4 
94 
33 
187 
57 
72 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
648 
1963 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
191 
153 
5 001 
77 
3 026 
62 
426 
3 061 
250 
964 
1 860 
196 
530 
7114 
25 704 
14 294 
12105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
6 
208 
23 
265 
74 
41 
527 
81 
269 
252 
164 
305 
7 101 
1964 
') 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2 101 
2 292 
194 
65 
5 552 
67 
4 860 
139 
2106 
4 483 
109 
171 
3 051 
207 
369 
24 951 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
11 
111 
23 
386 
169 
84 
1 204 
67 
115 
400 
177 
215 
1 451 
1965 
85 155 
24 109 
13 956 
2 466 
2155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
237 
2123 
14 062 
2 156 
6 316 
228 
967 
3 056 
217 
203 
2 530 
1 319 
1 207 
21 159 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
119 
407 
201 
394 
318 
68 
957 
96 
75 
323 
312 
418 
1 481 
1966 
95 970 
25 492 
14 618 
1 104 
4 046 
1 544 
4 181 
2 298 
4 393 
403 
657 
14 781 
2 701 
4 929 
28 
653 
1 940 
238 
313 
2 071 
1 155 
767 
33 151 
23 109 
14 773 
11 634 
243 
1 142 
823 
931 
2 467 
833 
193 
63 
610 
220 
360 
36 
65 
606 
86 
77 
292 
260 
428 
1 740 
') A partir de 12 mois 1964 dint les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
146 
Exportations par destination 
Terr i toire français 
des Afars et Issas 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
1572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
37 
9 
173 
532 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
346 
166 
970 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
275 
20 
83 
592 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
165 
1 438 
381 
1 814 
1265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
47 
118 
217 
167 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 445 
1 463 
500 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
30 
59 
215 
364 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
123 
107 
832 
259 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
119 
24 
197 
126 
1966 
2 519 
1 088 
1 024 
28 
1 
0 
35 
69 
267 
720 
375 
2 638 
1 783 
1 743 
8 
1 
1 
29 
113 
36 
141 
565 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 10 891 
— 5 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 21 170 
— 12 988 
— 20 471 
— 12 990 
147 
Terr i toire français 
des Afars et Issas Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1000$ 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Madagascar 
Aden 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
Japon 
1961 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
381 
9 
10 
32 
819 
617 
62 
71 
4 540 
2 886 
414 
201 
— 
— 
71 
198 
113 
342 
1962 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
1 734 
1 597 
104 
27 
7 140 
5 278 
320 
202 
72 
37 
213 
210 
135 
315 
1963 
4680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
1 330 
1 075 
123 
76 
12 975 
10 917 
415 
289 
67 
32 
317 
169 
140 
256 
1964 
') 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
101 
158 
833 
83 
150 
190 
1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
704 
546 
4 
42 
553 
67 
23 
17 
1 159 
923 
153 
22 
13 840 
10 502 
488 
322 
206 
250 
726 
48 
194 
390 
1966 
7 414 
2 698 
1 898 
383 
360 
291 
666 
503 
6 
39 
848 
63 
19 
15 
2 272 
2115 
94 
15 
11 909 
9 394 
449 
382 
174 
12 
457 
33 
158 
393 
' ) A partir de 12 mois 1964 dans les importat ions sont comprises les sorties d 'entrepôt pour la consommation locale. 
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1966 Janvier/Décembre i m p o r t Territoire français Afars­lssas 
CST 
P R O D U I T 
O r i g i n e 
u J 
COMMERCE TOTAL 
QUANTITÉ 
U n i t é 
MONDE T i i 
CEE 
«CM 
AFRIQUE NON «OH 
FRANCE 
BEIGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
A t t EMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLUVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN R . F . 
E T H I O P I E F E D . 
.SOMALIE 
KENIA 
TANZANIE 
.MACAGASCAR 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK. 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M SUD 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
2 5 4 9 2 
3 2 1 
6 8 8 0 
1 4 6 1 8 
1 1 0 4 
4 0 4 6 
1 5 4 4 
4 1 8 1 
2 2 9 8 
88 
83 
9 
4 0 3 
68 
3 2 3 
4 1 5 
3 9 6 
12 
6 5 7 
3 0 
1 4 7 8 1 
1 
2 7 0 1 
26 
4 
4 1 
24 
1 4 3 7 
4 9 2 9 
25 
1 
35 
260 
208 
53 
28 
7 
154 
4 3 9 3 
2 
6 
16 
413 
32 
238 
39 
653 
4 0 6 
1 9 4 0 
2 3 8 
313 
75 
2 0 7 1 
4 
75 
12 
295 
0 
1 1 5 5 
7 6 7 
9 5 
2 7 7 4 0 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECCSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
E T H I O P I E F E C . 
.SOMALIE 
3 2 8 3 5 
8 8 6 0 
2 3 7 
5 5 2 3 
5 2 6 5 
46 
1 6 0 0 
943 
1 0 0 6 
508 
4 
229 
48 
505 
1Θ 
6 2 9 4 
2 5 2 2 
13 
34 
323 
49 29 
7 
214 
V A L E U R 
1 0 0 0 s 
2 3 1 C 9 
1 4 7 7 3 
79 
6 0 5 
1 1 6 3 4 
2 4 3 
1 1 4 2 
8 2 3 
9 3 1 
2 4 6 7 
43 
18 
4 
1 9 3 
7 1 
6 0 
75 
54 
3 
63 
10 
6 1 0 
1 
2 2 0 
6 
1 
19 
53 
43 
3 6 0 
8 
1 
3 0 
32 
6 1 
8 
36 
3 
32 
833 
2 
2 
5 
4 4 
103 
17 
4 
65 
11 
6 0 6 
86 
77 
55 
2 9 2 
2 
11 
1 0 
73 
1 
2 6 0 
4 2 8 
3 4 
731 
4 6 8 1 
1 5 5 8 
38 
4 5 7 
1 1 6 8 
11 
4 5 2 
9 4 
2 3 3 
1 2 7 
3 
152 
5 0 
41 
4 
4 3 0 
1 Í 5 
3 
16 
2 0 
3 6 0 
6 
15 
CST 
PRODUIT 
Or ig ine 
l i J 
« E M A 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN.MALOIVES 
THAÏLANDE 
V I E T ­ N A M SUD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
013 PREP ET CONSERVE 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUSTRALIE 
C42 R I Z 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
MCNOE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
SOUDAN 
.SOMALIE 
TANZANIE 
E T A T S ­ L N I S 
ADEN 
AUSTRALIE 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
0 5 1 FRUITS FRAIS NCIX 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
EGYPTE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUO 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
QUANTITÉ 
U n i t é 
' 
24 
53 
23 
1 5 4 
2 6 6 5 
•6 
16 
3 8 0 
14 
2 3 8 
76 
8 8 4 
139 
2 3 0 
75 
2 0 7 0 
3 
75 
126 
9 7 7 
10 
84 
DE VIANOE 
T 7 0 
4 4 
23 
12 
3 
6 
7 
20 
T 3 6 9 0 
31 
31 
9 9 3 
3 8 3 
139 
2 0 7 0 
75 
T 5 8 0 6 
196 
4 9 7 3 
4 9 2 9 
196 
4 4 
4 2 5 
206 
7 
DE FROMENT 
T 4 1 5 3 
2 9 5 4 
2 0 2 2 
20 
908 
3 
1 1 7 7 
10 
NCN OLEAG 
T 1 0 7 3 
270 
105 
169 
101 
2 
18 
1 
14 
n9 
173 
238 
70 
m a 
VALEUR 
1 0001 
17 
7 
23 
3 1 
3 5 8 
2 
5 
39 
92 
17 
9 
133 
29 
38 
55 
2 9 1 
1 
11 
28 
96 
4 
24 
72 
57 
26 
17 
4 
9 
9 
6 
5 8 6 
7 
7 
184 
65 
29 
2 9 1 
11 
4 2 3 
14 
365 
3 6 0 
14 
5 
25 
18 
1 
3 6 8 
2 49 
179 
2 
68 
1 
118 
1 
192 
101 
19 
75 
26 
1 
4 
2 
2 
14 
28 
17 
7 
13 
CST 
P R O D U I T 
O r i g i n e u 
I N D E . S I K K I M 
QUANTITÉ 
U n i t é 
■ 
í 
0 5 4 LEGUMES PLANT ruRER 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUMErUNI 
EGYPTE 
.SOMALIE 
CHYPRE 
I N D E . S I K K I M 
O é l SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
0 7 1 CAFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T H I O P I E F E D . 
072 CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
T 772 
3< 
Κ 
3 2 : 
VALEUR 
1 0 0 0 t 
2 
63 
U 
1 
I B 
18 6 
I 
2 
1 
1 
16 4 
33 
3 2 ¡ 
I f 
201 
15< 
1 1 
18 
1 
11 
1 1 
Τ 1 0 2 7 5 7 3 2 
71 12 
56 10 
13 2 
5 0 5 4 1 
6 2 9 4 4 3 0 
2S22 1 8 5 
884 6 4 
Τ 19 15 
15 10 
5 S 
13 
2 2 
5 
τ i e 2 1 
13 I T 
10 12 
3 5 
C99 PREPARAT AL IMENTAIR : 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
CUBA 
L I B A N 
ISRAEL 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
V IET ­NAM SUD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 
2 
Τ 6 9 5 9 2 2 0 8 
5 4 2 7 1 4 9 4 
23 23 
118 5 1 
2 9 2 4 Β45 
32 8 
1 5 6 ] 
32 
4 3 0 
2 2 
877 188 
4 7 2 1 1 3 
4 3 
2 2 3 1 4 4 
4< 4 8 
ι 13 3 
34 15 
1 
10 15 
8 3 
23 23 
65 I T 
71 
ί 
3 1 
2 
16 5 
14 9 2 
7 2 
IOC 37 
56 '2 5 
7 ! 55 
3 1 
1 2 6 2 8 
9 2 3 1 
10 4 
47 16 
149 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Territoire français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BUISSONS ET TABACS 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIF 
ETATS­UNIS 
CANACA 
CHYPRE 
ADEN 
P H I L I P P I N E S 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ADEN 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN' AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
P H I L I P P I N E S 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ADEN 
MALAYSIA 
242 BOIS RONDS ERLTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALAYSIA 
MONOE 
CEE 
VALEUR 
1 000 t 
5003 
3126 
29 
2247 
805 
54 
20 
963 
29 
0 
413 
395 
5 
24 
11 
1 
32 
2 
0 
2733 
740 
55 
556 
166 
10 
7 
1771 
5 
1 
75 
53 
2 
53 
25 
1 
4 
1 
1 
4092 
3006 
6 
2153 
779 
54 
20 
2C3 
29 
413 
395 
5 
4 
1 
32 
2 
843 
554 
3 
420 
118 
10 
7 
143 
5 
75 
53 
2 
3 
1 
4 
1 
910 
120 
23 
94 
25 
76C 
0 
23 
7 
0 
1889 
186 
52 
136 
49 
1628 
l 
52 
22 
1 
2822 
2459 
21 
13 
14 
2411 
18 
5 
276 
4 
32 
2 52 
253 
a 
3 
2 
240 
4 
1 
31 
1 
3 
2169 
1857 
16 
8 
14 
1819 
5 
273 
32 
255 
221 
6 
2 
2 
211 
1 
30 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
2 7 6 AUTRES FRCO MINERAUX BRUTS 
MCNOE T 65¿ 
CEE 6 0 1 
FRANCE 5 
I T A L I E 592 
ROYAUME­UNI . 18 
ADEN 4 
PRCCUITS ENERGETIQUES 
MCNDE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYÎ­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
KEMA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ADEN 
NCN SPECIFIES 
331 PETRCLES BRUTS ET FART RAFF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AOEN 
NON SPECIFIES 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
AOEN 
NCN SPECIFIES 
2544 
13 
13 
18 
2512 
MCNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
MALTE 
GRECE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
ADEN 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
1064 
717 
25 
79 
633 
5 
4 
27 
12 
12 
2 
25 
110 
13 
117 
14 
11 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
AOEN 
250 
184 
21 
163 
4 
27 
12 
1 
11 
VALEUR 
1 000* 
ι 
36 
31 
1 
29 
4 
1 
28241 
324 
139 
65 
110 
30 
118 
113 
139 
97 
39 
25 
27500 
E48 
63 
27 
20 
14 
4 
25 
19 
27 
15 
3 
3 
717 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
T 
98 
4 
4 
1 
93 
25697 
311 
139 
52 
110 
30 
118 
113 
139 
97 
39 
7 
24987 
750 
59 
27 
16 
14 
4 
25 
19 
27 
15 
3 
2 
624 
374 
250 
8 
38 
209 
3 
2 
8 
9 
3 
1 
8 
39 
7 
32 
6 
10 
116 
79 
12 
68 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
i l 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E OOUCE 
MONDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MALTE 
GRECE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
5 1 2 PRODUITS CHIMIQUES 0RGAN1QU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
378 
119 
113 
4 
13 
1 
3 
241 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
T MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
L R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
.CAMEROUN R . F . 
E T H I O P I E FED. 
•SOMALIE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
168 
1 6 8 
167 
1 
1 
VALEUR 
1 OOOS 
10 
814 
533 
25 
58 
471 
5 
12 
2 
25 
109 
2 
117 
14 
258 
170 
8 
26 
141 
3 
3 
1 
β 
38 
1 
32 
6 
546 
287 
280 
4 
1 
2 
13 
1 
3 
241 
277 
251 
244 
2 
4 
1 
6 
1 
4 
14 
79 
<3 
50 
2 
6 
1 
4 
14 
198 
198 
194 
3 
1 
4457 
8864 
5B 
1186 
5881 
1055 
874 
465 
589 
6 04 
61 
77 
5 
133 
20 
46 
152 
9 
8481 
1 
178 
13 
2 
1 
1114 
1 
27 
46 
43 
4 
7 
0 
11632 
9143 
33 
65 
7621 
232 
2 84 
650 
358 
443 
34 
17 
1 
27 
20 
27 
22 
4 
174 
1 
35 
3 
1 
1 
2 3 
1 
24 
16 
16 
12 
4 
1 
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1966 Janvier/Décembre i m p o r t Territoire français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
11' r ETATS­UNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
V IET­NAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1 4 9 4 
1 
18 
0 
577 
3 8 0 
1008 
100 
78 
0 
1 
12 
20 
163 
715 
VALEUR 
1 000$ 
3 7 8 
1 
11 
2 
56 
10 
4 5 7 
56 
33 
1 
1 
1 0 
11 
158 
3 9 3 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 19 
CEE 6 
FRANCE 6 
ROYAUME­UNI . 1 
ETATS­UNIS l 
AOEN 5 
JAPCN 7 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
641 PAPIERS ET CARTONS 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ ' ; 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
ADEN 
JAPON 
72 
58 
39 
4 
2 
11 
4 
2 
6 
5 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSLS SPEC 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
AOEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONOE Τ 6 
CEE 3 
15 
7 
6 
1 
2 
3 
7 
55 
79 
5 0 
6 
2 
14 
6 
3 
6 
6 
6 0 9 
2 1 2 
1 4 6 
0 
1 5 
3 5 
1 5 
19 
39 
7 2 
5 
1 2 1 
2 
4 
1 0 
8 7 
2 
7 
7 
16 
2 3 5 
1 7 6 
1 4 6 
1 
5 
16 
9 
8 
6 
9 
l 
7 
1 
3 
1 
7 
6 
4 
3 
1 
2 4 1 
2 0 
1 5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 
9 3 
9 
3 
14 
2 2 5 
3 9 
3 0 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
9 4 
5 1 
8 
5 
2 7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGICUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
VALEUR 
1 000 S 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NBA 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECCSLCVAQUIE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
I N O E . S I K K I M 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
264 
100 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
20 
0 
0 
110 
3 
0 
18 
6 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
Τ MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
U R S S 
EGYPTE 
ISRAEL 
10682 
978 
1071 
978 
8280 
1071 
350 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FCRGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
RCYAUME­UNI 
ISRAEL 
JAPCN 
368 
218 
64 
154 
2 
1 
148 
698 ALT ART MANUF EN MET COMM 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
HONGRIE 
EGYPTE 
•CAMERCUN R.F. 
ETHIOPIE FED. 
.SOMALIE 
KENIA 
.REUNION 
REF.AFRICUE SUC 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
YEMEN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
INCCNESIE 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 
7 MACHINES ΕΓ MATERIEL TRANSP. 
MCNDE Τ 1004 
302 
125 
101 
5 
2 
19 
4 
23 
2 
1 
71 
3 
1 
42 
9 
2 0 1 
31 
16 
31 
146 
16 
76 
44 
17 
26 
2 
1 
29 
7254 
4438 
4 9 
5 7 
3165 
8 0 2 
6 3 
1 8 7 
2 2 2 
2 5 9 
3 
1 
16 
3 6 
2 6 
7 
2 
7 
2 
1 
17 
4 6 
3 8 
2 
0 
1444 
10 
3 8 
7 
2 8 8 
4 
U 
12 
7 7 
4 6 3 
8C64 
6902 
20 
3 9 
5879 
1 5 1 
1 9 2 
4 8 0 
2 0 0 
2 5 1 
7 
12 
16 
2 1 
5 
3 
7 
1 
1 
1 
2 3 
1 6 
14 
3 
1 
3 1 8 
5 
2 7 
2 
1 0 0 
3 
' 4 
10 
5 2 
2 6 1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
U R S S 
KENIA 
ETATS­UNIS 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
855 
2 
779 
9 
37 
31 
75 
1 
6 
1 
14 
4 
5 
43 
VALEUR 
1 000 1 
2115 
1 
1 9 7 9 
12 
6 1 
6 4 
94 
2 
6 
1 
15 
2 
6 
31 
1004 
8 5 5 
2 
7 7 9 
9 
3 7 
3 1 
7 5 
1 
6 
1 
14 
4 
5 
4 3 
2 2 7 2 
2115 
1 
1979 
1 2 
6 1 
6 4 
V4 
6 
1 
1 5 
2 
6 
3 1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
U R S S 
KENIA 
ETATS­UNIS 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
655 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
VIET­NAH SUD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
4942 
2832 
9 
5 7 
1381 
9 0 
7 8 9 
2 2 6 
3 4 6 
3 1 6 
2 2 
2 
1 1 
5 
1 2 3 
2 
1 8 8 
1 
8 8 
6 
2 
1 
4 0 
1 0 
5 
4 
5 
2 1 
1 
2 
18B 
3 7 3 
4 9 6 
3 
5 4 
1 
2 0 
6 5 
5 6 
2406 
1738 
1 3 
9 
1360 
4 1 
7 0 
1 2 9 
1 3 9 
1 5 8 
2 8 
1 
7 
3 
17 
1 
2 5 
1 
2 3 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 2 
1 
2 0 
1 
2 
1 9 
8 
1 8 5 
2 
1 6 
1 
1 1 
5 8 
5 2 
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1966 janvier/Décembre e x p o r t Territoire français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ADEN 
404 
51 
33 
10 
352 
VALEUR 
1 0001 
0 
001 
0 4 1 
042 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
SOUCAN 
E T H I O P I E F E D . 
.SOMALIE 
KENIA 
.HACAGASCAR 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
YEHEN 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
Τ 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
HONDE 
AOH 
.SOMALIE 
YEMEN 
ADEN 
ANIMAUX VIVANTS 
MONOE 
YEMEN 
Τ 
τ 
FROMENT ET METEIL 
MONOE 
ADEN 
RIZ 
MONDE 
AOM 
.SOMALIE 
τ 
τ 
2 5 1 9 
1 0 8 8 
140 
205 
1024 
26 
1 
0 
35 
4 
16 
α 
61 
19 
145 
69 
52 
2 
1 
1 
1 
2 6 7 
720 
18 
1 
0 
6 
42 
34 
5 
5 
5 
11 
3 
2 
13 
10 
18 
5 
5 
2 6 3 8 
1783 
162 
52 
1743 
8 
1 
1 
29 
5 
3 0 
1 
9 
1 
43 
113 
47 
3 
1 
3 
1 
36 
141 
29 
1 
1 
1 
3 8 7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE Τ 352 
ADEN 352 
291 HAT BRUTES CR IG ANIHALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
52 
51 
33 
10 
β 
648 ARTICLES MANUFACTURES 
HONDE Τ 2 0 3 9 
104 
6 
4 
1 
1 
58 
58 
98 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
11 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
SOUDAN 
E T H I O P I E F E D . 
.SOMALIE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
I N O E . S I K K I M 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
1 0 3 7 
135 
2 0 5 
9 9 1 
18 
1 
0 
27 
4 
16 
0 
61 
14 
145 
69 
52 
2 
1 
1 
1 
262 
358 
18 
1 
0 
1 
VALEUR 
1 000 t 
1778 
161 
52 
1 1 4 0 
7 
1 
1 
28 
5 
30 
1 
9 
1 
43 
113 
47 
3 
1 
3 
1 
35 
42 
29 
1 
1 
1 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
.SOMALIE 
KEMA 
.MADAGASCAR 
.REUNICN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
AOEN 
I N O E . S I K K I M 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
9 1 1 C C L I S PCSTAUX NCN CL AILL 
MONCE T 4 2 
NCN S P E C I F I E S 4 2 
2039 
1037 
135 
205 
991 
18 
1 
0 
27 
4 
16 
0 
61 
14 
145 
69 
52 
2 
1 
1 
1 
262 
358 
18 
1 
0 
1 
2144 
1778 
161 
52 
1740 
7 
1 
1 
28 
5 
30 
l 
9 
1 
43 
113 
47 
3 
1 
3 
1 
35 
42 
29 
1 
1 
ι 
387 
387 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 COO $ 
I53 

Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
RÉUNION 
1 9 6 7 - No.11 JA N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 

REUNION 
1967/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Importations par origine 158 
Exportations par destination 159 
Balance commerciale 159 
Importations par classe de produits 160 
Exportations par principaux produits 161 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 163 
Exportations des produits par destination 172 
Exportations des produits spécifiques par destination 174 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Von 1961 bis 30-9-1967 
Einfuhr nach Ursprung 158 
Ausfuhr nach Bestimmung 159 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 159 
Einfuhr nach Warenklassen 160 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 161 
Von 1-1-1967 bis 30-9-1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 163 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 172 
Ausfuhr von Specifische Waren 174 
Que l le : Direction Générale des Douanes et Droi ts indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 30-9-1967 
158 Invoer volgens herkomst 
159 Uitvoer volgens bestemming 
159 Handelsbalans 
160 Invoer volgens groepen van produkten 
161 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
158 
159 
159 
160 
161 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
163 Invoer der produkten volgens herkomst 
172 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
174 Uitvoer der specifieke produkten 
163 
172 
174 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
158 
159 
159 
160 
161 
1000 Frs = 202,55$ 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
163 
172 
174 
Source: Direction Générale des Douanes et Droi ts indirects 
de la République Française 
157 
Réunion Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Kenya 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaysia 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Kenya 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaysia 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
1961 
295 123 
155 455 
150 186 
1 202 
637 
2 815 
615 
566 
262 
5 768 
474 
4 687 
1 96Ó 
2 273 
— 
19 537 
1 120 
23 581 
41 094 
489 
— 
16 
96 
37 739 
57 746 
53 408 
39 831 
134 
310 
884 
624 
528 
245 
827 
270 
973 
685 
191 
— 
4 069 
100 
825 
4144 
36 
— 
25 
91 
8 489 
1962' 
289 085 
155 719 
142 771 
1 698 
885 
783 
4 339 
412 
377 
7 652 
419 
3 876 
1 236 
2 011 
10 489 
21 517 
4 976 
30 809 
16 608 
23 669 
2 871 
— 
160 
74 
6 180 
63 301 
46 243 
43 572 
299 
436 
1 119 
770 
472 
485 
1 165 
230 
822 
445 
157 
224 
4 995 
447 
1 106 
2 335 
1 732 
227 
— 
67 
79 
2 070 
1963 
'1000 kg 
340 983 
178 585 
164 444 
9 531 
677 
1 164 
2 769 
561 
346 
775 
394 
4 962 
520 
3 042 
12 965 
17 330 
4 464 
25 164 
1 
38 364 
4 729 
— 
3 286 
113 
45 382 
1000$ 
69 748 
50 011 
46 412 
768 
429 
1 521 
881 
682 
393 
1 244 
241 
1 084 
292 
233 
298 
4 907 
381 
850 
229 
3 716 
386 
— 
324 
138 
4 339 
1964 
392 046 
167 289 
156 957 
2 972 
1 791 
954 
4 662 
825 
288 
7 525 
651 
5 622 
416 
2 205 
35 767 
21 314 
40 888 
21 992 
3 026 
38 567 
8 648 
6 
1 550 
153 
73 881 
88 980 
65 347 
60 777 
609 
739 
1 490 
1 733 
1 168 
535 
1 128 
400 
1 205 
206 
207 
764 
5 438 
2 002 
737 
216 
4 567 
713 
14 
444 
152 
3 737 
1965 
405 908 
150 001 
138 855 
2 042 
1 647 
1 432 
6 025 
1 030 
844 
8 324 
397 
5 155 
2 412 
3 004 
67 275 
19 045 
37 035 
34 766 
11 019 
39 959 
9 311 
204 
1 013 
213 
14 892 
97 024 
72 319 
65 629 
708 
781 
2187 
3 015 
1 160 
673 
1 298 
241 
906 
568 
251 
1 422 
5 743 
2044 
1 214 
1 028 
5 134 
697 
35 
317 
234 
1 740 
1966 
440 988 
156 198 
137 796 
7 495 
616 
2 510 
7 781 
1 419 
1 071 
7 756 
604 
3 889 
4 032 
3 969 
68 891 
31 760 
29 612 
46 199 
25 174 
30 008 
14 747 
8 817 
1 951 
195 
4 696 
104 576 
77 1E9 
71 809 
685 
723 
1 649 
2 323 
1 224 
790 
1 182 
377 
588 
738 
350 
1 476 
6 704 
1 498 
1 704 
2 680 
3 720 
1 066 
1 123 
474 
211 
1 482 
1965 
284 873 
106 099 
98 587 
1 498 
1 513 
1 167 
3 334 
776 
695 
6 428 
319 
4 033 
1 994 
2 467 
44 544 
14 017 
27 203 
23 081 
3 871 
26 471 
7 017 
102 
619 
131 
13 006 
72 303 
54 591 
49 519 
538 
633 
1 754 
2 147 
882 
529 
990 
190 
717 
477 
205 
968 
4 108 
1 505 
788 
612 
3 515 
521 
19 
200 
149 
1 337 
1-1/30-9 
1966 
320 926 
109 113 
99 605 
5 047 
432 
1 263 
2 766 
1 234 
711 
6 087 
449 
3 269 
3 064 
2 923 
51 110 
16 154 
22 984 
38 337 
20 912 
24 762 
12 539 
1 783 
1 461 
127 
3 907 
78 634 
58 202 
54 546 
480 
508 
1 225 
1 443 
1 019 
509 
931 
277 
492 
568 
258 
1 083 
4 688 
1 070 
1 418 
2 327 
3 101 
857 
217 
355 
122 
1 140 
1967 
355 51.6 
111 501 
97 570 
4 138 
3040 
2 867 
3 887 
955 
939 
5 492 
388 
5 013 
5 129 
2 938 
52 995 
56 624 
31 856 
10 550 
9 144 
8406 
9 724 
26 060 
2 590 
116 
15 096 
88 060 
63 385 
58 031 
626 
1 045 
1 490 
2 193 
1 129 
969 
973 
321 
736 
809 
259 
1 129 
7 712 
1 727 
406 
914 
1 056 
629 
3 692 
394 
108 
1 712 
158 
M o n d e 
CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Co m o res 
Rép. d'Afrique du Sud 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Comores 
Rép. d'Afrique du Sud 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
224 208 
189 600 
187 542 
17 
16 863 
2 000 
67 
— 
— 
2 363 
— 
13 298 
36 726 
32 739 
32 612 
— 
34 
62 
31 
450 
1 280 
296 
156 
— 
— 
130 
— 
1 675 
1962 
230 405 
181 822 
181 692 
17 
12 708 
6 006 
426 
5 
— 
1 
— 
29 420 
33 041 
28 334 
28 189 
— 
32 
93 
20 
225 
1 957 
897 
152 
3 
— 
0 
— 
1 473 
1963 
1000 k« 
221 712 
186 919 
185 811 
13 
8 738 
2 000 
331 
1 
— 
0 
9 975 
13 735 
1 000$ 
38 095 
31 787 
31 353 
— 
36 
390 
8 
165 
2 067 
303 
96 
1 
— 
3 
1 705 
1 968 
1964 
218 611 
207 485 
207 389 
9 
30 
6 940 
405 
15 
36 
10 
— 
3 681 
37 354 
34 991 
34 860 
1 
39 
74 
17 
222 
726 
1 051 
161 
9 
5 
5 
— 
184 
1965 
206 611 
181 529 
171 356 
14 
2 108 
3 822 
394 
202 
23 
3 658 
10 500 
4361 
34 435 
31 113 
30 142 
— 
6 
176 
798 
253 
1 203 
586 
157 
31 
14 
229 
477 
372 
1966 
246 824 
226 543 
223 142 
10 
30 
2 024 
230 
898 
3 426 
4 
10 493 
3 166 
39 170 
36 652 
36 463 
29 
54 
84 
22 
245 
773 
316 
103 
126 
143 
14 
492 
306 
1965 
101 841 
95 063 
84 910 
10 
23 
1 822 
224 
2 
9 
3 658 
— 
1 030 
18 231 
16 542 
15 682 
— 
6 
62 
792 
219 
606 
283 
89 
3 
6 
224 
— 
259 
Réunion 
1-1/30-9 
1966 
157 880 
139 139 
137 090 
6 
20 
2 024 
178 
677 
3 221 
4 
10 493 
2118 
24 147 
22 183 
22 074 
5 
39 
55 
10 
137 
502 
316 
87 
90 
138 
14 
492 
188 
1967 
127 658 
123 757 
123 725 
48 
20 
— 
756 
411 
614 
28 
— 
2 092 
21 579 
20 422 
29 376 
2 
11 
23 
10 
132 
535 
-
248 
48 
17 
21 
— 
156 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 21 020 
— 9044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
— 65 406 
— 40 537 
— 54 072 
— 38 049 
— 54 487 
— 36 019 
— 66 481 
— 42 963 
159 
Réunion 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
S + 6 + 8 
Importations 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Algérie 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Thaïlande, 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
M o n d e 
CEE 
Suède 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Cambodge 
Malaysia 
Malieres énergétiques 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Iran 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Autres produits industrie 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Kenya 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Malaysie 
Japon 
14099 
5 039 
655 
2 715 
28 
— 
3 941 
2 663 
974 
644 
452 
191 
132 
117 
1 309 
159 
1 
817 
transport 
9 747 
9 189 
119 
191 
s 
18 727 
17 615 
159 
4 
102 
7 
— 
13 
1962 
17 259 
6 945 
728 
3 925 
97 
2 335 
1 386 
3 037 
887 
907 
419 
157 
338 
195 
1 582 
210 
— 
1 101 
11 252 
10 637 
112 
338 
22 515 
21 369 
123 
10 
165 
84 
167 
2 
48 
par classe de produits 
1963 
Λ°Ρ°* 
19 348 
7 581 
1 041 
3 773 
106 
— 
3 327 
" 
3 685 
1 154 
972 
289 
233 
370 
342 
1 759 
259 
— 
847 
10 242 
9 566 
164 
336 
26 286 
24 866 
100 
13 
232 
73 
28 
10 
167 
1964 
24 973 
10 967 
1 067 
4 899 
1 228 
207 
4 256 
3 873 
1 331 
881 
199 
175 
250 
612 
' 1 884 
278 
— 
737 
14 969 
13 694 
442 
441 
35 788 
32 715 
272 
40 
569 
161 
466 
85 
399 
1965 
28 043 
13 436 
898 
5 282 
1 363 
993 
4 844 
35 
4 091 
1 176 
1 034 
356 
251 
220 
569 
2 143 
232 
— 
1 206 
19 493 
18 258 
449 
470 
43 248 
39 212 
293 
111 
1 138 
273 
579 
99 
291 
1966 
30 797 
14 757 
586 
5 956 
760 
2 629 
3 178 
1 106 
4 263 
1 184 
950 
297 
350 
450 
686 
2 629 
255 
— 
1 704 
19 613 
18 341 
407 
562 
47 267 
42 644 
316 
121 
1 193 
304 
592 
321 
450 
1­1/30­9 
1965 
19 281 
9 052 
710 
3 760 
1 020 
595 
3 303 
19 
3 132 
838 
800 
304 
205 
167 
434 
1 566 
196 
780 
15 426 
14 455 
357 
371 
32 894 
30 045 
233 
86 
739 
200 
403 
68 
183 
1966 
22 646 
10 600 
491 
4 309 
573 
2 286 
2 734 
214 
3 306 
893 
746 
245 
258 
306 
599 
1 843 
183 
— 
1 418 
15 330 
14 440 
346 
346 
35 506 
32 084 
267 
102 
882 
214 
430 
220 
337 
1967 
27 239 
11 905 
730 
5 996 
898 
810 
789 
3 643 
3 398 
1 255 
1 
168 
259 
204 
439 
2 339 
240 
1 357 
406 
18 036 
16 637 
425 
676 
37 041 
33 340 
241 
128 
981 
276 
632 
166 
297 
160 
CST 
061.30 Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Nouvelle-Zélande 
075.21 Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
112.41 Rhum 
Monde 
CEE 
551.13 | Huiles essentielles, produits 
551.14 ƒ (Essences de vétyver et de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
061.30 Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Nouvelle-Zélande 
075.21 Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
112.41 Rhum 
Monde 
CEE 
551.13 1 Huiles essentielles, produits 
551.14 ƒ (Essences de vétyver et de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Exportations par principaux produits 
1961 
193 727 
')186 900 
') 16 826 
42 
33 
2 354 
2 327 
aromatique 
géranium' 
188 
142 
28 
28 697 
') 26 965 
') 243 
518 
401 
815 
809 
aromatique 
géranium] 
5 974 
4 503 
926 
1962 
215 547 
176 283 
9 500 
6 000 
— 
33 
22 
9 
2 958 
2 920 
s 
103 
83 
6 
12 
27 766 
24 144 
1 439 
896 
— 
477 
329 
113 
1 144 
1 135 
s 
3 136 
2 536 
178 
357 
1963 
1000 kg 
207 544 
177 304 
8 700 
2 000 
9 975 
60 
43 
17 
3 548 
3 507 
132 
103 
7 
20 
1000$ 
31 981 
26 863 
1 318 
303 
1 705 
766 
538 
220 
1 474 
1 462 
3 434 
2 696 
159 
529 
1964 
207 282 
200 342 
— 
6 940 
— 
44 
42 
1 
3840 
3 805 
132 
92 
8 
28 
31 405 
30 353 
— 
105 
— 
453 
428 
13 
1 693 
1 683 
3 287 
3 203 
212 
713 
1965 
190 963 
174 404 
2 064 
3 800 
10 500 
57 
45 
12 
3 759 
3 742 
152 
102 
8 
33 
26 701 
25 397 
231 
576 
477 
578 
455 
112 
1 623 
1 617 
3 910 
2 642 
180 
859 
1966 
221 648 
208 310 
— 
2 000 
10 493 
17 
15 
0 
3 821 
3 796 
135 
89 
9 
29 
32 469 
31 583 
— 
303 
492 
183 
169 
3 
1 709 
1 700 
3 583 
2 384 
233 
763 
Réunion 
1-1/30-9 
1965 
93 309 
91 509 
— 
1 800 
— 
29 
28 
— 
2 205 
2 197 
112 
74 
9 
23 
13 111 
12 838 
— 
273 
— 
299 
288 
— 
967 
964 
2 863 
1 902 
209 
605 
1966 
137 199 
124 056 
— 
2 000 
10 493 
13 
12 
0 
2408 
2 389 
86 
58 
5 
18 
19 683 
18 815 
— 
303 
492 
135 
127 
3 
1 063 
1 056 
2 311 
1 565 
130 
492 
1967 
108 661 
108 261 
— 
— 
— 
13 
12 
— 
1 404 
1 391 
110 
82 
3 
21 
17 146 
17 105 
— 
— 
— 
132 
121 
— 
668 
663 
2 925 
2175 
87 
535 
') Y compris la mélasse. 
161 

1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
• CONGO R . D . 
KENIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAR 
•COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE(TAIHAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
355516 
111501 
6543« 
91979 
9757C 
4138 
3040 
2867 
3887 
955 
44 
95 
5492 
3 
30 
IC 
16 
S 
15 
388 
5013 
144C 
3 
5129 
71 
550 
293B 
1 
52995 
7 
80 
115 
74 
56624 
121 
31856 
939 
5 
3 
1055C 
0 
7 
1939 
5 
B6 
19 
9144 
10000 
84 06 
34 
9724 
35 
2606C 
2590 
θ 
116 
260 
8806C 
633S5 
8986 
4138 
58031 
626 
1045 
1490 
2193 
1129 
23 
45 
973 
2 
36 
96 
18 
10 
29 
321 
736 
94 
1 
8C9 
69 
122 
259 
3 
1125 
5 
42 
66 
17 
7712 
13 
1727 
969 
6 
2 
4C6 
1 
4 
80 
3 
37 
4 
914 
570 
1056 
5 
629 
81 
3692 
394 
3 
1C8 
225 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSF 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
KENIA 
OUGANCA 
TANZANIE 
I L E MAURICE,SEY 
MOZAMEIQUE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
SUC 
1C3595 
2 2 5 4 9 
22416 
8 2 3 8 
22219 
23 
281 
14 
11 
13 
1 
74 
18 
3 
329 
4 
3 
4 6 7 8 
45 
145 
7 
71 
4 
74 
17574 
119 
7 5 9 2 
336 
3 
2 3 5 6 6 
10147 
6C66 
1254 
9 8 3 8 
2 4 
2 5 0 
3C 
6 
11 
1 
29 
16 
4 
253 
2 
1 
6 2 9 
58 
42 
5 
34 
3 
17 
5 3 6 7 
12 
8 9 1 
111 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
VIET­NAM SUD 
CAMBOOGE 
MALAYSIA 
TI COR F..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FGRMCSEtTAIWAN) 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ILE MAURICE.SEY 
.MADAGASCAR 
AUSTRALIE 
3 
7 
2 
25 
8029 
îoooo 
5903 
15 
2 
25778 
2 
7 
24 
149 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
1050 
155 
887 
1 
103 
52 
7 
1 
887 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
246 
246 
244 
2 
0 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
0 2 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
023 BEURRE 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
2 
3 
1 
a 
aio 
57C 
789 
8 
1 
3643 
4 
3 
16 
66 
1356 
5 
1331 
2 
5 
2 
1331 
18 
1185 
25 
1127 
1 
25 
1 
1127 
32 
024 FROMAGE ET CAILLEPCTTE 
MONDE Τ 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUSTRALIF 
025 OEUFS C CISEAUX 
MONCE 
998 
157 
833 
1 
113 
44 
6 
1 
■833 
220 
220 
217 
1 
2 
852 
544 
299 
508 
26 
11 
299 
8 
1071 
741 
313 
674 
50 
17 
313 
17 
288 
286 
2?8 
58 
7 
(.44 
441 
36 5 
7f. 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
CEE 
QUANTITÉ 
Unité 
12 
12 
VALEUR 
1 0001 
12 
12 
0 2 1 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NORVEGE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUO 
022 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE T*.F. 
MAROC 
REP.AFRIOUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
525 
949 
305 
196 
949 
74 
305 
196 
1130 
743 
261 
98 
743 
29 
261 
97 
779 
277 
496 
187 
89 
1 
312 
184 
2 
3 
2 
0 
545 
210 
324 
175 
34 
1 
246 
77 
4 
3 
2 
3 
042 RIZ 
MONDE 
AOM 
•MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
THAILANDE 
045 AUTRES CEREALES 
36663 
3063 
3063 
312 
2 
1609 
5903 
25774 
5433 
632 
632 
71 
1 
299 
789 
3640 
MONDE 
CEE 
13934 
3691 
3822 
3691 
3822 
6420 
67 
67 
67 
0 4 t SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
REP.AFRIQUE SUD 
0 4 6 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
1 0 0 4 
9 8 9 
3 
9 84 
l 
3 
1 
1 1 0 9 
2 6 0 
3 3 7 
260 
337 
511 
18 
18 
2785 
2783 
2782 
1 
249 
249 
1943 
1943 
1941 
1 
530 
530 
047 
MONDE Τ 6887 
CEE 6876 
FRANCE 6878 
ETATS­UNIS 9 
SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE Τ 35 
AFRIQUE NCN AOM 30 
1030 
1028 
1028 
2 
3 
3 
7 09 
6 9 3 
1 
683 
1 
Lé3 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME­UNI . 2 
DANEMARK . 8 
•MACAGASCAR 3 
ETATS­UNIS 1 
ISRAEL 1 
C51 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN 
FRANCE 
ITALIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE 
AUSTRALIE 
C52 FRUITS 5ECFE! 
MONDE 
CEE 
A C 
SUC 
uu 
τ 1907 
741 
386 
651 
736 
5 
74 
267 
lin 
577 
129 
OESHYCRATES 
Τ 17 
17 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MONOE Τ 8 9 1 
CEE 7 5 9 
ACM 17 
AFRIQUE NON AOM 87 
FRANCE 757 
I T A L I E 2 
MAROC 12 
ALGERIE 4 
.COTE 0 IVOIRE 12 
TANZANIE 71 
.MADAGASCAR 6 
E T A T S ­ U N I S 2 
ISRAEL 2 
IN0E­ .S IKK IM 24 
054 LEGUMES PLANT TUBERC A H M 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
EGYPTE 
KENIA 
.MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
FORMOSEITAIHANI 
5 8 7 0 
6 6 9 
5 0 5 1 
138 
667 
2 
3 
127 
5051 
1 
5 
5 
C55 PREPAR ET CCNSERV ΠΕ LEGUMES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
MAROC 
KENIA 
.MACAGASCAR 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
ΑΓΜ 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
V IET­NAM SUD 
415 
390 
13 
10 
355 
19 
12 
3 
5 
5 
13 
10732 
729 
3 
7 2 9 
3 
10000 
VALEUR 
1 000 * 
62 6 
368 
69 
157 
366 
2 
17 
57 
12 
141 
32 
14 
13 
351 
2 9 4 
7 
41 
204 
1 
4 
2 
5 
34 
3 
1 
1 
1282 
216 
1032 
28 
2C8 
8 
1 
27 
1032 
2 
72t 
219 
211 
5 
3 
1 
2 
1 
6C6 
36 
1 
36 
1 
57C 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
Γ MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ISRAEL 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CCTE C IVOIRE 
.MADAGASCAR 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.CCTE 0 IVOIRE 
.MADAGASCAR 
447 
443 
437 
6 
4 
756 
6 
749 
6 
9 
741 
52 
1 
51 
1 
25 
26 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE Τ 177 
CEE 173 
ACM 0 
FRANCE 172 
PAYS­BAS 2 
ROYAUME­UNI . 1 
IRLANCE 1 
SUISSE . 2 
.MACAGASCAR 0 
074 THE ET MATE 
MONCE Τ 2 
CEE 0 
AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 0 
ROYAUME­UNI . 0 
KENIA 0 
ILE MAURICE.SEY 1 
CHINE CONTINENT 0 
075 EPICES 
MCNDE Τ 95 
CEE 20 
ACM 4 0 
AFRIQUE NON ACM 20 
FRANCE 20 
ROYAUME­UNI . 0 
KENIA 12 
CUGANCA 7 
.MADAGASCAR 40 
ETATS­UNIS 1 
I N D E . S I K K I M 1 
MALAYSIA 9 
CHINE' CONTINENT 3 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONOE τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
REP.AFRICUE SUC 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE 
CEE 
1876 
1876 
VALEUR 
1 000 » 
348 
347 
342 
5 
1 
612 
20 
592 
20 
38 
554 
29 
1 
27 
1 
15 
12 
199 
193 
1 
191 
2 
1 
1 
3 
1 
132 
47 
51 
12 
47 
1 
7 
5 
51 
12 
1 
6 
2 
12193 
2892 
6518 
2781 
2892 
4677 
1840 
2780 
1549 
458 
851 
240 
4'5 8 
628 
223 
239 
799 
799 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
FRANCE 
PAYS­BAS 
1863 7 9 3 
13 6 
095 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 4 3 8 
CEE 3 9 2 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCF 371 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 18 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­LNI . 7 
OANEMARK . 3 
SUISSE . 1 
¿SENEGAL 1 
KENIA 0 
REP.AFRIQUE SUD 3 
BRESIL 3 
TIMOR P . .MACAO 2 
JAPON 0 
FORMOSr(TAIWAN) 2 
HCNG­KONG 23 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
•COTE D I V O I R E 
KENIA 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
HONG­KONG 
BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
.COTE D I V O I R E 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
I N O E . S I K K I M 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
2 5 5 7 
2 4 7 9 
2 4 2 8 
50 
8 
8 
4 
59 
408 
373 
1 
332 
18 
20 
3 
5 
3 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
l 
1 
12 
12102 
6063 
245 
5135 
5463 
3 
542 
55 
529 
43 
5 
0 
6 
45 
4998 
80 
8 
8 
237 
4 
0 
59 
15 
0 
2 
3673 
1758 
632 
778 
1611 
12 
110 
26 
451 
22 
1 
1 
5 
23 
728 
22 
3 
4 
629 
1 
1 
21 
2 
1 
1 
454 
425 
3 
5 
402 
23 
3 
4 
1 
21 
9187 
3485 
2 
5113 
2936 
2 
542 
5 
520 
40 
5 
6 
45 
4988 
80 
2 
15 
0 
2181 
985 
1 
768 
872 
5 
107 
3 
409 
8 
1 
5 
23 
723 
22 
1 
2 
1 
164 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
l i~ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
15 
4 
10 
10 
4 
121 TA8ACS ERLTÍ ET DECHETS 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANCE 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
HATIERES PREMIERES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE . . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.GA8CN 
.CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R . D . 
KENIA 
ILE .MAURICE,SEY 
.MACAGASCAF 
ETATS­UNIS 
BIRMANIF 
THAILANDE 
CAMBODCE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
211 PEAUX BRUTES SALF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSFS 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CONGO R .C. 
.MACAGASCAR 
22 
3 
18 
3 
1 
18 
242 BCIS RONCS FRITS SIMPL FQUAR 
MONOE 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
.MACAGASCAB 
148 
127 
21 
127 
21 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MCNOE 
CEE 
ADM 
19716 
4 9 
3 2 9 7 
343 
ICC 
231 
98 
1 
0 
9 
3 
C 
231 
0 
1032 
347 
627 
337 
7 
3 
42 
13 
1 
62 7 
1 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
263 CCTCN 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
24232 
1208 
4136 
1547 
8C8 
4 
396 
4790 
b 
4 
1135 
32 
327 
2938 
1 
398 
5 
838 
1 
10 
10 
2C87 
9087 
1350 
2149 
169 
365 
87 
144 
2 
23 
ees 
1 
1 
50 
5 
29 
2 59 
3 
32 
2 
73 
2 
7 
5 
204 
439 
63 
27 
25 
2 
25 
2 
17β2 
9 
21? 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
SUECE 
.SENEGAL 
.GABCN 
■CCNGCIBRAZZAI 
KEMA 
ILE MAURICE,SEY 
BIRMANIE 
CAMBOCGE 
MALAYSIA 
400 
49 
4790 
32 
337 
2938 
398 
2 
10 
2087 
9083 
251 PATES A PAPIER ET CECHETS 
153 
153 
VALEUR 
1 000$ 
33 
9 
805 
5 
29 
259 
32 
1 
2 
204 
427 
12 
12 
265 FIBRE VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
Τ MONOE 
CEF 
AOM 
FRANCE 
.MACAGASCAR 
78 
5 
73 
5 
73 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
Τ MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­LNIS 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
T U M S I F 
15 
1 
1215 
80 
1135 
80 
1135 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
MONOE 
CEE 
78 
77 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS CIAM INDUST 
Τ 7 MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
276 AUTRES FRCD MINERAUX BRUTS 
MONCE 
CEE 
AC» 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.MADAGASCAR 
282 FERRAILLES 
MCNDE 
JAPCN 
1331 
661 
67C 
271 
390 
670 
1350 
1350 
10 
1 
9 
1 
9 
57 
6 
50 
6 
50 
10 
9 
80 
4 9 
31 
30 
) 9 
31 
62 
6? 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
2B4 CECHETS DE METAUX NON FERREUX 
Τ MONOE 
CEE 
11 
10 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONOE Τ 8 
CEE 7 
FRANCE 7 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
Τ 91 
55 
5 
0 
6 
0 
3 
55 
10 
3 
0 
4 
η 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.CONGO R.D. 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ADEN 
INDONESIE 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
25 
25 
MONDE 
CEE 
322 DERIVES DU PETROLE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
RFP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ADEN 
INDONESIE 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
1906 
96 
1599 
211 
96 
18 
18 
67 
24 
27 
3 
23 
1 
1 
1 
2 
26 
5 
2 
2 
4 
1 
54346 
778 
37541 
3226 
767 
10 
1 
ι 1274 
6 
37541 
1946 
2 77 
1C550 
1939 
34 
2339 
240 
1357 
203 
237 
2 
1 
1 
67 
1 
1357 
133 
50 
406 
80 
5 
52415 
658 
35942 
3015 
646 
11 
1 
1 
1063 
6 
35942 
1946 
277 
10550 
1939 
34 
2103 
160 
1227 
176 
157 
? 
1 
1 
40 
1 
1227 
133 
50 
406 
RO 
5 
234 
77 
129 
27 
77 
165 
1967 janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine u J 
KENIA 
.MACAGASCAR 
QUANTITÉ 
Unité 
211 
1599 
VALEUR 
1 000$ 
27 
129 
CORPS GRAS CRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­l UXBG 
.SENEGAL 
2938 1245 
2577 1086 
361 163 
256C 
17 
360 
1CBC 
5 
163 
411 CORPS GRAS C ORIGINE ANIMALE 
Τ 1 MONOE 
CFE 
421 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
2B28 
2467 
360 
2467 
360 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X F S 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
94 
94 
87 
7 
431 HUILES ET GRAISSES ELABCREES 
MONOE Τ 15 
CEE 15 
FRANCE 5 
BELGIQUE­LUXBG 10 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MACAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
HONG­KONG 
70 
65 
6 5 
5 
513 ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
Τ MONDE 
CEE 
ACM 
358 
2 9 C 
5 
1 1 5 7 
1 0 3 4 
163 
1 0 3 4 
1 6 3 
23277 
22658 
72 
37C 
16556 
171 
2014 
1195 
2721 
115 
6 
0 
0 
22C 
9 
2 
42 
63 
107 
41 
3 
1 
9 
0 
8936 
B615 
23 
51 
7932 
38 
214 
122 
3C9 
134 
6 
1 
2 
2C 
3 
1 
13 
2C 
14 
78 
7 
7 
10 
8 
46 
3 1 
3 9 
r 
91 
73 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRICLE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ILE MAURICE.SEY 
.MADAGASCAR 
REF .AFF ICUE SUD 
ETATS­UNIS 
254 
18 
16 
27 
5 
514 AUTR PPCD CHIM INORGANIQUES 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS­UNIS 
381 
280 
100 
275 
5 
ICO 
1 
521 GCUDRCNS MINER CER CHIM BRUT 
MCNCE Τ 4 
CEE 4 
531 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MONOE Τ 
CEE 
43 
43 
41 
2 
7 
7 
4 
3 
FRANCE 
532 EXTRAITS COLCRANTS 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
533 PIGMENTS PEINTURES 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME­UNI 
SUEDE 
.SENEGAL 
ILE MAURICE.SEY 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ L M S 
1313 
1283 
10 
2 
1227 
18 
35 
3 
1 
10 
6 
9 
2 
1 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET FHARMAC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
713 
713 
713 
0 
551 HLILES ESSENTIEL FR «ROM 
MCNDE Τ 26 
CEE 20 
FRANCE 20 
BELGICUE­LUXBG 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 2 
ESFAGNE 0 
ETATS­UNIS 3 
I N C E . S I K K I M 0 
AUSTRALIE 0 
5 5 3 PARFLMEPIE ET PRCC DE BEAUTE 
MONDE Τ 276 
VALEUR 
1 000$ 
64 
6 
3 
1 0 
2 
1 
91 
7 9 
11 
79 
1 
11 
1 
7 7 3 
7 5 3 
5 
2 
7 1 1 
7 
2 9 
4 
2 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
2392 
3392 
2 3 9 2 
1 
368 
263 
2 5 5 
2 
6 
22 
1 
68 
6 
CST 
PRODUIT 
w Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
HONG­KONG 
554 SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PAKISTAN 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFR IOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I 7 A L I E 
133 
133 
132 
1 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.MADAGASCAR 
555 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
6 « 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
5 1 3 
5 1 0 
1 
325 
52 
39 
92 
1 
1 
9 0 9 
836 
55 
785 
24 
27 
8 
0 
1 
0 
5 5 
6 
1 
1 
VALEUR 
1 000$ 
53 
0 
16 
1 
1 
3 
556 
1 
17 
1 
1 
3 
2741 
2663 
2639 
9 
1 
14 
77 
2 
1323 
1249 
1238 
4 
1 
6 
73 
1 
15838 
15605 
233 
9863 
78 
1942 
1109 
2612 
220 
1155 
1135 
21 
683 
6 
164 
76 
205 
20 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 3 
1 
3 9 8 
3 9 0 
6 
2 7 0 
16 
16 
88 
2 
6 
5 6 8 
5 3 4 
1 0 
7 
4 9 8 
15 
2 1 
1 3 
2 
1 
1 
1 0 
2 
3 
1 
26575 
47891 
656 
73386 
42465 
3894 
149 
920 
462 
72 
20 
28105 
24725 
367 
1679 
22977 
465 
221 
553 
509 
107 
16 
166 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
P0RTUGA1 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
KENIA 
TANZANIE 
ILE MAURICE.SFY 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAR 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS­UNIS 
AFGHANISTAN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
FORMCSF(TAIHAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIF 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ILE MAUR ICE,SEY 
.MACAGASCAR 
675 
3 
1 
4 
15 
3 
10 
7 
e 
5 
5C 
18 
223 
51167 
8 
27 
0 
363 
22163 
12 
C 
10 
1104 
416 
592 
33 
2EC 
1227 
1 
76 
89 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONOE 
CEE 
621 DEMI P R O C L M S EN CAOUTCHOUC 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMF­UNI 
.MACAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS­UNIS 
73 
38 
3 
32 
3P 
C 
C 
3 
32 
O 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­LNI 
.MACAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
1 
21 
1 
1 
O 
O 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
SUECE 
1387 
303 
237 
274 
29 
22 
90 
2 
6 
72 
17 
6 
LP 
4 C 
5 
1 
9 
8 
53 
580 
8 
26 
1 
256 
618 
5C 
1 
2 
99 
64 
166 
79 
46 
257 
L 
77 
114 
85 
57 
3 
25 
56 
1 
1 
3 
25 
L 
652 
65C 
1 
Ρ 
1101 
1C52 
2 
1 
31 
3 
2 
1 
3 
344 
132 
ICO 
L23 
9 
? 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
.CCTE C I 
.GABCN 
CACfiCCCE 
MALAYSIA 
223 
34L 
483 
632 ARTICLES MANUF EN EOIS NOA 
MCNCE 
CEE 
AO» 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.CCTE C IVOIRE 
•MADAGASCAR 
REP.AFRICUE SUC 
BIRMANIE 
JAFCN 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MCNDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTCNS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BFIGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ITALIE 
NCPVEGF 
SUECE 
454 
326 
14 
ICO 
324 
2 
4 
lil 
98 
10 
1478 
809 
573 
171 
28 
37 
17 
651 
KCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAIME­LNI 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
K E N I A 
• M A D A G A S C A R 
R F F . A F F I C U E SUC 
JAFCN 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MCNDE Τ 
CEE 
A C 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUPE­UNI 
.MADAGASCAR 
VALEUR 
1 000$ 
6 
93 
53 
57 
295 
230 
5 
48 
229 
1 
2 
3 
4 8 
2 
6 4 2 A R T I C L E S FN P A P I E R CU C A R T O N 
956 
832 
1 
77 
721 
4 
106 
30 
15 
6 
65 
1 
37 
31 
6 
30 
1 
o 
6 
652 TISSLS CCTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BElGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­LNIS 
MALAYSIA 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNCE Τ 104 
3C7 
220 
194 
11 
9 
6 
6 
ei 
739 
679 
2 
21 
ÍS1 
4 
24 
23 
10 
3 
18 
2 
1 
2 
166 
182 
4 
179 
2 
1 
4 
380 
356 
296 
9 
27 
15 
5 
12 
1 
0 
1 
7 
1 
un 1061 
856 
25 
89 
71 
20 
21 
9 
1 
2 
13 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RnYAUME­UNI 
SUISSF 
6 Ï 4 TULLES DENTELLES BRCCERIES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
ai 
1 
7 
6 
7 
0 
η 
604 
3 
22 
27 
28 
1 
2 
IC 
R 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
123 
96 
88 
4 
2 
2 
26 
l 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SLEDE 
KENIA 
•MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
143 
84 
53 
5 
64 
12 
8 
0 
0 
5 
53 
0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSFRIE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
.MADAGASCAR 
77 
75 
2 
0 
48 
0 
10 
16 
1 
C 
2 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE Τ 
CEE 
AFR IUI ! NON AOM 
FRANCE 
PELGIOUE­LUXBG 
I T A L I E 
KENIA 
222 
187 
31 
2 
117 
59 
11 
1 
1 
2 
31 
1 
2410 
6 04 
233 
96 
555 
2 
8 
4 
34 
0 
3 
5 
50 
1B2 
91 
0 
1104 
75 
20 
4 
269 
0 
1209 
947 
60 
16 
841 
6 
26 
2 
73 
1 
4 
1 
9 
51 
15 
1 
99 
11 
25 
6 
38 
1 
68 
64 
3 
1 
47 
2 
3 
η 
4 
1 
3 
90201 
17260 
72938 
14787 
2398 
75 
5109C 
1999 
597 
1401 
523 
60 
15 
949 
167 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
RFP.AFRIQUF SUC 21848 
662 PIECFS DE CCNSTR EN CERAM 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
663 ARTICLES MINFRAUX NCA 
MCNDE 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MONDF 
CEE 
AOM 
FRANCF 
BEICIOUE­LUXEG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.MACAGASCAR 
MALAYSIA 
HONG­KCNG 
665 VERRERIE 
HCNCE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL.IE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 
CEF 
FRANCE 
BELGIOUE­LLXer, 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TIMOR P..MACAO 
JAFON 
671 SPIEGFL FCN1ES FERRO ALLIAG 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
1674 
1674 
1 6 1 2 
5C 
11 
88 
88 
85 
1 
2 
C 
845 
842 
0 
7 1 1 
126 
3 
1 
0 
ι 
2 
1 3 4 C 
1 3 3 5 
1 2 7 4 
8 
3 5 
14 
5 
1 
0 
1 2 1 
111 
1 0 7 
2 
2 
O 
1 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­ ILXEG 
ALLEMAGNE R . F . 
674 LARGES PLATS FT TOLFS 
HUN C Ε Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
JAPCN 
Τ 8 2 0 2 
8 2 C 2 
75C7 
337 
358 
3 7 2 0 
2 5 2 3 
2 0 C 0 
5 2 3 
1 1 9 7 
VALEUR 
1 000$ 
337 
337 
3 2 1 
13 
4 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 8 
2 
1 
1 
2 83 
2 8 0 
1 
252 
24 
2 
3 
1 
1 
ι 
127 
119 
1 1 0 
3 
5 
1 
1 
5 
? 
1165 
1 1 6 9 
1C8C 
40 
5C 
7 3 » 
4 5 5 
4C1 
94 
243 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
675 FEUILLAPDS 
MCNOE 
CEF 
55 
55 
VALEUR 
1 000$ 
13 
13 
6 7 6 R A I L S ALT ELEM C VCIES FER 
MONOE 
CEE 
20 
20 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MCNDE 
CEE 
171 
171 
678 TLB TUYAUX RACC FCN FER AC 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
PORTUGAL 
JAFCN 
4677 
4671 
4217 
102 
353 
1 
4 
679 OUVR BRLTS FON AC MOULE FCRGE 
MCNOE Τ 87 
CEE 87 
53 
53 
459 
453 
423 
9 
7 
1C 
4 
1 
1 
5 
682 
FRANCE 
CUIVRE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
684 ALUMINIUM 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MCNOE 
CEE 
MCNOE 
CEF 
53 
0 
23 
22 
22 
2 
15 
14 
14 
1 
651 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
Τ MONOF 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
54 8 
456 
1 
6 
6 
6 
26 
36 
36 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
652 CABL RONCES TREILLIS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
260 
212 
45 
3 
212 
2 
45 
METAL 
724 
724 
1 
1030 
1027 
910 
24 
93 
1 
2 
33 
33 
90 
90 
89 
1 
40 
36 
12 
11 
11 
Τ 
486 
368 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ROYAUME­UNI . 2 
ILE MAURICE,SEY 1 
AUSTRALIE 89 
652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
REP.AFRIQUE SUD 
719 
5 
0 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
719 
717 
0 
692 
25 
0 
0 
1 
655 OLTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SLEOE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
186 
184 
176 
0 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
33 
30 
29 
1 
0 
3 
657 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MONOE Τ 3 09 
CEE 267 
AOM 5 
FRANCF 198 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 67 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 0 
CANEMARK . 0 
.MADAGASCAR 5 
ETATS­UNIS 1 
MALAYSIA 3 
JAPON 0 
HONG­KONG 27 
65E AUT ART MANUF EN MET COMM 
MCNOE Τ 689 
CEE 593 
AFRIQUE NCN AOM B6 
VALEUR 
1 000$ 
2 
3 
2 
111 
190 
165 
23 
2 
165 
2 
23 
335 
335 
1 
333 
2 
1 
241 
234 
1 
226 
6 
1 
1 
5 
479 
475 
458 
2 
177 
174 
170 
3 
1 
3 
530 
483 
7 
368 
1 
5 
109 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
28 
848 
767 
65 
168 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité Ir r 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R0YALME-UN1 
SUISSE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
AUSTRALIE 
537 
27 
3 
24 
1 
8 
1 
0 
86 
1 
1 
VALEUR 
1 000$ 
731 
12 
2 
20 
2 
6 
4 
1 
64 
3 
2 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP 
MONCE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
KENIA 
I L E MAURICE,SEY 
•MACAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANACA 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
AUSTRALIE 
7 1 1 CHAUDIERES MCT NON ELECTR 
8 4 4 4 
7 7 7 6 
8 
76 
6 7 3 2 
28 
49 
33C 
6 3 7 
224 
1 
21 
6 
3 
1 
5 
1 
31 
a 
44 
272 
2 
13 
2 
io 
0 
22 
1 8 0 3 6 
1 6 6 3 7 
I C 
E7 
142C4 
83 
2 4 5 
759 
1 3 4 2 
4 2 5 
1 
72 
13 
15 
1 
io 
1 
19 
10 
66 
676 
2 
12 
3 
31 
1 
36 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
•MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
297 
2 9 1 
0 
278 
3 
0 
1 
10 
c 
0 
5 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUC 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
AUSTRALIE 
714 MACHINES CE BLREAU 
MCNCE 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATS-UNIS 
CANACA 
352 
232 
6 
l 
226 
4 
2 
38 
2 
6 
1 
90 
2 
22 
26 
21 
13 
3 
5 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
779 
74C 
1 
656 
2C 
3 
6 
56 
3 
1 
35 
635 
381 
6 
1 
372 
7 
3 
6C 
5 
6 
1 
148 
1 
35 
341 
251 
181 
39 
71 
17 
12 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
715 MACH PCUR TRAVAIL CES METAUX 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
724 APPAR FCUR TEL E C C M M U M C AT 
MCNOE Τ 118 
VALEUR 
1 000 $ 
25 
25 
24 
0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MCNOE Τ 33 
CEE 23 
FRANCE 19 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 3 
RCYALME-UNI . 1 
SUEDE . 1 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 5 
JAPCN 2 
718 MACH PR AUT INCUS SPECIAL 
MONOE Τ 471 
CEE 383 
AFRIQUE NON ACM 18 
FRANCE 354 
ALLEMAGNE R.F. 29 
RCYAUME-UNI . 20 
ILE MAURICE,SEY 1 
REF.AFFICUE SUC 16 
ETATS-UNIS 50 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONCE Τ 
CEE 
ACM 
AFRICUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
K E M A 
ILE MALRICE.SEY 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
722 MACH ELECT APPAR FR COUPURE 
MONCE 
CEE 
ACM 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-UNI 
.MADAGASCAR 
R E F . A F F I C U E SUC 
E T A T S - L N I S 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
CANEMAFK 
517 
515 
513 
1 
2 
91 
91 
90 
1 
105 
84 
59 
10 
16 
5 
3 
1 
10 
3 
839 
686 
20 
638 
48 
43 
1 
19 
90 
1663 
1507 
0 
2 3 
1406 
10 
25 
3 4 
3 1 
5 1 
1 
7 
0 
0 
1 
1 
2 
2 0 
7 1 
2 
2604 
3151 
1 
3 5 
2921 
31 
6 6 
8 9 
85 
7 9 
1 
28 
3 
1 
1 
1 
4 
3 4 
2 5 7 
3 
4 4 9 
4 3 7 
0 
0 
4 3 2 
0 
2 
3 
8 
0 
0 
3 
1467 
1435 
1 
1 
1420 
1 
6 
8 
15 
1 
1 
15 
5*8 
567 
566 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSF 
ETATS-UNIS 
JAPON 
76 
12 
7 
21 
1 
0 
1 
0 
VALEUR 
1 000$ 
807 
581 
95 
39 
92 
6 
1 
9 
2 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
726 APP ELEC MEOICALF ET RADIOL 
Τ 8 
2 8 3 
2 6 0 
1 3 7 
7 
1 8 
9 8 
0 
11 
0 
5 
7 
6 0 8 
5 4 1 
2 9 0 
2 6 
4 8 
1 7 7 
2 
3 0 
1 
13 
2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
725 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
MALAYSIA 
442 
415 
367 
1 
41 
7 
7 
1 
3 
1 
2 
13 
7 2 1 VEHICULES POLR VOIES FERREES 
MONOE 
CEE 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
732 VEHIC ROUT NCN AUTCMCBILES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
181 
181 
180 
C 
0 
1 
734 AFRONEFS 
MONCE 
120 
120 
67 
54 
921 
854 
770 
5 
60 
18 
35 
1 
2 
7 
9 
12 
3 4 7 7 
3 3 3 1 
2 
10 
2 6 7 0 
16 
1 90 
456 
94 
1 
3 
2 
6 
39 
0 
6 8 0 5 
6 5 4 0 
2 
16 
5 2 8 9 
32 
4 0 4 
8 1 5 
160 
2 
5 
2 
U 
84 
1 
251 
250 
247 
I 
2 
1 
169 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Origine 
u 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
53 
2 5 
2 5 
25 
25 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
BELGICUE-LLxeG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
JAPCN 
HCNG-KONG 
4 9 5 
4 8 S 
4 3 9 
22 
14 
11 
C 
1 
0 
2 
3 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRICUE NCN AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE-LLXEG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
Î L E M A U R I C E , S F Y 
.MAFAGASCAP 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
HONG-KUNG 
631 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
841 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-PAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
ILE MAURICE,SEY 
.MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
JAPCN 
HCNG-KONG 
851 CHAUSSURES 
MONDE 
9 8 
8 5 
85 
O 
11 
1 
VALEUR 
1 000$ 
62 
5 2 
5 
4 7 1 
4 5 9 
4 2 6 
11 
12 
? 
1221 
1150 
2 
7 
un 
10 
1 
6 
21 
0 
3 
C 
6 
2 
0 
20 
37 
172 C 
1654 
5 
7 
1551 
16 
1 
9 
37 
1 
9 
1 
6 
S 
1 
9 
33 
2E6 
27? 
2 7 1 
1 
11 
1 
40 7 
347 
12 
7 
341 
0 
1 
1 4 
0 
0 
1 
7 
0 
12 
0 
22 
16 
1 
0 
47C0 
4492 
59 
42 
4425 
5 
7 
9 
46 
35 
55 
38 
57 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
K E M A 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
TIMCR F.,MACAC 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 
FORMCSE(TAIHAN) 
HCNG­KCNG 
861 APP SCIFNTIF ET C OPTIQUE 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELC­ICIE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MONCE Τ 
CEF 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
60 
56 
53 
0 
3 
1 
2 
Û 
0 
2 
45 
45 
36 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
663 FILMS CINEMA IMPRES CFVFLOP 
Τ MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
864 HCRLCGEFIE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
891 INSTR MLSIQUE PHCNCS CISQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME­UNI 
.MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
JAFCN 
852 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
34 
30 
0 
20 
0 
2 
6 
3 
1 
0 
ι 
ι 
1 9 5 
1 9 2 
0 
1 
1 8 9 
1 
VALEUR 
1 000$ 
211 
15 
24 
210 
0 
0 
3 
8 
12 
15 
25 
5 
11 
5 
1 
1 
1 168 
42 
26 
1167 
2 
1 
10 
8 
8 
42 
18 
9 
8 
13 
1 
1 
478 
44 7 
4C3 
1 
36 
7 
11 
6 
5 
1 9 3 
1 8 5 
1 5 1 
12 
4 
17 
1 
3 
5 
1 1 7 
9 9 
9 1 
7 
1 
1 8 
3C7 
2 8 5 
196 
1 
24 
39 
26 
7 
1 
U 
2 
5 4 5 
5 3 4 
527 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ALGERIE 
ILE MAURICE,SEY 
­MADAGASCAR 
352 OUVR ET ART EN MAT FLAST NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
CANEMARK 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
2 36 
2 3 0 
1 
1 
2 1 2 
0 
1 
3 
1 4 
0 
1 
1 
2 
C 
854 VOIT ENFANT ART SPCRT JCUETS 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALMF­UNI 
ESPAGNE 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
HONUE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
JAPON 
8S6 OBJETS D ART ET ANTICUITE 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
99 
94 
0 
89 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
B57 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE Τ 4 
CEE 3 
AOM 0 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUME­UN! . 0 
PORTUGAL . 0 
.MADAGASCAR 0 
859 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MONDE Τ 379 
CEE 350 
AOM 18 
FRANCE 236 
BELGIQUE­LUXBG 113 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME­UNI . 4 
VALEUR 
1 000$ 
468 
453 
1 
7 
426 
1 
1 
8 
17 
2 
1 
7 
2 
1 
327 
318 
1 
305 
3 
4 
7 
1 
1 
1 
4 
2 
l 
65 
61 
57 
2 
3 
2 
0 
1 
153 
148 
130 
10 
8 
2 
1 
2 
12 
9 
3 
9 
3 
247 
243 
1 
234 
2 
7 
1 
1 
1 
481 
456 
11 
365 
85 
2 
3 
3 
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1967 Janvier/Septembre i m p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FINLANCE 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG-KONG 
3 
18 
1 
0 
2 
541 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONOE Τ 0 
998 CR NCN MONETAIRE 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
2 
11 
2 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I7I 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Réunion 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONOE 
CFE 
AOM 
AFRICUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXEG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.CONGO(ERAZ7AI 
T . F . A F A R S- ISSAS 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANACA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALECCNIE 
DIVERS NCA 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
•CONGO(BRAZ7A> 
.MADAGASCAR 
.CCMORES 
032 PREP CONS PCISSONS CRUST 
MONOE Τ 
CEE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE Τ 1 
AOM 1 
.CONGOIBRAZZA) 1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONOE Τ 198 
AOM 189 
.MACAGASCAR 189 
Ctl SUCRE FT MIEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.COMORES 
074 THE ET MATE 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
C75 EPICES 
MONDE 
CEE 
43 
43 
13 
12 
VALEUR 
1 000$ 
127658 
123757 
1178 
2616 
123725 
2 
7 
23 
C 
48 
2 
0 
1990 
1 
2 
12 
756 
411 
614 
20 
C 
0 
28 
1 
9 
5 
21575 
20422 
3C0 
48 
20376 
2 
11 
23 
IC 
132 
67 
13 
27 
ι 2 
4 
248 
48 
17 
535 
5 
10 
21 
25 
1 
1 
124609 
121981 
590 
1990 
121981 
44 
1990 
1 
189 
400 
176C2 
17466 
64 
27 
17466 
45 
27 
1 
23 
41 
24 
23 
124352 
121962 
400 
1990 
121962 
1990 
400 
174C7 
17340 
41 
27 
17340 
27 
41 
34 
34 
132 
121 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
ROYAUME-UNI 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MCNOE 
CEE 
BCISSCNS ET TAEACS 
Τ MONDE 1411 
CEE 1397 
ACM 15 
FRANCE 1397 
.MACAGASCAR 14 
.CCMCRES 1 
112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MCNOE Τ 1406 
CEE 1391 
ACM 15 
FRANCE 1391 
.MADAGASCAR 14 
.CCMCRES 1 
121 TABACS BRLTS ET CECHETS 
MCNOE Τ 6 
CEE 6 
MATIERES PREMIERES 
MONCE Τ 
CEF 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
•MADAGASCAR 
REP.AFRICUE SUD 
JAFCN 
740 
113 
7 
615 
85 
2 
7 
19 
1 
7 
614 
211 PEAUX ERUTES SALF PELLETERIES 
MCNOE 
CEE 
282 FERRAILLES 
MCNOE Τ 
AFRICUE NON ACM 
REF.AFFIQUE SUC 
85 
85 
594 
554 
284 DECHETS DE METAUX NCN FERREUX 
MONCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
•MADAGASCAR 
REP.AFRICUE SUC 
JAPCN 
PROCUITS CHIMIQUES 
MONCE Τ 
CEE 
61 
28 
7 
21 
? 
7 
19 
7 
20 
4 
112 
83 
672 
667 
5 
667 
5 
1 
668 
663 
5 
663 
5 
1 
56 
34 
1 
18 
15 
2 
5 
13 
1 
1 
17 
3 
15 
15 
15 
15 
25 
19 
1 
3 
2 
5 
13 
1 
3 
3 
2928 
2178 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
20 
0 
0 
0 
1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
5 5 1 HL ILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 5 4 5 
CEE 176 
AOM 333 
AFRIQUE NON AOM 10 
FRANCE 173 
T . F . A F A R S - I S S A S 2 
ILE MAURICE,SEY 10 
.MADAGASCAR 3 1 4 
.COMORES 8 
JAPON 24 
.NOUV.CALEDONIE 9 
6 2 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
MONDE T 2 
PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
.MADAGASCAR 
.NOUV.CALEDONIE 
18 
4 
12 
4 
9 
VALEUR 
1 000$ 
6 
10 
10 
87 
67 
13 
5 3 4 
5 
10 
8 
25 
10 
82 
81 
0 
0 
C 
3 
2 
0 
20 
0 
0 
0 
1 
2925 
2175 
2148 
6 
10 
10 
87 
67 
13 
534 
5 
10 
8 
25 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
T MONDE 
CEE 
14 
13 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
T MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
357 
147 
2 02 
147 
8 
202 
664 VERRE 
MONDE 
132 
59 
58 
3 
59 
2 
3 
53 
2 
11 
1 
75 
47 
27 
1 
47 
1 
27 
172 
1967 
CST 
Janvier/Septembre 
PRODUIT 
Destination 
1 \ 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 1 
T . F . A F A R S - I S S A S 1 
665 VERRERIE 
MCNDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE Τ 85 
AOM 85 
•MACAGASCAR 85 
682 CUIVRE 
MONDE Τ 24 
JAPON 24 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONCE Τ 5 
AOM 5 
T . F . A F A R S - I S S A S 1 
.MACAGASCAR 1 
.COMORES 3 
652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE Τ 15 
CEE 5 
AOM 10 
FRANCE 5 
.MACAGASCAR 5 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONCE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
658 AUT ART MANLF EN MET CCMM 
MONDE Τ 15 
AOM 15 
.MACAGASCAR 15 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE Τ 2 4 1 
CEE 7 
AOM 2 3 4 
FRANCE 7 
.MACAGASCAR 2 3 1 
.COMORES 3 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONCE Τ 7 
AOM 7 
.MACAGASCAR 7 
715 MACH POUR TRAVAIL CES METAUX 
HONDE Τ 1 
AOM 1 
.MACAGASCAR 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONCE Τ 81 
VALEUR 
1 000$ 
1 
1 
1 
1 
ι 
16 
16 
16 
11 
U 
6 
6 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
1 8 5 
17 
1 7 0 
17 
166 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
71 
CST 
e χ p 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
ACM 8 1 
.MACAGASCAR 81 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE Τ 104 
CEE 1 
ACM 103 
FRANCE 1 
.MADAGASCAR 101 
•CCMCRES 1 
724 APPAR FCLR TELECCMMUMCAT 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NCA 
MCNOE Τ 1 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
•MADAGASCAR 0 
VALEUR 
1 000 $ 
71 
7 1 
54 
1 
53 
1 
49 
4 
6 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MCNOE Τ 46 52 
CEE 5 9 
AOM 4 1 43 
FRANCE 5 
•MADAGASCAR 40 
8 2 1 MEUBL SCMMIERS L I T E R I E S I M 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
861 APP S C I E N T I F ET C CPT IOUE 
MCNDE Τ I 
3 9 1 INSTR MLSIQUE PHCNCS CISQUES 
MCNOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 0 
CEE 0 
ACM 0 
FRANCE 0 
•MACAGASCAR 0 
B94 V C I T ENFANT ART SPCRT JOUETS 
MCNDE Τ 0 
AFRIQLE NCN ACM 0 
ILE MAURICE,SEY 0 
9 
42 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
Réunion 
VALEUR 
1 000$ 
173 
1967 Janvier/Septembre Exportations par principaux produits Réunion 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
0 6 1 . 3 0 SUCRE 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.COMORES 
1 1 2 . 4 1 RHUM 
MCNDE 
CEE 
ACM 
108661 17146 
108261 17105 
4CC 41 
1 0 8 2 6 1 
4CC 
Τ 1404 
1 3 9 1 
13 
FRANCE 1 3 9 1 
.MADAGASCAR 13 
5 5 1 . 1 3 ESSENCE DE VETYVER 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
5 5 1 . 1 4 ESSENCE DE GERANIUM BOURBON 
17105 
41 
66e 
6 6 3 
5 
663 
4 
26 
18 
18 
2 
2 
C 
4 
0 
753 
563 
563 
50 
47 
9 
111 
13 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­LN IS 
CANACA 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
84 
64 
63 
0 
C 
C 
1 
1 
0 
17 
C 
C 
c 
1 
2 1 3 2 
1 6 1 2 
1585 
6 
10 
10 
37 
2C 
4 
424 
5 
10 
8 
13 
CST 
PRODUIT 
Destination 
♦T 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I74 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
GUADELOUPE 
1 9 6 7 - No.11 J A N.-S E PT. 1967 
JAN.-SEPT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
J A N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 

GUADELOUPE 
1967/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Importations par origine 178 
Exportations par destination 179 
Balance commerciale 179 
Importations par classe de produits 180 
Exportations par principaux produits 181 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 183 
Exportations des produits par destination 191 
Exportations des produits spécifiques par destination 194 
Source: Direction Générale des Douanes et Droi ts indirects 
de la République Française 
Von 1961 bis 30-9-1967 
Einfuhr nach Ursprung 178 
Ausfuhr nach Bestimmung 179 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 179 
Einfuhr nach Warenklassen 180 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 181 
Von 1-1-1967 bis 30-9-1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 183 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 191 
Ausfuhr von Specifische Waren 194 
Que l le : Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 178 
Esportazioni per destinazione 179 
Bilancia commerciale 179 
Importazioni per classe di prodott i 180 
Esportazioni per principali prodott i 181 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 183 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 191 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 194 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Van 1961 to t 30-9-1967 
Invoer volgens herkomst 178 
Uitvoer volgens bestemming 179 
Handelsbalans 179 
Invoer volgens groepen van produkten 180 
Uitvoer volgens voornaamste produkten 181 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
Invoer der produkten volgens herkomst 183 
Uitvoer der produkten volgens bestemming 191 
Uitvoer der specifieke produkten 194 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
178 
179 
179 
180 
181 
1000 Frs = 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
183 
191 
194 
177 
Guadeloupe 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique 
Guyane française 
Nouvelle Zelande 
Autres pays 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique 
Guyane française 
Nouvelle Zelande 
Autres pays 
1961 
256 011 
171 575 
137 068 
14 944 
16 566 
2 805 
192 
414 
2 621 
8 762 
1 122 
9 
1 957 
718 
1 388 
198 
2100 
55 678 
14 208 
0 
523 
1 580 
— 
17 186 
52 376 
42 813 
40 554 
460 
762 
709 
328 
532 
1 588 
279 
457 
269 
410 
287 
15 
213 
132 
— 
Importations par origine 
1962 
276 267 
172 483 
141 330 
25 148 
4113 
1 888 
604 
412 
8 326 
8 796 
837 
17 
1 937 
285 
5 333 
804 
4 557 
56 471 
8 759 
— 
593 
1 
321 
19 
6 316 
57 467 
47 234 
44 266 
701 
982 
866 
419 
556 
2 603 
273 
366 
70 
316 
246 
973 
126 
335 
2 731 
522 
— 
81 
1 
25 
12 
997 
1963 
1000 kg 
299 641 
193 360 
163 536 
21 426 
5 645 
2 038 
715 
451 
18 876 
7 352 
1 103 
19 
1 642 
258 
1 713 
763 
3 843 
59 465 
1 183 
0 
79 
— 
720 
91 
8 723 
1 0 0 0 $ 
69 567 
57 092 
53 194 
838 
1 121 
1 266 
673 
615 
4 280 
272 
500 
50 
206 
261 
378 
226 
427 
3 455 
157 
0 
19 
— 
50 
76 
1 503 
1964 
328 862 
176 831 
150 125 
15 653 
6 213 
3 207 
1 633 
787 
20 322 
5 995 
865 
22 
1 944 
15 233 
1 898 
2 602 
4118 
62 751 
6 340 
220 
16 446 
6 
995 
122 
11 365 
79 385 
64 399 
59 567 
801 
1 552 
1 700 
779 
947 
4 961 
284 
482 
78 
304 
433 
485 
650 
410 
2 987 
574 
4 
288 
0 
60 
99 
1 940 
1965 
352 331 
169 636 
151 927 
5 291 
8 706 
3 238 
474 
681 
29 093 
94 
826 
171 
2 511 
21 716 
382 
2 243 
3 426 
30 286 
39 107 
10 002 
28 549 
2 460 
500 
242 
10 406 
85 215 
68 251 
62 623 
768 
1 410 
2 572 
878 
898 
6 408 
191 
490 
307 
345 
431 
151 
379 
305 
1 564 
1 924 
570 
495 
359 
76 
215 
1 856 
1966 
388 863 
208 227 
196 647 
2 348 
6 293 
2 234 
705 
660 
43 812 
5 579 
1 141 
48 
2 305 
8 926 
1 694 
3 410 
1 762 
24 111 
62 242 
5 338 
9 427 
4 832 
707 
191 
4 451 
92 906 
75 598 
69 593 
697 
1 292 
2 967 
1 049 
921 
6 066 
283 
709 
106 
320 
242 
425 
272 
336 
1 150 
3 179 
709 
446 
682 
141 
169 
1 152 
1965 
265 072 
126 477 
114117 
3 984 
5 707 
2 348 
321 
471 
19 143 
53 
678 
151 
2 040 
18 700 
347 
1 956 
2 873 
22 713 
28 210 
5 691 
24 394 
1 838 
362 
212 
9 125 
62 982 
50 402 
46 259 
558 
1 012 
1 942 
631 
634 
4 602 
109 
381 
236 
271 
368 
130 
345 
227 
1 201 
1 346 
310 
419 
269 
33 
189 
1 543 
1-1/30-9 
1966 
293 357 
158 962 
149 971 
1 311 
5 675 
1 501 
504 
482 
28 515 
4 037 
931 
31 
2 100 
7 549 
525 
2 992 
1 458 
22 434 
44 850 
3 504 
7 985 
3 746 
481 
128 
2 647 
68 792 
55 937 
51 504 
481 
986 
2 292 
504 
692 
4 328 
195 
576 
75 
267 
189 
178 
235 
274 
1 027 
2 308 
552 
402 
540 
92 
121 
804 
1967 
299 287 
151 240 
132 969 
4 932 
10 025 
2 653 
660 
429 
35 528 
3 315 
584 
80 
796 
2 794 
536 
1 066 
630 
22 658 
56 300 
11 751 
251 
4 866 
212 
121 
6 210 
71 752 
58 214 
52 879 
695 
1 776 
1 976 
888 
607 
4 759 
147 
319 
106 
146 
194 
197 
111 
218 
953 
3 041 
528 
61 
745 
66 
106 
1 234 
178 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats­Unis 
Maroc 
Martinique 
Honduras britannique 
Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Guyane francare 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats­Unis 
Maroc 
Martinique' 
Honduras britannique 
Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Guyane française 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
332 110 
231 578 
231 080 
— 
— 
0 
482 
87 931 
4 952 
203 
— 
— 
— 
393 
5440 
36 079 
28 544 
28 514 
0 
— 
1 
29 
6 071 
626 
118 
— 
— 
— 
62 
658 
1962 
337 822 
241 716 
239 649 
0 
0 
— 
2 067 
85 961 
3 984 
166 
— 
— 
— 
341 
4191 
35 166 
29 497 
29 332 
1 
1 
— 
163 
4 451 
507 
146 
— 
— 
— 
74 
491 
1963 
1 0 0 0 J * 
319 639 
209 646 
203 948 
84 
— 
— 
5 614 
106 317 
2 262 
251 
— 
0 
— 
295 
628 
1000$ 
38 150 
27 987 
27 224 
28 
— 
— 
735 
9 410 
305 
215 
— 
1 
— 
76 
156 
1964 
257 782 
190 162 
189 491 
128 
540 
1 
3 
63 870 
1 010 
582 
— 
— 
0 
658 
1 499 
34 772 
29 005 
28 922 
62 
18 
1 
2 
4 725 
150 
312 
— 
— 
1 
270 
309 
1965 
290 873 
212 614 
194 531 
9 935 
525 
107 
7 516 
68 350 
6 408 
300 
— 
0 
— 
313 
2 888 
37 849 
30 686 
30 034 
193 
14 
17 
428 
5 837 
420 
186 
— 
2 
— 
76 
642 
1966 
274 082 
195 473 
178 889 
5 251 
10 177 
19 
1 136 
73 553 
404 
866 
24 
2 341 
520 
588 
336 
35 008 
28 052 
27 535 
163 
179 
19 
156 
6 016 
57 
379 
1 
126 
133 
155 
90 
Guadeloupe 
1­1/30­9 
1965 
238 311 
169 683 
152 911 
9 899 
525 
0 
6 348 
59 786 
6 408 
225 
— 
— 
— 
232 
1 977 
29 691 
23 642 
23 201 
175 
14 
1 
252 
4 980 
420 
148 
— 
— 
— 
53 
448 
1966 
253 756 
183 185 
166 661 
5 232 
10 136 
19 
1 136 
66 528 
404 
603 
— 
2 341 
187 
408 
100 
31 560 
25 711 
25 217 
146 
172 
19 
156 
5 221 
57 
257 
— 
126 
44 
111 
33 
1967 
231 803 
93 408 
93 207 
120 
81 
0 
0 
68 109 
— 
1 647 
66 447 
— 
— 
390 
1 802 
21 750 
14 971 
14 893 
61 
15 
1 
1 
5 711 
— 
443 
152 
— 
— 
101 
372 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
­ 16 297 
­ 14 269 
­ 2 2 301 
­ 17 737 
«"ου 
­ 31 417 
­ 2 9 105 
­ 4 4 613 
­ 35 394 · 
­ 47 366 
­ 37 565 
­ 57 898 
­ 47 546 
­ 33 291 
­ 26 760 
— 37 232 
­ 30 226 
— 50 002 
­ 43 243 
179 
Guadeloupe 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
S + 6 + 8 
Importations 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Danemark 
Colombie 
Guyane britannique 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerl. (Curaçao) 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits Industriei 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Venezuela 
9 915 
7 997 
212 
309 
— 
2 048 
1 654 
3 539 
43 
228 
2 385 
706 
transport 
9 417 
8 186 
334 
746 
s 
16 977 
16 278 
108 
112 
23 
1962 
13 773 
10 635 
2 603 
366 
— 
4 
1 891 
1 636 
3 598 
61 
514 
2 434 
514 
11 376 
9 901 
327 
1 044 
20 589 
19 571 
82 
368 
9 
9 
iar classe de produits 
1963 
1 0 0 0 $ 
16 509 
13 074 
419 
402 
— 
2 472 
2 265 
4 684 
94 
1 250 
3 232 
88 
11 887 
10 167 
355 
1 223 
25 803 
24 586 
108 
492 
7 
8 
1964 
17 711 
13 260 
597 
394 
— 
4 
2 649 
2 217 
3 981 
83 
929 
2 695 
260 
15 627 
13 304 
604 
1 511 
30 411 
27 672 
191 
1 144 
289 
282 
1965 
21 269 
16 473 
1 113 
369 
402 
340 
2 921 
2 543 
3 847 
78 
331 
1 442 
1 888 
18 611 
15 378 
560 
2 211 
38 461 
33 674 
217 
2 700 
415 
488 
1966 
25 481 
20 233 
1 243 
574 
619 
669 
3 274 
2 650 
4 541 
51 
132 
1 055 
3 132 
18 938 
16 152 
567 
1 895 
40 632 
36 474 
229 
2 676 
163 
160 
1-1/30-9 
1965 
15 809 
12122 
788 
293 
215 
251 
2 306 
1 989 
2 783 
45 
251 
1 100 
1 322 
13 974 
11 478 
395 
1 771 
27 994 
24 652 
153 
1 741 
357 
412 
1966 
19 229 
15 187 
963 
470 
495 
531 
2 339 
1 882 
3 452 
48 
91 
953 
2 274 
14 343 
12 213 
438 
1 435 
29 396 
26 575 
173 
1 752 
140 
131 
1967 
18 484 
14 535 
1 325 
220 
322 
735 
2 532 
2 065 
3 978 
37 
132 
892 
2 790 
14 453 
12 329 
340 
1 624 
32 274 
29 217 
172 
1 644 
34 
11 
180 
CST 
051.30 
061.30 
112.41 
051.30 
061.30 
112.41 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
Exportations par principaux produits 
1961 1962 
122 363 
122 342 
159 276 
') 100 034 
1) 87 836 
7 068 
7 068 
13 256 
13 255 
18 942 
') 12 477 
') 6 026 
1 945 
1 945 
118 058 
118 050 
172 608 
114158 
48 602 
7 983 
7 983 
11 950 
11 950 
19 529 
14 703 
3 841 
2 084 
2 084 
1963 1964 1965 
1 000 kg 
108 567 
108 392 
165 368 
90 197 
71 847 
9 403 
9 403 
1000» 
11 639 
11 628 
21 142 
11 867 
8 837 
3 096 
2 096 
54 806 
54 779 
162 044 
126 543 
32 693 
6 823 
6 823 
7 198 
7 197 
22 975 
18 257 
4 229 
2 429 
2 429 
75 690 
75 690 
168 006 
107 643 
52 499 
6 808 
6 808 
11 285 
11 285 
21 298 
15 774 
5 524 
2 441 
2 441 
1966 
79 393 
79 393 
143 294 
92 568 
49 897 
6 346 
6 346 
11 419 
11 419 
18 583 
12 852 
5 612 
2 268 
2 268 
Guadeloupe 
1-1/30-9 
1965 
37 878 
37 878 
156 684 
105 452 
43 951 
4 141 
4 141 
5 630 
5 630 
20 695 
15 456 
4 691 
1 477 
1 477 
1966 
74 064 
74 064 
131 713 
88 078 
42 876 
4 042 
4 042 
10 641 
10 641 
17 177 
12 228 
4 840 
1 413 
1 413 
1967 
24 184 
24 184 
113 601 
64 046 
49 201 
4 393 
4 392 
3 315 
3 315 
15 107 
9 785 
5 270 
1 460 
1 459 
') Y compris la mélasse. 
181 

1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
SOM 
Τ 2 9 9 2 8 7 
1 5 1 2 4 0 
5 8 3 4 7 
AFRICUE NON AOM 3 7 2 6 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTF 
.SENEGAL 
.COTE D IVCIRE 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.MACAGASCAR 
.COMORES 
.REUNION,CCMCR 
REP.AFRIQUE SU 
ETATS­UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
HONOURAS BPIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I C . 
T R I N I E A C T O e A G C 
. A N T I L L E S NEERI 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
•GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINEN 
JAPON 
FORMOSE! TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
132969 
4 9 3 2 
1 0 0 2 5 
2 6 5 3 
66C 
42 9 
73 
3 3 1 5 
584 
80 
1 
158 
7 
796 
2794 
135 
10 
66 
8 
146 
536 
1 
5 
! 4 
3 5 5 2 E 
2C 
bl 
74 
3 0 0 2 
1066 
98 
2 
; 28 
6 3 0 
2 8 5 
1347 
I 2 2 6 5 8 
563CC 
U 7 5 1 
251 
4 8 6 6 
42 8 
212 
Ί 
2 
34 
6 
1 
0 
0 
1 
77 
3 
3 
Γ 4 
17 
4 
9 
2 
121 
71752 
5 8 2 1 4 
3 7 4 7 
390 
5 2 6 7 9 
695 
1 7 7 6 
1 9 7 6 
888 
6C7 
26 
147 
3 1 9 
1C6 
5 
5C 
20 
1 4 6 
194 
47 
7 
67 
7 
58 
197 
1 
2 
3 
4 7 5 9 
32 
64 
9 
2 6 7 
111 
115 
3 
14 
216 
8C 
142 
953 
3C41 
526 
6 1 
745 
R3 
66 
4 
1 
30 
2 
12 
1 
1 
5 
9 
2 
2 
2 
36 
2 
14 
3 
1C6 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
EGYPTE 
.COTE C IVCIRE 
.CAMEROUN R . F . 
•MACAGASCAP 
.COMORES 
E T A T S - U N I S 
CANADA' 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
MEXIQUE 
MCARAGUA 
CCSTA RICA 
R E P . D C M I M C A I N E 
. M A R T I M O J E 
JAKAICUE 
INDES C C C I D . 
TR IMCAO.TOBAGC 
COLCMBIE 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
PERÇU 
ARGENTINE 
L IBAN 
THAILANDE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
FORMCSEITAIWAM 
NOUV.ZELANDE 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE 
CEE 
«CM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ETATS­UNIS 
MCARAGUA 
REP.OCMIN ICAINE 
.MARTINIQUE 
INDES C C C I D . 
56 
14 
96 
28 
4<.0 
1 
6 
53 
368 
4 8 2 9 
236 
6 0 
4 
34 
6 
71 
3 
3 
4 
4 
121 
0 
1 
14 
24 
3 
1 
O U VIANDE FRAICHE REFPIC CCNGFL 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
DANEMARK 
E T A T S ­ L N I S 
CCSTA RICA 
INDES C C C I D . 
CCLCMBIE 
ARGENTINE 
NGUV.ZELANDE 
1784 
10β7 
971 
116 
4 
78 
98 
1 
360 
34 
121 
012 VIANCES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
760 
407 
3 0 8 
64 
15 
0 
322 
30 
0 1 3 PREF ET CCNSERVE CE VIANCE 
MCNCE 
CEE 
4 8 2 6 8 
3 5 1 8 5 
1 2 7 9 
4 4 6 
3 3 8 2 8 
56 
1 2 1 8 
20 
64 
7 
65 
394 
44 
118 
311 
134 
68 
8 
466 
1 
5 0 1 6 
9 
1 5 3 1 7 
1 1 6 7 2 
4 5 9 
146 
1 0 9 5 2 
37 
6 3 6 
16 
31 
17 
2 4 
2CC 
53 
16 
ICO 
47 
66 
7 
169 
1 
1 3 0 4 
5 
0 2 2 
0 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
CANEMARK 
L A I T ET CREME C 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
CANEMARK 
SUISSE 
BEURRE 
MCNCE 
CEC 
761 
728 
590 
137 
1 
33 
232 
232 
56 
8 
115 
14 
119 
1 
2 
7 
322 
735 
44 
52 
4 
30 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
1C6 
59 
27 
6 
25 
2 
5 
1518 
884 
783 
101 
3 
59 
115 
1 
319 
30 
106 
455 
307 
254 
44 
8 
1 
124 
24 
681 
841 
631 
207 
3 
40 
1896 
1855 
1654 
200 
0 
33 
8 
13Í5 
1321 
1232 
88 
1 
32 
12 
4 6 7 
4 6 7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSF 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
JAMAÏQUE 
.GUYANE FR. 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MCNOE Τ 229 
CEE 96 
AFRIQUE NCN ACM 132 
FRANCE 94 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
MARUC 132 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.MARTINIQUE 
THAILANDE 
04« AUTRES CEREALES 
MONDE 
CEE 
3 7 1 
3 36 
3 2 7 
8 
35 
4 6 9 
4 2 8 
4 2 1 
8 
4 0 
84 
76 
75 
2 
7 
66 
6 1 
59 
1 
5 
1339 
1215 
60 
1214 
1 
61 
1 
60 
853 
777 
52 
776 
2 
22 
1 
52 
20 
20 
20 
1391 
1261 
5 
1261 
55 
5 
70 
52 
52 
046 SEMOULE ET FARINE OE FRCMENT 
MONOE 
CEE 
15003 
15002 
152 
82 
70 
79 
1 
3 
70 
8 7 9 4 
12 
5 8 8 
12 
352 
3 3 6 4 
4 8 2 9 
2 3 6 
1 5 6 5 
3 
121 
3 
77 
7 0 6 
7 3 5 
44 
173 
155 
1 
2397 
2397 
2397 
183 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MCNOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
048 PREPAR DE CEREAL OE FARINE 
MCNDE Τ 1 2 7 1 
CEE 1199 
AOM 46 
FRANCE 1 1 6 2 
BELGIOUE­LUXBG 29 
PAYS­BAS 8 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI · 1 
ETATS­UNIS 21 
CANACA 2 
.MARTIN ICUE 46 
TRINIDAD,TCEAGO 2 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONOE Τ 1 0 5 7 
CEE 741 
AOM 8 
FRANCE 741 
ETATS­UNIS 2 9 4 
REP .DOMIN ICAINE 4 
.MARTINIQUE 8 
INDES O C C I C . 4 
COLCMBIE 3 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 66 
CEE 66 
FRANCE 66 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 1 5 7 1 
CEE 1 4 7 7 
AOM 34 
AFRIQUE NON AOM 36 
FRANCE 1 4 1 Î 
I T A L I E 62 
ROYAUME­UNI . ï 
MAROC 3f 
ETATS­UNIS 3 
.MARTINIQUE 34 
T R I N I C A C T C B A G O 12 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MUNDE Τ 6 1 9 ! 
CEE 4581 
AFRIQUE NON AOM 2 7 ' 
FRANCE 4 0 6 : 
PAYS­BAS 51( 
PORTUGAL . I l l 
MAROC 14 
VALEUR 
1 000 I 
1 
1 
1 
702 
6 4 3 
2 9 
6C6 
28 
U 
1 
2 
26 
1 
29 
1 
4C5 
2 6 9 
1 
269 
132 
1 
1 
1 
1 
5C 
50 
5C 
423 
380 
14 
10 
351 
29 
14 
10 
1 
14 
3 
1 2 7 5 
822 
68 
736 
86 
16 
2C 
EGYPTF 134 4 7 
ETATS­UNIS 1 1 4 ' 2 9 9 
MEXIQUE 56 56 
COLCMBIE 4 2 
PEROU 4 4 
L IBAN 6 2 
CHINE CONTINENT 4 2 
FORMOSEITAIWANI 4 2 
C55 PRFPAR ET CCNSERV OE LEGUMES 
MONOE Τ 688 291 
CEE 6 7 8 2 8 5 
AOM 3 5 
FRANCE 6 5 3 2 7 7 
BELGIQUE­LUXBG 24 7 
I T A L I E 
•MACAGASCAR 
CANACA 
> 1 
7 5 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
U u ι 
C61 SLCRE ET MIEL 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­LNIS 
071 CAFE 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
.CCTE C IVOIRE 
.CAMERCUN R . F . 
.MADAGASCAR 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
072 CACAC 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
nité 
100 
100 
100 
CACAO 
332 
328 
313 
14 
1 
4 
160 
2 
172 
1 
1 
66 
8 
97 
3 
3 
44 
44 
43 
073 CHOCCLAT ET PREP AU CACAI, 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
.MARTINIQUE 
074 THE ET MATE 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
075 EPICES 
MCNDE Τ 
CEE 
AC»· 
FRANCE 
.MACAGASCAR 
.CCMCRES 
CP1 A L I N E M S FOUR ANIMAUX 
MCNOE Τ 
CEE ' 
ACM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
TRIMCAC.TOBAGO 
091 MARGARINE ET GRAISSES 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES 
MCNDE Τ 
87 
72 
15 
66 
4 
l i 
I 
! 
1 
2C 
11 
VALEUR 
1 000 1 
32 
32 
32 
2 2 9 
227 
214 
12 
1 
3 
165 
11 
149 
9 
3 
66 
7 
76 
2 
2 
6 0 
6 0 
6 0 
1C9 
97 
12 
94 
3 
12 
4 
4 
4 
35 
24 
9 12 
1 24 
8 10 
1 
2 8 7 8 4 3 6 
2 5 1 4 3 7 9 
3 2 7 57 
2514 3 7 9 
3 2 7 57 
36 2 
ALIM 
4 8 1 ­224 
4 7 7 223 
370 169 
107 54 
ND« 
. 1 
575 444 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
505 
465 
1 
19 
1 
2 
1 
11 
6 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN AOM 
TRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
Τ 1 1 8 6 7 
1 0 4 2 5 
159 
1 0 9 2 
1 0 0 7 0 
1 4 0 
130 
59 
26 
46 
75 
2 
1 0 9 2 
1 
69 
67 
0 
91 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTINIQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
Τ 3 2 6 1 
2 9 9 2 
148 
2 7 8 3 
138 
7 
37 
26 
52 
69 
67 
8 1 
112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
Τ 8 4 4 1 
7 2 6 8 
1 0 
1 0 9 2 
7 1 2 2 
123 
22 
46 
23 
2 
1 0 9 2 
0 
10 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
Τ 166 
165 
1 
165 
1 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
.MADAGASCAR 
.REUNION,CONOR 
E T A T S ­ U N I S 
HUNDURAS BRIT 
HONDURAS 
Τ 1 5 2 0 4 
1 0 5 4 8 
31Β 
1 0 4 7 4 
4 
70 
6 ' 
5 
2 07 
73 
3 0 0 2 
VALEUR 
1 000 t 
4 0 3 
3 8 5 
17 
35 
3 
3 1 6 7 
2 8 6 3 
4 2 
1 5 9 
2 7 3 9 
4 9 
4 7 
16 
12 
59 
2 0 
2 
1 5 9 
3 
2 1 
13 
1 
2 6 
6 0 4 
5 3 2 
37 
4 5 8 
48 
2 
12 
12 
14 
20 
13 
24 
2 0 7 8 
1 8 4 8 
2 
159 
1 7 9 9 
4 4 
4 
5 9 
6 
2 
159 
1 
2 
4 8 5 
4 8 3 
3 
4 8 3 
3 
1 5 9 4 
1 1 2 7 
53 
1 1 1 9 
4 
5 
25 
2 
34 
6 
2 6 7 
184 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
1053 
0 
107 
141 
7 
VALEUR 
1 000 S 
1C3 
1 
14 
12 
1 
221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSES 
MCNOE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.MACAGASCAr­
.REUNION,CCM0R 
BRESIL 
l IC 
4C 
69 
4C 
64 
5 
2 
242 BCIS RONDS ERUTS SIMPL EQUAR 
MONOE Τ 202 
ETATS­UNIS 202 
243 BOIS FACCNNES OU SIMPL TRAV 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.SURINAM 
.GUYANE FR . 
MONDE 
CEE 
133 
133 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
267 FRIPERIE CR1LLES CHIFFONS 
MONDE Τ 18 
CEE 17 
FRANCE 16 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ETATS­UNIS 1 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MCNDE 
CEE 
91 
91 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDLST 
MONDE T 12 
CEE 12 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
T 1097 
1C97 
1027 
7C 
284 CECHETS CE METAUX NON FERREUX 
MONOE T 6 
42 
14 
27 
14 
25 
2 
1 
FRANCE 2 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NCA 
MCNDE T 22 
CEE 16 
27 
27 
13511 
9134 
249 
9134 
73 
3002 
1053 
107 
141 
1334 
93C 
27 
930 
6 
267 
1C3 
14 
12 
4C 
40 
73 
73 
68 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 6 
6ELGICLE­LUXEG 3 
291 MAT ERLTES ORIG ANIMALE NDA 
T 2 MCNCE 
CEE 
16 
5 
0 
FRÍNCE 
ETATS­UNIS 
CCLCMB1E 
PRCCUITS ENERGETIQUES 
MCNOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
ETATS­LMS 
.MARTINIQUE 
JAMAICLE 
TRIMOAD.TOBAGC 
• A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
20 
20 
VALEUR 
1 000 t 
3 
3 
MONCE 
CEE 
332 OERIVES Dl PETRCLE 
MCNCE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
RCYAUNE­UNI 
ETATS­LNIS 
JAMAÏQUE 
TRIMCAC.TCBAGC 
.ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
MONCE 
CEE 
ACK 
FRANCE 
.SENEGAL 
.MARTINIQUE 
TRIMCAO.TOBAGC 
VENEZUELA 
4 CORPS GPAS GRAISSES ET HUILES 
T MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
2431 
2430 
2355 
41 
34 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
T 1 MONOE 
CEE 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E CCUCE 
MCNOE T 2 0 0 4 
4 
4 
48 
41 
41 
7 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
431 HUILES ET GRAISSES 
MONDE T 
CEE 
425 
425 
380 
41 
4 
ELABOREES 
1 
1 
165 
165 
153 
11 
1 
1 
1 
77686 
268 
53633 
266 
74 
10 
770 
8 
259 
22439 
53615 
242 
3978 
37 
2799 
36 
19 
7 
132 
1 
77 
892 
2790 
22 
75226 
216 
53616 
214 
74 
770 
259 
20290 
53615 
3730 
23 
2791 
22 
19 
132 
77 
689 
2790 
2441 
32 
17 
32 
10 
7 
2149 
242 
246 
12 
8 
12 
7 
1 
204 
22 
938 
938 
516 
11 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
CEE 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
PAYS­B»S 
1973 
30 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONCE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
HONOURAS BRIT 
.MARTINIQUE 
INOES accio. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
260 
121 
4 
121 
1 
4 
4 
130 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONOE 
CEE 
285 
285 
283 
514 ALTR PROD CHIM INCRGAMCUES 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
8EUGI0UE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETAIS­UNIS 
286 
286 
242 
35 
8 
0 
521 GCUORONS MINER DER CHIM BRUT 
T 14 MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000» 
772 
762 
10 
33283 
28585 
2596 
449 
18993 
376 
8283 
833 
100 
35 
1 
105 
449 
64 
1 
72 
1296 
138 
2524 
12 
7322 
6679 
247 
19 
5817 
28 
673 
114 
47 
37 
1 
no 19 
112 
2 
41 
110 
25 
206 
9 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE 
CEE 
69 
48 
1 
48 
1 
8 
1 
11 
71 
71 
44 
44 
39 
3 
1 
1 
185 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MCNDE 
CFE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
•MARTINIQUE 
TPINJCAD.TCBAGO 
541 PROOUITS MECICIN ET PHARMAC 
MCNDE Τ 4 9 1 
CEE 4 9 1 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 
MONCE Τ 27 
CEE 14 
FRANCE 14 
ETATS­UNIS 9 
HONDURAS e R I T 1 
INDES O C C I C . 0 
TPINIDAO.TCEAGO 3 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BFAUTE 
MONOE 
CEE ■ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
554 SAVONS PROOLI IS O ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
INOES O C C I C . 
. A N T I L L E S NEERI. 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
ETATS­UNIS 
VALEUR 
1 000 t 
885 
728 
46 
7C3 
5 
14 
7 
C 
93 
13 
46 
3 
522 
4C2 
28 
383 
2 
9 
e 1 
73 
15 
26 
3 
280C4 
2 3 7 3 5 
2524 
4 4 9 
14400 
337 
8 2 0 9 
7 9 0 
4 4 9 
1 2 9 Í 
2 5 2 4 
15 
12 
11 
1 
2 
2 0 7 2 
2C72 
94 
36 
36 
43 
2 
3 
10 
263 
245 
236 
1 
7 
4 
13 
476 
461 
445 
1 
15 
6 
11 
1609 
1594 
1514 
1 
79 
12 
1 
2 
765 
747 
72? 
1 
23 
17 
1 
1 
215? 
182 0 
206 
19 
1093 
23 
637 
67 
19 
1C7 
206 
35 
2 5 
24 
? 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
581 MATIERES FLASTICU FESIN ART 
MCNCE 
CEE 
ΛΟΚ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEGE 
ETATS­UNIS 
•MARTINIQUE 
599 PRODUITS CHIMICUES NCA 
MCNDE T 
CEE 
ACf 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
. M A R T I M C U E 
JAFCN 
868 
798 
13 
747 
33 
17 
1 
18 
11 
15 
13 
!2 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­eiS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARCC 
ALGERIF 
.GABCN 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
HAITI 
.MARTINICUE 
JAMAÏQUE 
INCES cccin. 
T R I M C A D . T O B A G C 
.ANTILLES NEERL 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BPIT. 
.SLRINAM 
.GUYANE FR. 
IRAN 
AFGHAN ISTAN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
JAPCN 
HONG­KCNG 
MONOE 
CEE 
103B69 
58043 
358 
1738 
52223 
4267 
203 
1C89 
262 
98 
3295 
5 
33 
2 
38 
2 
35 
1702 
148 
.6 
28715 
8 
1 
2 
36 
25 
44 
77 
71 
11383 
0 
36 
85 
11 
1 
0 
0 
1 
4 
9 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
VALEUR 
1 000 S 
274 
258 
9 
211 
17 
9 
20 
1 
5 
9 
262 
245 
7 
2C2 
5 
15 
23 
1 
8 
7 
621 DEMI PRTOLITS EN CAOUTCHOUC 
MCNDE T 3C 
753 
703 
4 
676 
19 
7 
? 
12 
7 
17 
4 
9 
74952 
22538 
143 
60 
21C91 
434 
115 
473 
475 
135 
88 
13 
30 
4 
32 
13 
26 
34 
58 
1 
1532 
22 
1 
3 
40 
2 
29 
26 
18 
206 
11 
9 
25 
1 
12 
1 
1 
5 
19 
14 
23 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 í 
27 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6.29 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GABON 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
6 2 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
H A I T I 
.SURINAM 
633 ARTICLES EN LtEGE 
MONOE 
CEE 
6 4 1 PAPIERS ET CARTCNS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
27 
1 
2 
42 
1 
7 
597 
592 
554 
1 
2 
3 
32 
4 
1 
906 
894 
838 
2 
4 
6 
44 
7 
4 
874 
681 
193 
681 
148 
44 
1 
327 
253 
74 
253 
58 
15 
1 
506 
460 
40 
459 
1 
0 
4 
0 
1 
39 
242 
229 
9 
228 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
3 1 6 6 
6 5 1 
650 
1 
2515 
0 
6<2 ARTICLES EN PAPIER CU CARTON 
MCNOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
651 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
14 
10 
5 9 8 
2 0 7 
2 06 
1 
3 8 9 
1 
1065 
989 
985 
3 
1 
7 
1 
56 
1 
1 
753 
710 
706 
3 
1 
6 
1 
29 
2 
6 
62 
56 
55 
1 
2 
4 
! 
186 
1967 
CST 
Janvier/Septem 
PRODUIT 
Origine 
1 
b re 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
652 T ISSLS COTON SAUF T ISSLS SPEC 
MONCE Τ 148 
CEE 144 
FRANCE 141 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . c 
ETATS­UNIS 2 
I N O E . S I K K I M 1 
JAPON 1 
653 AUTRES T I S S L S SALF SPECIAUX 
MONCE Τ 102 
CEE 9 1 
FRANCE 86 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E C 
ROYAUME­UNI . 5 
E T A T S ­ U N I S 6 
JAPCN 0 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRUDERIES 
MONDE Τ 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
I T A L I E 0 
SUISSE . C 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE Τ 1 3 1 
CEE 101 
FRANCE 10C 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 1 
SUEDE . 0 
PORTUGAL . 28 
ETATS­UNIS l 
JAPON 1 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE Τ 9 7 5 
CEE 826 
AOM 39 
FRANCE 729 
BELGIQUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 6 1 
I T A L I E 26 
ROYAUME­UNI . C 
SUISSE . 3 1 
.MACAGASCAR 6 
E T A T S ­ U N I S 38 
INDES O C C I C . 1 
T R I N I C A C T C e A G O 3 
. A N T I L L E S NEERL 29 
GUYANE B R I T . 36 
JAPON 0 
657 COUV PAROI TAPIS T A P I S S E R I E 
MONOE Τ 2 2 1 
CEE 219 
FRANCE 1C9 
PAYS­BAS 93 
ALLEMAGNE R . F . 16 
I T A L I E 0 
ETATS­UNIS 0 
CANACA 0 
IRAN 1 
AFGHANISTAN 0 
PAKISTAN 0 
4 3 9 
4 2 2 
4C5 
6 
11 
2 
1 
7 
5 
2 
6 5 7 
6 3 7 
612 
2 
20 
2 
29 
3 0 
1 
1 1 7 
111 
110 
1 
5 
1 6 5 
1 4 0 
138 
1 
1 
1 
20 
5 
2 
5 5 6 
9 02 
9 
812 
7 
16 
67 
1 
12 
1 
2 1 
2 
2 
8 
5 
1 
119 
I C I 
66 
2 9 
5 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE Τ 7 1 6 9 9 
CEE 2 9 4 8 5 
1733 
5 3 8 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι AFRIQUE NON ACM 1 6 5 9 
FRANCE 2 6 3 5 6 
BELGICUE­UUXBG 3 1 2 8 
I T A L I E 0 
SUEDE . 327.8 
ALGERIE 1699 
E T A T S ­ L M S 2 5 8 5 3 
COLCMBIE 1 1 3 8 3 
6 6 2 PIECES CE CONSTR EN CERAM 
MCNOE T 1 7 5 0 
CEE 1704 
FRANCE 1 0 7 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 1 0 
I T A L I E 73 
INDES C C C I D . 38 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NCA 
MONCE T 155 
CEE 149 
FRANCE 84 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 63 
ROYAUME­UNI . 1 
ETATS­UNIS 5 
6 6 4 VERRE 
MONOE T 462 
CEE 4 6 0 
ACM 0 
FRANCE 275 
BELGICLE­LUXBG 182 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ETATS­UNIS 1 
.MARTINIQUE 0 
6 6 5 VERRERIE 
MCNDE T 9 6 0 
CEE 9 5 7 
FRANCE 8 5 4 
BELGICUE­LUXBG 100 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E '2 
ETATS­UNIS 2 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T 84 
CEE 83 
FRANCE 81 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
JAFCN 0 
6 6 7 PIERRE GEMME PEPIES FINES 
MONCE T 0 
CEE 0 
FRANCE G 
6 7 3 BARRES FRCFILES PALPLANCHES 
MCNCE T 77C7 
CEE 7 7 0 7 
FRANCE 7 4 1 9 
BELGICUE­LUXBG 234 
ALLEMAGNE R . F . 54 
6 7 4 LARGES FLATS ET TCLES 
MCNCE T 2 6 7 3 
CEE 2 6 5 9 
FRANCE 2 1 5 2 
VALEUR 
1 000 t 
33 
874 
Í 3 
1 
59 
33 
4 9 7 
205 
392 
390 
261 
125 
5 
1 
110 
103 
5 1 
4 
8 
2 
5 
2 1 9 
213 
3 
156 
54 
3 
3 
3 
3 1 5 
311 
2 9 0 
17 
2 
2 
3 
81 
79 
76 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 3 2 
9 3 2 
898 
26 
7 
559 
555 
4 3 7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
G U Î 
QUANTITÉ 
Unité 
ir Γ BELGIQUE­LUXBG 507 
E T A T S ­ U N I S 14 
675 FEUILLAROS 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
6 7 6 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
MONDE τ 29 
CEE 19 
• FRANCE 15 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONOE Τ 82 
CEE 82 
FRANCE 82 
6 7 8 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 1772 
CEE 1741 
FRANCE 1443 
ALLEMAGNE R . F . 2 9 ( 
ROYAUME­UNI . 3C 
E T A T S ­ U N I S C 
ideloupe 
VALEUR 
1 000 * 
1 1 7 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
17 
17 
17 
4 6 0 
4 4 7 
3 7 5 
7 2 
11 
2 
6 7 5 OUVR BRUTS FON AC MfULE FORGE 
MONOE T 53 
CEE 53 
FRANCE 53 
6F2 CLIVRE 
MONOE T 44 
CEE 44 
FRANCE 3C 
BELGIOUE­LUXBG 11 
ALLEMAGNE R . F . 2 
E T A T S ­ U N I S C 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE T 131 
CEE 125 
FRANCE 12« 
PAYS­BAS C 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 E î PLOMB 
MONDE T 2 Í 
CEE 25 
FRANCE 2 ! 
6E6 ZINC 
MONOE T 26 
CEE 2 ! 
FRANCE 2 ! 
ROYAUME­UNI . 1 
6 ( 7 ETAIN 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MCNDE T 1 9 0 Í 
18 
18 
18 
8 1 
7 9 
5 9 
18 
3 
2 
1 3 5 
1 3 3 
132 
l 
3 
U 
1 1 
11 
22 
16 
16 
7 
5 
5 
5 
9 9 4 
187 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 178B 
AOM 2 
FRANCE 1 7 8 8 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 14 
ETATS­UNIS 1C2 
.MARTINIQUE 2 
65? RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE Τ 562 
CEE 4 6 5 
AOH 41 
FRANCF 4 5 8 
BELGIOUE­LUXEG 6 
ROYAUME­UNI . 8 
ETATS­UNIS 31 
.MARTINIQUE 1 
JAMAÏQUE 23 
T R i N i O A C r r . B A G n 12 
. A N T I L L E S NEERL 40 
653 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE Τ 7C5 
CEE 703 
FRANCE 702 
ALLEMAGNE R . F . 1 
PORTUGAL . 2 
ETATS­UNIS 0 
654 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
MONDE Τ 493 
CEE 4 8 7 
FRANCE 4 7 6 
ALLEMAGNE R . F . 11 
ROYAUME­UNI . C 
ETATS­UNIS 5 
MEXIQUE C 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 136 
CEE 129 
FRANCE 121 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 7 
ROYAUME­UNI . 6 
SUISSF . 0 
PORTUGAL . 0 
ETATS­UNIS 1 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 19 
CEF IB 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 1 
697 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MONOE Τ 393 
CEE 388 
FRANCE 3C4 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 77 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 2 
ETATS­UNIS 1 
658 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MONCE Τ 6 3 8 
CEE 6C8 
AOM 0 
FRANCE 569 
VALEUR 
1 000 S 
823 
9 
822 
1 
7 
155 
9 
2 3 5 
2 1 5 
6 
212 
3 
2 
9 
2 
1 
1 
4 
329 
3 2 8 
3 2 7 
1 
1 
1 
1 6 5 
173 
1 6 8 
5 
1 
14 
1 
322 
3C2 
281 
6 
15 
12 
2 
1 
5 
94 
93 
51 
2 
1 
625 
6 1 2 
5C0 
16 
4 
92 
2 
7 
3 
655 
591 
1 
5 63 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι BELGICUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 11 
RCYAUMF­UNI . 10 
SUEOE . 0 
ESPAGNE 0 
ETATS­UNIS 19 
.MARTIN ICUE 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNDE Τ 6 6 8 0 
CEE 5 7 5 6 
ACM 3 
AFRICUE NON ACM 4 
FRANCE 4 7 6 1 
BELGICLE­LUXBG 48 
PAYS­BAS 156 
ALLEMAGNE R . F . 584 
I T A L I E 2 0 7 
ROYAUME­UNI . 171 
NORVEGE . 8 
SUECE . 18 
DANEMARK . 4 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 5 
ALGERIE 0 
REP.AFRICUE SUC 4 
ETATS­UNIS 6 8 7 
CANACA 2 
MEXIQUE 7 
.MARTINIQUE 3 
T R I M C Í C . T O B A G C 0 
VENEZUELA 8 
JAPCN 1 
AUSTRALIE 2 
7 1 1 CHAUOIERES MOT NCN ELECTR 
MCNOE Τ A4 
ΟξΕ 48 
FRANCE 35 
BELGIQUE­LUXBG 11 
PAYS­EAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEOE . 0 
ETATS­LNIS 13 
712 TRACTEURS MACH APFAR AGRIC 
MCNCE Τ 283 
CEF 126 
AFRIQUE NON ACM 4 
FRANCE 101 
BELGICUE­LUXBG 15 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 4 
RCYAUMF­UNI . 12 
REP.AFRICUE SUC 4 
ETATS­UNIS 133 
MEXIQUE 7 
AUSTRALIE 2 
7 1 4 MACHINES CE BUREAU 
MCNOE Τ 17 
CEE 12 
AOM 0 
FRANCE 7 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . ? 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 2 
SUEDE . 1 
S U S S E . 1 
ETATS­UNIS 1 
.MARTINIQUE 0 
TR IMCAD.TCBAGC 0 
7 1 5 MACH PCLR TRAVAIL CES METAUX 
MCNDE Τ 34 
CEE 34 
VALEUR 
1 000 » 
1 
16 
12 
8 
1 
1 
57 
1 
14453 
12329 
4 
4 
1C177 
133 
296 
1.3 5 2 
3 7 1 
340 
5 
57 
7 
23 
1 
7 
1 
3 
1624 
5 
7 
4 
2 
28 
8 
3 
4C3 
326 
248 
70 
1 
8 
7 
2 
68 
554 
2C8 
3 
168 
21 
U 
8 
17 
3 
317 
7 
2 
2 1 1 
159 
1 
64 
4 
23 
48 
20 
14 
6 
9 
1 
2 
104 
10? 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 34 
SUISSE . 0 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A CCUD 
MCNDE Τ 28 
CEE 19 
FRANCE 14 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
SUEDE . 2 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 5 
E T A T S ­ U N I S 3 
716 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE Τ 4 9 5 
CEE 2 6 1 
AOM 0 
FRANCE 2 5 8 
BELGIOUE­LUXBG 0 
A L L E M A G N E R . F . 2 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 8 
E T A T S ­ U N I S 2 2 6 
.MARTINIQUE 0 
715 MACHINES APPAREILS NCA 
MONDE Τ 1 2 5 2 
CEE 1 0 8 6 
AOM 2 
FRANCE 1 0 4 7 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 34 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 38 
SUEDE . 10 
OANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 112 
CANADA 2 
.MARTINIQUE 2 
722 MACH ELECT APPAR PR CCUPURE 
MONDE Τ 264 
CEE 2 5 9 
AOM 0 
FRANCE 2 5 6 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 1 
.MARTINIQUE 0 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONOE Τ 2 6 8 
CEE 2 6 8 
FRANCE 2 6 8 
E T A T S ­ U N I S 0 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONDE Τ 84 
CEE 8 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 73 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I F 1 
SUISSE . 0 
ALGERIE 0 
ETATS­UNIS 2 
JAPON 1 
VALEUR 
1 000* 
101 
2 
99 
65 
51 
7 
7 
9 
7 
7 
1 1 
8 8 8 
4 9 3 
1 
4 8 0 
2 
8 
3 
25 
3 6 9 
1 
3232 
2764 
1 
2487 
3 
2 
2 6 3 
10 
73 
24 
3 
1 
1 
3 6 1 
4 
1 
8 3 6 
8 1 2 
1 
79 4 
17 
l 
8 
3 
1 1 
1 
3 7 8 
3 7 7 
3 7 7 
1 
5 7 6 
5 4 6 
1 
5 0 8 
3 
3 0 
5 
2 
1 
19 
7 
188 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
725 APPAREILS ELECTRODOMESlIQUFS 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LN! 
SUEDE 
ETATS­UN IS 
24C 
214 
158 
2 
15 
40 
1 
3 
22 
726 APP ELEC MECICALE ET RAOIOL 
MONOE Τ 7 
CEE 7 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­ ! UXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
302 
283 
266 
0 
14 
0 
3 
2 
3 
0 
10 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
VALEUR 
1 000 S 
4 74 
4 0 7 
308 
6 
33 
61 
3 
7 
57 
103 
103 
626 
575 
548 
1 
25 
1 
7 
2 
4 
2 
36 
12 
10 
10 
2 
732 VEHICULES AUTCMCBILES RCUT1ERS 
MONDÉ T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
ETATS­UNIS 
733 VEHIC ROUT NCN AUTOMOBILES 
2 9 6 1 
2 7 5 6 
2 0 4 3 
2 1 
43 
4 9 9 
150 
101 
0 
103 
5334 
4 9 3 6 
3 6 8 1 
37 
68 
925 
225 
180 
1 
2 1 7 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
734 AEP0NEF5 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
121 
117 
115 
1 
4 
249 
17β 
66 
110 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
612 APP SANI.T HYG CHAUFF ECLAIR 
MONCE T 312 
203 
197 
194 
3 
29 
1 
1 
28 
391 
248 
35 
213 
5 
111 
28 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
QUANTITÉ 
Unité 
307 
272 
0 
33 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
821 MEUBL SCMMIERS LITERIE SIM 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS­LMS 
CANADA 
INDES CCCID. 
HCNG­KCNG 
831 ARTI VCYAGE SACS A MAIN ETC 
MONCE T 102 
CEE 99 
FRANCE 98 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ETATS­UNIS 3 
841 VETEMENTS 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRICLE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUISSF 
FCPTUGÍL 
ESPAGNE 
MARCC 
ETATS­UNIS 
.MARTIMCUE 
INDES CCCID. 
TRIMCACTOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
JAFCN 
HONG­KCNG 
B51 CHALSSLFES 
MONDE 
CEF 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAPCC 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
β 6 Ι APP S C I E N T I F ET C CPT IOUË 
MCNDE T 39 
CEE 37 
VALEUR 
1 000$ 
364 
334 
1 
29 
1 
3 
8 
1 
2 
1136 
1119 
1088 
8 
4 
β 
12 
1 
1 
4 
0 
8 
1 
1 
1 
1386 
1347 
1303 
β 
4 
17 
14 
1 
2 
9 
1 
2 0 
3 
3 
1 
305 
29 1 
290 
1 
1 
13 
3 6 9 
3 3 9 
1 
2 
3 1 8 
16 
0 
3 
? 
2 
0 
0 
0 
2 
17 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
ι 
3838 
3648 
6 
13 
3513 
5 7 
5 
42 
3 1 
7 
1 
2 
1 
13 
1 1 6 
1 
18 
14 
5 
2 
3 
2 
3 
3 1 5 
3 0 ? 
0 
2 9 0 
η 
12 
2 
0 
0 
? 
1 
7 
1294 
1268 
2 
1214 
1 
5 2 
10 
7 
2 
1 
1 
9 
391 
358 
CST 
PRODUIT 
Origine Ir 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
1 
0 
0 
0 
1 
VALEUR 
1 000* 
18 
12 
1 
1 
2 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
864 HORLOGERIE 
26 
24 
23 
0 
3 
112 
98 
95 
3 
14 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
5 8 
5 4 
5 3 
1 
3 
1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
Í.UISSE 
ETATS­UNIS 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
1 4 3 
1 3 8 
1 3 7 
1 
3 
1 
851 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAVS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I O . 
TRINIDAD,TOBAGO 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
35 
30 
26 
0 
3 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
220 
211 
208 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
0 
853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
SLISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
310 
281 
20 
272 
2 
1 
6 
1 
O 
O 
6 
1 
20 
O 
854 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
7 MONDE 
CEE 
7 f, 
7 1 
289 
258 
226 
5 
21 
6 
1 
I 
25 
3 
1 
741 
722 
710 
3 
6 
2 
1 
2 
14 
2 
575 
529 
21 
515 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
16 
4 
21 
1 
23) 
208 
189 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R0YALME-UN1 
ETATS-UNIS 
CANACA 
JAPON 
855 ARTICLES CE BUREAU 
896 OBJETS C ART ET ANTIQUITE 
Τ C MONOE 
CEE 
FRANCE 
INCES O C C I C . 
COLOMBIE 
857 B IJOUTERIE J O A I L L E R I E CRFEVR 
859 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
541 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONDE 
CEE 
598 CR NCN MONETAIRE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
VALEUR 
1 000 S 
7 
5 
3 
16 
1 
5 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS-UNIS 
.HART IN ICUE 
JAPCN 
54 
52 
1 
49 
1 
l 
0 
1 
1 
125 
115 
2 
ica 
2 
5 
5 
? 
3 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANACA 
TRINICAC,TOBAGO 
VENEZUELA 
e ? 
52 
52 
C 
0 
0 
c 
0 
0 
C 
563 
5 5 0 
4 6 7 
9 
73 
2 
1 
1 
1 
9 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
T 
ΑΠΜ 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
ETATS-UN IS 
CANACA 
GUYANE BRIT 
JAPON 
F. 
. . . 
4 3 2 
384 
3? 
32? 
6 C 
1 
0 
2 
11 
0 
32 
2 
0 
0 
<·. 
4 54 
4 5 6 
12 
358 
51 
5 
? 
4 
9 
1 
12 
8 
3 
1 
1 
31 
31 
31 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
VALEUR 
1 OOOS 
• 
I90 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
.MARTINIQUE 
INDES O C C I D . 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
.POLYNESIE F R . 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
ETATS­UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES O C C I C . 
.GUYANE FR. 
.POLYNES IE F R . 
231803 21750 
534C8 14971 
35C6 858 
9 3 2 0 7 
120 
PI 
c 
o 
1 
173 
6 8 1 0 9 
1 
66447 
1647 
8 
123 
19 
1338 
390 
133 
COI ANIMAUX VIVANTS 
MONOE 
AOM 
.MARTINIQUE 
011 VIANDE FRAICHE 
HCNDE 
Τ 
REFRIG 
Τ 
1 
1 
4? 
CONGEL 
4 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR . 
C13 PREP ET CONSERVE CE VIANOE 
MONOE Τ 
AOM 
.GUYANE FR. 
C22 L A I T ET CREME DE L A I T 
MONDE Τ 
AOM 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
023 BEURRE 
MONOE 
AOM 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONCE 
ACM 
INDES O C C I C . 
.GUYANE F R . 
C25 OEUFS D O I S t A L X 
MONDE Τ 
14893 
61 
15 
1 
1 
? 
4 
5711 
3 
152 
443 
5 
3 
1 
332 
I C I 
22 
156846 
68271 
466 
E8234 
37 
68105 
90 
3 
247 
130 
189C2 
13132 
91 
13127 
5 
5675 
22 
4 
51 
19 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 
.GLYANE FR. 
031 PCISSCNS 
MCNCE 
CEE 
» C M 
FRANCE 
.MARTIMCUF 
INCES CCCID. 
.GLYANE FR. 
VALEUR 
1 000 * 
3 
3 
73 
21 
1 
21 
1 
1 
o 
051 FRUITS FRAIS NOIX NCN OLEAG 
MCNOE 
CEE 
ACK 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
24202 
24193 
24156 
37 
5 
3 
053 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MCNCE 
CEE 
C54 LEGLMES PLANT TUEERC ALI» 
MCNCE Τ ?3 
ACM ?2 
• MARTINIQUE 13 
•GUYANE FR. 10 
061 SUCRE ET MIEL 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
.POLYNESIE F R . 
075 EPICES 
MCNDE Τ 
ΛΟΜ 
. M A R T I M C U E 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
Τ MONCE 
CEE 
ACf 
FRANCE 
.MARTIMCUE 
BCISSCNS ET TAEACS 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
CANACA 
.MARTIMCUE 
44 14 
4304 
20 
4394 
1 
20 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MCNDE 
AOM 
.MARTIMCUE 
21 
20 
31 
27 
2 
27 
1 
2 
1 
3321 
3316 
4 
3311 
5 
3 
1 
132511 
64051 
354 
64051 
68105 
224 
130 
15514 
5786 
53 
5766 
5675 
35 
19 
1463 
1460 
3 
1460 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
W 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE T 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
ESPAGNE 
HONDURAS BRIT 
•MARTINIQUE 
VENEZUELA 
4393 
4392 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
T MONOE 
CEE 
115 
115 
251 PATES A PAPIER ET DECHFTS 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
MONOE 
AOM 
.MARTINIQUE 
173 
123 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE T 6 6 4 4 7 
HONDURAS BRIT 6 6 4 4 7 
284 CECHETS OE METAUX NCN FERREUX 
T MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.MARTINIQUE 
106 
94 
12 
12 
83 
12 
2 9 1 MAT 8RLTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
I T A L I E 
252 MAT IÌRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
16 
15 
3 PRUDUITS ENERGFTIQUES 
Γ MONDE 
ÍCM 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
332 CERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
1460 
1459 
1459 
1 
66993 
231 
20 
148 
83 
0 
173 
66447 
18 
123 
288 
117 
12 
60 
56 
1 
4 
152 
M 
3 
17 
17 
152 
15? 
67 
57 
10 
2 
55 
10 
34 
34 
20 
19 
1? 
7 
? 
2 
1 
1 
191 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 19 
.MARTINIQUE 12 
.GUYANE FR. 7 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDE Τ 129 
CEE 81 
AOM 48 
PAYS­BAS 81 
ETATS­UNIS 1 
.MARTINIQUE 17 
•GUYANE FR. 31 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 87 
CEE 81 
AOM 6 
PAYS­BAS 81 
•MARTINIQUE 3 
• GUYANE FR . 2 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MCNOE Τ 18 
ACM 18 
.MARTINIQUE 7 
.GUYANE FR. 12 
515 MATFRIAUX R Í C 1 0 A C T I F S ASSIM 
MONDE T t 
AOM 6 
.MARTINIQUE 4 
• GUYANE FR. ? 
533 PIGMENTS PEINTURES VFRNIS 
MONOE T 12 
AOM 12 
.GUYANE FR. 12 
541 PRODUITS MECICIN ET PHARMAC 
ΜΓΝΟΕ T 0 
AOM 0 
.MARTINIQUE 0 
553 PARFUMERIE ET PROC DE BEAUTE 
MONOE T 1 
ETATS­UNIS C 
56) MATIERES F L A S T I Q L RESIN ART 
MONOE T 1 
ETATS­UNIS 1 
559 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
NONCE T 4 
ACM 4 
.MARTINIQUF 2 
.GUYANE FR . 2 
6«8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE T 3 3 2 6 
CEE 4 2 2 
AOM 2 8 7 2 
FRANCE 422 
ETATS­UNIS 3 
VALEUR 
1 000* 
2 
l 
1 
68 
15 
23 
15 
30 
1C 
13 
18 
15 
3 
15 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
1 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
30 
25 
1 
1 
5 
5 
i 
7 
953 
2 1 5 
729 
2 1 5 
4 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι CANACA 0 
. H A R 7 I M C U E 1484 
INDES CCCID . 5 
GUYANE B R I T . 19 
.SURINAM 1 3 3 8 
•GUYANE FR. 47 
.POLYNESIE F R . 3 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MCNDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
642 ARTICLES EN PAPIER CU CARTON 
MONOE T 2 7 3 0 
CEE 20 
AOM 2 7 0 8 
FRANCE 20 
ETATS­UNIS 3 
. H A R T I M C U E 1 3 6 0 
.SURINAM 1338 
.GUYANE FR. 9 
6 5 5 T I S S L S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE T 0 
ACM 0 
. M A R T I M C U E 0 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MCNDE T 4 4 8 
CEE 389 
AOM 37 
FRANCE 389 
. M A R T I M C U E 2 
GUYANE B R I T . 19 
.GUYANE FR. 32 
.POLYNESIE F R . 3 
VALEUR 
1 000 * 
2 
387 
1 
1 
332 
8 
2 
1 
1 
1 
6 7 6 
4 
6 7 1 
4 
1 
3 3 5 
232 
3 
1 
l 
1 
214 
201 
12 
201 
9 
1 
1 
2 
6 6 1 CHALX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
MCNOE T 3 
AOM 3 
6 6 2 PIECES CE CONSTR EN CERAM 
MCNOE T 4 
CEF 4 
FRANCE 4 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NCA 
MCNCE T 5 
6 6 5 VERRERIE 
MCNCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
666 ARTICLES EN CERAMICUE 
MCNCE T 1 
ACM 1 
.GLYANE FR. 0 
6 7 8 TLP TLYAUX RACC FCN FFR AC 
MCNCE T 67 
AOM 67 
. M A R T I M C U E 64 
1 
1 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité Ir ι 
652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE T A 
CEE 4 
FRANCE 4 
6 5 2 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE T 0 
CEF 0 
FRANCE 0 
6 5 6 COUTELLERIE ET COUVFRTS 
MONDE τ α 
AOM 0 
•GUYANE FR. 0 
656 AUT ART MANUF EN MET CCMH 
MONDE Τ 3 
AOM 3 
•MARTINIQUE 3 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE Τ 74 
CEE 9 
AOM 64 
FRANCE 9 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
.MARTINIQUE 7 
.GUYANE F R . 57 
.POLYNESIE F R . 0 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE T R 
CEE 7 
AOM 0 
FRANCE 7 
RUYAUME­UNI . 1 
.MARTINIQUE 0 
.GUYANE FR. 0 
716 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
.GUYANE FR. 2 
715 MACHINES APPAREILS NOA 
MONOE Τ 49 
CEE 0 
AOM 48 
FRANCE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
.MARTINIQUE 0 
.GUYANE FR. 48 
722 MACH ELECT APPAR PR CCLPURE 
MONDE Τ 1 
AOM ι 
.GUYANE FR. 1 
724 APPAR POUR TELECOMMUMC AT 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
.MARTINIQUE 0 
VALEUR 
1 000 t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
74 
3 1 
38 
31 
2 
3 
1 1 
27 
1 
29 
25 
2 
25 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
18 
2 
15 
1 
1 
1 
14 
4 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
192 
1967 
CST 
Janvier/Septem 
PRODUIT 
Destination 
1 
b re 
QUANTITÉ 
Unité 
.GUYANE FR. C 
.POLYNESIE F P . 0 
726 APP ELEC MEC K A L E ET RAOIOL 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE C 
729 MACH ET AFP ELECTRIQUES NOA 
MONOE T C 
CEE C 
AOM 0 
FRANCE 0 
ETATS­UNIS 0 
­MARTINIQUE 0 
VALEUR 
1 000* 
1 
1 
1 
1 
ι 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
732 VEHICULES ALTCMOBILES ROUTIERS 
MCNOE T 13 
CEE 1 
AOM 12 
FRANCE 1 
.MARTINIQUE 6 
.GUYANE FR. 6 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNOE T 0 
AOH 0 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
ΜΓΝΟΕ T 50 
AOM 49 
.MARTINIQUE 45 
841 VETEMENTS 
MONCE T C 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
.MARTINIQUF C 
.GUYANE FR. 0 
851 CHAUSSURES 
MONDE T 0 
AOM 0 
ETATS­UNIS C 
.MARTINIQUE 0 
861 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
MONCE T 0 
CEE C 
AOM 0 
FRANCE 0 
.MARTINIQUE 0 
864 HORLOGERIE 
MONDE T C 
851 INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MONCE T C 
CANACA 0 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAÎT NDA 
MCNOE T 0 
ΛΓΜ 0 
12 
2 
10 
2 
5 
5 
1 
1 
19 
18 
18 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CST 
e χ p 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SFCRT JOUETS 
MCNOE Τ 0 
CANACA C 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MCNCE T 1 
AOM 1 
. M A R T I M C U E 1 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MCNOE T 0 
ACM 0 
. M A R T I M C U E 0 
VALEUR 
1 000 t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Guadeloupe 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
VALEUR 
1 000 t 
I93 
1967 Janvier/Septembre Exportations par principaux produits Guadeloupe 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
MCNCE 
C I F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
0 6 1 . 3 0 SUCRE 
MONDE 
O U 
»CM 
FRANCE 
ETATS­LNIS 
.GUYANE FR . 
.PCLYNES IE F R . 
112.41 RHUM 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
24184 
24184 
24147 
37 
4353 
4392 
4392 
1 
3315 
3315 
33C5 
5 
1136C1 151C7 
64046 9785 
354 53 
64046 9785 
49201 5270 
224 34 
13C 19 
146C 
1455 
1455 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité li ι 
VALEUR 
1 000 t 
I94 
Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
MARTINIQUE 
1 9 6 7 - No. 11 JAN.-SEPT. 1967 
J AN.-SEPT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
JAN.-SEPT. 1967 
JAN.-SEPT. 1967 

MARTINIQUE 
1967/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Importations par origine 198 
Exportations par destination 199 
Balance commerciale 199 
Importations par classe de produits 200 
Exportations par principaux produits 201 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 203 
Exportations des produits par destination 213 
Exportations des produits spécifiques par destination 217 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Von 1961 bis 30-9-1967 
Einfuhr nach Ursprung 198 
Ausfuhr nach Bestimmung 199 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 199 
Einfuhr nach Warenklassen 200 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 201 
Von 1-1-1967 bis 30-9-1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 203 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 213 
Ausfuhr von Specifische Waren 217 
Q u e l l e : Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1961 to t 30-9-1967 
198 Invoer volgens herkomst 
199 Uitvoer volgens bestemming 
199 Handelsbalans 
200 Invoer volgens groepen van produkten 
201 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
203 Invoer der produkten volgens herkomst 
213 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
217 Uitvoer der specifieke produkten 
198 
199 
199 
200 
201 
203 
213 
217 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
198 
199 
199 
200 
201 
1000 Frs = 202,55 $ 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
203 
213 
217 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
197 
Martinique 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Madagascar 
Nicaragua 
Costa-Rica 
République de Panama 
Guadeloupe 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique 
Argentine 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
• 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Madagascar 
Nicaragua 
Costa-Rica 
République de Panama 
Guadeloupe 
Trinidad et Tobago 
Antil les néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique 
Argentine 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
1961 
263 661 
154 280 
139 53? 
11 380 
2 999 
1 171 
198 
487 
3 405 
13 950 
9 367 
19 
3 054 
155 
85 
— 
0 
659 
— 
603 
— 
25 
50 812 
40 328 
38 136 
583 
607 
663 
385 
621 
2 082 
429 
608 
116 
348 
121 
40 
— 
— 
109 
— 
252 
— 
25 
Importations par origine 
1962 
274 837 
168 387 
145 291 
13 759 
7 440 
1 554 
343 
531 
4 217 
16 467 
5 002 
28 
2 866 
570 
630 
285 
0 
724 
') 57 520 
2) 12 106 
— 
830 
— 
— 
53 
4 621 
57 028 
46 369 
42 959 
661 
1 299 
842 
608 
762 
2 360 
504 
547 
131 
383 
304 
165 
148 
1 
131 
' ) 2 657 
2) 906 
— 
255 
— 
— 
37 
2 284 
1963 
1000 kg 
334 450 
199 941 
175 455 
12 823 
9 927 
851 
885 
1 114 
6 587 
22 778 
3 471 
29 
4 631 
305 
1 613 
— 
1 354 
1 637 
') 65 446 
2) 17 227 
— 
850 
— 
— 
24 
8 797 
1 0 0 0 $ 
73 808 
59 354 
54 974 
810 
1 696 
1 071 
817 
1 139 
3 824 
570 
559 
150 
476 
129 
315 
— 
570 
383 
1) 3 056 
2) 1 303 
— 
232 
— 
— 
19 
1 729 
1964 
351 040 
189 253 
153 926 
19 313 
11 264 
2 216 
2 534 
756 
5 472 
11 663 
1 038 
66 
7 173 
405 
2 511 
200 
574 
1 871 
1) 86 143 
2) 8 845 
2 250 
17 120 
— 
501 
308 
14 891 
78 860 
63 121 
56 693 
814 
2 286 
1 786 
1 542 
848 
3 552 
464 
444 
196 
738 
327 
582 
104 
285 
445 
' ) 4 169 
2) 747 
38 
458 
— 
43 
247 
2 052 
1965 
367 921 
179 993 
143 403 
15 516 
13 029 
1 981 
6 064 
2 078 
23 032 
170 
1 394 
54 
3 975 
226 
3 026 
223 
578 
1 475 
56 547 
39 329 
13 210 
29 578 
1 323 
2 907 
310 
8 503 
91 050 
71 632 
64 795 
832 
2 178 
2 177 
1 649 
1 121 
6 756 
259 
706 
273 
474 
177 
523 
122 
321 
215 
2 396 
2 216 
746 
611 
328 
270 
285 
1 619 
1966 
371 903 
180 012 
148 401 
14 342 
9 196 
2 221 
5 853 
755 
22 071 
9 758 
1 320 
79 
3 315 
637 
1 980 
1 034 
199 
2 153 
42 577 
55 058 
17 411 
19 542 
1 443 
3 436 
196 
8 927 
92 714 
72 893 
65 924 
981 
2 140 
2117 
1 732 
1 114 
6 446 
411 
624 
282 
426 
305 
370 
614 
102 
352 
1 811 
3 106 
1 010 
399 
252 
331 
170 
1 746 
1965 
273 800 
134 266 
108 193 
9 786 
9 390 
1 544 
5 353 
1 866 
16 997 
114 
1 036 
36 
3 389 
146 
2 320 
— 
264 
1 207 
39 204 
30 080 
8 944 
25 863 
664 
1 235 
226 
5 747 
67 468 
53 701 
48 589 
600 
1 495 
1 681 
1 336 
813 
4 793 
163 
465 
174 
405 
125 
459 
149 
129 
1 678 
1 681 
406 
527 
222 
120 
206 
2933 
1-1/30-9 
1966 
282 662 
139 442 
113 830 
12 162 
7 200 
1 660 
4 590 
498 
16 311 
5 539 
1 048 
59 
3 166 
248 
1 645 
944 
199 
1 677 
33 273 
40 384 
12 826 
14 962 
1 034 
2 689 
132 
6 454 
69 715 
54 792 
49 452 
775 
1 649 
1 639 
1 277 
797 
4 952 
259 
491 
208 
375 
155 
252 
562 
102 
253 
1 421 
2 251 
759 
309 
197 
256 
116 
6 957 
1967 
299 221 
144 335 
120 191 
12 978 
7 795 
1 793 
1 579 
610 
17 947 
4 052 
719 
71 
500 
321 
1 233 
393 
0 
1 905 
33 702 
44 485 
16 564 
19 302 
1 438 
4 044 
190 
7 410 
79 360 
63 623 
57 519 
1 007 
1 779 
1 758 
1 560 
832 
5 275 
248 
331 
192 
146 
159 
131 
252 
1 
584 
1 373 
2 560 
870 
348 
232 
448 
161 
1 594 
198 
') Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
*) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.). 
Italie 
Etats-Unis 
\ Nicaragua 
Guadeloupe 
Colombie 
Guyane française 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Nicaragua 
Guadeloupe 
Colombie 
Guyane française 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
250 291 
215 692 
208 764 
— 
27 882 
— 
2 655 
— 
33 582 
30 272 
29 608 
14 
42 
— 
608 
2 348 
— 
388 
— 
160 
414 
1962 
263 482 
243 812 
231 283 
32 
30 
0 
12 467 
11 582 
— 
4 273 
— 
754 
3 061 
33 628 
31 302 
30 071 
12 
7 
1 
1 211 
781 
— 
676 
— 
214 
655 
1963 
TAO kg 
239 859 
207 589 
203 349 
57 
48 
18 
4117 
23 866 
— 
4 719 
— 
505 
3 180 
1000S 
35 620 
31 649 
31 051 
19 
6 
4 
569 
2 257 
— 
927 
— 
254 
533 
1964 
172 477 
154 004 
150 437 
92 
172 
27 
3 276 
7 193 
161 
5 555 
— 
501 
5 063 
29 345 
26 747 
26 222 
24 
23 
7 
-471 
1 010 
4 
989 
— 
392 
204 
1965 
291 389 ' 
275 288 ' 
250 544 ' 
459' 
1 587 
10 352' 
12 342' 
6 642' 
412 
3 690 
— 
648 
4 709 
44 663' 
42 454 ' 
38 960 ' 
56' 
56 
1 561 ' 
1 822 
720' 
86 
505 
— 
284 
614 
1966 
267 278 
259 577 
235 402 
27 
•126 
1 325 
22 697 
2 526 
100 
2 536 
1 003 
797 
839 
44 709 
42 765 
39 226 
12 
77 
201 
3 249 
365 
2 
857 
114 
422 
184 
Martinique 
1-1/30-9 
1965 
227 645 ' 
214 193' 
203 490' 
365' 
1 031 
2 561 ' 
6 746 
3 886' 
412 
3 023 
— 
549 
5 512 
36 300' 
30 154' 
28 721 ' 
22' 
48 
385' 
978' 
227' 
86 
349 
— 
237 
5 247 
1966 
187 214 
181 735 
164 629 
27 
91 
1 325 
15 662 
2 045 
100 
1 857 
313 
595 
569 
31 239 
29 854 
27 354 
12 
55 
201 
2 232 
347 
2 
553 
50 
315 
118 
1967 
206 478 
201 807 
189 873 
28 
52 
1 322 
10 531 
219 
— 
1 120 
613 
675 
2 044 
32 806 
31 516 
29 768 
11 
44 
193 
1 500 
18 
— 
534 
24 
371 
343 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 17 230 
— 10 056 
i 
— 23 400 
— 15 067 
— 38188 
— 27 705 
— 49 515 
— 36 374 
— 46 387 
— 29 178 
— 48 005 
— 30 128 
— 31 168 
— 23 547 
— 38 476 
— 24 875 
— 46 554 
— 32 107 
199 
Mart inique 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Danemark 
Maroc 
Costa-Rica 
Colombie 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Nicaragua 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Antilles néer. (Curaçao) 
'Machines de matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industrie 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Trinidad et Tobago 
Colombie 
Venezuela 
10 896 
8 227 
238 
379 
265 
— 
2 565 
2 058 
— 
3 165 
30 
306 
') 1 910 
2) 888 
transport 
8 306 
6 649 
359 
1 014 
Is 
15 120 
14164 
147 
105 
223 
59 
— 
1962 
13 007 
10 084 
261 
405 
320 
148 
2 386 
1 956 
30 
3 197 
53 
409 
ï) 2 098 
2) 584 
10 459 
8 661 
490 
1 055 
20 750 
19 420 
146 
302 
294 
129 
— 
>ar classe de produits 
1963 
1000$ 
16 497 
12 793 
408 
408 
434 
— 
2 617 
2 200 
79 
3 911 
51 
406 
') 2 487 
2) 906 
13 799 
10 833 
716 
1 823 
27 484 
15 436 
305 
549 
376 
190 
— 
1 
1964 
78 860 
63 122 
616 
362 
680 
104 
3 117 
2 504 
124 
4 236 
134 
304 
') 3 306 
2) 458 
14 026 
11 437 
484 
1 628 
29936 
27 405 
232 
461 
224 
295 
38 
277 
1965 
22 156 
16 811 
939 
465 
443 
122 
525 
3 098 
2 460 
188 
4 487 
82 
291 
1 876 
2 102 
17 382 
14 401 
682 
1 811 
43 823 
37 773 
272 
3 696 
99 
479 
220 
527 
1966 
23 867 
18 175 
930 
461 
376 
614 
719 
2 948 
2 303 
130 
4 754 
70 
220 
1 390 
2 965 
16 945 
13 859 
627 
2 028 
44 142 
38 430 
300 
3 225 
253 
388 
289 
261 
1965 
15 594 
11 948 
623 
342 
380 
— 
255 
2 239 
1 753 
135 
3 245 
52 
211 
1 310 
1 591 
13 129 
11 118 
482 
1 245 
32 814 
28 393 
192 
2 695 
76 
334 
151 
470 
1-1/30-9 
1966 
17 631 
13 385 
674 
340 
334 
562 
540 
2 250 
1 745 
110 
3 566 
51 
177 
1 126 
2 150 
12 701 
10 308 
474 
1 594 
33 521 
29 259 
229 
2 483 
156 
273 
217 
199 
1967 
18 716 
14 594 
666 
•271 
126 
252 
585 
2 385 
1 910 
86 
3 839 
57 
160 
1 073 
2 450 
16 349 
14 243 
401 
1 448 
37 982 
32 729 
293 
2 933 
153 
261 
285 
265 
200 
') Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
*) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
CST 
051.30 
053 
061.30 
112.41 
051.30 
053 
061.30 
112.41 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Prép. et conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Rhum 
Monde 
CEE 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis. 
Prép. et conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Rhum 
Monde 
CEE 
Exportations par principaux produits 
1961 
137 754 
137 751 
— 
11 536 
11 291 
73 344 
') 53 678 
11 931 
11 489 
15 019 
15 018 
— 
3 623 
3 553 
10 231 
') 7 845 
3 703 
3 647 
1962 
151 251 
149 470 
529 
8 271 
8 204 
79 146 
72 159 
10 940 
10 810 
15 275 
15 095 
55 
2 839 
2 807 
10 591 
9 671 
3 296 
3 358 
1963 
1 000 kg 
117 048 
108 122 
7 201 
11 040 
10 879 
84 366 
58 205 
17 626 
17 528 
1000$ 
12 435 
11 481 
775 
4220 
4173 
11 104 
9 788 
5725 
5 707 
1964 
85 991 
78 808 
7 183 
11 488 
11 332 
53 015 
53 000 
12 228 
11 970 
11 993 
10 988 
1 005 
3 702 
3 674 
7 516 
7 516 
4 216 
4 121 
1965 
176 057 ' 
173 717' 
2 331' 
10 289 
10 100 
65 995' 
61 710' 
12 696' 
12 631 
25 138' 
24 592 ' 
545' 
3 618 
3 563 
9 282' 
8 999' 
4 401' 
4 348' 
1966 
202 061 
200 623 
1 317 
9 950 
9 786 
33 278 
33 027 
10 053 
9 996 
29 232 
29 017 
197 
3 563 
3 515 
4 616 
4 580 
4 633 
4 588 
Martinique 
1-1/30-9 
1965 
141 433 ' 
140 959' 
474 
7 467 
7 331 
65 995' 
61 710' 
7 815' 
7 760 
18 710' 
18 608' 
102 ' 
2 517 
2 479 
9282' 
8 999' 
2 787' 
2 747' 
1966 
131 573 
130 134 
1 317 
8 051 
7 944 
33 228 
33 027 
6 697 
6 660 
18 953 
18 739 
197 
2 838 
2 805 
4 609 
4 580 
3 039 
3 010 
1967 
148 204 
147 525 
— 
6 439 
6 310 
38 624 
38 423 
5 363 
5 255 
19 981 
19 884 
— 
2 384 
2 345 
6099 
6 062 
2468 
2 398 
<) Y compris la mélasse. 
201 

1967 Janvier/Septembre i m p o r t Martinique 
CST 
PRODUIT 
W 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NOS AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
VALEUR 
1 000 t 
MCNCE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN AO» 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
•NICER 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
.COTE 0 IVCIRE 
NIGERIA,FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRÍFRK 
.GABON 
ETHIOPIE FEC. 
.MACAGASCAR 
REP.AFRIQUE SU 
ETATS­UNIS 
CANACA 
.ST­PIERRE MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP . 
FAITI 
REP.DOMINICAIN 
•GUACELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIC. 
TR I N I D A C T C B A G 
.ANTILLES NEER 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•SURINAM 
• GUYANE FR . 
PEROU 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALCIVE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
TIMOR P..MACAO 
JAPCN 
FORMOSE TAIWAN 
HCNG­KONG 
AUSTRALIE 
NCUV.ZELANCE 
T 259221 
144335 
4?23t 
1578 
120151 
12578 
775S 
1753 
1575 
61C 
2 
188 
4052 
715 
71 
0 
185 
4 
2 
500 
1377 
0 
55 
2 
5 
1 
118 
35 
3 
7 
138 
0 
321 
) 3 
17547 
50 
411 
20 
1 
156 
1115 
1233 
353 
0 
1 
E 569 
1505 
Taa 250 
) 33702 
444B5 
16564 
19302 
1438 
722 
1119 
1 
4044 
ι s c 13 
10 
0 
13 
) 7 
7 
16 
19C 
7936C 
63623 
3833 
261 
57515 
1CC7 
1779 
1758 
1560 
832 
5 
62 
248 
331 
152 
3 
64 
11 
1 
146 
102 
1 
25 
1 
2 
1 
110 
3 
10 
6 
53 
1 
159 
2 
5275 
59 
56 
27 
1 
26 
2C2 
131 
252 
1 
3 
2C8 
5£4 
68 
88 
1373 
256C 
870 
348 
232 
120 
171 
1 
448 
7. 
1 
3 
8 
2 
34 
6 
25 
15 
161 
50915 
38740 
941 
462 
36996 
46 
1592 
35 
66 
6 
66 
635 
41 
93 
0 
2 
388 
16 
16410 
12565 
456 
154 
11753 
51 
714 
21 
26 
9 
26 
270 
54 
14 
2 
1 
126 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
EGYPTE 
.N IGER 
. C C T E C I V C I R E 
.REP.CENTRAFRIC 
E T U C F I E F E O . 
.MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCKOURAS 
M C A R A G U A 
CCSTA RICA 
R E P . D C M I M C A I N E 
•GUACELCUPE 
INDES CCCID. 
T R I M D A O . T O B A G C 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SI RI NAM 
•GUYANE FR. 
PERÇU 
ARGENTINE 
CEYLAN,MALDIVES 
CAMBCOGE 
INCCNESIE 
JAPCN 
FCPfCSE(TAIWAN) 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
MONOE 
CEE 
AC* 
FRANCE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
HCNOUPAS 
M C A R A G U A 
COSTA RICA 
R E P . D C M M C A I N E 
•GUACELCUPE 
INDES CCCIO. 
T R I M C A C . T C B A G C 
VENEZUELA 
58 
2 
118 
7 
0 
276 
18 11 
20 
20 
206 
80 
393 
568 
243 
66 
370 
649 
84 
1421 
209 
66 
1 
4005 
0 
13 
10 
0 
7 
15 
108 
L328 
87 
162 
87 
0 
132 
206 
8C 
305 
348 
162 
6 
0 
0 
Cil VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
T MCNCE 
CEE 
ACt· 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
COSTA BICA 
•GUACELCUPE 
COLCMBIE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
KOLV.ZELANDE 
2161 
1072 
950 
122 
14 
64 
88 
4 
645 
72 
15 
188 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
pAYS­eAS 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
837 
253 
251 
2 
561 
22 
1 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
CANFMARK 
.MACAGASCAR 
CANADA 
674 
618 
1 
483 
134 
1 
53 
1 
3 
VALEUR 
1 000 S 
25 
1 
110 
6 
1 
ICI 
636 
15 
27 
123 
44 
252 
2C8 
125 
29 
34 
585 
40 
220 
38 
75 
4< 
847 
89 
1C8 
89 
2 
112 
123 
44 
176 
185 
1C8 
7 
1 
1761 
807 
4 
710 
98 
9 
45 
77 
4 
582 
63 
13 
161 
422 
192 
192 
1 
201 
27 
2 
819 
761 
1 
550 
209 
2 
54 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000 « 
1Γ 022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
022 BEURRE 
2288 
2215 
2045 
170 
20 
54 
1611 
1556 
1484 
72 
28 
28 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
267 
267 
266 
1 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
OANEMARK 
ÍUISSE 
025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
C21 PCISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE FR. 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.NIGER 
JAPCN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CAMBODGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ARGENTINE 
5315 
1847 
1847 
3467 
533 
533 
532 
1 
425 
401 
363 
38 
3 
21 
540 
511 
480 
32 
3 
26 
97 
68 
65 
3 
29 
147 
119 
116 
3 
28 
2174 
1934 
86 
1871 
64 
66 
3 
84 
86 
1381 
1238 
75 
1209 
29 
26 
3 
39 
75 
258 
79 
2 
178 
75 
2 
1 
178 
2 
0 
169 
72 
1 
95 
68 
1 
3 
95 
1 
1 
2285 
54 
4 06 
54 
197 
192 
1421 
2 09 
198 
13 
428 
11 
77 
U 
39 
69 
230 
38 
37 
3 
539 
224 
224 
315 
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CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
045 AUTRES CEREALES 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ARGENTINE 
334 
137 
137 
197 
046 SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
17061 
17061 
17042 
20 
C47 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
17C 
50 
C48 PREPAR CE CERfAL CF FARINE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
TRINICAC,TOBAGO 
1136 
1125 
1026 
44 
54 
1 
4 
4 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
INnES OCCIC. 
680 
503 
503 
143 
32 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
102 
89 
89 
2 
11 
C53 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
MARDC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
TRINICAC,TCBAGO 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
MAROC 
EGYPTF 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
VALEUR 
1 000 » 
32 
15 
15 
17 
2655 
2 6 5 5 
2 6 5 8 
1 
31 
16 
15 
15 
6C5 
6 0 1 
457 
45 
45 
1 
8 
3 
1 
263 
151 
151 
65 
7 
73 
67 
67 
1 
5 
1025 
979 
lfi 
964 
4 
2 
e 5 
Ί 
15 
14 
3 
10 
287 
266 
3 
26C 
2 
1 
'ι 
8 
1 
2 
4 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.GUACELCUPE 
PERÇU 
ARGENTINE 
FOPMCSEITAIHAN) 
055 PREPAR ET CONSÉRV CE LEGUMES 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFPIQLE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
I T A L I E 
ALGERIE 
■MACAGASCAR 
C61 SUCRE ET MIEL 
MONCE 
CEE 
141 
141 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
.COTE C IVOIRE 
•RFF.CENTRAFRIC 
ETHIOPIE FEO. 
•MADAGASCAR 
INDONESIE 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE KON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MARCC 
•CCTE 0 I V C I R E 
INDES CCCID . 
4 4 2 
442 
393 
35 
14 
184 
0 
9 
0 
111 
7 
0 
65 
10 
44 
17 
2 
3 
14 
3 
3 
2 
23 
0 7 3 CHCCCLAT ET PREP AU CACAO 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
0 7 4 THE ET MATE 
64 
64 
6697 
5439 
9 
263 
4746 
641 
50 
93 
205 
58 
858 
20 
1253 
587 
2 
53 
E67 
1C7 
13 
14 
28 
25 
2C0 
27 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CEYLAN,MALDIVES 
075 FPICES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
VALEUR 
1 000 » 
1029 
1015 
9 
2 
1012 
0 
3 
2 
9 
421 
413 
6 
1 
411 
1 
1 
1 
6 
45 
45 
257 
297 
263 
21 
13 
18a 
20 
161 
1 
17 
3 
103 
6 
1 
52 
7 
40 
22 
3 
1 
20 
2 
1 
3 
14 
55 
55 
85 
1 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
.MADAGASCAR 3 
.GUADELOUPE 0 
C81 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.CUTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
ARGENTINE 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
312 
312 
245 
67 
055 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
VALEUR 
1 000$ 
2869 
2030 
5 
1796 
234 
5 
2 00 
219 
343 
69 
407 
320 
5 
270 
50 
5 
28 
23 
22 
9 
147 
147 
122 
25 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
.GUADELOUPE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
BOISSONS FT TABACS 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
■GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
477 
375 
68 
365 
1 
9 
1 
2 
7 
12 
68 
1 
11 
7971 
7280 
46 
559 
7115 
109 
33 
14 
9 
63 
5 
0 
3 
559 
13 
U 
1 
0 
20 
1 
13 
263 
232 
Β 
222 
1 
9 
1 
2 
6 
7 
Β 
1 
6 
2306 
2029 
53 
83 
1947 
52 
19 
5 
6 
102 
1 
2 
3 
83 
47 
30 
1 
1 
4 
2 
3 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 2035 333 
CEE 1992 324 
AOH 33 6 
FRANCE 1881 285 
BELGIOUE­LUXBG 105 37 
ALLEMAGNE R.F. 3 1 
ITALIE 2 1 
ROYAUME­UNI . 8 3 
.GUADELCLPE 20 4 
•ANTILLES NEERL 13 3 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
12 
9 
3 
24 
18 
6 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
5812 
51B9 
559 
1613 
1451 
83 
204 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
u i PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
31 
11 
¡> 
4 7 
5 
^ 555 
4 
1 
VALEUR 
1 000 S 
14 
4 
5 
67 
1 
3 
83 
4 
1 
HONDURAS B R I T C 
T R I N I D A C T O e A G O 1 
1 2 1 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 1 2 1 
CEE 96 
ACM 13 
FRANCE 92 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 8 
SUISSE . C 
.MACAGASCAR 13 
E T A T S ­ U N I S 5 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
N I G E R I A , F E C E R . 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
•SURINAM 
.GUYANE F R . 
2 2 1 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 159 
CEE 1 2 7 
AOM 3 2 
FRANCE 1 2 7 
.MACAGASCAR 32 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
42 
0 
0 
42 
241 BOIS CE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
Τ 9 MONOE 
CEE 
242 BOIS RONDS ERLTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
17C 
170 
359 
253 
47 
232 
15 
6 
32 
2 
47 
25 
13075 
8380 
1589 
1 3 6 
6179 
1 
2CC 
2 
1 0 0 
39 
32 
1 4 9 
1 5 5 
9 0 8 
1153 
1 6 0 
6 0 0 
3 8 2 
1(115 
1222 
8 2 8 
1 4 7 
7 
8 1 4 
5 
8 
2 
4 
3 
11 
4 3 
2 3 
80 
86 
6 
6 
4 6 
64 
55 
44 
11 
44 
11 
33 
1 
1 
32 
24 
24 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
243 BCIS FAÇONNES CU SIMFL TRAV 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
HONDURAS BRIT 
HCNCURAS 
MCARAGUA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
2 4 4 L I E G E BRUT ET DECHETS 
MONDE 
CEE 
2 6 3 COTON 
MCNDE 
CEF 
861C 
4 9 5 4 
1396 
3,9 
4 9 5 4 
39 
5 
155 
9 0 8 
1 1 5 3 
382 
1 0 1 5 
824 
499 
130 
3 
495 
3 
3 
23 
80 
86 
46 
84 
185 
185 
2 6 7 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 
CEE 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
MARCC 
137 
38 
ICO 
38 
100 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
MCNCE 
CEE 
72 
70 
274 SCUFRE PYRITE OE FER NON GR 
Τ 3 MONCE 
CEE 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS CIAM INOUST 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
14 
14 
14 
1 
276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
3555 
2738 
155 
2537 
2C0 
2 
100 
155 
600 
2 8 4 DECHETS DE METAUX NCN FERREUX 
MCNCE 
CEE 
50 
50 
164 
146 
6 
138 
8 
2 
5 
b 
6 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
251 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
252 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I O . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONDE 
CEE 
48 
48 
VALEUR 
1 0001 
2 3 
2 2 
2 2 
0 
4 
3 
3 
1 
0 
9 
9 
1 
0 
27 
25 
20 
5 
2 
7 6 8 5 9 
3 0 6 
4 * 3 9 2 
2 85 
22 
101 
1 1 9 2 
166 
1 5 0 
3 0 4 1 1 
4 4 3 9 2 
1 4 0 
3 8 3 9 
57 
2 4 5 0 
55 
2 
25 
160 
50 
12 
1 0 7 3 
2 4 5 0 
12 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
ΑΓΜ 
FRANCE 
8ELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E COUCE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
14 
10 
4 
10 
4 
5 
5 
4 
FRANCE 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
• A N T I L L E S NEERL 
48 
7 3 2 6 0 
1 9 7 
4 4 3 9 2 
193 
3 
1 0 1 
1 1 9 2 
166 
2 7 2 1 2 
4 4 3 9 2 
3 
3 5 3 0 
4 6 
2 4 5 0 
45 
1 
25 
160 
50 
8 0 0 
2 4 5 0 
3551 
6 2 
4 3 
1 8 
1 5 0 
3200 
1 4 0 
3 0 5 
8 
6 
2 
12 
2 7 3 
1 2 
3 0 9 8 
2 8 5 7 
4 
2 7 3 6 
31 
90 
120 
45 
4 
72 
1 1 6 3 
1 0 8 2 
2 
1 0 4 2 
9 
32 
34 
18 
2 
27 
2 1 0 6 
2105 
1 
796 
796 
1 
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CST 
PRODUIT 
Origine u \ 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 2 0 4 5 
PAYS­BAS 60 
•SENFGAL 1 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONCE Τ 818 
CEE 743 
AOM 3 
FRANCE 682 
BELGIQUE­LUXBG 31 
PAYS­BAS 30 
•SENEGAL 3 
E T A T S ­ U N I S 72 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MCNDE Τ 173 
CEE 8 
FRANCE 8 
NORVEGE . 120 
SUEDE . 45 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 3 4 3 6 4 
CEE 3 1 2 7 5 
AOM 17 
FRANCE 2 1 3 5 1 
BELGIOUE­LUXBG 3 3 6 6 
PAYS­BAS 5 3 2 3 
ALLEMAGNE R . F . 684 
I T A L I E 5 5 0 
ROYAUME­UNI . 47 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 3 
SUISSF . 1 
ETATS­UNIS 154 
CANACA 0 
HONDURAS BRIT 1 
.GUACELOUPE 16 
JAMAÏQUE 3 
INOES O C C I C . a 
TRINICAD,TOBAGO 2 8 5 4 
. A N T I L L E S NEERL 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 665 
CEE 5 2 5 
AOM 7 
FRANCE 525 
ETATS­UNIS 12 
.GUADELOUPE 7 
T R I N I C A C T C B A G O 120 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MCNCE Τ 299 
CEE 293 
FRANCE 272 
ALLEMAGNE R . F . 20 
ROYAUME­UNI . C 
ETATS­UNIS 6 
514 AUTR PROC CHIM INORGANIQUES 
MONDE T 554 
CEE 538 
FRANCE 4 5 8 
BELGIQUE­LLXBG 25 
PAYS­BAS 15 
ETATS­UNIS 15 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE T 3 
AOM 3 
.GUACELOUPE 3 
VALEUR 
1 000 t 
777 
19 
1 
31C 
282 
1 
2 6 0 
9 
13 
1 
27 
56 
4 
4 
34 
18 
8 2 1 6 
7 7 8 8 
12 
6 8 4 7 
2 5 7 
51C 
102 
72 
58 
1 
3 
1 
159 
l 
2 
11 
7 
10 
175 
1 
144 
1 1 6 
2 
1 1 6 
15 
2 
U 
67 
83 
72 
U 
1 
3 
9 0 
63 
79 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
5 2 1 GCUDRCNS MINER CER CHIM BRUT 
MCNCE T 7 
CEE 7 
FRANCE ·7 
5 3 1 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R . F . 0 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
5 3 3 PIGMENTS FEINTURES VERNIS 
MCNCE Τ 7 4 7 
CEE 6 6 4 
FRANCE 615 
BELGICUE­LUXBG 2 
PAYS­EAS 46 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 3 
CANEMARK . 3 
ETATS­UNIS 35 
T R I N I C A C T C B A G C 4 1 
5 4 1 PROCUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MCNDE T 6 6 0 
CEE 6 5 9 
FRANCE 6 5 9 
ETATS­UNIS 1 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL FR AROM 
MCNCE T 31 
CEE 13 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ETATS­UNIS 5 
CANADA 0 
HONDUPAS BRIT 1 
I R I M C A D , T O B A G O 12 
5 5 3 PARFUMERIE ET PRCC DE BEAUTE 
MCNCE T 3 4 5 
CEE 3 1 7 
ACM 1 
FRANCE 3 0 7 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 20 
E T A T S ­ L M S 5 
T R I M C A 0 , T O 8 A G C 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 
5 5 4 SAVCNS FRCOUITS C ENTRETIEN 
MONCE T 1733 
CEE 1718 
FRANCE 1683 
BELGICUE­LUXBG 6 
PAYS­eAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 28 
RCYAUME­UNI . 11 
ETATS­UNIS 5 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MCNOE T 2 7 2 6 7 
VALEUR 
1 000 * 
1 1 
1 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
4 7 5 
4 3 2 
4 0 5 
1 
24 
2 
3 
3 
29 
8 
2 6 1 9 
2 6 1 8 
2 6 1 8 
2 
81 
29 
28 
1 
15 
1 
1 
34 
6 7 9 
6 6 0 
1 
6 4 6 
5 
9 
9 
θ 
1 
1 
7 3 7 
718 
7 0 2 
5 
1 
1 
9 
13 
6 
1951 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TRINIOAO,TOBAGO 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 6 1 MATIERES PLASTIQU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉ 
Unité 
24597 
14922 
3332 
5208 
635 
500 
2670 
Γ 44 
44 
44 
RESIN ART 
Τ 591 
5 87 
563 
9 
15 
1 
1 
3 
595 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
.GUAOELCUPE 
JAMAÏQUE 
INDES C C C I D . 
TR INIDAD,TOBAGO 
Γ 1410 
1305 
5 
1238 
0 
47 
13 
7 
11 
67 
5 
3 
8 
10 
6 » 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
GUINEE PORT. 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E MIQ 
GUATEMALA 
H A I T I 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
•GUYANE F R . 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
I 105277 
48637 
2243 
815 
3 8467 
9394 
160 
158 
4 5 9 
179 
1 
0 
3980 
62 
25 
0 
93 
3 
12 
801 
0 
0 
3 
138 
14061 
22 
4 1 1 
1 
1 
1462 
18 
10 
64 
79 
15916 
19068 
16 
131 
16 
39 
1 
VALEUR 
1 000 » 
1832 
1056 
247 
442 
55 
31 
1 1 9 
56 
56 
56 
3 4 0 
3 3 4 
3 1 3 
5 
17 
1 
1 
4 
9 4 4 
8 1 9 
5 
7 4 8 
1 
36 
19 
15 
3 1 
T l 
5 
7 
10 
2 
29766 
24941 
7 0 6 
34 
23537 
4 9 3 
1 0 7 
2 6 6 
5 3 8 
235 
5 
1 
1 5 2 
14 
96 
2 
46 
β 
17 
16 
1 
1 
10 
53 
2774 
2 2 
5 6 
1 
3 
4 3 4 
6 
28 
86 
1 0 6 
2 8 5 
2 6 5 
2 
36 
12 
6 
2 
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CST 
PRODUIT 
U" 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
INOONESIE 
TIMOR P.,MACAO 
JAPON 
HCNG-KONG 
NOUV.ZELANCE 
MONOE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
6 2 1 DEMI P R O D U I S EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
21 
19 
18 
0 
0 
0 
C 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
631 BOIS ARTIF FT TRAVAILLES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PORTUGAL 
.GABON 
ETATS-UNIS 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
H A I T I 
•GUADELOUPE 
•SURINAM 
633 ARTICLES EN L IEGE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 1 5 4 0 7 
VALEUR 
1 000 * 
ι 
2 
15 
26 
1 
17 
16 
1 
14 
1 
1 
44 
37 
35 
1 
1 
1 
1 
5 
780 
753 
706 
5 
8 
33 
15 
11 
1131 
1C93 
1 Cl 8 
10 
17 
49 
18 
15 
717 
487 
165 
485 
2 
51 
135 
1 
13 
30 
265 
191 
64 
189 
2 
9 
52 
1 
1 
12 
573 
405 
103 
357 
5 
0 
58 
6 
0 
17 
84 
2CC 
168 
22 
163 
3 
1 
5 
4 
2 
3 
15 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
CEE 
AQM 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
.ST-PIERRE MIQ 
1379 
411 
1377 
1 
0 
26 
13 590 
411 
VALEUR 
1 000 S 
264 
56 
262 
2 
l 
3 
1978 
56 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-LNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINICAD.TOBAGO 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
MCNDE Τ 20 
CEE 17 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 3 
PCRTUGAL . 0 
ETATS-LNIS 0 
652 TISSUS CCTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNDE Τ 177 
CEE 171 
FRANCE 165 
BELGICLE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSF . 0 
ETATS-LNIS 3 
TRINICACTOBAGC '2 
INOE.SIKKIM 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
8ELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INOES CCCID. 
TRIMCAC.TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
JAPCN 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MCNDE Τ 11 
CEE 9 
AOM 0 
FRANCE 8 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
RCYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
T R I N I C A C T O B A G C 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
5435 
3943 
1400 
3932 
2 
4 
3 
2 
5 
4 
41 
19 
1400 
21 
2057 
1593 
408 
1586 
1 
1 
4 
1 
6 
3 
25 
10 
4C8 
12 
86 
78 
76 
2 
6 
1 
1 
565 
547 
521 
2 
6 
17 
2 
2 
3 
7 
4 
1 
139 
124 
1 
117 
0 
0 
2 
4 
7 
0 
5 
0 
2 
1 
0 
820 
755 
3 
125 
1 
2 
15 
12 
35 
I 
18 
2 
5 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000* 
t i i 1ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GUADELOUPE 
656 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
152 
94 
0 
93 
0 
1 
1 
0 
39 
17 
0 
0 
219 
153 
1 
149 
2 
2 
3 
5 
31 
25 
1 
1 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
PORTUGAL 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE F R . 
ARGENTINE 
685 
611 
8 
2 
599 
2 
7 
3 
6 
1 
2 
6 
0 
7 
5 
1 
39 
7β7 
732 
27 
4 
710 
3 
4 
15 
2 
1 
4 
9 
1 
4 
22 
4 
6 
657 COUV PAROL T A P I S T A P I S S E R I E 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
166 
165 
0 
126 
39 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
I T A L I E 
SUEDE 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
6 ( 2 ARTICLES MINERAUX NCA 
115 
97 
1 
91 
1 
6 
1 
10 
2 
3 
1 
664 
MCNDE 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
VERRE 
MONDE 
CEE 
2 4 8 2 
2 4 7 6 
2 3 2 4 io 
142 
1 
103 
101 
89 
l 
11 
1 
1 
6 1 8 
601 
92 
9 1 
1 
78 
13 
55692 
15980 
800 
7653 
8320 
7 
3931 
800 
0 
15916 
19065 
1081 
446 
15 
266 
178 
1 
72 
15 
l 
285 
262 
4 8 6 
4R4 
4 4 5 
4 
36 
1 
102 
96 
9 1 
4 
1 
4 
2 
221 
2 0 6 
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CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BFLGIQUE­LI XEG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
«65 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
INOES O C C I D . 
TRINICAD.TCBAGO 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
169 
7 
33 
16 
1442 
1 3 7 8 
1C 
1 3 6 8 
5 
1 
33 
5 
5 
15 
134 
131 
13C 
1 
0 
0 
2 
667 PIERRE GEMME PERLES F INES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 1 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
MONOE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MCNDE Τ 62B0 
CEE 6 2 7 9 
FRANCE 5 7 2 4 
BELGIQUE­LLXBG 5 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 35 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
ETATS­UNIS 
675 FEUILLAROS 
Τ 1698 
1690 
1492 
198 
MONOE 
CEE 
142 
142 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE Τ 
CEE 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
84 
32 
82 
1 
1 
VALEUR 
1 000 » 
41 
5 
11 
15 
4β5 
4 6 8 
1 
1 
11 
1 
1 
3 
146 
142 
139 
1 
1 
1 
3 
776 
775 
710 
62 
4 
375 
3 72 
3 2 5 
47 
2 
65 
65 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
678 TUB TUYAUX RACC FCN FER AC 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
JAFCN 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
Τ 
2242 
2188 
23 
2170 
18 
29 
16 
8 
1 
573 
542 
7 
528 
15 
23 
4 
2 
1 
PONDE 
CEE 
39 
38 
FRANCE 
RCYAUME­UNI 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE Τ 
CEE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
664 ALUMINIUM 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
MONCE 
CEE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­LNIS 
38 
1 
19 
19 
19 
0 
185 
123 
122 
1 
7 
55 
12 
12 
12 
38 
25 
25 
13 
MONCE Τ 2 
CEE 2 
6 5 1 CCNSTRLCT METALL ET PARTIES 
4 
4 
4 
19 
17 
17 
1 
1 
692 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
RESERVOIRS FUTS ETC 
MCNDE Τ 
CEE 
ACP> 
1126 
1041 
1037 
1 
2 
Θ5 
METALL 
2031 
1876 
62 
15 
14 
14 
1 
39 
37 
37 
1 
192 
122 
119 
3 
6 
65 
18 
14 
641 
487 
476 
3 
877 
646 
10 
8 3 5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 35 
ROYAUME­UNI . 14 
SUISSE · 16 
ETATS­UNIS 4 4 
JAMAÏQUE 16 
• A N T I L L E S NEERL 55 
•GUYANE FR. 7 
692 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
6 8 6 
6 8 3 
1 
683 
1 
1 
654 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
IRLANDE 
SUEOE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
JAPON 
6 5 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
135 
102 
96 
1 
2 
3 
1 
29 
1 
0 
0 
1 
0 
ι 
1 
29 
28 
27 
0 
1 
6 5 7 ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
I N D E . S I K K I M 
HONG­KONG 
656 AUT ART MANUF EN MET COHM 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
VALEUR 
1 000* 
11 
2 
5 
10 
3 
8 
2 
2 9 4 
2 8 8 
3 
2 8 8 
3 
3 
311 
307 
293 
2 
1 
12 
0 
1 
0 
3 
128 
119 
111 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
301 
230 
21 
149 
147 
145 
2 
1 
524 
490 
348 
1 
6 
136 
20 
11 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
871 
812 
621 
2 
la 170 
16 
37 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
763 
701 
0 
533 
104 
53 
10 
796 
677 
1 
562 
68 
33 
12 
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CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
TRINIDAC.TCEAGO 
1 
12 
1 
48 
1 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANACA 
PANAMA REP. 
.GUACELOUPE 
INOES O C C I C . 
TRINIDAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
• GUYANE FR. 
JAPON 
AUSTRALIE 
7 1 1 CHAUCIERES MOT NON ELECTR 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
INOES O C C I D . 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
MCNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
DANEMARK 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANACA 
714 MACHINES CE BUREAU 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
715 HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE Τ 35 
VALEUR 
1 000* 
ι 
1C 
1 
1 C 5 
1 
1 
7662 
6859 
4 
3 
5061 
31 
576 
698 
494 
213 
27 
14 
5 
0 
c 1 
3 
497 
6 
0 
3 
16 
1 
IC 
1 
5 
C 
16349 
14243 
6 
2 
11436 
144 
3 89 
1355 
518 
401 
78 
43 
40 
1 
1 
2 
2 
1448 
20 
1 
5 
9 
3 
32 
1 
18 
2 
152 
123 
101 
14 
4 
3 
1 
5 
1 
23 
C 
673 
5C4 
38C 
57 
12 
11 
4 
20 
b 
141 
1 
33C 
272 
3 
242 
0 
1 
30 
34 
1 
ι 3 
16 
4 
553 
452 
2 
354 
1 
2 
55 
56 
1 
1 
2 
3C 
11 
29 
18 
11 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
255 
185 
116 
1 
6 
22 
4C 
30 
18 
28 
35 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
28 
2 
5 
717 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAFCN 
24 
14 
7 
0 
6 
2 
0 
1 
1 
3 
3 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MCNDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­LNIS 
CANADA 
INDES CCCIO. 
.GUYANE FR. 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MCNCE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
FAYS­eAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUHE­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TR I M O A D . T O B A G C 
JAPCN 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
KCNCE T 231 
CEE 2 2 6 
FRANCE 2 2 6 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E C 
RCYAUME­UNI . 2 
ETATS­UNIS 1 
JAPCN 1 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MCNCE T 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
7 2 4 APPAR FCUR TELECCMMUNICAT 
MCNCE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
VALEUR 
1 000* 
158 
5 
100 
93 
67 
4 1 
5 
21 
5 
1 
9 
2 
5 
621 
406 
1 
321 
2 
82 
0 
35 
162 
1 
16 
1 
1090 
768 
1 
634 
6 
127 
1 
47 
262 
5 
7 
1 
1042 
Θ69 
833 
4 
4 
13 
14 
23 
20 
6 
123 
1 
0 
C 
0 
2949 
2444 
2315 
14 
11 
74 
30 
54 
46 
16 
383 
3 
1 
1 
2 
8C4 
790 
786 
1 
2 
1 
5 
6 
2 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.GUADELOUPE 
JAPON 
VALEUR 
1 000» 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
270 
215 
144 
1 
5 
65 
1 
3 
0 
50 
517 
405 
282 
3 
io 
109 
5 
3 
1 
103 
MONOE 
CEE 
7 2 9 NACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
OANFHARK 
Î U I S S F 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD,TOBAGO 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
395 
395 
395 
0 
1R1 
179 
0 
164 
10 
5 
0 
1 
471 
470 
«70 
1 
1C51 
1024 
2 
934 
61 
29 
1 
17 
734 
735 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
AERONEFS 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
BATEAUX 
HONDE 
CEE 
AOH 
722 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
JAPON 
723 VEHIC ROLT NON AUTOMOBILES 
84 
81 
46 
46 
417 
3 82 
288 
0 
1 
91 
2 
23 
0 
0 
0 
10 
1 
817 
752 
655 
1 
2 
89 
5 
25 
1 
2 
3 
32 
1 
3313 
3173 
2 
2183 
9 
128 
490 
363 
84 
0 
53 
2 
0 
6124 
5BB0 
2 
4073 
IB 
221 
951 
617 
155 
1 
85 
2 
1 
β9 
83 
83 
6 
134 
1 
1 
133 
521 
468 
0 
371 
205 
1 
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CST 
PRODUIT 
Origine u J FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
.GUACELOUPE 
INDES O C C I C . 
VENEZUELA 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
31 
1 
4 3 7 
7 
35 
0 
0 
10 
812 APP SAN I T HYG CHAUFF 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
.GABON 
ETATS­UNIS 
CANACA 
TR INIDAO,TOBAGO 
HONG­KONG 
363 
3 4 5 
3 
336 
7 
1 
1 
6 
3 
5 
0 
2 
1 
«21 MEUBl SOMMIERS L I T E R I 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
T R I N I O A C T C B A G O 
HONG­KONG 
831 ARTI VOYAGE SACS A 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
TRINIDAC.TCBAGD 
. A N T I L L E S NEERL 
841 VETEMENTS 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
INDES O C C I C . 
TRINICAC.TCEAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
INDONESIE 
TIMOR P..MACAO 
HONG­KONG 
851 CHAUSSURES 
MONDE Τ 
1653 
1585 
34 
1 5 4 0 
2 
3 
3 
36 
2C 
1 
1 
0 
5 
1 
34 
4 
1 
MAIN ETC 
134 
130 
0 
129 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
383 
333 
16 
1 
326 
0 
1 
1 
3 
C 
0 
0 
1 
18 
C 
3 
6 
16 
0 
0 
5 
395 
VALEUR 
1 000 ί 
66 
6 
133 
24 
107 
1 
1 
32 
3 5 7 
3 5 4 
2 
3 3 8 
14 
1 
3 
25 
1 
7 
1 
2 
2 
1 8 8 5 
1 8 2 0 
18 
1 7 6 9 
5 
2 
6 
39 
19 
3 
2 
ι 
15 
1 
IB 
5 
1 
3 8 7 
3 7 1 
1 
3 6 4 
2 
2 
3 
U 
2 
1 
4 0 6 6 
3 8 0 0 
67 
3 
3 7 4 0 
1 
5 
22 
33 
2 
2 
2 
3 
1C7 
1 
19 
39 
67 
1 
2 
20 
1 6 2 1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
u i CEE 3B5 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 3 6 7 
ALLEMAGNE R . F . Ç 
I T A L I E 19 
SUISSE 0 
ESPAGNE 2 
MARCC 0 
.CAMERCUN R . F . 3 
ETATS­UNIS 1 
JAMAÏQUE 2 
•SLRINAH 0 
JAPON 2 
861 APP S C I E N T I F ET 0 CPTIQUE 
MCNDE Τ 49 
CEE 45 
ACM 0 
FRANCE 44 
BELGICUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
RCYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 2 
.GUYANE FR. 0 
JAFON 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MCNOE Τ 28 
CEE 27 
FRANCE 24 
BELGICUE­LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ L N I S 1 
663 F ILMS CINEMA IHPRES CEVELOP 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
MCNDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHCNCS CISQUES 
MONOE Τ 28 
CEE 24 
AOM 0 
FRANCE· 2 0 
PAYS­EAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 3 
CANAOA 0 
INDES O C C I D . 0 
T R I N I C A C T O B A G C 0 
JAPCN 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 2 4 6 
CEE 2 3 7 
ACM 0 
AFRIOUE NON ACM 0 
VALEUR 
1 000* 
1593 
11 
2 
1533 
1 
6 0 
1 
6 
2 
10 
2 
3 
1 
3 
4 2 6 
3 9 7 
1 
374 
1 
1 
17 
3 
1 
2 
2 
22 
1 
1 
119 
109 
99 
7 
3 
10 
19 
13 
10 
3 
4 
2 
2 1 1 
149 
147 
2 
62 
1 
246 
203 
1 
172 
1 
25 
4 
2 
1 
33 
3 
3 
1 
1 
778 
744 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
il 1 FRANCE 2 3 4 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI 0 
GUINEE PORT. 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
CANAOA 0 
.GUADELOUPE 0 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONDE Τ 3 4 3 
CEE 3 3 3 
FRANCE 3 2 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 8 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 8 
TRINIDAD.TOBAGO 0 
HONG­KONG 0 
854 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
MONOE Τ 83 
CEE 79 
FRANCE 76 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 1 
655 ARTICLES OE BUREAU 
MONOE Τ 69 
CEE 6 7 
AOM 1 
FRANCE 66 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
.GUADELOUPE 1 
856 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
INDES O C C I D . 0 
857 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 0 
CANADA 0 
VENEZUELA 0 
8 5 5 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
MONDE Τ 3 5 7 
CEE 3 3 0 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 10 
FRANCE 2 6 0 
8ELGIQUE­LUXBG 6 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 8 
VALEUR 
1 000* 
7 3 7 
3 
3 
1 
2 
1 
2 8 
1 
1 
1 
5 6 8 
5 4 5 
5 2 1 
5 
1 
3 ¡ 
16 
1 
1 
1 
te 
1 
1 
2 5 9 
2 4 5 
2 3 8 
7 
2 
1 
8 
4 
159 
14S 
1 
1 4 1 
3 
2 
1 
1 
1 1 
1 
11 
9 
9 
2 
6 5 2 
6 4 3 
5 9 5 
14 
34 
3 
1 
2 
1 
2 
4 8 0 
4 4 7 
2 
7 
3 7 4 
6 1 
2 
9 
10 
210 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Martinique 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANACA 
HAITI 
TRINICAC.TCEAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 
941 ANIMAUX ZCO CHIENS CHATS SIM 
VALEUR 
1 000 t 
MONDE 
CEE 
998 CR NCN MONETAIRE 
MONCE 
CEE 
£5 
65 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000* 
2II 

1967 Janvier/Septembre e x p o r t Martinique 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­LNI 
ESPAGNE 
.CAHEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
CANACA 
COSTA RICA 
H A I T I 
.GUACELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I C . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
KATAR 
.NOUV.CALECCNIE 
.POLYNESIE F R . 
DIVERS NCA 
2 0 6 4 7 8 
2 0 1 8 0 7 
1 8 1 7 
1 8 9 8 7 3 
28 
52 
1322 
10531 
833 
3C0 
C 
219 
7C 
12 
2 
1120 
2 
62 
613 
318 
422 
675 
0 
2 
16 
η 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANACA 
.GUACELOUPE 
.GUYANE F R . 
.POLYNESIE FR. 
0C1 ANIMAUX VIVAN1S 
MONDE 
AOM 
.GUACELOUPE 
.GUYANE FR. 
011 VIANCE FRAICHE 
MONCE 
ACM 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
Τ 
REFftIG 
Τ 
7 
2 
64 
0 
CONGtL 
5 
9 
5 
4 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONDE 
AOM 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MONCE Τ 
AOH 
.GUACELOUPE 
C24 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONCE Τ 
AOM 
C31 POISSONS 
MCNOE 
CFE 
VALEUR 
1 000* 
328C6 
3 1 5 1 6 
522 
2 9 7 6 8 
U 
44 
193 
1500 
120 
1 
1 
18 
4C 
7 
22 
534 
4 
13 
24 
l a 
74 
371 
1 
1 
15 
23 
196027 
154421 
573 
184313 
1201 
8507 
615 
1C 
2 
655 
31C 
1 
285C5 
28558 
257 
27147 
177 
1234 
85 
2 
1 
17C 
87 
1 
π 
0 
1 C 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
HONDE 
ACM 
.GUADELOUPE 
0 
11 
VALEUR 
1 000 t 
048 PREPAR CE CEREAL CE FARINE 
MONDE 
ACM 
•GUADELOUPE 
•GLYANE FR. 
71 
71 
53 
18 
051 FRLITS FRAIS NCIX NCN OLEAG 
C53 PREP CCNSERVES CE FRUITS 
MCNCE T 
CEE 
ACP· 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-LMS 
.GUADELOUPE 
•GUYANE FR. 
054 LEGUMES PLANT TUEERC ALIM 
35 
l 
14 
14 
7 
7 
055 
MCNCE T 
CEF 
ACI· 
FRANCE 
.GLADELCLPE 
.GUYANE FR. 
PREPAR ET CONSERV CE 
MCNDE T 
CEE 
ACM 
319 
257 
62 
257 
38 
24 
LEGUMES 
3 
2 
1 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.GUYANE FR. 
38625 
38423 
202 
38423 
202 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAD 
MCNCE 
ACM 
CANACA 2 
.PCLYNESIE FR. 1 
C73 CHOCCLAT ET PREP /U CACAO 
MCNDE T 17 
AOM 17 
.GUACELCUPE 
44 
43 
31 
12 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME· ■UNI 
.GLAOELCUPE 
.GLYANE FR. 
T 150065 
149335 
111 
139250 
1178 
8907 
619 
102 
6 
20214 
20109 
16 
167C7 
167 
1234 
89 
13 
2 
6439 
6310 
123 
6287 
23 
5 
B7 
37 
2384 
2345 
37 
2336 
10 
1 
27 
10 
37 
30 
7 
30 
3 
4 
6C99 
6062 
37 
6062 
37 
13 
13 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
I Unité 
075 EPICES 
MONOE 
CEE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE 
AOM 
93 
93 
338 
338 
VALEUR 
1 000* 
io 
10 
.GUADELOUPE 
0 5 1 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE T 15 
AOH 15 
­GUYANE F R . 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
•GUADELOUPE 
INDES O C C I D . 
.GUYANE F R . 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE F R . 
C IVER S NDA 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
INDES O C C I O . 
.GUYANE F R . 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE F R . 
OIVERS NDA 
MATIERES PREMIERES 
HONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.GUADELOUPE 
INOES O C C I O . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
211 PFAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HONDE 
CEF 
113 
113 
242 BOIS RONDS BRUTS S IHFL EQUAR 
MONDE 
CEE 
53 
5S 
59 
59 
5401 
5278 
42 
5249 
28 
0 
68 
9 
12 
15 
2 
15 
0 
2480 
2404 
33 
2393 
11 
1 
36 
4 
4 
13 
1 
14 
3 
5399 
5278 
40 
5249 
2a 
0 
68 
7 
12 
15 
2 
15 
0 
2480 
2404 
32 
2393 
11 
1 
36 
4 
4 
13 
1 
14 
3 
1868 
366 
39 
155 
52 
120 
300 
2 00 
0 
39 
33 
612 
318 
236 
173 
16 
118 
44 
11 
1 
2 
1 
16 
2 
24 
18 
21 
21 
213 
1967 janvier/Septembre e x p o r t Martinique 
CST 
P R O D U I T QUANTITÉ 
Destination 
Γ 
Unité 
243 BOIS FAÇONNES OL SIMPL TRAV 
MCNCE Τ 8 
AOH 8 
.GUADELOUPE 8 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONOE Τ 8 1 8 
VALEUR 
1 000* 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
300 
2 0 0 
3 i e 
284 CECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MONCE 
CEE 
ACH 
PAYS­BAS 
.GUACELCUPE 
82 
52 
30 
52 
3C 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
CANACA 
INDES OCCIC. 
COLOMBIE 
PROCUITS ENERCETIQUES 
MONOE Τ 
ACM 
.GUACELCUPE 
INCES OCCIC. 
.GUYANE FR. 
332 DERIVES CL PÉTROLE 
Τ MONDE 
ACM 
793 
147 
27 
12C 
0 
33 
612 
51 
47 
45 
4 
2 
13 
5 
.GUADELOUPE 
INDES OCCID. 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
Τ MONCE 
AOM 
39 
39 
.GUADELOUPE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
DIVERS NCA 
12C 
4 
115 
4 
95 
16 
0 
912 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 3 
AOM 3 
.GUYANE FR. 
58 
44 
15 
44 
15 
124 
57 
66 
11 
1 
2 
24 
66 
2 
48 
2 
44 
4 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INCRGANI 
MCNCE 
ACM 
•GUADELOUPE 
•GUYANE FR. 
514 AUTR PROD CHIM INCFGANIQUES 
MCNDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
533 PIGMENTS FEINTURES VERNIS 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.GLADELCUPE 
46 
4 
42 
4 
42 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONCE T 0 
DIVERS NCA 0 
554 SAVONS FRCDUITS C ENTRETIEN 
MCNDE T 0 
* ACM 0 
.GUACELOUPE 0 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MCNCE T 16 
AOM 16 
.GUYANE FR. 11 
E 
6 
6 
1 
1 
4 
3 
581 MATIERES PLAST1QU RESIN 
MONOE T 
AOM 
.GUADELOUPE 
559 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MCNOE T 
AOH 
ART 
7 
6 
6 
43 
43 
.GUACELCUPE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNCE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
eELGICUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANACA 
HAITI 
.GUACELOUPE 
INCES CCCID. 
.GUYANE FR. 
621 DEMI PPCDUlTS EN CAOUTCHOUC 
MCNCE T 1 
CEE 1 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN ECIS NCA 
MCNCE T 
VALEUR 
1 000 t 
26 
2 
24 
2 
24 
16 
16 
11 
11 
2335 
1730 
376 
105 
0 
121 
1504 
214 
7 
0 
2 
230 
11 
146 
7C5 
230 
312 
60 
1 
16 
253 
31 
7 
2 
22 
229 
4 
83 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 
AOM 
52 
52 
VALEUR 
1 000* 
.GUADELOUPE 
642 ARTICLES EN PAPIER CU CARTON 
MCNDE 
CEE 
AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.GUADELOUPE 
.GUYANE F R . 
656 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
T MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUYANE FR. 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
MONDE T 0 
CANADA 0 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
T 9 MONOE 
AOM 
.GUYANE F R . 
6 6 2 P IECES OE CONSTR EN CERAM 
HONDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
•GUYANE FR. 
HONDE 
AOM 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
666 ARTICLES EN CERAHICUE 
MONOE 
CEE 
21 
21 
2 
20 
673 PARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE T 
AOM 
.GUYANE FR. 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNI 5 
13 
10 
59 
4 « 
7 
46 
6 
23 
23 
1849 
1625 
11 
121 
1504 
214 
10 
0 
303 
269 
3 
16 
253 
31 
2 
1 
22 
20 
15 
6 
3 
3 
l 
2 
214 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Martinique 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
678 TUB TUYAUX PACC FCN FEP AC 
MONDE 
AOM 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUACEUOUPE 
684 ALUMINIUM 
24 
24 
MONDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HONDE 
AOH 
.GUACELOUPE 
.GUYANE FR. 
652 RESERVOIRS FLIS 
HONDE 
CEE 
AOM 
Τ 
ETC 
Τ 
73 
72 
1 
71 
HETALL 
43 
4 
36 
FRANCE 
.GUACELOUPE 
.GUYANE FR . 
655 OUTILLAGE EN METALX COMMUNS 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•GUACELOUPE 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
HONCE 
CEE 
697 ARTICLES METAL USAGE OCHEST 
HONOE 
AOH 
.GUADELOUPE 
658 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
HONDE Τ 
CEF 
ΑΠΗ 
FRANCE 
.GUACELCLPE 
.GUYANE F R . 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.CAMEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
VALEUR 
1 000* 
53 
33 
15 
33 
4 
15 
6 7 2 
a 
224 
0 
c 
2 
12 
41 
41 
3 
38 
21 
1 
20 
] 
16 
3 
26 
12 
13 
12 
9 
354 
4 9 
2 4 9 
48 
1 
1 
7 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
.GLACELOUPE 
JAMAICUE 
INCES CCCID. 
GUYANE 8RIT. 
.GUYANE FR. 
KATAR 
38 
2 
1 
422 
166 
0 
711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTR 
MONOE Τ 2 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
ETATS­UNIS 1 
.GUACELCUPE 0 
.GUYANE FR. 0 
VALEUR 
1 000 * 
66 
3 
2 
74 
183 
1 
712 TRACTEURS MACH APFÍR AGRIC 
MCNCE 
AOM 
714 MACHINES CE BUREAU 
MCNDE Τ 
CEF 
AOM 
FRANCE 
.CAMEFCUN R.F. 
.GUADELCUPE 
2C 
20 
715 MACH PCLR TRAVAIL CES METAUX 
MONDE Τ 4 
ACM 4 
.GUADELOUPE 4 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
MCNDE Τ 1 
INCES GCCID. 1 
718 HACH PR AUT INCUS SPECIAL 
MCNOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CCSTA RICA 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
31 
1 
18 
1 
0 
12 
1 
17 
108 
1 
107 
FRANCE 
ETAIS­UNIS 
.GUADELCUPE 
.GUYANE FR. 
722 MACH ELECT APPAR FP COUPURE 
MCNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.GUACELCUPE 
.GUYANE FR. 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MCNOE T 
AOM 
45 
45 
16 
2 
5 
2 
1 
7 
3 
2 
86 
4 
80 
4 
1 
4 
77 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ïï 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
.GUADELCUPE 
.GUYANE FR. 
724 APPAR POUR TELECCMMLNI CAT 
MONDE T 1 
CEE 0 
AUH 0 
FRANCE 0 
E TA T S ­ U M S 0 
•GUADELCUPE 0 
INDES O C C I D . 0 
.GUYANE FR. 0 
725 MACH ET APP ELECTRICLES NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
.GUYANE FR. 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
.GUYANE FR. 
KATAR 
722 VEHIC ROUT NCN A U T C M C B U E S 
MONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
GUYANE BRIT. 
4 2 2 
0 
0 
422 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
841 VETEMENTS 
MONDE T 
INDES OCCID. 
661 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
9 
2 
7 
2 
7 
5 
18 
18 
862 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
FILMS CINEMA 
HCNDE 
CEE 
ΛΟΜ 
T 2 
1 
1 
1 
0 
1 
IMPRES DEVELOP 
T 9 
0 
a 
13 
2 
in 
2 
1 
2 
1 
a 
9 
1 
6 
1 
6 
2 
1 
33 
26 
5 
26 
4 
2 
1 
62 
5 
57 
5 
16 
0 
41 
0 
74 
7 
65 
7 
26 
1 
35 
1 
75 
1 
1 
74 
25 
13 
10 
13 
2 
10 
106 
1 
83 
215 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Martinique 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
HAITI 2 
.GUACELCUPE 6 
• GUYANE FR. 1 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
HONCE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUACELOUPE 
INOES OCCID. 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
MONDE Τ 0 
CANACA 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
MONOE T C 
699 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
MONOE Τ 3 
CEE 1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
VALEUR 
1 000* 
22 
67 
16 
57 
2 
54 
2 
54 
0 
64 
7 
56 
7 
55 
1 
21 
2 
la 
2 
16 
1 
23 
2 
19 
2 
15 
2 
931 MARCH EN RETOLR TRANSAC SPEC 
MONDE T C 
DIVERS NCA 0 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
2I6 
1967 Janvier/Septembre Exportations par principaux produits Martinique 
CST 
0 5 1 . 3 1 
PRODUIT 
Destination u 
BANANES FRAICHES 
MCNDE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
.GUADELOUPE 
0 5 3 . 9 1 ANANAS CONSERVES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.GUACELOUPE 
.GUYANE FR. 
0 6 1 . 3 0 SUCRE 
HCNDE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
.GUYANE F R . 
1 1 2 . 4 1 RHUH 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
CANACA 
•GUACELOUPE 
•GUYANE F R . 
.NOUV.CALECONIE 
.POLYNESIE F R . 
QUANTITÉ 
Unité 
τ 
τ 
τ 
τ 
148204 
1 4 7 5 2 5 
85 
1 3 7 4 5 1 
1175 
8895 
554 
81 
4 3 6 2 
4 3 4 ( 
14 
4325 
22 
12 
; 
3 8 6 2 4 
3 8 4 2 2 
20C 
38422 
20C 
536 ' . 
5255 
4C 
5227 
2F 
C 
6Ε 
■ 
1 5 
1 
1 5 
VALEUR 
1 000* 
1 5 5 8 1 
1 9 8 8 4 
11 
1 8 4 8 3 
167 
1 2 3 4 
87 
I C 
1 9 9 2 
1 9 6 5 
7 
1 9 7 5 
10 
6 
1 
6 0 5 5 
6C62 
37 
6C62 
37 
2 4 6 8 
2 3 9 8 
32 
2 3 6 7 
11 
1 
36 
4 
13 
1 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ VALEUR 
| Unité 1 0001 
U 
217 

Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
GUYANE 
1 9 6 7 - No.11 JA N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
G E N.-S ETT. 1967 
JA N.-S E ET. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 

GUYANE 
1967/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Importations par origine 222 
Exportations par destination 223 
Balance commerciale 223 
Importations par classe de produits 224 
Exportations par principaux produits 225 
Du 1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 227 
Exportations des produits par destination 235 
Exportations des produits spécifiques par destination 237 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Von 1961 bis 30-9-1967 
Einfuhr nach Ursprung 222 
Ausfuhr nach Bestimmung 223 
Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 223 
Einfuhr nach Warenklassen 224 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 225 
Von 1-1-1967 bis 30-9-1967 
Einfuhr der Waren nach Ursprung 227 
Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 235 
Ausfuhr von Specifische Waren 237 
Q u e l l e : Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 tot 30-9-1967 
222 Invoer volgens herkomst 
223 Uitvoer volgens bestemming 
223 Handelsbalans 
224 Invoer volgens groepen van produkten 
225 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
222 
223 
223 
224 
225 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
227 Invoer der produkten volgens herkomst 
235 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
237 Uitvoer der specifieke produkten 
227 
235 
237 
Fonte: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
Bron: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 222 
Exports by destination 223 
Balance of trade 223 
Imports by category of product 224 
Exports by major product 225 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 227 
Exports of product by destination 235 
Exports by major product 237 
Source: Direction Générale des Douanes et Droits indirects 
de la République Française 
1000 Frs = 202,55$ 
221 
Guyane 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Finlande 
Maroc 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Suriname 
Brésil 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Finlande 
Maroc 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Suriname 
Brésil 
Japon 
Autres pays 
1961 
27 544 
12 853 
10 758 
1 606 
356 
123 
10 
57 
1 760 
— 
95 
411 
473 
6 508 
— 
39 
678 
390 
7 
4 273 
7 586 
5 696 
5 294 
70 
159 
154 
19 
63 
564 
— 
25 
72 
116 
382 
— 
1 
121 
173 
0 
373 
Importations par origine 
1962 
32 115 
18 605 
15 639 
2 331 
535 
78 
22 
117 
433 
— 
254 
344 
522 
7 705 
25 
102 
811 
517 
6 
2 674 
10 636 
8 676 
8115 
121 
215 
184 
41 
143 
453 
— 
49 
61 
128 
470 
8 
15 
129 
230 
7 
267 
1963 
l lOOOkg 
37 741 
22 609 
19 405 
2 663 
380 
101 
60 
137 
794 
— 
362 
268 
264 
11 246 
13 
7 
624 
416 
24 
977 
1000$ 
11 319 
9 366 
8 810 
154 
169 
156 
77 
98 
493 
— 
62 
49 
124 
482 
4 
37 
108 
171 
34 
291 
1964 
47 182 
28 910 
24 846 
3 434 
472 
100 
58 
158 
648 
— 
426 
456 
244 
10 854 
1 353 
139 
548 
555 
31 
2 860 
15 958 
13 413 
12 689 
239 
231 
169 
86 
139 
627 
— 
72 
93 
130 
532 
27 
88 
147 
227 
60 
403 
1965 
51 337 
24 231 
22 758 
862 
329 
226 
56 
321 
2 082 
— 
325 
373 
624 
12 381 
4167 
246 
1 555 
257 
33 
4 742 
20 053 
14 978 
14 201 
249 
158 
253 
117 
253 
2 180 
— 
76 
85 
263 
650 
117 
169 
473 
104 
231 
474 
1966 
69 274 
39 907 
38 454 
524 
341 
415 
173 
360 
3 594 
169 
275 
522 
582 
15 070 
4 956 
150 
2 304 
450 
20 
915 
27 802 
20 763 
19 577 
116 
168 
642 
260 
267 
3 356 
354 
70 
110 
285 
933 
129 
88 
657 
178 
90 
522 
1-1/30-9 
1965 
34 677 
18 297 
17 098 
802 
207 
147 
43 
228 
1 331 
— 
270 
305 
523 
8 471 
1 166 
212 
836 
171 
24 
2 843 
14 546 
11 188 
10 600 
215 
107 
176 
90 
177 
1 430 
— 
64 
71 
221 
452 
57 
145 
297 
69 
41 
334 
1966 
48 089 
27 701 
26 753 
239 
225 
380 
104 
244 
2 572 
73 
249 
448 
441 
9 934 
3 634 
130 
1 855 
304 
12 
492 
19 385 
14 514 
13 578 
78 
112 
576 
171 
201 
2 316 
200 
50 
98 
217 
586 
82 
79 
546 
116 
66 
314 
1967 
80 085 
45 661 
43 020 
1 418 
526 
515 
181 
242 
3 729 
41 
59 
390 
302 
17 826 
8 397 
92 
2 296 
308 
25 
717 
30 606 
23 399 
22 051 
222 
249 
623 
254 
226 
4 331 
88 
38 
103 
135 
931 
174 
14 
505 
116 
57 
489 
222 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Suriname 
Brésil 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Suriname 
Brésil 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
7 998 
457 
456 
24 
1 640 
1 549 
3 852 
183 
293 
675 
410 
410 
— 
0 
— 
7 
207 
87 
33 
21 
1962 
9 304 
1 316 
1 227 
54 
874 
895 
5 537 
312 
316 
474 
154 
152 
— 
— 
2 
9 
45 
55 
159 
49 
3 
1963 
f i m · 
12 830 
1 581 
1 559 
5 025 
948 
1 269 
3 518 
463 
26 
1 ooo $ 
693 
361 
360 
— 
— 
1 
77 
55 
71 
56 
56 
17 
1964 
28 231 
13 530 
13 322 
9 895 
747 
798 
2 588 
305 
368 
683 
400 
394 
5 
1 
— 
122 
41 
44 
42 
27 
7 
1965 
29 768 
19 881 
19 624 
6 231 
348 
926 
2141 
116 
125 
2 899 
687 
679 
— 
1 
7 
2 053 
23 
75 
49 
6 
6 
1966 
38 410 
26 717 
26 061 
6 018 
513 
1 226 
3 786 
115 
35 
3 451 
637 
617 
— 
12 
7 
2 462 
91 
158 
67 
6 
30 
Guyane 
1-1/30-9 
1965 
18 447 
9 722 
9 511 
5 555 
262 
843 
1 849 
99 
117 
2 042 
375 
369 
— 
1 
5 
1 546 
16 
58 
36 
5 
6 
1966 1967 
30 810 
22 294 
21 917 
4 982 
441 
770 
2 223 
80 
20 
2 678 
502 
489 
— 
11 
2 
1 921 
68 
125 
40 
4 
18 
18 713 
8 428 
8 089 
6 165 
195 
988 
2 298 
87 
552 
3 058 
394 
372 
6 
— 
10 
6 
2 412 
59 
131 
41 
4 
17 
Balance commerciale 
K 
Monde 
CEE 
— 6 821 
— 5 286 
— 10 162 
— 8 522 
— 10 626 
— 9 005 
— 15 275 
— 13 013 
— 17 154 
— 14 291 
— 24 351 
— 20 126 
— 12 504 
— 10 813 
— 16 707 
— 14 012 
— 27 548 
— 23 005 
223 
Guyane 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, U 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Guyane britannique 
Suriname 
Brésil 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japon 
Suriname 
Autres produits industriei 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Venezuela 
Suriname 
Importations 
1961 
ibac 
2 900 
1 327 
12 
1 
85 
159 
144 
135 
~~* 
525 
26 
122 
365 
transport 
1 224 
949 
18 
238 
— 
—' 
s 
2 047 
1 854 
33 
— 
24 
1962 
2 668 
1 923 
86 
5 
103 
197 
128 
120 
*~"* 
422 
35 
31 
332 
2 830 
2 512 
48 
240 
— 
3 144 
2 847 
56 
— 
19 
par classe de produits 
1963 
1000$ 
2 881 
2 169 
85 
— 
81 
156 
39 
37 
530 
48 
50 
420 
2 633 
2 385 
18 
201 
4 
1 
3 850 
3 551 
99 
— 
22 
1964 
4 350 
3 343 
106 
82 
61 
222 
213 
200 
" 
641 
74 
48 
502 
3 814 
3 407 
34 
330 
16 
1 
6 890 
6 339 
142 
26 
79 
1965 
5 796 
3 857 
959 
166 
133 
90 
307 
233 
10 
840 
74 
81 
617 
6 136 
4 706 
110 
965 
146 
120 
6 951 
6 084 
176 
81 
169 
1966 
7 790 
4 642 
1 934 
80 
184 
165 
412 
219 
137 
962 
36 
101 
764 
8 545 
6 876 
110 
974 
43 
112 
10 068 
8 964 
347 
100 
330 
1-1/30-9 
1965 
4 069 
2 778 
541 
142 
94 
56 
177 
162 
602 
55 
51 
434 
4 460 
3 463 
71 
724 
15 
119 
5 219 
4 710 
113 
21 
75 
1966 
5 753 
3 464 
1 428 
73 
138 
109 
264 
172 
42 
665 
27 
79 
526 
5 844 
4 758 
93 
593 
31 
112 
6 841 
6 074 
216 
75 
268 
1967 
6 730 
3 982 
1 735 
10 
230 
106 
241 
209 
1 070 
48 
92 
907 
10 493 
8 008 
78 
2 240 
26 
2 
12 044 
11 125 
262 
168 
249 
224 
CST 
031.31 
112.41 
242 
031.31 
112.41 
242 
Exportations par principaux produits 
1961 1962 1963 
1 000 kg 
Crustacés (Crevettes) 
blonde 
CEE 
Etats-Unis 
ihum 
Monde 
CEE 
iols ronds bruts ou simpleme 
Monde 
CEE 
Crustacés (Crevettes) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
Bois ronds bruts ou slmplemt 
Monde 
CEE 
— 
— 
— 
254 
254 
nt équarrii 
6 782 
180 
— 
— 
— 
99 
99 
int équarri 
221 
4 
— 
— 
— 
252 
252 
8 001 
1 041 
— 
— 
— 
119 
119 
s 
163 
16 
33 
28 
4 
314 
314 
6 531 
1 178 
10004 
30 
23 
6 
151 
151 
163 
19 
1964 1965 
78 
77 
— 
139 
139 
17 375 
13 305 
85 
84 
— 
78 
78 
305 
204 
1 213 
42 
1 170 
147 
147 
21 787 
19 448 
1 888 
57 
1 830 
64 
64 
536 
491 
1966 
1 568 
39 
1 526 
140 
140 
30 493 
25 704 
2 331 
.65 
2 262 
56 
56 
474 
421 
Guyane 
1-1/30-9 
1965 
893 
27 
866 
36 
36 
11 653 
9 594 
1 373 
34 
1 338 
17 
17 
331 
293 
1966 1967 
1 209 
26 
1 181 
99 
99 
23 917 
21 695 
1 828 
45 
1 779 
39 
39 
385 
354 
1 654 
37 
1 616 
21 
21 
9 753 
6 928 
2 380 
61 
2 317 
13 
13 
171 
117 
225 

1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guyane 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
U 1 COMMERCE TOTAL 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.MACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
REP.DOMIN ICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAC.TCBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
I N D E i S I K K I M 
CAMBOOGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
Τ 8 0 0 8 ! 
4 5 6 6 1 
316< 
76 
4302C 
1418 
5 2 Í 
51S 
181 
242 
Í 
21 
41 
51 
1 
C 
C 
1 
2 
1 
1 
59 
e 
9 
2 
IC 
0 
4C 
4 1 
3 7 2 9 
51 
7 
64 
3 90 
302 
0 
0 
1 7 8 2 6 
81 
89 
8 3 9 7 
92 
2296 
3 
3 0 8 
14 
16 
5 
α 
; 6 
15 
2 
4 
25 
11 
β 
133 
VALEUR 
1 000 t 
3C6C6 
2 3 3 9 9 
818 
43 
2 2 0 5 1 
2 2 2 
2 4 9 
623 
2 5 4 
2 2 6 
2 
28 
88 
24 
24 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
38 
2 
3 
2 
2 1 
1 
18 
14 
4 3 3 1 
29 
7 
34 
103 
1 3 5 
1 
1 
9 3 1 
19 
34 
1 7 4 
14 
5C5 
3 
116 
5 
17 
2 
1 
2 
2 
6 
4 
5 
57 
11 
12 
145 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MCNDE T 1 0 9 4 7 5 5 2 1 
CEE 6 7 6 1 2 8 9 6 
AOM 1 9 8 1 4 3 7 
AFRIQUE NON AOH 6 9 31 
FRANCE 6 5 5 5 2 7 6 5 
PAYS­BAS 1 8 9 10C 
ALLEHAGNE R . F . 1 4 
I T A L I E 14 7 
ROYAUME­UNI . 4 12 
DANEMARK . 4 1 2 0 
PORTUGAL ■ 5 1 
MAROC 52 26 
ALGERIE 8 2 
EGYPTE 9 3 
.SENEGAL 2 2 
.COTE C IVOIRE 10 21 
.CAMEROUN R . F . 0 1 
.MACAGASCAR 3 1 10 
ETATS­UNIS 1 3 4 1 1 7 2 4 
CANACA 43 7 
MEXIQUE 7 7 
REP.DOMINICA INE 64 34 
.GUADELOUPE 3 6 5 86 
.MARTINIQUE 2 5 7 87 
T R I N I O A C T C B A G O 28 7 
COLOMBIE 22 21 
VENEZUELA 14 6 
GUYANE B R I T . 63 10 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1 •SURINAM 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
CHINE CCNTINENT 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
1315 
3 
2BI 
14 
le 
5 
( S 
6 
15 
2 
9 
1 
135 
VALEUR 
1 000$ 
230 
3 
106 
5 
17 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
7 
12 
M5 
0C1 ANIMAUX VIVANTS 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
R E P . O C M M C A I N E 
. M A R T I M C U E 
.SURINAM 
BRESIL 
313 
6 
1 
6 
64 
0 
1 
242 
0 1 1 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
T R I M C e C T C B A G C 
COLCMBIE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
PONDE T 91 
CEE 17 
FRANCE 17 
OANEMARK . 32 
ÉTATS­UNIS 42 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
T PCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
.GUADELCUPE 
ARGENTINE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
PONDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
.GUADELCUPE 
023 BEURRE 
PCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUAOELOUPE 
202 
183 
1 
168 
14 
1 
3 
2 
0 
13 
493 
487 
1 
406 
81 
4 
2 
1 
74 
73 
1 
73 
1 
152 
17 
3 
17 
34 
1 
1 
98 
4 9 9 
3 2 5 
7 
316 
8 
1 
6 
0 
22 
3 
β 
133 
4 9 5 
302 
12 
2 9 5 
7 
2 
10 
1 
21 
3 
12 
145 
61 
24 
24 
11 
26 
242 
220 
1 
193 
25 
2 
3 
3 
1 
14 
319 
313 
1 
273 
40 
4 
1 
1 
154 
152 
2 
152 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUAOELOUPE 
.MARTINIQUE 
025 OEUFS D OISEAUX 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
VENEZUELA 
104 
101 
2 
101. 
1 
l 
1308 
96 
15 
96 
1181 
0 
15 
14 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
IRAN 
041 FROMENT ET METEIL 
MONDE Τ 
CEE 
78 
36 
42 
35 
L 
0 
42 
0 
22 
22 
22 
042 RIZ 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
TRINIOÁD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
CAMBODGE 
043 ORGE 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
045 AUTRES CEREALES 
MONOE 
CEE 
1B6 
186 
148 
145 
3 
145 
1 
2 
19 
17 
2 
17 
0 
2 
22 
19 
3 
19 
1 
3 
1722 
TO 
6 
70 
1640 
1 
6 
6 
67 
43 
23 
40 
1 
2 
23 
1 
890 
2 
7 8 3 
2 
25 
25 
63 
758 
5 
10 
161 
1 
142 
l 
5 
4 
10 
137 
1 
2 
27 
27 
227 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
046 SEMCULE ET FARINE OE FROMENT 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
2 0 3 2 
1 9 8 2 
1982 
7 
43 
047 SEHCUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
048 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
•MARTINIQUE 
T R I N I D A C T C B A G O 
221 
187 
19 
177 
9 
11 
19 
3 
C51 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
568 
182 
3 7 0 
182 
15 
3 
6 
3 6 1 
052 FRUITS SECFES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
0 Í 3 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MONDE Τ 2 5 2 
CEE 197 
AOM 37 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 184 
I T A L I E 12 
ROYAUME­UNI . 3 
MAROC 5 
ETATS­UNIS 2 
•MARTINIQUE 37 
BRESIL 1 
ISRAEL 5 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
•GUACELOUPE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
I N O E . S I K K I M 
1364 
1129 
ne 
20 
1081 
48 
5 
5 
7 
9 
66 
7 
1 C 
7 
93 
3 
14 
5 
6 
055 PREPAR Ε­T CONSERV OE LEGUMES 
MONDE Τ 3 3 4 
VALEUR 
1 000 t 
360 
3 5 1 
351 
1 
7 
164 
137 
14 
132 
4 
10 
14 
7 
130 
76 
46 
2 
2 
42 
115 
87 
11 
3 
81 
6 
10 
2 
2 
U 
1 
2 
3 4 9 
269 
39 
5 
2 6 1 
8 
1 
1 
1 
3 
18 
7 
6 
2 
32 
3 
5 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
HONG­KCNG 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
¡Cf 
FRANCE 
•GUAOELOUPE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
294 
293 
1 
37 
Ό 
655 
66 
590 
66 
345 
152 
93 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONOE Τ 127 
CEE 127 
FRANCE 125 
PAYS-EAS 1 
MCNOE 
CEE 
AOP 
FRANCE 
•CCTE C IVOIRE 
•CAMERCUN R.F. 
.MADAGASCAR 
ETATS-LNIS 
CAMBODGE 
MONDE 
CEE 
26 
5 
15 
5 
10 
0 
5 
0 
5 
073 CHOCCLAT ET PREP AU CACAO 
MCNOE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
•CCTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
.SURINAM 
34 
3.2 
1 
32 
1 
1 
1 
074 THE ET MATE 
MCNDE T 
075 EPICES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
PCNOE T 789 
CEE 781 
AOM 8 
FRANCE 781 
.SURINAM 8 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE T 69 
CEE 56 
ACM 14 
VALEUR 
1 000 * 
160 
160 
1 
6 
1 
138 
22 
115 
22 
69 
30 
16 
61 
61 
60 
1 
46 
15 
26 
15 
21 
1 
4 
1 
4 
10 
9 
50 
48 
1 
48 
1 
1 
1 
11 
9 
1 
9 
2 
l 
141 
141 
l 
141 
1 
39 
31 
8 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
PAYS-BAS 
. M A R T I N I Q U E 
34 
21 
14 
VALEUR 
1 (XX) $ 
22 
10 
C9S PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
PORTUGAL 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 1 0 0 3 
CEE 1 0 0 2 
FRANCE 9 6 4 
BELGIQUE-LUXBG 2 8 
PAYS-BAS 10 
E T A T S - U N I S 2 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONOE Τ 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
158 
136 
2 
133 
3 
2 
2 
9 
8 
155 
136 
2 
133 
2 
1 
2 
11 
5 
3836 
3652 
19 
1 
3471 
40 
140 
137 
14 
2 
1 
9 
19 
1209 
1086 
18 
1 
1027 
15 
43 
88 
3 
3 
1 
11 
18 
1 8 6 
185 
172 
10 
3 
1 
2792 
2614 
19 
1 
2471 
12 
130 
136 
14 
2 
1 
4 
19 
889 
779 
18 
1 
738 
2 
38 
84 
3 
3 
1 
2 
18 
39 
37 
36 
1 
0 
1 
1 
133 
122 
117 
3 
2 
4 
6 
675 
511 
160 
511 
10 
4 
100 
69 
30 
69 
4 
2 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
149 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
AOM' 
.MACAGASCAR 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL 
MONDE Τ 
CEE 
11 
11 
10 
EQUAR 
98 
98 
VALEUR 
1 000 $ 
FRANCE 9 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
Τ MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.SURINAM 
263 COTON 
MONDE 
CEE 
194 
43 
149 
43 
149 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MONDF 
CEE 
12 
12 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE 
CEE 
104 
104 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
HONDE 
CEE 
242 
242 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMAtE NDA 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONOE 
CEE 
PRODUITS ENERCETIQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
Τ 1 8 5 2 0 
1 4 6 
82 
145 
15 
17 
17 
17 
37 
12 
25 
332 DERIVES OU PETROLE 
MGNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGC 
.ANTILLES NEERL 
18100 
124 
81 
123 
15 
515 
17366 
81 
1002 
38 
19 
38 
5 
92 
848 
19 
12 
25 
9 
7 
7 
2 
4 
3 
3 
1 
tCt­OE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
1070 
48 
19 
47 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS­UNIS 
TRINICAO.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
515 
1 7 7 6 2 
81 
VALEUR 
1 000 * 
92 
907 
19 
3 2 1 CHARBCN CCKES ET AGGLCHERES^ 
MCNCE 
CEE 
341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
Τ PCNDE 
CEE 
410 
13 
FRANCE 
TRINICAO.TOBAGO 
13 
396 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
353 
351 
238 
114 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
► CNDE Τ 1 
421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
2 
7 
7 
7 
18 
18 
422 
MONDE Τ 337 
CEE 336 
FRANCE 223 
PAYS­BAS 114 
AUTRES FU1LES VEGET FIXES 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE T 8 
CEE 8 
PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDE Τ 
CEE 
ÍOK 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUCE­UNI 
SUEDE 
ETATS­LNIS 
•GUADELCUPE 
• MARTIMCUE 
TRIMCAD,TOBAGC 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
BRESIL 
68 
9 
9 
59 
141 
140 
102 
39 
1957 
1814 
41 
1777 
13 
19 
3 
2 
10 
1 
44 
15 
6 
20 
24 
20 
0 
1701 
1605 
25 
1589 
1 
7 
4 
3 
9 
1 
50 
7 
3 
6 
3 
15 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
MONOE Τ 4 5 
CEE 32 
AOM 5 
FRANCE 3 1 
ETATS­UNIS 4 
.GUADELOUPE 2 
.MARTINIQUE 3 
TRINIDAD.TOBAGO 4 
5 1 3 ELEMENTS CHIMIQUES INURBANI 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
118 
65 
13 
65 
2 
U 
2 
1* 
23 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
185 
179 
166 
13 
7 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE Τ 
AOH 
.GUADELOUPE 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
15 
15 134 
134 
95 
39 
3 
3 
3 
3 
3 
CEE 
FRANCE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.SURINAM 
541 PRODUITS MEOICIN ET PHARMAC 
VALEUR 
1 000$ 
23 
IB 
2 
I B 
2 
1 
1 
1 
37 
26 
■4 
26 
1 
3 
1 
2 
3 
4 3 
39 
38 
1 
4 
441 
410 
19 
402 
β 
10 
1 
19 
279 
255 
13 
251 
4 
8 
1 
13 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BRESIL 
69 
69 
69 
0 
3 6 5 
3 6 4 
3 6 4 
2 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
TRINICAC,TOBAGO 
5S3 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
101 
97 
96 
C 
3 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMACNE R . F . 
ROYAUME­UN 1 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONOE 
CEE 
380 
375 
374 
1 
4 
42 
4 0 
30 
10 
73 
73 
73 
9 ( 1 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONCE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
559 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
.GUACELOUPE 
.SURINAM 
JAPON 
6 4 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON. AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
191 
178 
2 
176 
C 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
VALEUR 
1 000 $ 
20 
1 
1 
18 
1 
222 
219 
2 1 8 
1 
2 
2C8 
205 
2 04 
1 
2 
91 
9 0 
289 
278 
1 
275 
0 
1 
1 
1 
10 
1 
236 
223 
1 
219 
l 
1 
2 
1 
1C 
1 
166 
153 
3 
151 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
37914 
28267 
874 
5 
26580 
1318 
48 
241 
80 
38 
15 
0 
0 
10343 
9520 
2 84 
11 
9153 
156 
22 
119 
69 
35 
13 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUISSE 
AUTRICFE 
PORTUGAL 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
MARCC 
.GABON 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
.GUACELCUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I O . 
TRINICACTOBAGC 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
6 1 1 CUIRS 
MCNOE 
CEE 
0 
0 
2 
2 
1 
l 
5 
40 
203 
0 
9 
13 
0 
0 
14 
67 
8 3 8 3 
810 
22 
2 
2 
13 
2 
612 ARTICLES PANUF EN CUIR NOA 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MARCC 
621 DEMI PRCDLITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T U 
CEE 10 
FRANCE 9 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUPE­UNI . 1 
ETATS­UNIS 1 
629 ART PANUF EN CACUTCHCUC NOA 
PONDE T 203 
CEE 200 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
PONDE T 
CEE 
AOP 
FRANCE 
.GABCN 
ETATS­UNIS 
.SURINAM 
6 3 2 ARTICLES PANUF EN COIS NOA 
MONOE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.SURINAM 
BRESIL 
HCNG­KCNG 
6 3 3 ARTICLES EN L I E G E 
PONDE T 
VALEUR 
1 000$ 
16 
1 
1 
3 
1 
1 
11 
18 
212 
1 
9 
23 
2 
1 
10 
13 
168 
2 3 4 
8 
4 
4 
30 
3 
31 
23 
22 
1 
2 
6 
346 
3 3 8 
328 
1 
1 
8 
1 
7 
516 
272 
242 
272 
40 
2 
202 
198 
108 
88 
108 
18 
1 
71 
924 
335 
588 
334 
0 
588 
0 
0 
455 
313 
139 
312 
1 
139 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
T MONDE 
CEE 
127 
127 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
1 
51 
51 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
642 ARTICLES EN PAPIER CL CARTON 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
.GUAOELOUPE 
JAMAÏQUE 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
33 
32 
32 
1 
6 ! 3 ALTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ETATS­UNIS 
.SURINAM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
654 TULLES DENTELLES BRCOERIES 
MONOE T 3 
CEE 3 
FRANCE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PORTUGAL 
ÉTATS­UNIS 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES ΝΟΛ 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
4 7 
4 
269 
171 
9 
169 
2 
89 
9 
0 
239 
196 
6 
193 
2 
36 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
14 
13 
13 
1 
'81 
99 
2 
31 
27 
0 
22 
4 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
154 
142 
1 
135 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
34 
3 4 
62 
59 
59 
2 
1 
70 
65 
65 
1 
4 
63 
52 
1 
50 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
203 
191 
3 
1B4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
230 
1967 
CST 
Janvier/Septembre 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
BRESIL 10 
CHINE CONTINENT 1 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS T A P I S S E R I E 
MONDE Τ 53 
CEE 5 1 
FRANCE 32 
PAYS­BAS 18 
VALEUR 
1 000 $ 
5 
2 
2 9 
28 
23 
6 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE Τ 2 4 3 2 7 
CEE 1 5 8 6 9 
FRANCE 14B74 
BELGIQUE­LUXBG 9 7 2 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R . F . 8 
ETATS­UNIS 9 
COLOMBIE 67 
VENEZUELA 8 3 8 3 
6 6 2 PIECES DE CCNSTR EN CERAM 
MONDE Τ 4 7 5 
CEE 4 7 5 
FRANCE 3 2 9 
ALLEMAGNE R . F . 136 
I T A L I E 10 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
MONDE Τ 142 
CEE 1 4 1 
FRANCE 102 
I T A L I E 3 9 
ETATS­UNIS 1 
6 6 4 VERRE 
MONOE Τ 2 5 4 
CEE 251 
AOM 1 
FRANCE 160 
BELGIQUE­LUXBG 9 0 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 0 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
ETATS­UNIS 0 
.MARTINIQUE 1 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE Τ 1 6 4 
CEE 1 5 4 
FRANCE 153 
ALLEMAGNE R . F . 0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONOE Τ 15 
CEE 15 
FRANCE 15 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
6 7 2 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
MONDE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
784 
6 0 2 
543 
58 
1 
1 
1 
13 
1 6 8 
125 
1 2 5 
82 
38 
5 
62 
6 0 
55 
4 
2 1 
132 
1 3 0 
1 
1 0 5 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
78 
75 
2 
2 9 
25 
29 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine u 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
6 7 3 BARRES FRCFILES PALPLANCHES 
PCNCE Τ 3 2 7 3 
CEE 3 2 7 0 
FRANCE 314¿ 
BELGICLE­LUXBG 103 
ALLEPAGNE R . F . 25 
ETATS­UNIS 3 
6 7 4 LARGES PLATS ET TCLES 
PONCE Τ 9 6 9 
CEE 9 6 5 
FRANCE 7 7 8 
BELGICUE­LUXBG 1 4 1 
ALLEPAGNE R . F . 46 
6 7 5 FEUILLAROS 
MCNDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
6 7 6 R A I L S ALT ELEM C VCIES FER 
PCNDE Τ 22 
CEE 22 1 
FRANCE 22 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONOE Τ 36 
CEE 36 
FRANCE 36 
6 7 8 TLB TLYAUX RACC FCN FER AC 
PONDE Τ 1533 
CEE 1 5 0 3 
FRANCE 1 5 0 1 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUPE­UNI . 6 
ETATS­UNIS 22 
VALEUR 
1 000$ 
4 5 9 
4 5 8 
443 
13 
3 
1 
24 7 
2 4 6 
198 
36 
12 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
8 
8 
8 
4 2 7 
4 1 4 
4 1 2 
2 
4 
9 
6 7 9 OUVR BRITS FON AC POULE FCRGE 
PCNCE Τ 110 
CEE 110 
FRANCE 110 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONOb Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 8 2 CUIVRE 
PCNCE Τ 23 
CEE 22 
FRANCE 22 
ROYAUPE­UNI l 
6 8 3 NICKEL 
PONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 8 4 ALUMINIUM 
PCNDE Τ 94 
CEE 93 
FRANCE 93 
3 1 
3 1 
31 
1 
1 
1 
69 
6B 
68 
1 
1 
1 
1 
72 
71 
7 1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité \r r 
ETATS­UNIS 1 
6 8 5 PLOMB 
MONOE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
6E( ZINC 
MONDE Τ 12 
CEE 12 
FRANCE 1 2 
6 8 7 ETAIN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 1 5 6 2 
CEE 1493 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 1 4 9 1 
PAYS­BAS 2 
ROYAUME­UNI 2 
MAROC 4 
E T A T S ­ U N I S 48 
.MARTINIQUE 3 
T R I N I D A D , TOBAGC 11 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC PETALL 
HONDE Τ 177 
CEE 157 
AOM 19 
FRANCE 157 
.MARTINIQUE S 
.SURINAM 14 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE Τ 415 
CEE 4 1 4 
FRANCE 413 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 5 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE Τ 143 
CEE 139 
FRANCE 139 
E T A T S ­ U N I S 3 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
PONOE Τ 83 
CEE 82 
FRANCE 71 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYALME­UNI . C 
SUEDE . C 
E T A T S ­ U N I S 1 
6S6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONOE Τ É 
CEE ί 
FRANCE 6 
Guyane 
VALEUR 
1 000$ 
1 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 1 3 5 
1 0 3 4 
10 
3 
1 0 3 1 
3 
1 
3 
8 1 
10 
5 
88 
8 0 
β 
7 9 
2 
6 
1 8 6 
1 8 5 
1 8 4 
1 
93 
8 2 
8 1 
11 
2 1 4 
2 OS 
1 9 7 
1 
3 
4 
1 
1 
6 
3 9 
39 
38 
231 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guyane 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
697 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MONCE Τ 89 
CEE 88 
FRANCE 68 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 18 
ROYAUME­UNI . C 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
HONDE Τ 3 4 7 
CEE 3 1 3 
AOH 2 
FRANCE 3 0 5 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 23 
SUEOE . 0 
E T A T S ­ U N I S b 
•MARTINIQUE 2 
T R I N I C A C T C E A G O 2 
•SURINAM 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE T 5B84 
CEE 4 1 5 8 
AOM 6 
FRANCE 3 7 4 3 
BELGIQUE­LUXBG 45 
PAYS­EAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 269 
I T A L I E 85 
ROYAUME­UNI . 38 
NORVEGE · 1 
SUECE . 4 
VALEUR 
1 000$ 
176 
175 
151 
3 
2 1 
1 
3 3 4 
3 0 8 
2 
302 
5 
1 
10 
1 
11 
1 
1 
1 
1 0 4 9 3 
80C8 
6 
72 53 
4 9 
37 
4 9 6 
1 7 4 
78 
1 
13 
FINLANCE 4 L 87 
DANEMARK · 2 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . C 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 1613 
CANACA Í 
.MARTINIQUE ' 
TRINIDAD.TCBAGO 1 
.SURINAM 1 
JAPON c 
HONG­KONG C 
T i l CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
1 
8 
1 
2 
2 2 4 0 
20 
4 
l 
2 
26 
1 
MONDE T 4 2 2 5 5 
CEE 34 182 
AOM 0 
FRANCE 30 1 6 3 
BELGIQUE­LUXBG 2 11 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 0 1 
ROYAUME­UNI . 2 6 
SUISSE . 0 2 
ETATS­UNIS 7 64 
712 TRACTEURS MACF APPAR AGRIC 
MONDE T 273 2 7 9 
CEE 63 1 2 0 
FRANCE 40 75 
ALLEMAGNE R . F . > 10 
I T A L I E 18 35 
ETATS­UNIS 2 0 4 143 
CANADA 
714 MACHINES CE BUREAU 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
S 16 
9 65 
Γ 6 0 
k 35 
3 2 
3 5 
î 19 
0 5 
3 2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u 
E T A I S ­ U N I S 0 
7 1 5 MACH PCUR TRAVAIL CES HET AUX 
MCNDE T 4^ 3 
CEE 41 
FRANCE 35 
ALLEPAGNE R . F . 7 
ESPAGNE 0 
ETATS­UNIS 1 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
PCNOE T 4 
CEE 3 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
JAPON 1 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
PCNCE T 1 6 2 1 
CEE 758 
FRANCE 7 1 2 
BELGICUE­LUXBG 27 
PAYS­EAS 5 
ALLEPAGNE R . F . 14 
ROYAUME­UNI . 2 
ETATS­UNIS 8 6 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE T 9 6 4 
CEE 7 3 9 
AOP 0 
FRANCE 6 9 1 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 4 0 
I T A L I E 2 
ROYAUPE­UNI . 5 
NORVEGE . 1 
SUEDE · 2 
FINLANCE 41 
OANEMARK . 2 
SUISSE . . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­LNIS 174 
.MARTINIQUE C 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE T 3 9 ; 
CEE 34" 
FRANCE 34 Î 
BELGICUE­LUXBG C 
ALLEMAGNE R . F . 
VALEUR 
1 000$ 
2 
72 
65 
54 
U 
1 
6 
21 
16 
14 
2 
1 
3 
1 
1 
1 9 8 0 
1 1 3 6 
1 0 7 5 
8 
11 
42 
2 
8 4 1 
1995 
1476 
1 
1 4 1 8 
14 
39 
5 
13 
1 
6 
86 
1 
1 
1 
4 0 9 
1 
1C92 
1 0 4 2 
1 0 3 8 
1 
1 
I T A L I E 1 3 
ETATS­UNIS 4 5 49 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
PONDE T 2 3 0 3 6 9 
CEE 2 2 9 367 
FRANCE 2 2 7 364 
ALLEPAGNE R . F . 2 3 
ETATS­UNIS 0 1 
7 2 4 APPAR FCUR TELECOPPUMCAT 
PCNDE T 65 3 2 7 
CEE 6 1 300 
FRANCE 59 276 
PAYS­BAS 0 1 
ALLEMAGNE R . F . ! 16 
I T A L I E 0 7 
RCYAU>E­UNI 
ETATS­UNIS 
3 9 
3 5 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
JAPON 
HONG­KONG 0 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONOE T 118 
CEE 106 
FRANCE 81 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 2 2 
ROYAUME­UNI . 2 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 8 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE T 82 
CEE 6 8 
FRANCE » 8 
ALLEMAGNE R . F . 1 0 
ROYAUME­UNI . β 
E T A T S ­ U N I S 5 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE Τ 4 
CEE 1 
FRANCE 1 
VALEUR 
1 000$ 
13 
1 
257 
229 
1 8 1 
10 
37 
7 
2 
2 0 
4 * 
4 
3 0 4 
2 7 5 
2 6 2 
1 3 
12 
16 
1 
1 
1 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 1 * 5 1 
CEE 1323 
AOM 6 
FRANCE 10B1 
BELGIQUE­LUXBG 16 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 183 
I T A L I E 3 9 
ROYAUHE­UNI . 17 
E T A T S ­ U N I S 9 9 
CANAOA 2 
.MARTINIQUE 5 
•SURINAM 1 
JAPON 5 
733 VEHIC ROUT NON AUTCPCBILES 
MONDE Τ 92 
CEE 84 
FRANCE 84 
ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
7 3 4 AERONEFS 
MONDE Τ 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
735 BATEAUX 
MONDE Τ 4 9 4 
CEE 2 9 3 
FRANCE 2 9 3 
E T A T S ­ U N I S 2 0 1 
812 APP SANI Τ HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 179 
CEE 1 7 8 
2668 
2458 
4 
2017 
2 9 
9 
3 3 7 
66 
28 
163 
4 
3 
1 
1 1 
119 
1 1 0 
109 
1 
β 
1 
4 
3 
677 
167 
167 
5 1 0 
2 2 7 
2 2 4 
232 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Guyane 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
173 
4 
0 
0 
821 MEU8U SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 
CEE 
ADM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 24 
CEE 24 
8 4 1 VETEMENTS 
MONDE Τ 88 
CEE 83 
AOM 2 
AFRIQUE NCN AOM 1 
FRANCE 80 
BELGIQUE-LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
MAROC l 
ETATS-UNIS 1 
.GUADELOUPE 0 
.MARTINIQUE 0 
TRINICAO.TCBAGO 0 
•SURINAM 2 
CHINE CONTINENT 0 
851 CHAUSSURES 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
662 FOURNITURES PFOTOCINEHA 
MONOE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 7 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . C 
ETATS-UNIS 0 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
VALEUR 
1 000$ 
215 
9 
1 
1 
586 
583 
3 
578 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
832 
825 
6 
816 
4 
2 
3 
1 
3 
3 
69 
69 
1CC9 
9 74 
15 
7 
953 
11 
4 
7 
7 
10 
1 
4 
1 
1C 
1 
80 
67 
0 
67 
0 
C 
0 
2 
10 
0 
314 
298 
1 
297 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
22 
21 
20 
1 
1 
0 
C 
0 
1 
222 
202 
165 
10 
6 
5 
1 
4 
IO 
36 
35 
32 
1 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
864 HCRLCGERIE 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
891 INSTR PUSIQUE PHONCS DISQUES 
PCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUPE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPAICUE 
INOES CCCID. 
TRINIDAD.TOBAGO 
JAPCN 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
11 
9 
7 
1 
0 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
Τ PCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEPAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
186 
1B5 
183 
0 
2 
0 
894 VCIT ENFANT ART SPCRT JOUETS 
PONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
895 ARTICLES CE BUREAU 
PONDE 
CEE 
AOP 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
.GLACELOUPE 
17 
16 
16 
0 
0 
0 
897 BIJCUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
Τ 1 PONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
PCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
998 OR NCN MONETAIRE 
PCNDE 
CEE 
VALEUR· 
1 000$ 
2 
2 
2 
0 
75 
66 
65 
9 
111 
9 1 
20 
18 
18 
1 
57 
53 
52 
3 
331 
3 28 
324 
1 
4 
2 
86 
85 
83 
1 
1 
1 
34 
31 
2 
27 
3 
1 
2 
68 
68 
65 
3 
75 
58 
58 
15 
0 
115 
102 
102 
11 
. 1 
27 
27 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000$ 
233 

1967 Janvier/Septembre e x p o r t Guyane 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CCPPERCE TOTAL 
PONDE 
CEE 
AOP 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
PARCC 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
18713 
8428 
3481 
179 
8089 
144 
1 
194 
1 
350 
179 
6165 
195 
988 
2298 
87 
3C58 
394 
230 
5 
372 
6 
10 
6 
2 
9 
5 
2412 
59 
131 
41 
4 
MONDE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
.GUADELCUPE 
.MARTINIQUE 
.SUPINAP 
031 PCISSCNS 
PONDE 
CEE 
ACf 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTIMCUE 
.SURINAM 
Τ 
Τ 
032 PREF CCKS POISSONS 
PCNOE τ 
1772 
46 
111 
45 
1 
1616 
36 
74 
1 
1763 
37 
H O 
45 
1616 
35 
74 
1 
CRUST 
9 
2484 
81 
85 
74 
8 
2317 
26 
58 
1 
2463 
61 
84 
107 
2317 
25 
58 
1 
14 
CEE 
ACP 
FRANCE 
.GUADELCUPE 
075 EPICES 
PCNDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
BCISSONS ET TABACS 
PCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
4542 
21 
21 
4494 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 4521 
ETATS­UNIS 4494 
112 BCISSCNS ALCOOLIQUES 
PCNCE 
CEE 
MATIERES PREMIERES 
PCNDE 
CEE 
?1 
21 
11457 
7601 
13 
1 
13 
1 
68 
13 
13 
55 
55 
55 
13 
13 
261 
157 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
3 3 2 4 
1 7 9 
7 2 6 3 
144 
194 
1 
350 
179 
1 
1 2 6 
9 0 1 
2 2 9 7 
VALEUR 
1 000 $ 
105 
5 
145 
b 
6 
2 
9 
5 
3 
9 
57 
39 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
.SURINAM 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
T 
9753 
6928 
2297 
179 
6616 
IIB 
194 
350 
179 
2297 
171 
117 
39 
5 
107 
4 
6 
9 
5 
39 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.GUADELOLPE 
.MARTINIQUE 
1 6 9 4 
6 6 7 
1027 
641 
26 
126 
9 0 1 
263 MINERAIS NON FERREUX 
MONDE T l 
ETATS­UNIS 1 
284 CECHETS OE METAUX NCN FERREUX 
PONOE 
CEE 
FRANCE 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE T 1 
ROYALME­UNI . 1 
PROOUITS CHIMIQUES 
MONDE T 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
.SURINAM 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
PONDE T 2 
ETATS­UNIS 2 
5 5 1 HL ILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
PONDE 
AOM 
101 
35 
66 
34 
2 
9 
57 
16 
14 
1 
14 
1 
1 
14 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
•MARTINIQUE 
BRESIL 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
882 
739 
6 
739 
C 
51 
5 
85 
103 
62 
12 
60 
2 
25 
11 
4 
MONDE 
CEE 
709 
7C9 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
MONOE T 26 
CEE 26 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
•MARTINIQUE 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE T 13 
BRESIL 13 
665 VERRERIE 
MONDE T 7 1 
BRESIL 7 1 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE 
AOM 
. MARTINICUE 
664 ALUMINIUM 
MONDE T 3 
E T A T S ­ U N I S 3 
693 CABL PONCES T R E I L L I S METAL 
MONCE 
AOM 
•MARTINIQUE 0 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONCE 
AOM 
•MARTINIQUE 
698 AUT ART MANLF EN MET CCMM 
MONCE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
48 
48 
54 
4 
2 
4 
48 
1 
27 
3 
1 
3 
23 
l 
235 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Guyane 
CST 
PRODUIT 
Destination 
u J 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS-UNIS 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
PONDE Τ 55 
CEE 19 
AOM 34 
FRANCE 19 
ETATS-LNIS 2 
.GUADELOUPE 3 2 
• MARTIMCUE 2 
7 1 1 CHAUCIERES MCT NCN ELECTR 
MCNDE Τ 0 
ACP 0 
• MARTINIQUE 0 
7 1 6 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
PONDE Τ 33 
AOM 33 
•GUADELCUPE 32 
• MARTINIQUE 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE Τ 3 
CEE 1 
ACP 1 
FRANCE 1 
ETATS-UNIS 1 
.MARTIN ICUE 1 
T22 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
PONOE Τ 1 
ACP 0 
ETATS-UNIS 0 
. P A R T I N I C U E 0 
7 2 9 MACH ET AFP ELECTRIQUES NDA 
PONDE Τ 0 
ACP 0 
.GUAOELOUPE 0 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MCNOE Τ 18 
CEE 18 
FRANCE 16 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
PCNDE T C 
ADM 0 
.MARTINIQUE 0 
821 MEUBL SCMMIERS L I T E R I E S IM 
MONOE Τ 1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
PCNOE Τ 1 
AOM 1 
.MARTINICUE 1 
996 OR NCN MONETAIRE 
PONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
VALEUR 
1 000$ 
1 
69 
3 1 
27 
31 
10 
23 
5 
1 
1 
1 
21 
2 1 
2 1 
1 
12 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
31 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
36 
36 
36 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
il 1 
VALEUR 
1 000 $ 
' 
• 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 
VALEUR 
1 000$ 
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1967 Janvier/Septembre Exportations par principaux produits Guyane 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
031.31 CREVETTES FRAICHES, REFR OU CON 
MCNDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
1654 2380 
37 61 
1 2 
37 61 
1616 23.17 
1 2 
112.41 RHUM 
MCNDE 
CEE 
21 
21 
242.31 BOIS BRLTS CE NON CONIFERES 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
.SURINAM 
Τ 
243.30 BOIS D OEUVRE, NON 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
Τ 
9532 
67C7 
2297 
179 
6513 
194 
350 
175 
2297 
CCNIFERES 
1694 
667 
1027 
641 
26 
126 
901 
163 
109 
39 
5 
103 
6 
9 
5 
39 
ICI 
35 
66 
34 
2 
9 
57 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000$ 
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PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgemeine · Statistisches Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jahrlich (eingeschlossen Im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stat ist isch· In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jahrlich 
A u Benhandel: Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jahrlich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Banden (Importe-
Exporte) 
Bände jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitl iches U n d e r v e r -
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
Außenhandelt Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assozi ier tet Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
überseeische Assoz i ie r te : Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / Italien / néerlandais I 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nat ionaux (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Publication annuelle (comprise dans abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de b a s · 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur t Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur t Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
{import-export) ascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 a 1965 
C o m m e r c e ex té r i eur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r ç a ex té r ieur : Statist iques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
fiublication annuelle importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exporutions : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déji parus : 1955 i 1965 
Associés d 'ou t re -mer ! Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex té r ieur (olive) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuai res de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
per nummer 
Preis 
Einzelnummer 
numero 
DM Ffr Lit. 
4,— 
8.— 
4,— 
16. -
6,— 
10,— 
5,— 
10,— 
10,— 
5 — 
5,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5.— 
40,— 
30,— 
30,— 
100,— 
20 , -
7,50 
12,50 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5000 
3 750 
3 750 
12500 
2 500 
930 
1 560 
3,60 
7,25 
7,25 
3.60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3.60 
14,50 
5.40 
9 .— 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
44.— 
28,— 
40,— 
68,— 
56,— 
55,— 
35,— 
50 ,— 
85,— 
70 , -
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazional i (viola) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
In formaz ion i statistiche (arancione) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
4 numeri all'anno 
Statist iche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statist ica mensile (rosso) 
tedesco \ francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anali t iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (Import­export) 
fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1965 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 voi. insieme 
tab . 4­5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961­1964 
C o m m e r c i o estero : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco \ francese / ito/fono / olandese 
pubblicazione annuale 
gi i pubblicati gli anni 1955­1965 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statist ica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io d i statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese I inglese 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A lgemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits I Frans I Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandatat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l ι Analyt ische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, ¡an.­juni. jan.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958­1965 
Buitenlandse H a n d e l t Gemeenschappel i jke Lan­
denli jst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l t Douanetar ief ­stat ist iek 
(rood) 
Du/ts / Frans 
jaarlijks 
invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961­1964 
Buitenlandse H a n d e l t P rodukten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955­1965 
Overzeese Geassocieerden ι Stat ist iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden t Jaarboek a lgemeen 
statistisch (olijfgroen) 
Duits / Frans I Italiaans I Nederlands I F.ngeh 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statist ical Bul let in (purple) 
German / French / /taljan / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In fo rmat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports­
expons) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dcc. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1965 
Foreign T r a d e : Standard Count ry Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e t Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1964 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955­1965 
Overseas Associates ι Foreign T r a d e Statistics 
(olive­green) 
German / French 
11 issues per yesr 
Overseas Associates : Yearbook of genera l 
statistics (olive­green) 
German I French ' Italian I Dutch I English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
übe rsee i sche Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch I nieder­
ländisch I englisch 
jahrlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch j französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch I italienisch ( nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966 
Sozialstatisrtk (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch f nie­
derländisch 
4­6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8­10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts ­
rechnungen (gelb) 
deutsch f französisch und italienisch \ nie­
derländisch 
7 Bände mi t einem Text­ und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in don Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch f französisch und italienisch f nie­
derländisch 
Einheitliches GUtcrverzeichnls für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associas d 'ou t re ­mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand j français / italien { néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand } français / italien f néerlandais / 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
(annuaire compris dans l 'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français \ italien f néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français / italien f néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français et italien / néerlandais 
4­6 numéros par an 
Stat ist ique agricole (ver t ) 
allemand f français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand f français et italien f néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N . I . C . E ) 
allemand f français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchandi ­
ses pour les statistiques de t ranspor t 
( N . S . T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la C.E.E ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4,— 
6.— 
10,— 
6,— 
10.— 
β ­
ίο.— 
8,— 
6 — 
16.— 
96,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
60,— 
Ffr 
5,— 
7,50 
12,50 
7.50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
20,— 
120,— 
5.— 
5,— 
5,— 
5,— 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
FI 
3.60 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3.60 
3.60 
3,60 
3,60 
54.50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
36.— 
24,— 
30,— 
32,— 
36.— 
45,— 
30.— 
37,50 
40,— 
45,— 
Lit. Fb 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
32,50 
22 ,— 
27,30 
29,-
32,50 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
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